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INLEIDING 
Deelbouw is een van de oudste vormen van bodemexploitatie, 
welke in zeer versöhillende landen en tijden wordt aangetroffen en 
in maatschappijen met een een zeer uiteenloopenden graad van ont-
wikkeling. 
Reeds in het oude Babylonië was sprake van deelbouw, zooals 
blijkt uit het Wetboek van Hammurabis (-± 2 3 0 0 voor Chr.), waar-
in deze overeenkomst reeds genoemd wordt. x) 
Maar merkwaardigerwijze neemt eenige duizenden jaren later in 
een modern kapitalistisch land als de Vereenigde Staten de deel-
bouw nog toe. Zoo werd daar in 1 9 2 0 niet minder dan 2 6 % van de 
landbouwbedrijven in zuiveren deelbouw geëxploiteerd met 1 6 , 8 % 
van hun totale oppervlak, terwgl deze qjfers in 1 9 1 0 resp. 2 2 % 
en 1 4 % bedroegen.2) 
Het komt ook voor, dat deelbouw in bepaalde périoden van de 
geschiedenis van een volk bijzonder op den voorgrond treedt, daar-
na zeer in beteekenis afneemt, en later in een geheel ander stadium 
van ontwikkeling opnieuw toegepast wordt. 
Zoo ging het b.v. in ÏVankrijk,3) Rusland en Roemenië. 
De oorzaak van het veelvuldig voorkomen dezer overeenkomst, 
waarbij de grond afgestaan wordt tegen een deel der vruchten, moet 
men waarschijnlijk in de eerste plaats in het voor de hand liggende 
en natuurlijke van dit stelsel zoeken. 
Ten eerste schjgnt hierdoor het rechtsgevoel van vele landbouwers 
in vele perioden van de geschiedenis te worden bevredigd. Als 
tweede oorzaak zou genoemd kunnen worden het groote aanpas-
singsvermogen van den deelbouw, waardoor er zeer vele uiteen-
loopende vormen mogelijk z j^n. Om deze reden is er in verschillen-
de landen en tijden veel verschil van meening geweest over het 
juridisch karakter van de deelbouwovereenkomst eenerzij ds en 
over het nut of de schadelijkheid uit landbouw-economisch oogpunt 
anderzijds. 
Hoéwei er over den deelbouw in Europeesohe landen, vooral in 
Frankrijk en Italië en in Amerika veel litteratuur bestaat, trok deze 
ï 
3 
geven in de ontwikkeling van den deelbouw in alle streken van Ne-
derlandseh-Indië. 
Voor een goed begrip van het economisch karakter en de betee-
kenis van den deelbouw is het echter ook niet noodzakelijk. Wel is 
getracht aan de hand van voorbeelden hét meer algemeene te vin-
den, in de hoop, dat anderen door speciale plaatselijke onderzoe-
kingen het inzicht in dit zoo belangrijke agrarische vraagstuk zul-
len verdiepen. 
Litteratuur 
i j Jenny blz. 30; Kobler blz. 12-13. 2) Farm Tenanoy in the T7.S. 
blz. 120. 3) Herrnes blz." 1-66; A. Sevenster, rijkslandbouwconsulent te 
Parijs, Deelpaeht in Frankrijk, De Veldbode 24 en 31 December 1927. 
4) Barlagen Bussemaker,'Landbezit blz. 59. 
noodig. De laatste beperking wordt ook gemaakt in de definitie van 
Roscher en Dade.B) 
Tamelijk vaag is ook wat Schullern Schrattenhofer 8 ) „Teilpacht" 
noemt. Hij zegt: „Deélpacht komt in zeer verschillende vormen voor, 
waarbij de vormen slechts gemeenschappelijk hebben, dat de pacht' 
som geheel of voor het voornaamste deel in een aandeel van de 
bruto-opbrengst in producten (Naturalertrag) bestaat, daarnaast komen 
echter ook nog geld en af en toe zélfs gratis of minder betaalde arbeids-
diensten voor, gelijk de oude „Robotten". 
Volgens Buohenberger7) vertoont deelbouw (Duitsch: Pacht auf 
Teilbau, métairie, bail a la colonage in de Fransohe, mezzadria, 
masseria, colonia in de ItaHaansohe reohtstaal) de bijzonderheid, dat 
de pachter als vergoeding voor het afstaan van het landgoed niet een vast 
bepaald, van jaar tot jaar gelijk, in den regel in geld te betalen aandeel 
in de netto-opbrengst, 'maar een deel (meestal de helft) van de bruto* 
opbrengst, dus een vólgens de uitkomsten van den oogst in het betreft 
fende jaar afwisselende heffing (Leistung) in natura afstaat. 
Skalweit8) maakt bij zijn definitie eveneens de beperking, dat 
de eigenaar de leiding van het bedrijf en het toezicht op de bedrijfs-
voering aan zich moet behouden. 
WeJ merkt hij nog op, dat als een belangrijk kenmerk van den 
deelbouw blijft bestaan, dat de bruto-opbrengst (niet de netto-
opbrengst) tusschen den grondeigenaar en den deelbouwer even-
redig gedeeld wordt. 
Dit wordt ook door Grünberg als een kenmerk beschouwd. Öve-> 
rigens ziet hij er van af een definitie te geven, omdat hij van oor-
deel is, dat het onmogelijk is de talrijke en uiteenloopende vormen 
van deelbouw onder één juridische en economische formule te 
brengen.9) , 
Kobler slaagt hierin echter wel met de volgende duidelijke de-
finitie: 
„Het begrip „deelbouw" geeft een verhouding aan tusschen den eige-
naar van een stuk grond of van een ander, die gerechtigd is daarover te 
beschikken, en den bebouwer. De deelbouw is een bedrijfsvorm, waarbij 
de rentetrekker het bedrijfsobject niet door eigen arbeid of ook slechts als 
een alle bedrijfsfuncties leidende ondernemer exploiteert („verwertet" )* 
Degene, die de beschikking over het stuk grond heeft, laat het aan een 
ander ter bebouwing ; hij die het land geeft en dé bebouwer deelen samen 
de opbrengst van het stuk grond volgens een algemeen vaststaande of in 
het bijzonder vastgestelde verhouding. 
de deelbouwer (métayer of colon) zijne werkkracht en soms een deel 
van den inventaris. De opbrengst wordt gedeeld.12) 
In Engeland is deelbouw steeds van zoo weinig beteekenis ge-
weest, dat in de Engelsche taal zelfs een speciale term ontbreekt! 
Men behelpt zich in Engelsche werken gewoonlijk met het woord 
métayage of gebruikt den Amerikaanschen term „share tenancy". 
In de Vereenigde Staten onderscheidde men in 1 9 2 0 bij de volks-
telling „Farm owners", „Farm managers" en „Farm tenants". 
De „Farm tenants" werden weer onderverdeeld in: 
1 . „Share tenant" zijn zij, die een zeker deel van de producten, 
zooals J, ü of J betalen voor het gebruik van de boerderij, maar 
hun eigen werkdieren leveren. 
2 . „Croppers" zgn een soort „Share tenants", maar wier werk-
dieren door de landeigenaren zijn geleverd. 
3 . „Share cash tenants" zijn zij, die een deel van de producten 
betalen voor een deel van het land en geld voor een ander deel. 
4 . „Cash tenants" zijn zij, die een geldpacht betalen, zooals $ 7 
per acre voor bouwland of $ 5 0 0 voor het gebruik van de geheele 
boerderij. 
5 . „Standing renters" zijn zij, die een gefixeerde hoeveelheid land-
bouwproducten betalen voor het gebruik van de boerderij, zoo-
als 3 balen katoen of 5 0 0 bushels. 
Share tenants en croppers kunnen als deelbouwers beschouwd 
worden, terwijl share cash tenants gedeeltelijk deelbouwers en ge-
deeltelijk geldpachters zijn. 
Deze definities zijn zeer beknopt, maar blijkbaar voor Amerikaan-
sche toestanden wel voldoende, daar ze met succes gebruikt werden 
voor het olassificeeren van de landbouwbedrijven bij de volkstelling 
van 1 9 2 0 . 
Bizzell 1 3) geeft geen speciale definitie van „share croppers" en 
van „share rent system", maar bepaalde zich tot een uitvoerige 
omschrijving van de meest gebruikelijke overeenkomsten. 
InNederlandsche werken vindt men weinig over deelbouw, omdat 
deelbouw, vroeger ook wel garvenpaohtgenoemd, er weinig voorkomt. 
Gaan we over tot de litteratuur over Nederlandsch-Indië, dan 
blijkt, dat de meeste auteurs, zooals .Prof: Mr. C. van Vollen-
hoven in zijn standaardwerk over het adatreoht en de bewerkers 
der Pandecten van het Adatreoht, waarin deelbouw behandeld is, 
het blijkbaar niet noodig vrinden een speciale meer algemeen ge-
stelde . definitie .te.gevèn en de zaak bekend veronderstellen. De 
9 
sche wet van 1889 van deelbouw geeft, n.1.: „Le contract par lequel 
Ie possesseur d'un héritage rural le remet poxir un certain temps 
a un preneur qui s'engage a le cültiver sous la condition d'en par-
tager les produits avec le bailleur." 
Het woord cültiver geeft voldoende duidelijk de bewerking van 
het gewas het geheele bedrijfsjaar door. 
In de derde plaats heeft geen. deelbouw plaats, als niet de bruto-, 
maar wel de netto-opbrengst Wordt gedeeld. Men moet dan niet 
spreken van deelbouw, maar van aandeel in de winst of van een 
landbouwbedrijf op vennootschappehjken grondslag.20) 
Hiermede is het economische principe, dat aan den deelbouw ten 
grondslag ligt, besproken. 
Wij zullen nu trachten te komen tot een indeeling der vele vor-
men van deelbouw, wat met het oog op de zeer gröote variatie 
zeker noodzakelijk is te achten. 
Jenny gaf de volgende indeeling aan: 
, 1. „Hof- oder Anwesenteilbau.'' 
2. „ParceUenteïlbau." 
3. „Arbeitsteilbau." 
Hij verstaat onder Hof teilban wellicht in het Nederlandsch: deel-
bouw van complete boerderijen te noemen, dat de deelbouwer de 
beschikking krijgt over een complete boerderij met woning, schu-
ren, stallen, akkers, weiden, tuinen, boomgaarden, wijnbergen enz. 
Betreffende den inventaris zgn de gebruiken in de diverse landen 
uiteenloopend. 
De deelbouw van complete boerderijen komt vooral in de Romaan-
sche landen, zooals Italië en Frankrijk veel voor. 
Het economisch succes van déze soort deelbouw hangt vooral af 
van de juiste grootte van de boerenplaats en haar overeenstemming 
met de beschikbare werkkrachten van den deelbouwer. ' 
Als een voorbeeld van een primitieven vorm van deze soort, 
tegelijk een overgang tot de „Parcellenteilbau" noemt Johns het 
oude Babyion,21) waar bepaalde stukken grond in deelbouw werden 
uitgegeven, waarbij bedongen was, dat de bebóuwer gedurende den 
groei daarop moest wonen „om de vogels te verjagen" en het gewas 
tegen roovers te behoeden. Hetzelfde ziet men nog heden ten dage 
in de residentie Bantam (district Serang, desa Waringinkoening), 
waar de deelbouwers in zeer primitieve hutjes tijdelijk tusschen de 
sawahs wonen. 
Bij den „Parceüenteilbau" gaat de deelbouwer niet met zijn ge-
11-
den in Nederlandsch-Indie.. Economisch, is het verschil tusschen 
deelbouw van complete boerderijen en „perceelsdeelbouw" niet 
groot. 
- -Volgens Kobler ,88) vindt men „Hofteilbau" vooral in" het gebied 
van verspreide nederzettingen (b.v. in M.-Italië), perceelsdeelbotiw 
hoofdzakelijk in het gebied van de boerensteden (b.v. op Sicilië).27-) 
Door eenige andereauteurs-werd ook een indeeling der deelbouw-
typen van bepaalde gebieden beproefd zooals door Hugo H. Miller 
voor de Philippjjnen.28) 
Hij noemt onder de „share systems" in de eerste plaats het 
„Manorial System"; in de tweede plaats het „Kasamadeelbouw-
systeem", wat hij onderverdeelt in: 
1. kasama, „kanan" of „iquilinosystem"; 
. 2. het „scattered holding system"; 
3. het „interleasing system". 
~ Het „Manorial" .systeem gelijkt-veel op de Middeleeuwsche 
vroonhoeve, welke in Europa bestond ten tijde van de verovering 
van de Phillippijnen door de Spanjaarden, vooralinEngeland. Het 
stelsel komt nu nog voor in deélen van Mindanao. De pachters krij-
gen een stuk grond ter beschikking, waarvan de opbrengst geheel 
voor hen is. Er wordt geen pacht betaald, maar de pachter is ver-
plicht voor den landheer een gedeelte van den tijd diensten te 
verrichten, waardoor hij betaling ontvangt. Het is de gewoonte om 
de andere week voor den landheer uit. te komen. Dit komt overeen 
met wat Jenny, arbeidsdeelbouw of yroonpacht noemt. 
Bij het „kasama"-, „kanan"- of „inquilino"-systeem worden 
groote landgoederen „haci&ndas" tegen ëen aandeel in de opbrengst 
bewerkt; bij het, ^catter^d holding system" wordt een groot aantal 
verspreida stukken-grond,, aan één persoon toebehoorend, door 
deelbouwers bewerkt, terwijl men bij het „interleasing"-systeem te 
doen heeft met een soort primitieve ruilverkaveling, waarbg land-
bouwers hun te verafgelegen stukken grond in deelbouw uitgeven 
en zelf de dichter bij huis gelegen stukken in.deelbouw bewerken. 
Miller neemt als basis voor zgn indeeling: de ligging der grond-
stukken bij het „kasama"-systeem aaneengesloten stukken, bij het 
j,seattered holding"-systeem verspreide .pnderdeelen van- groot-
grondbezit, bij ïnterleasingsysteem-verspreide stukken echter in 
bezit van het bedrijf uitoefenende boeren. 
In het algemeen zou .men: voor een indeeling van de deelbouw-
vormen verschillende -criteria kunnen aanleggen,. nL: 
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werkt, ten opzichte van den grondheer zou men kunnen onder 
scheiden: 
1. Uitoefening van het landbouwbedrijf door slaven, die een even-
redig deel van den bruto-oogst krijgen; 
2 . Uitoefening van het landbouwbedrijf door hoorigen, die een even-
redig deel van den bruto-oogst krijgen. 
3. Gebonden feodale deelbouw door vrijen, die een evenredig deel van 
den bruto-oogst krijgen. Er worden geen speciale overeenkom-
sten gesloten. 
4. Vrije deelbouw met mondelinge overeenkomsten. 
5 . Moderne deelbouw met individueéle schriftelijke contracten. 
6 . Moderne deelbouw met collectieve contracten gesloten tusschen 
organisaties van landheeren en deelbouwerorganisaties. Deklas-
sen 1 en 2 betreffen nog geen deelbouw, maar voorphasen, welke 
tot deelbouw kunnen leiden. 
De klasse 6 komt in het fascistische Italië voor, vooral in Tos-
cane en de Emiliestreek,30) de klasse 5 in Frankrijk en in de Vereenig-
de Staten. , 
Litteratuur 
1) Jenny t.a.p. blz. 1. 2) Jenny t.a.p. blz. 6; Scheltema, Priangan 
blz. 329; Diepenhorst, Het pachtcontract blz. 34; Dietzel 1.884 blz. 223, , 
238 en 260. 3) Preyer blz. 4 noot 2. Zie ook Vöchting blz. 105 noot 3. 
4) Buchenberger blz. 188. 5) Roseher, Dade blz. 263. 6) Schullem 
Schrattenhofer. blz. 16. 7) Buchenberger t.a.p. blz. 186. 8) Skalweit 
Agrarpolitik blz. 252; Wygodziuski blz. 74. 9) Grünberg blz. 147. 
10) Vöchting t.a.p. blz. 104-105. 11) Costanzo blz. 9. 12) Van Daalen 
blz. 32. 3) Bizzell blz. 97. 14) Ene. N.I. 2e druk, I, blz. 677 en Kleine 
Ene. N.I. blz. 12. 16) Korn, Adatrecht blz. 464. 16) Adatrb., XV blz. 
145. 17) Zie b.v. Adatrb., XXIII blz. 450. 18) Jenny t.a.p. blz. 9, 32, 
39, 196 e.v.; Kobler t.a.p. blz. 12. 19) Jenny t.a.p. blz. 14. 20) Zie over 
plannen in deze richting b.v. de Rapporten en Voorstellen van de Staats-
commissie voor den Landbouw 1906. Rapporten en Voorstellen betreffende 
den Oeconomisohen toestand der landbouwers 1912 blz. 134-136; Alg. 
Landbouwweekblad N.I. 7e jrg., I, blz. 222; voor Groot Brittannië Mede-
deelingen Centraal Bureau voor de Statistiek 1927 blz. 1034 en het artikel 
Profitsharing in Agrioulture in Great-Britain and Ireland. Intern. Review 
of Agrioujtural Economics, Year XII, 1921 no. 1 en 2. 21) Johns C. H. W. 
Babylonen and assyrian Iaws, contracts and letters, Edinburgh 1904, blz. 
196 en 277, geciteerd door Jenny t.a.p. blz. 20 noot I. 22) Kobler t.a.p. 
blz. 6-7. 23) Skalweit, Agrarpolitik t.a.p. blz. 253. 24) Aereboe, Agrar-
politik t.a.p. blz. 209. 25) Rosoher-Dade t.a.p. blz. 252-254. 26) Kobler 
t.a.p. blz. 7. 27) Sartorius blz. 19 e.v. 28) Hugo H. Miller blz. 237-257. 
29) Vink, Droge bouwvelden blz. 350-352. 30) Costanzo t.a.p. blz. 15-24 
en blz. 31. 
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intensiveering wil overgaan. Vooral als men kapitaal in het bedrijf 
wil steken door gebruik te maken van machines, kunstmest wil. aan-
wenden, een gecompliceerde vruchtwisseling wil invoeren, kortom 
het bedrijfskapitaal intensiever wil maken, zijn door de verdeeling 
van de bruto-opbrengst moeilijkheden te verwachten, -welke óf 
overwonnen kunnen worden, zooals Italië en Frankrijk, waar deel-
bouw ook in zeer gecompliceerde geheel moderne bedrijven ge-
bruikelijk is,8) en Amerika doen zien, óf tot opheffing van den deel-
bouw kunnen leiden. Ook het bestrijden van plantenziekten, dat 
groote kosten kan veroorzaken, kan hierbij genoemd worden. Wor-
den dergelijke kosten echter gezamenlijk ^gedragen, zooals tegen-
woordig in Italië en Frankrijk gebeurt, dan behoeven ze geen be-
lemmering tegen het voortbestaan van den deelbouw op te leveren.7) 
Gezien de moderne ontwikkeling van den deelbouw in de ge-
noemde landen, kan men van oordeel zijn, dat Jenny's conclusie 
over het verband van intensiviteit van het bedrijf en het voorkomen 
van deelbouw wat te ongunstig uitvalt voor kapitaalintensieve be-
drijven, waar hij zegt, dat technisch eenvoudige extensieve bedrijfs-
methoden eenerzij ds de zekerste plaats bieden voor den deelbouw, 
in het bijzonder, als de landbouwtechniek weinig verandering ver-
toont; daarentegen de deelbouw van snelle afwisselingen afkeerig 
en dus ongeschikt voor streken waar technische vaardigheid en 
bedrijfseconomische aanpassing aan dikwijls afwisselende conjunc-
turen een groote rol spelen.8) 
In de tweede plaats wordt het deelbouwstelsel vooral toegepast 
in streken, waar de grondbezitsverdeeling extremen uitwijst: 
„Ueberall dort, wo gewaltige Privatlatifundien oder vom Staate zu 
Lehen vergebene Landkomplexe von einer besitzlosen oder doch 
landarmen Bevölkerung umspüllt ünd umworben sind, ist der Teil-
bau die primitivste Anschwemmungsform menschlicher Arbeit auf 
die von ihr zu befruchtende Scholle." 9) 
Als de grootgrondbezitters nog van een ander ras en door ver-
overing het land in bezit namen, treedt ook dikwijls deelbouw op, 
zooals in Boven-Italië ten tgde van de groote volksverhuizing.*0) 
Blijven de betrekkingen echter van publiekreohtelijken aard, dan 
kan de veroveraar zich bepalen tot het heffen van belastingen, die 
somtijds ook uit tienden of andere breukdeelen van de bruto-land-
bouwopbrengsten kunnen bestaan.11) 
Wijst Jenny juist op het voorkomen van deelbouw bij zeer groote 
landbezittingen, zooals in het oude Babyion, het oude Rome, Roe-
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standplaats van den deelbouw), maken het stelsel geschikt voor 
die landen, waar het in den loop dér eeuwen is ingeburgerd, doch 
leggen eigenaardige bezwaren in den weg aan invoering waar het 
niet inheemsen is. 1 6) De bekende Duitsohe agrarpoliticus Skalweit 
kwam voor Duitschland tot soortgelijke conclusies. 
Hg bestreed daarbij de meening van den Zweedschen agronoom 
Petterson,17) die den deelbouw voor het beste stelsel van landexploi-
tatie houdt. 
Skalweit acht het stelsel van deelbouw van complete boerderijen 
voor Duitschland niet geschikt, omdat in Duitschland sinds de 
boerenbevrijding onder de grondeigenaren geen sociale klasse meer 
bestaat, die volgens traditie en stand van ontwikkeling als deel-
bouwlandheer zou kunnen optreden. Wie in het werkzame Duitsch-
land grondeigenaar en landbouwer is, voert zelf het bedrijf; dat hij 
zich zelf met de rol van toezienden deelbouwlandheer zou vergenoe-
gen, zooals in de Romaansche landen zooveel voorkomt, is in tegen-
spraak met alle traditie.18) 
Even belangrijk voor de mogelijkheid en waarschijnlijkheid van 
het voorkomen van deelbouw als de grondbezittersklasse zijn de 
toestanden op het gebied der arbeiders. Men kan in vele landen 
spreken van economisch „half-vrije" menschen, hoewel ze in po-
litiek opzicht vrij zgn. Zulke door dwergbezit aan een stukje grond 
verknochte, maar onvoldoend verzorgde arbeidersmassa's bevor-
deren het ontstaan van deelbouw blijkerts de ervaring zeer. Behalve 
Rusland en Roemenië zijn de Islamitische veroveraars-staten dui-
delijke voorbeelden hiervan. De zeer kleine bedrijven der boeren, 
de „rajas", dwingen deze menschen op de landerijen der rijke Begs 
en van de reusachtige Ewkaf (Stichtingen) in deelbouw te gaan 
werken.19) 
Hoe sterker de bevolking door locale belangen gebonden is, des 
te waarschijnlijker is het, dat deelbouw op zal treden. 
Hun stukjes grond, hoe klein ook, veroorzaken bij deze lieden 
een groot zelfstandigheidsgevoel en zijn voor hen aanleiding er nog 
vee en werktuigen op na te houden. Daar hun eigen grond echter voor 
hun levensonderhoud niet voldoende is, trachten ze met alle macht 
er land in deelbouw bij te krijgen en willen niet tot daglooners ge-
degradeerd worden. Dergelijke deelbouw wordt door Jenny ook 
wel „Nahrungspaoht" genoemd. Aan den anderen kant komt het 
echter voor, dat er tekort aan werkkrachten is en de grondeige-
naren juist alles moeten doen om het voor de bewerkers hunner 
2 
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Resumeerend kan men zeggen, dat de volgende omstandigheden, 
het ontstaan van deelbouw waarschijnlijk maken: 
Ie. als de landbouw bijzondere risico oplevert door grond of 
klimaat, of door politieke omstandigheden; 2e. als de verbouwde 
gewassen bijzondere zorg vereischen; 3e. als» deze meerjarig zijn; 
4e. als de landbouw óf extensief óf arbeidsintensief is; 5e. als groot-
grondbezit met veel kleine landbouwbedrijven samengaat en er 
een. groote armé landbevolking is, maar een gezeten boerenstand 
ontbreekt; 6e. als er groote landgoederen zijn met een schrale bevol-
king; zoodat moeihjk werkkrachten te krijgen zijn; en7e. als de pro-
ductenhuishouding. 
Het typische is bij deze voorwaarden, welke gunstig zijn voor den 
deelbouw, dat ze gedeeltelijk eikaars tegengestelden zijn. Ook is het 
tegelijkertijd samentreffen van at deze momenten v.z.v. mogelijk 
niet altijd noodzakelijk. 
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C. d e e l w i n n i n g in de v isscheri j . 
D. d e e l w i n n i n g v a n b o s c h p r o d u c t e n en bij andere in-
zame l ingsn i jverhe id . 
De economische en juridische aard van de deelwinning kan zijn 
een loonovereenkomst óf een vorm van maatschap öf beide; slechts 
bg den zuiveren deelbouw kan hierbij bovendien nog een pacht-
overeenkomst komen (hetgeen bij vischvijvers ook wel eens het 
geval kan zijn). 
In het hoofdstuk „Deelwinning" W o r d t deze soort overeenkomst 
nader voor Nederlandsch-Indië behandeld; de eigenlijk gezegde 
deelbouw bHjft daarbij echter buiten bespreking, tenzij deelbouw 
met andere vormen van deelwinning gecombineerd voorkomt. 
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§ 4. OVEBZIOHT VAN HET VOOBK.0MEN VAN DEELBOTJW 
OVBB DE GEHEELE WERELD 
Het ligt buiten het bestek van deze publicatie om uitvoerige ge-
schiedkundig-geografische beschouwingen te geven over den deel-
bouw in alle landen en alle tijden. De bedoeling van achterstaand 
overzicht is slechts te laten zien, hoe oud de deelbouw is en van hoe 
groote beteekenis hij nog steeds is in vele en ver uit elkaar gelegen 
landen. Men vindt hierover oudere gegevens bij Jenny blz. 29 
t.m. 35, welke gegevens op zijn beurt aansluiten op die bij Rerolle-1) 
en Pappafava 2 ) ; De beide laatste auteurs ontleenden weer vee! aan 
een uitvoerig overzicht van Bertagnolli, C, La colonia parziaria, 
Rome 1877, dat voor ons niet toegankelijk was. 
Het werk van Jenny versoheen in 1913 ^ sindsdien is evenwel door 
den wereldoorlog op agrarisch gebied in Europa geweldig veel ver-
anderd.8) Wij hebben dus getracht de nieuwste gegevens op dit ge^ 
bied te verzamelen. 
Gaat men met zevenmijlslaarzen door de wereldgeschiedenis, dan 
ontmoet men, voor zoover bekend is, als oudste vormen, de reeds 
genoemde gevallen van deelbouw in het oude Babyion. 
In het oude Indië gaven de Ariërs de landerijen, waarvan ze ver-
dreven waren, aan de onderworpen stammen terug; deze moesten 
dan J van den oogst aan de veroveraars afleveren. 
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Ook wordt wel zijdefupsenteelt in déelwinning uitgeoefend. Bo-
vendien moet de daglooner steeds-beschikbaar zijn om op het land-
goed tegen loon in geld of in natura: te werken.10) Volgens Pfoss heef t 
dit veel overeeftkomst niet wat Jenny arbeidsdeelbouw noemt. Dit 
is m.i. nietjuist. V 
. Jennyzelf beschouwt het 4an ook .als een zuivere loonovereen-
komst met een gemengde belooningingeld ennatura, deels met ge-
fixeerde bedragen, deels met bepaalde percentages van de bruto-
opbrengsten. Door het stukje grond, waarvan een deel van de op-
brengst moet worden afgestaan, komt er pas een element van deel-
bouw bij. 
Veel belangrijker zijn de mezzadria-overeenkomaten, welke als zui-
vere deelbouW-overeenkomsten beschouwd kunnen worden, welke 
vooral in Noord- en Midden-Italië voorkómen. 
Geheel complete kléine bedrijven worden in deelbouw bewerkt.. 
De gewassen zijn vooral wijnstokken; olgvën,. sinaasappelen en der-
gelijke riskante aanplantingen, welke veel verzorging vereischen.12) 
Vóór den oörlogf was de verdeeKng in het algemeen, behalve in 
Toscane bij olijven en moerbeiboomen, i/J. In 1919 wérden de colo-
naatsovereenkomsten gewijzigd, vooral wat de verdeeling der uit-
gaven betreft, waarvan een grooter deel ten laste van de land-, 
eigenaren kwam, zpoals de uitgaven van middelen ter bestrijding 
van plantenziekten en aanschaffing van meststoffen.1 3) 
Na 1921 werd de verdeeling voor de eigenaren in de meeste stre-
ken weer gunstiger. In de provincie Bologna kregen de eigenaren 
in 1923 63,3% der uitgaven tot hun last, Welk percentage daalde tot 
60,6% in 1926. Daarentegen liep het aandeel der eigenaren reeds in 
1921van50tot42%terug, om na verschillende schommelingen inl 926 
weer tot 47,2% te stijgen. In 1929 werd voor het eerst een collectief 
contract gesloten; ttisschen één yereeniging van landeigenaren de 
„Confederazione Nazionale Fascista degli Agricoltori" en de veree-
niging van landarbeiders det Coflferederazione Nazionale Sindacati 
FaScisti dell' Agricoltura",- hetwelk door het Italiaansche'Corporatie-
ministerie bindend is verklaard, .1 
Dit is vooral van belang omdat Toscane het gebied is, waar" de 
deejbpuw reeds e ewen in zwang is en -de overeenkomsten er het 
meest typisch zijn. Het contract regelt de Verhouding yan deland-; 
eigenaren en de deelbouwers tot in:bijzonderheden.i ;. _ ;. . '_ . Z 
Voor de afzonderlijke provincies komen er nog speciale overeen-
komsten, bij;. \tl v i . . . •...„,.; .: . . . . 
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5 / 6 van het oppervlak in deelbouw bewerkt en volgens Arthur 
Young 7/ 8; Rerolle17) acht deze cijfers overdreven, daar deze auteurs 
alles deelbouw noemden, als er maar een oogstdeeL hoe klein ook, 
werd betaald, terwijl Hermes er op wijst, dat de mededeeling van 
Young „C'estle mode usité dans les 7 / 8 de la France" dikwijls abu-
sievelijk werd uitgelegd, alsof 7 / 8 van het oppervlak in deelbouw 
werd bewerkt. 7 
Volgens Turgot vormden de provincies mét deelbouw 4 / 7 van de 
uitgestrektheid van het koninkrijk. Toch was de deelbouw, volgens 
Rerolle en Hermes toen zeker belangrijk. 
Van af 1789 tot 1816 nam de deelbouw voortdurend in beteeke-
nis af; 1 9 ) ja volgens Hermes tot ongeveer 1875, waarna weer een 
stijging optrad. Van 1882 tot 1892 nam het oppervlak in deelbouw 
bewerkt af van 13 tot 10,8%. De oorzaak van het terugloopen der 
cijfers moet, volgens Rerolle, voornamelijk gezocht worden in de te 
weinige vrijheid in de bedrijfsvoering, welke den deelbouwers gelaten 
wordt. Hermes merkt op, dat de geest van de revolutie voor het 
deelbouwinstituut in het algeméén niet gunstig was; men beschouw-
de den deelbouw veelal als een overblijfsel uit de feudale periode, 
dat nog levendig herinnerde aan hoorigheid en lijfeigenschap. De 
hartstochtelijke vrijheidsroes, die de groote, door de ideeën van 
RousseaU beheerschte masssa, bevangen had, was niet bevorderlijk 
voor een onbevooroordeeld onderzoek van den deelbouw. Den deel-
bouw achtte men niet vereenigbaar met het luid verkondigde ge-
loof aan de persoonlijke vrijheid van het individu en dat was vol-
doende om tot veroordeeling over te gaan. 2 2) 
De laatst beschikbare statistieken zijn die van 1892. Volgens 
Wyotinsky is er waarschijnlijk na 1892 Weinig verandering in de 
grondbezitsverdeeling gekomen. Er waren toen 349.338 bedrijven 
met 3.767.000 ha, welke in deelbouw werden geëxploiteerd, of 
7,2% van het aantal bedrijven en 10,8% van het oppervlak.23) 2 4 ) 
In 1913 werd door de .Société des Agriculteurs de Francë een en-
quête gehouden, statistieken werden echter niet verzameld. In som-
mige streken had de deelbouw zijn positie gehandhaafd, in andere 
terrein verloren, terwijl in eenige departementen de deelbouw toen 
van recenten datum was.2 6) 
Na den oorlog steeg het percentage der door de eigenaars zelf ge-
exploiteerde bedrijven iets.2 8) 
In den inflatietijd nam de deelbouw in beteekenis toe en werd zelfs 
toegepast in streken van Frankrijk, waar deze wijze van exploitatie 
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Ook Nederland,]» geen deelbouwland. In de 17e eeuw had.men 
garfpacMen, zooals men den deelbouw in Nederland wel noemde, 
in Drenthe, Overijssel en het Oostelijk deel van Gelderland, waar-
aan men ó.a. den inunderen bloei van den landbouw indie streken 
toeschreef.37) 
In 1921 werd nog maar 458 ha'in deelbouw geëxploiteerd door 
232 deelboüwers, voornamelijk in Gelderland en Zeeland.38) 
Om de reeds genoemde redenen is het niet waarschij nlij k te achten, 
dat de deelbouw in Nederland zich zal uitbreiden» 
In Zwitserland werd 3 9) deelbouw slechts in geringe mate aange-
troffen. Rerolle kwam inl886 tot een gröótere verspreiding op grond 
van nog oudere gegevens.40) Recentere gegevens zijn niet bescbikr 
baar. , 
Wat Duitschland betreft, is het voor den oudefen tijd moeilijk 
öm uit te maken, óf men met deelbouw dan wel met hoorigheids-
heffingen van particuliere landheeren te maken heeft. Volgens cijfers 
van 1895 waren er in geheel Duitschland 10034 bedrijven, welke .uit.-, 
sluitend en 28372 bedrijven, welke gedeeltelijk tegen een oogst-
deel werden bewerkt (tezamen 48.735 ha = 0,11% van het opper-, 
vlak). Hiérbij heeft men echter vermoedelijk in de mééste gevallen 
te doen met belooning, bestaande uit een oogstaandeel en niet met 
echten deelbouw.41) Voor de door RoscherDade gegeven voorbeelden 
geldt hetzelfde.42) 
In ieder geval is deelbouw in Duitschland van geen economische 
beteekenis. 
Voor Denemarken, Zweden en Noorwegen zijn geen recente gege7 
vens beschikbaar.DeM-emarien is het land van boereneigenaars.43) In 
Zweden heeft _men veel. pachters 4 4 ) en in Noorwegen veel boeren-
bedrijven.45) 
De zg. torpare in Zweden waren oorspronkelijk kleine arbeids-
pachters, welke tegenwoordig meest in geld betalen.46) 
Dergelijke landarbeiders, ook torpare genoemd, zijn er ook in. 
Finland.*7) . 
In Rusland is deelbouw in velerlei vormen en in allerlei tijd-
vakken van beteekenis geweest.48) . 
Het door Jenny genoemde Otorsysteem10) is geen echte deelbouw, 
maar arbeidspaeht. Merkwaardig is, dat in Sovjet-Rusland, ook 
weer deelbouw voorkomt, hoewel de omstandigheden wei zeer ver-
anderd zijn, . . .:: . 
Was voor den oorlog de grootgrondbezitter verpachter,.„nu..is 
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Merkwaardig is, dat de deelbouw na de agrarische hervorming 
niet is verdwenen.62) hoewel het grootgrondbezit boven de 100 ha», 
van 40,3% van den grond is teruggeloopen tot 10,4%63) Jonesou-
Sisesti schrijft dit toe aan valutamoeilijkheden, het ontbreken van een 
klasse van landarbeiders en het uitgeven van gronden aan oud-ge-
mobiliseerden. Verder komt onderlinge deelbouw van boeren voor.6 4) 
De boeren, die de gronden kregen, hadden deze meestal al vroe-
ger als deelbouwer, als arbeidpachter of landarbeider met hun eigen 
werktuigen bewerkt.66) Deze kwamen echter pas na ex-gemobili-
seerden en oorlogsweduwen in aanmerking voor het verkrijgen van 
gronden.68) 
In Griekenland had men vooral in Thessalië het Tschifliksysteem, 
een soort particuliere landerijen met een half feodalen deel-
bouw, hoewel in dit land overigens kleingrondbezit overwegend 
is en in de vrije dorpen het kleine bezit.8 8) Oudere berichten mel-
den deelbouw op staatslanderijen na den onafhankelijkheids-
oorlog.69) 
Hoewel Bulgarije nu ook een land is met kleingrondbezit,70) zou 
deelbouw ër vroeger algemeen voorkomen.71) Vóór den Russisch-
Tufkschen oorlog van 1878 werden de groote landgoederen, de 
Tehifliks behalve op andere wijze, evenals in Griekenland, ook in 
deelbouw geëxploiteerd.72) 
In 1920 waren van ruim 2 millioen menschen in den landbouw 
werkzaam nog geen 13.000 „share farmers".73) 
Volgens de agrarische wet van 1921 mag niemand meer grond 
bezitten dan hij met zijn familie en bg uitzondering, met vreemde 
werkkrachten bewerken kan.7 4) 
. Voor Turkije melden Jenny en Rerolle deelbouw op domeinen 
en private landerijen.76) 
In het nieuwe Joegoslavië zijn de toestande op agrarisch 
gebied zeer ingewikkeld. Men kan onderscheiden een Noord-
gebied, waar alle ontwikkeling onder Midden-Europeeschen in-
vloed plaats had: Slowenië, Kroatië, Slavonië en Vojvodina. Het 
tweede gebied omvat de kust van Dalmatië, waar de ontwikkeling 
onder invloed van het Romeinsche recht stond en onder invloed 
van Venetië. 
Het derde gebied vormt Bosnië, Herzegowina, Servië en Zuid-
Servië, welke gedurende een periode van hun geschiedenis onder 
Turksche heerschappij stonden. 
Voor het eerste gebied vindt men geen deelbouw vermeld. Den 
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in de provincie Gezira ten behoeve van een groot syndicaat, dat 
katoen laat planten door Inlanders. 
Van de geldopbrengst is 40% voor de deelbouwers, 35% voor het 
Gouvernement ten behoeve van het land en irrigatie en 25% voor 
het Syndicaat voor zaadmateriaal, technisch toezicht, adviezen en 
het verhandelen van den oogst.84) 
In Gambia wordt de aardnotenopbrengst door inboorlingen van 
naburige koloniën geoogst, de zg. „strange farniers". Het is niet 
duidelijk of men hierbij met echten deelbouw, of met deelwinning 
te doen hééft, waarschijnlijk met den eersten vorm van landbouw-
exploitatie.85) 
In de Unie van Zuid-Afrika is deelbouw in twee vormen gebruike-
lijk. In de eerste plaats kent men er de zg. „bewoners", wier con-
tracten in de praktijk gedeeltelijk arbeidscontracten zijn. Bijwonérs 
zijn veelal arme blanken, die geen goede landbouwers zijn, aan wie 
door den boer wordt toegestaan een stuk grond te pccupeerén, op 
voorwaarde, dat zg het land zullen bebouwen. De voorwaarden 
varieeren zeer.86) 
Vóór het jaar 1913 was het gewoonlijk tegen het genót van een 
deel van den oogst.8 7) De „bijwonérs" waren reeds itt 1911 gering 
in aantal.88) 
Behalve de „bijwonérs", wier aantal in 1911 gering was en die 
volgens een rapport van de Economie and Wage Commissioners 
van 1925 waarschijnlijk eventueel loonarbeiders of geldpachters 
zullen worden, heeft men in Zuid-Afrika de zg. „squatters", die 
het meerendeel van de Inlanders op de Europeesche boerenplaatsen 
uitmaken.89) 
Ze kregen land in gebruik van de Europeesche eigenaren tegen 
pacht, in diensten, geld of natura. De meerderheid kreeg het land 
tegen den halven oogst, wat de Europeesche eigenaren voordeeli-
ger vonden, dan het land zelf te bewerken.90) 
Bij de „Nativesland Act", van 1913 werd het betalen van een 
oogstdeel in de geheele Unie uitgesloten. De „squatters" mochten 
op de plaatsen big ven tegen 180 dagen diensten, welke bepalingen 
in 1926 nog ongunstiger werden voor de squatters.91) 
In 1925 werden 6.449 van de 90.658 boerenplaatsen „in aandeel-
systeem" bewerkt of 7,1%, tegen 6.782 van de 76.149 of 9,2% in 
1910.92) 
, In Kenya kende men vóór 1913 ook „squatters" op Europeesche 
landerijen of „Crown land", die het land bebouwen tegen een aan-
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In 1920 waren er in deze staten „The South" 651.224 zuivere deel-
bouwbedrijven („share tenants proper") en 561.091 ,,croppers", of 
35,3% van alle „tenants". 
Van deze croppers waren 227.378 „white" en 333.713 „eolored" 9 S ) 
of ongeveer resp. ' l / 8 en 2 / 3 . Van de overige „sharé tenants" was ruim 
\ „colored" en § „white". 
De croppers vormen een geheel afzonderlijke categorie. Het zijn 
voornamelijk de katoenplantages in het Zuiden, speciaal in Texas, 
die deze menschen in dienst hebben.98) 
Na den burgeroorlog hadden de gewezen slaven totaal geen kapitaal, 
aan den anderen kant waren ze de eenige beschikbare loonarbeiders . 9 7) 
In een officieele publicatie leest men over de croppers als volgt: 
„Persöns who are statistically classed as tenants, but who generally 
are not tenants at all in law and who from an economic point of 
view are probably more logically considered als laborers than as 
tenants. This class (croppers) comprises in 1920 nearly 23% of all 
so-called tenants'' . 9 8) 
Hoewel Bizzell half-and-halfsystem (share-croppers) een gewij-
zigd metayersysteem noemt, zegt hg toch ook, dat pachters onder 
dit systeem dikwijls beschouwd worden als landarbeiders met een 
uitgestelde betalingswijze.99) 
Een andere schrijver definieert den cropper in economischen zin 
als een landarbeider, die den noodigen handenarbeid voor de cultuur 
levert, dikwijls ook het geheele zaadmateriaal, of een deel daarvan, 
de meststoffen en de marktkosten betaalt, en in ruil een deel van 
den oogst ontvangt; hg werkt onder de stricte controle van den 
plantage-eigenaar of van den beheerder van het landgoed,100) 
De voorwaarden voor de echte deelbouwbedrijven (deelbouw 
van complete boerderijen) varieeren in de verschillende staten zeer. 
• Ze zg'n over het geheel beter voor de deelbouwers dan die, op welke 
de „croppers" werken. 
Deelbouw komt voor bij maisbouw, tabak, maar ook bij granen, 
vooral in Noord-Dakota, en bij aardappelen. Het karakter van deel-
winning nemen de contracten aan op vele zuivelbedrijven en op 
sommige veeteeltbedrijven.101) 
Hoewel in Canada 87% der landbouwbedrijven door den eigenaar 
worden geëxploiteerd,1 0 2) komt in de tarwestreken deelbouw alge-
meen voor. De voorwaarden varieeren van.Ya voor den eigenaar, 
indien alleen de grond wordt verstrekt, tot 2 / 3 , waar de deelbouwer 
alleen zijn arbeid geeft.1 0 8) 
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Brazilië is een land met uitgesproken grootgrondbezit.114) 
Ook elders kent men in Brazilië wel deelbouw. In 1920 werd 7,3% 
van het aantal landbouwbedrijven met 22,7% van het oppervlak 
door administrateurs en deelbouwers geëxploiteerd.116) De deel-
bouwer heet „meiero". De kleine en middelbedrijven, worden voor 
0,8% op deze wijze geëxploiteerd en voor 3,3% door een eigenaar 
met één of meer deelbouwers. Het systeem heeft een „Reihe von 
Härten und Unzuträglichkeiten für beide Teile".1 1 6) 
In Chili is het grootgrondbezit overwegend voor het grootste ge-
deelte door pachters, maar ook door deelbouwers geëxploiteerd.114) 
ïn de overige Zuid-Amerikaansche landen schijnt deelbouw niet 
van beteekenis te zijn. 
In vele Aziatische landen kent men ook afstand van grond tegen 
een evenredig deel van den oogst. 
Zoo is in Syrië en Libanon de meest voorkomende vorm van land-
bouwexploitatie deelbouw (halfbouW en andere Voorwaarden)".117) 
In Midden-Azië (de republiek Usbekistan) kwam deelbouw in de 
katoenstreken veel voor. 1 1 8) 
In Perzië was de deelbouw zeer gebruikelijk.119) De-toestand der 
deelbouwers zou zeer slecht zijn. De grootgrondbezitters, Mulkadars, 
krijgen 33 % van den oogst als de deelbouwers met eigen productie-
middelen werken. 
Indien de Mulkadar de boeren van zaaigoed, vee en werktuigen 
voorzien, zouden zij zelfs 85% van den oogst krijgen. De toestand 
van de deelbouwers zou met dien van lijfeigenen gelijk staan. 1 2 0) 
Over den deelbouw in China, Japan, Britsch-Indië, Indochina, de 
Philippinen Malakka en. Ceylon zal in een afzonderlijk hoofdstuk 
gesproken worden. 
In Australië komt deelbouw in den graanbouw voor en deelwin-
ning op veeteeltbedrijven (schapen?). 
„Le mëtayage donne au travailleur qui n'a pas un capital süffi-
sant pour se lancer une chance d'amasser assez d'argent pour 
partir bon pied. 1 2 1) 
Een soortgehjke opmerking treft men aan in het Consulair Rap-
port van consul-generaal Teppema over 1927/'28: „Wat emigratie 
uit Nederland betreft, geldt nog steeds, dat uitsluitend voor jonge 
landbouwers met eenige kennis van de Engelsche taal speciaal in 
West-Australië goede bestaansmogelijkheden zijn. Bezitten zij geen 
kapitaal, dan zullen zjj enkele jaren als loonarbeiders dienst moeten 
doen. Kundige en energieke-jonge boeren kunnen in de tarwe-
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van het land te voorzien van de middelen om hun taakte volvoeren; 
dit is hun sociale rechtvaardiging. Zy' geven aan den arbeid zijn 
„productiemiddelen". Maar zij houden op dit te doen in streken, 
waar.de landbouw in een stadium van ingewikkelde kapitaalsuit-
gaven is gekomen. Dan zijn deze overgeleverde vormen niet langer vol-
doende; ze zyn te individualistisch, te gevoelig voor stoornissen en 
bovendien op te kleine schaal om altijd geschikt te zjjn. Maar waar 
ze bestaan, — en voldoende materiaal is aangebracht om aan te too-
nen, dat ze bekend zijn over een groot deel van het aardoppervlak en 
onder de meest varieerende omstandigheden, — zjjn ze verfè van 
toevallig of op goed geluk geprobeerd, noch louter overblijfselen uit 
vroegere tijden, maar werkelijk aangepast aan de bestaande om-
standigheden op landbouwgebied van deze landen en aan de bepaal-
de perioden; ze zijn een veel voorkomend stadium van ontwikkeling 
van den landbouw.3^6) 
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HOOFDSTUK II 
GEOGRAFISCH HISTORISCHE BESCHRIJVING VAN DEN 
DEELBOUW IN NEDERLANDSCH-INDIË 
„Er is geen stand in de maatschappij 
Van welken de veranderingen tot verbete-
ringen van zijnen staat langzamer en 
meer ongemerkt zijn voorbijgegaan, dan 
die der landlieden. Schoon ver de talrijk-
ste, werd die stand zoo nietig aangemerkt, 
dat ër de geschiedschrijvers nauwelijks 
* acht op hebben geslagen." 
Uitspraak hoogleeraar Ackersdvjk bij 
Koenen, De Nederlandsche boeren-
stand, blz. 128. 
§ 1. RECHTSKRINGEN 
Bjj de beschrijving van het voorkomen van deelbouw in Neder-
landsch-Indië zal de indeeling volgens de rechtskringen uit het 
Adatrecht van Prof. van Vollehhoyen gevolgd worden, welke ook 
gebruikelijk is in de Pandecten van het Adatrecht en in de Adat-
rechtbundels. Toch zal blijken, dat binnen een rechtskring nog 
groote verschillen optreden, het gevolg van economische factoren. 
De rechtskringen voor het Adatrecht zijn:1) 
1. Atjèh (het gewest zonder Gajo- en Alaslanden); 
2. de Gajo-, Alas- en Bataklanden; 
3. het Menangkabausche gebied; 
4. Zuid-Sumatra; 
5. het Maleische gebied (S. O. K. zonder haar Batakstreken, bene-
vens de Riouw-Lingga archipel, waarbjj dan Malakka behoort 
als Engelsche helft); 
6. Banka en Billiton; 
7. NederlandschrBorneo; ' 
8. de Minahassa; 
9. het Gorontalosche gebied; 
10. Zuid-Celebes (en de Boegineesche Westkust van het eiland); . 
11. het Toradjagèbied; 
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Heeft men derhalve meer dan 3 | resp. 2J naleh, dan moet het sur-
plus worden verhuurd, of in deelbouw worden uitgegeven. Het laat-
ste het meest. Zooals bekend, kent de Atjeher geen oppervlakte-
maat, maar rekent met naleh bibit, dat is het oppervlak, dat met 
ongeveer pikol (dus ongeveer 3 kg) gabah kan worden beplant, 
dat is ongeveer | ha.8) Behalve te groot grondbezit kan ook een te 
verspreide ligging wel aanleiding geven, dat men overgaat tot het 
in deelbouw uitgeven van zijn gronden.9) 
Wie zijn deelbouwers? 
Deelbouwer kan iedere Atjeher zijn, het zijn meest ongetrouwde 
jonge mannen, die zelf geen grond hebben.10) 
Voor de onderaf deeling Idi wordt in een bestuursrapport daaren-
tegen gezegd, dat het de persoonlijke indruk van den rapporteur 
is, dat alle gehuwde personen in de.hartacohieren (cohieren ten be-
hoeve van de inkomstenbelasting) als koelie vermeld, die nietih 
vasten dienst zijn bij de B. O. W., het Landschap of de Atjehtram, 
gedurende een half jaar grootendeels op deze wgze aan den kost 
komen. De fd. Controleur van Sigli was dezelfde meening toegedaan. 
Deelbouw bij akherban. 
Een bijzonderheid voor Atjeh is het in deelbouw uitgeven bij 
akkerban. Hieronder verstaat men het in den ban doen van een 
rijstveld (langgèh oembng). Dit wordt (werd) gedaan ter verzekering 
van het binnenkomen van boeten, opgelegd wegens delicten tegen 
den persoon van den oelèëbalang of van een zijner volgelingen of 
betrekkingen. Het bestaat (bestond) in een door een staak met een 
wit klapperblad in top aangeduid verbod aan den bezitter van het 
veld om zijn eigen rijstveld te bewerken. De ban duurt voort, totdat 
de schuldige heeft betaald. Duurt dat te lang, dan laat de oelèë-
balang eerst het veld in deelbouw bewerken en gaat daarna tot in-
palming over.11) 
Wat voor gronden worden in deelbouw uitgegeven? 
In deelbouw worden gegeven rijstvelden, meestal van regen af-
hankelijk (oemongs). Of ladangs ook in deelbouw worden bewerkt, 
is de vraag. Zé komen overigens ook niet veel voor.12) 
In Groot Atjeh vindt men veel onbewerkte sawahs (pöh röh), o.a. 
op de Blang Bintang in de sagé der XXVI MoeMms, welke in deel-
bouw worden bewerkt. Het komt échter ook voor, dat ze 3 jaar 
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Van Vollenhoven schrijft: als men niet anders overeenkomt, moet 
de deelbouwer zorgen voor de werkdieren en het zaad, de yeldmalen 
bij uitplanting en oogst bekostigen en den halven oogst ter beschik-
king stellen van den deelbouwgever.20) 
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§ 3. DB GAJO-, ALAS- EN BATAKLANDEN 
Inlandsche namen. 
Deelbouw noemt men in de Gajolanden mawah, in de Alaslanden 
bij half bouw blah doeo of boeloeeng doeo;1) in de Karolanden melahi 
van 6eZafe=helft,2) ook pëbalokkan,a) meer algemeen is daar pemaken 
het in bewerking geven van een rijstveld, echter ook tegen een van 
te voren bepaald loon. In Toba en Pak-Pakland (Seriboe Dolok) 
spreekt men bij halfbouw van „bola pinang",*) Deze eigenaardige 
benaming, ook mabola pinang hotsa is waarschijnlijk afgeleid van 
bola (Mal. bélah) en pinang, omdat men vroeger bij zoo'n gelegen-
heid een pinangnoot in tweeën sneed en aan beide partijen de helft 
gaf; hotsa=opbrengst van de sawah.8) Volgens Schröder8) zou men 
veidhuur ook met denzelfden naam aangeven. Uit zijn omschrijving 
bUjkt echter, dat men met echten deelbouw te doen heeft. 
In Zuid-Tapanoeli noemt men halfbouw marbolam, ook manja-
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Waarschijnlijk heeft in Alas deelbouw alleen van sawahs plaats( ?). 
In de Bataklanden geschiedt deelbouw volgens officieele gegevens 
(1920) in de af deeling Bataklanden alleen maar, voor zoover bekend, 
op sawahs, wellicht ook van koffietuinen op de hoogvlakte van 
Toba. In het koeriagebied der onderaf deeling Baroes kent men geen 
deelbouw, maar pacht tegen ëen vaste hoeveelheid padi. Indertijd 
werd getracht den deelbouw in te'voeren, wat niét gelukte, daar 
de bevolking de voorkeur aan padipacht gaf. 
In Sim-Sim (onderafdeeling Dairilanden) was het geoorloofd la-
dangs aan lieden, buiten de hoeta in deelbouw uit te geven. Dit 
kwam (in 1907) (komt?) echter hoogst zelden voor.17) 
Bij Toba- en Karo-Batakkers. treft men een vorm van alang-
alangladangs aan, boschladangs komen haast niet voor.1 8) 
Dit is een intensieve cultuur op de hoogvlakte van Toba, nl. 
arbeidsintensief. Het gebruik van den grond is echter zeer exten-
sief, daar een ladang slechts één jaar duurt en er njet eerder dan na 
zes jaar pp teruggekomen kan worden. Of deelbouw voorkomt op 
deze ladangs, vindt geen vermelding.19) 
Voor de Karolanden werd 2 0) gerapporteerd, dat in de onder-
afdeeling Simeloengoen verkoop, verpanding of verhuur van droge 
gronden niet voorkwam (in 1928), omdat daarop geen erfelijk indi-
vidueel bezitrecht werd uitgeoefend. Deelbouw is dus ook niet waar-
schijnlijk. 
Westenberg (1914) spreekt voor het Karo-land van wisselvallige 
droge velden, dié nu eens braak liggen, dan weer bebouwd worden. 
Deze velden hebben weinig economische waarde en transacties zijn 
volgens Enda Boemi zeldzaam, hoewel theoretisch mogelijk. Het 
recht op deze wisselvallige velden is een genotrecht en is erfelijk.21) 
Schröder en Joustra vermelden deelbouw van sawahs voor Karo-
land.2 2) 
Volgens Willer was omstreeks 1845 verkoop en verhuur (dus ook 
deelbouw?) van grondbezit in Mandhéling en Pertibie verboden.23) 
Welke gewassen worden in deelbouw bewerkt? , 
Voor de Gajolanden voornamelijk sawahpadi, maar ook tabak-
ladangs een enkelen keer. Ladangs met suikerriet worden (werden ?) 
niet in deelbouw, maar alleen in deelwinning (het snij den en persen) 
uitbesteed.24) 
Voor Alaslanden komt belahan voor bg tabak, dit is echter, zooals 
reeds werd opgemerkt, deelwinning en geen deelbouw. 
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Voor de Hoogvlakte van Toba deelt dezelfde auteur mede, dat 
de grondbezitter de zaairijst (boni o.f. Mal beni) moet leveren, die 
bij den oogst eerst wordt afgetrokken, waarna de oogst wordt ver-
deeld.3 3) Hiermede in overeenstemming is een brief van den Contro-
leur van Toba (1920). De grondbezitter geeft de zaairijst en stelt 
een karbouw ter beschikking. De verdeeling van den oogst wordt 
overeenkomstig het bovenvermelde opgegeven. Als de padi wordt 
geplant, biedt de grondbezitter den deelbouwer een maaltijd aan. 
Verder is big Schröder sprake van verlaten koffietuinen, welke ver-
huurd werden met de afspraak, dat de opbrengst zou worden ver-
deeld. Dit wil Schröder geen deelbouw noemen, m.i. ten onrechte, 
daar het te vergelijken is met het in deelbouw nemen van wijn-
bergen, olijf boomgaarden enz.3 4) (zie blz. 14 en 20). 
Voor de Papaksche en aanverwante bevolking speciaal Sariboe 
Dolok onderaf d. Dairilanden, wordt zonder nadere bijzonderheden 
een half- en derdebouw opgegeven.35) , 
Voor de contröle-afdeeling Silindoeng van de afd. Bataklanden 
meldt een B. B.-rapport van 1920, dat de deelbouwer de helft, dan 
wel x / 3 van den oogst (verminderd met de hoeveelheid van het ge-
bezigde zaad) aan den grondbezitter moet afdragen. Deze zaairijst 
word|; in den regel door den deelbouwer verstrekt. Hier pleegt de 
bezitter aan den deelbouwer een geschenk te geven, dat echter niet 
aan vaste regels gebonden is. 
In de Dairilanden is volgens B.-B. gegevens (1920) deelbouw zeld-
zaam, hoofdzakelijk in de hoendoelan 3 e ) Silalahi en Paropa. 
In de onderafdeeling Toba is de verdeeling J/J gebruikelijk. Ploegr 
vee en zaairijst worden hier gewoonlijk door den grondbezitter ver-
strekt. Indien, wat ook voorkomt, de deelbouwer ploegvee bezit, 
dan moet hij dat ook gebruiken.37) 
In de onderafdeeling Samosir wordt de opbrengst gewoonlijk in 
tweeën gedeeld. Indien de sawah zeer vruchtbaar is, ontvangt de 
deelbouwer minder dan de helft, echter volgens vooraf gemaakte af-
spraak. 
Ploegvee, ploeg en zaairijst komen hier gewoonlijk ten laste van 
den grondbezitter. Het aandeel van den deelbouwer wordt echter 
grooter, als hij eigen vee, ploeg en plantmateriaal gebruikt.38) 
ARBEID. Zeer schaarsch zijn de mededeelingen over den arbeid, 
welke in het algemeen wel ten laste van den deelbouwer zal komen. 
Enda Boemi zegt,3 9) dat de deelbouwer in de Bataklanden in den 
regel alle werkzaamheden op zich neemt, inclusief het bezorgen van 
4 
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Men spreekt ook wel van diperdoewaï of dipertigaï, wat slechts 
de lijdende vorm is. Deze namen gelden echter ook voor deelwin-
ning. De gronden zelf, die op zoo'n wijze worden afgestaan, worden 
aangeduid met de benaming hario pasadoean en harta patigoan, 
ook wel sawah bapadoewa of sawah bapatiga. De term manjasië 
wordt door van Hasselt gebruikt. i a) 
Met den term oedjoeang padi (oedjoeang=punt) geeft men het 
gedeelte van den oogst aan, dat de deelbouwer moet afdragen.2) 
De deelbouwers worden anale samang genoemd, (anak=Mnd, 
samang=geldschieter). 
Wie geeft gronden in deelbouw uit? 
Men vindt hierover weinig bijzonderheden vermeld, behalve de 
algemeene reden van het in deelbouw geven door te veel en over-
tollig grondbezit.8) 
Wie zijn deelbouwers ? 
Ook hierover zijn weinig gegevens beschikbaar. Zonder bezwaar 
kunnen gronden in deelbouw ook aan vreemdelingen worden uit-
gegeven.4) Ook het Resumé Sumatra (1872) vermeldt, dat de deel-
bouwers van sawahs meestal vreemden zijn.8) 
Wat voor gronden worden in deelbouw bewerkt? 
In 1882 zouden alleen sawahs voor deelbouw in aanmerking ko-
men.6) Willinck vermeldt (1909), waarschijnlijk in navolging van 
Van der Toorn, wel mampadoewaï of mampatigaï voor ladangs. 
Er trad (treedt) bij ladangs echter de eigenaardigheid op, dat in 
den regel alleen wordt gedeeld, wat wig wortel- en takvast noemen 
(rian karê, van kare—kras—hard). De door den bewerker op den 
grond gekweekte aardvruchten, knolgewassen, groenten enz., die 
men nan moede noemt, het jonge, dus de eenjarige gewassen, zijn 
voor hem. De grondbezitter krijgt dan alleen recht op een gedeelte 
van het hout en de boomvruchten, welke de bewerker van de ladang 
oogst en welke van te voren ook reeds lang werden geoogst. Over 
tuinen geeft Willinck geen bijzonderheden,7) hij bedoelt waarschijn-
lijk deelbouw van blijvende ladangs. 
Zoowel poesako- als pantjarian-gronden mogen in deelbouw wor-
den geëxploiteerd.8) 
Welke gewassen worden door deelbouwers gekweekt? 
De sawahgewassen en bovenstaande ladang-gewassen worden in 
deelbouw verbouwd. 
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betreffende ploegvee en zaadpadi ten laste van den deelbouwer 
komen. Het komt evenwel ook voor, dat de grondbezitter zaadpadi 
verstrekt. In dat geval wordt, als de deelbouw wordt voortgezet, 
de zaadpadi eerst van den oogst afgehouden en eerst daarna tot 
verdeeling overgegaan. 
Voor den verbouw van aardappelen (bij Boekit bataboeh) op 
ladangs wordt wel de navolgende merkwaardige overeenkomst ge^ 
sloten. Er zijn in het ressort van het dorpsbankje een 200-tal aard-
appelladangbezitters. Ongeveer de helft hiervan leent het pook-
materiaal voor de ladangs van indoek samang (geldschieters). De 
opbrengst der ladangs moeten zij dan gelijk-op deelen met de in-
doek samangs. 
Er zgn echter ook indoek samangs, die als voorwaarde stellen, dat 
ten tjjde van den oogst eerst een gelijke hoeveelheid pootaardappelen 
als ze uitgeleend hebben, wordt teruggegeven en daarna een gelijke 
verdeeling van het restant van de opbrengst eisohen, welke regeling 
dus nog zwaarder te dragen is. Goed pootmateriaal is schaarsch in 
de negeri.21) 
Deze overeenkomst is geen gewone deelbouw, daar de menschen 
hun eigen grond bebouwen. Het draagt het karakter van een crediet-
overeenkomst met vruchtdeeling of van een verpandingscontract, 
gecombineerd met deelbouw, waarbij echter geen geld, maar poot-
materiaal door den geldschieter wordt verstrekt. 
Voor tabaksbouw op ladangs bij Pajakoemboeh werd bij het 
Belastingdruk-onderzoek gerapporteerd, dat het gebruikelijk is, 
dat lieden met kapitaal tabak laten verbouwen door zg. „anak 
samang" in deelbouw. Na den oogst geschiedt de verrekening, waar-
bij aftrek plaatsvindt van geleverde ry'st, kleeren en kleinigheden, 
zoodat de rest voor den verbouwer gering is. Hjj heeft dus gedurende 
den duur van de verbouwing levensonderhoud bovendien een klei-
nigheid in geld na de verrekening. 
Voor het plaatsje Takan vindt men ongeveer dezelfde regeling op-
gegeven. De anak samang krijgen vrij rijst + f 0,40 per week als 
„oeang roko" (rookgeld) of f 2,50 per maand zonder rijst. Ze werken 
gewoonüjk in kongsies. Ook huren één of meer ladangbewerkers 
voor eigen risico grond in. Deze huur bedraagt van f 2,50 tot f 6,— 
per ladang en per deelhebber en wordt veelal in tabak uitbetaald.22) 
De opgegeven geldelijke bedragen zijn iets hooger dan die, genoemd 
in de in 1925 verschenen monografie over Tabak van den Belastings-
dienst.28) 
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13) Pandecten IV6 pl. 2702. 14) Van Bosse blz. 98; Pandecten IV6 pl. 
2706. 15) Van Ophuysen blz. 480-481. 16) Willinck, Rechtsleven blz. 712. 
17) Willinok, Rechtsleven blz. 712. 18) De Waal, Woorden sawahbouw 
blz. 12. 19) Minangkabau blz. 118. 20) Volgens B.B.-rapporten. 
21) Dagboek R. J. J. Diemond te Port de Koek in Blaadje Centrale Kas 
J. 16 No. 5 blz. 15/5 1928. 22) Smnatra's Westkust tabak uit dagboek 
ambtenaar Centrale Kas, Jan. 1927 in Blaadje Centrale Kas 1927 blz. 147. 
23) Tabak, Tabakscultuur en Tabaksproducten blz. 175. 24) Willinck 
loc. cit. blz. 712. 
§ 5. ZtrtD-STTMATBA. 
De rechtskring. 
Zuid-Sumatra bestaat uit de gewesten Benkoelen, Djambi, Pa-
lembang en de Lampongsche Districten. De landstreek Kerintji en 
bet gebied der Tebo en boven Tembesi (residentie Djambi) worden 
door Mr.Willinck tot den Minangkabausohen rechtskring gerekend.1) 
Door van Vollenhoven in „Adatreoht" én in de „Pandecten" deel 
IV6, worden echter deze streken bij Zuid-Sumatra ingedeeld. Onder-
tusschen behoort tegenwoordig de afdeeling Kerintji bij de resi-
dentie Sumatra's Westkust. We zullen Kerintji en de beide andere 
gebieden ook bij Zuid-Sumatra behandelen. 
Inlandsche namen. 
Men spreekt van „bagi doea" en „bagi tiga" in Djambi en 
Palembang, deze termen worden echter ook voor andere deelwinning 
gebezigd, evenals het woord „separoan" in Palembang. 
De deelbouwers noemt men in boven-Tembesi, evenals op Su-
matra's Westkust, anak semang, den deelbouwgever indoeq semang.z) 
Dit woord beteekent echter geldschieter! In de onderafd. Lebong, 
res. Benkoelen, gebruikt men den Minangkabausohen term memper-
doea voor de overeenkomst, terwijl de deelbouwers ook als anak 
semang bekend staan;3) (e)'ndoq-semang=geldsohieteT, iemand voor 
wiens rekening'men handel drijft;4) in de. onderaf d. Kroë zou de 
deelbouw bij sawahs met de Lampongsche benaming „menjasih" 
aangeduid worden en bij koffietuinen met het woord „perdoewa".5) 
Sasih is echter ook de benaming voor veldhuur in het Lampongsch,6) 
sasih =hoog-Lampongsch, sasi'ah stranddialect Kroe. 
Van de deelbouwsawahs werd in Kota Agoeng gesproken (in 1884) 
van sawah ngepar.7) 
Wie geeft gronden in deelbouw uit? 
Bijzonderheden worden voor Zuid-Sumatra niet gemeld. 
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rapporteerd, dat in de onderafd. Moeara Doea deelbouw op sawahs 
wel, maar bij ladangpadi niet in zwang is.-
Wat Helfrich over deelbouw of uitbesteding van velden in de 
afd. Kroë mededeelt, is niet geheel duidelijk. Hij schrijft: „De be-
werking van de kweekbedden en van de sawahs of ladangs geschiedt 
gewoonlijk door den bezitter en zijn huisgezin, het uitzaaien der 
bibit, het overplanten en oogsten en het opschuren hebben in de 
meeste gevallen plaats door den eigenaar van het veld met behulp 
van bloedverwanten, vrienden en kennissen {adat toeloeng menoe-
heng), voor de betoonde hulp wordt hun rijst, gebak, sirih en tabak 
verstrekt; oogstloon krijgen ze evenwel niet. In de laatste jaren 
(nl. vóór 1889) wordt reeds vaak van het bovenstaande afgeweken. 
In de marga's Pasar Kroë, de Pangawa Lima en Wei Sindi worden 
gewoonlijk de bewerking der sawahs, het' wieden en het oogsten, ja 
zelfs de werkzaamheden van de bewerking der velden tot en met 
het oogsten aan huurlingen overgelaten. 
Heeft de bewerking door huurlingen plaats, dan krijgt de bewer-
ker f 10,— a f 15,— per bidang*) of wordt door hem a 2 / 3 van de 
productie na den oogst bedongen; een en ander hangt af van het al 
of niet leenen der karbouwen van den eigenaar door den huurling. 
Voor het beplanten wordt gewoonlijk per bidang f 5,— en voor 't 
wieden van een bidang f 10,— betaald, terwijl voor het oogsten ^ 
deel van de productie als siüjloon (oepah ngegetas) gevorderd wordt. 
In al deze gevallen voorziet de eigenaar der sawah in het onder-
houd van den huurling gedurende diens werkzaamheden. Worden 
alle bewerkingen, zoomede het beplanten, wieden en oogsten uit-
besteed, dan wordt de productie na den oogst in drieën verdeeld, 
! het x / 3 krijgt de eigenaar der sawah, terwijl het overige aan den aan-
I nemer wordt toegewezen; de eigenaar is evenwel niet verplicht in 
I het onderhoud van den aannemer te voorzien.13) 
De bewerkers van de Pandecten plaatsen bier een noot bjj: „De 
aanhef dezer plaats schijnt op uitbesteding te zien, het slot op deel-
' bouw." Hieraan valt nog toe te voegen, dat weliswaar eerst sprake 
is van sawahs en ladangs, maar verder niet meer over ladangs 
gerept wordt. Een rapport van 1920 bevestigt het voorkomen van 
deze overeenkomst, maar zwijgt over dö soort van gronden. Bij het 
belastingdrukonderzoek werd in het onderdistrict Balik Boekit in 
*) 1 bidang = 40 • vadem of ± 1 1 8 Ma. 
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in het genoemde onderdistrict krijgt dé grondbezitter 1 / 2 als hij geen 
en % als hij wel een karbouw geeft. 
In de af deeling Manna krijgt in de onderdistricten Tandjoeng 
Sakti, Manna en Padang Goetji de bezitter gewoonlijk 1js en de deel-
bouwer 2 / 3 (nadere bijzonderheden ontbreken). In de Pasemah-
marga's krijgt de grondbezitter slechts ^„j gééft bug echter een kar-
bouw, dan 1I3. 
In de afd. Kroë in het algemeen J/J. Een uitzondering maakt Ke-
nali, waar de gemakkelijkst te bewerken en te verzorgen sawahs 
gelegen zijn en de bewerker maar x / 3 krijgt. 
Voor de res. Palembang ontleenen wij aan een economische mono-
grafie over „de onderafdeeling Moeara Doea" de volgende bijzon-
derheden. Geeft de bezitter zijn karbouw en zaadpadi en ontvangt 
hij de sawah geplant van den deelbouwer terug, dan krijgt ieder de 
helft. Met vermeld is, hoe het dan met het oogsten gaat. Indien hier-
voor door den bezitter gezorgd wordt, dan is het geen deelbouw, maar 
deelwinning (belooning met een oogstdeel). 
Zelden komt het voor, dat de deelbouwer alles voor zijn rekening 
neemt, in dat geval krijgt de bezitter slechts % (in de marga's Eanau 
en Boeai Sandang krijgt de bezitter in dat geval slechts x / 4 ) . 
„Geeft de bezitter zijn karbouw en ploeg en is het planten, wieden 
en oogsten voor den deelbouwer, dan deelt men gelijk-op; dit komt 
ook zelden voor." In dit geval is er als de bezitter zelf ploegt, geen 
sprake van deelbouw, doet de deelbouwer het echter, dan wel. 
„Geeft de bezitter zijn karbouw alleen maar, dan krijgt hij 2 / 5 van 
den oogst (marga Banau, waar niet geploegd wordt, doch de kar-
bouwenhoeven den grond omwoelen)." Dit is wel een soort deel-
bouw. 
„Geeft de bezitter zijn zaadpadi, levert de deelbouwer zijn kar-
bouw en plant hij ook, terwijl ze samen oogsten, dan krijgt de be-
zitter Ook dit is geen deelbouw, maar belooning met een. oogst-
deel. . f 
Voor de Lampongsche districten ontbreken gegevens over de deel-
bouwvoorwaarden. In 1884 kwam het in Kota Agoeng voor, dat 
sawahs van een ander bewerkt werden tegen afstand van 1ja, 1 / 4 of 
x / 6 van de geoogste padi.17) 
Litteratuur 
1) Van Vollenhoven, Adatreeht I blz. 273. 2) Van den Bor blz. 188; 
Pandecten IV& pl. 271. 3) B.B.-rappórt 1920J 4) Adatr.b. XII in dè 
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§ 8. BORNEO 
Door Van Vollenhoven worden tot den rechtskring Borneo gere-
kend het geheele eiland, inclusief het Britsohe gebied, doch exclu-
sief een groot deel der landschappen Sambas en Pontianak, hetwelk 
tot het Maleische gebied behoort.1) 
Betreffende het voorkomen van deelbouw werd door van Vollen-
hoven twijfel uitgesproken. Hij schreef: „Bezeten grond kan ver-
ruild en Verhuurd (of in deelbouw gegeven?) worden, doch alleen 
binnen den stam.2) 
Inlandsche namen. 
In het werk van Mallinckrodt worden de volgende namen voor 
deelbouw opgegeven: 
bakakaroen in het Bandjarèesoh; 
sabahandi in het Lawangan; 
balaben in het Maanjan; 
bahandi in het Ngadjoe.3) 
Genoemde termen gelden echter gedeeltelijk ook voor deelwin-
nmg. Mallinckrodt noemt ten minste de woorden balaben (Maanjan) 
em sabahandi (Lawangansch) voor deelwinning bg bijenboomen 4 ) 
en bakakaroen (Bandjareesch) voor deelwinning bij rubber. In het 
Ngadjoesch spreekt men dan echter van bagi doeëe.5) 
Wie geeft gronden in deelbouw uit? 
• Zij, die grond in individueel bezit hebben en niet in staat zijn 
dezen zelf te bewerken, zullen geen bezwaar hebben, wanneer^ande-
ren hen daarbij helpen.6) Ook kan de reden zijn te veel grondbezit, 
dit wordt gemeld voor sawahs en ladangs in het district Kloea 
(onderafd. Tandjoeng).7) 
In de onderafdeeling Oeloe Soengei gaven de bezitters van rubber-
tuinen in 1925 met uitzondering van de onderafdeeling Tandjoeng 
hun rijstgronden vaak in huur of deelbouw uit. In die onderaf deeling 
ontbraken de werkkrachten daarvoor.8) 
Wie zijn deelbouwers? 
Geen bijzonderheden. 
Wat voor gronden worden in deelbouw bewerkt? 
Mallinckrodt 9) spreekt van „gronden" en van rijstladangs.10) 
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wordt niet vermeld, of dit betrekking heeft op sawahs of ladarigs. 
Slechts in een enkel geval was halfbouw voorgekomen. 
Voor het district Kloea (onderafd. Tandjoeng) wordt voor sawahs 
ook van halfbouw gesproken en voor tanah peradinan (ladangs, nl. 
beplantbare moerasgronden) 1j3, omdat de peradinan de meeste be-
werking vereischt. 
GROND. Geen bijzonderheden. 
KAPITAAL. Bij den ladangbouw wordt evenals elders niet ge-
ploegd, maar de rijstkorrels tusschen de verbrande boomen in ge-
zaaid. 
Bij den ladangbouw zal men, steunende op den gunstigen phy-
sischen toestand door het hooge humusgehalte weinig of geen grond-
bewerking toepassen.18) Ploegen vindt men in de Westerafdeehng 
slechts bjj de Chineezen in het Noord-Westen,14) maar ook voor den 
sawahbouw in de Oeloe Soengei zijn ploegen niet gebruikelijk, zoo 
wordt in een rapport „Beknopte economische Schets van de onder-
afdeeling Martapoera" (1927) van den Controleur B.B., Holtrust( ?) 
opgemerkt: „Ploegen zijn hier niet inheemsch; nabij Pengaran was 
er één aanwezig..." Door Europeesche deskundigen is vastgesteld, 
dat omploeging voor de meeste natte rijstvelden zelfs irrationeel 
moet zijn, omdat het laagje bandjirslib, waarvan de vruchtbaarheid 
afhangt, alsdan wordt weggewerkt in de weinig vruchtbare onderlaag. 
Het vee wordt in de geheele afdeeling Oeloe Soengei uitsluitend 
als trek- en slachtvee gebruikt, maar niet als ploegvee.15) 
De landbouwer maakt met een stok gaten in den grond, slaat 
onkruid weg en brengt bibit in, die al een weinig oud is en spoedig 
een gesloten aanplant geeft. 
In de afd. Zuid-Oost Borneo is op de ladang de pootstok het werk-
tuig. Op de sawahs, al zijn ze onbevloeid, werkt men den grond om 
met een patjol en wordt licht geploegd en geëgd.16) 
Werkvee. Landbouwwerktuigen. Plantmateriaal. 
Bij den ladangbouw bewerkt de deelbouwer het terrein al dan 
niet met de plantpadi van den grondbezitter. Is dat niet het ge-
val, heeft de deelbouwer dus slechts andermans grond bebouwd, 
dan moet hjj een derde van zijn oogst afstaan. Heeft hij ook de 
plantpadi gekregen, dan krijgt ieder dé helft van den oogst. Voor 
de plantpadi wordt dus xl& van den oogst gerekend. Op een zgn. 
boeroengan plant men volgens Malhhokrodt 10 gantang padi en men 
v krijgt er in normale gevallen 100 gantang van terug. 
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§ 9. DB MIN AH AS A 
Bij de Minahasa behooren de drie onderaf deelingen Menado, Ton-
dano en Amoerang.1) Dit is de geheele residentie Menado behalve 
de onderafdeeling Bolaang Mongondou en de onderafdeelingen 
Sangie-eilanden en Talaud-eilanden. 
Inlandsche namen. 
Deelbouw komt in dezen rechtskring voor. Men spreekt van 
tojo 2) maar ook van toemojo' Td, matoeké Tt. Hij die den grond 
in deelbouw geeft heet Si toemojo' Td.3) Ook vindt men voor deel-
bouwer den term: timojoon en timojo of toean tanah timojo, deel-
bouwgever.4) 
Wie geeft gronden in deelbouw uit? 
Personen, die buiten het gewone dorpsleven staan, nemen gron-
den in pand en geven ze daarna, in deelbouw uit, b.v. onderwijzers, 
inl. leeraren, bezitters van tuinen elders (Tonsea). Dit werd gecon-
stateerd in het dorp Taler, onderafdeeling Tondano. Ten deele 
waren het leegloopers, ten deele handelaren, verkoopers en be-
ambten.5) In Tondano en Kakas kwamen de gronden door licht-
vaardige verpanding in handen van slechts enkele personen, die 
ze in deelbouw laten bewerken.8) 
Wie zijn deelbouwers ? 
Deelbouw mocht reeds in 1874 geschieden door inwoners van het 
district en "van daarbuiten en door vreemdelingen. Over het ver-
huren aan inwoners van buiten het district bestond echter geen 
overeenstemming tusschen Wilken en de hoofden, die meest zeiden, 
dat het wel mocht. Dit werd door Edeling opgegeven voor verhuur; 
de commissie voor het Adatrecht, die zijn rapport publiceerde, 
plaatst er een noot bij: „dus ook uitgifte in deelbouw".7) 
Volgens Van Marle 8) worden de gronden in de districten Ton-
dano en Kakas, die in deelbouw werden uitgegeven, bewerkt door 
de mapaloes of vereenigingen voor onderling hulpbetoon. 
GBOND. Geen bijzonderheden. 
KAPITAAL. 
Werkvee. 
Ook over het werkvee vermelden de gegevens geen details. 
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bewerken. Het komt voor, dat de beheerders de padi in den goed-
koopen tijd zelf koopen en in den duren tijd ten eigen bate weer 
verkoopen. 
Wat Voor gewassen worden in deelbouw bewerkt ? 
Op de sawahs wordt in de Minahasa in hoofdzaak padi verbouwd 
(voor het district Tonsawang vermeldt Van Marle18) ook mais-
cultuur op sawahs). 
De deelbouw zal dus wel in hoofdzaak tot padi beperkt zijn op 
sawahs. Op ladangs schijnt behalve padi ook wel mais op deze wijze 
verbouwd te worden.19) Mais wordt op de berghellingen in droge 
tuinen verbouwd.20) 
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§ 10. DB GOBONTALOSOHE KBING 
Welk gebied tot dezen rechtskring behoort is in van Vollen-
hoven's Adatrecht niet precies aangegeven. Het was nl. twijfelachtig, 
of men den kring moet omgrenzen als het geheele gebied tusschen 
de Minahassa eenerzijds en het Toradjagebied anderzijds, of dat 
men den rechtskring moet beperken tot de streek der Bölaangs en 
van Gorontalo en de rest als aanhangsel beschouwen. *•) 
Inlandsche namen. 
Van Vollenhoven vermeldt niets over deelbouw, evenmin als de 
Pandecten; toch is deelbouw er niet geheel onbekend, hoewel waar-
schijnlijk niet van veel beteekenis. Na de afschaffing van de slaver-
nij bleven groote uitgestrektheden van de beste en vruchtbaarste 
sawahs jaar in jaar uit braak liggen. Gonggrijp weet er geen ver-
klaring voor, waarom de grondbezitters de huurvoorwaarden (deel-
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treft, met een vorm van deelwinning (betaling met een oogstdeël) 
te maken.5) 
Deelbouw op natte velden past men in de onderafd. Parigi toe; 
de grondbezitter levert dan de karbouwen voor het mengindjak 
(grondbewerking door het trappen van karbouwen, benevens de 
zaadpadi.6) Of deze deelbouw voorkomt in het gedeelte dezer onder-
af deeling, dat tot den Gorontaloschen rechtskring behoort, of in 
het gedeelte, dat bij het Toradjagebied gerekend moet worden, 
wordt niet vermeld, waarschijnlijk echter het laatste, daar de term, 
waarmede een soort voorgangers in den landbouw wordt aangeduid; 
nl. tadoe lako, uit Töradjawoorden bestaat.7) 
Litteratuur 
1) Van Vollenhoven, Adatr.Iblz. 352. 2) G. F. Ë, Gonggrijp, Goronbaïó 
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genoemd. 
§ 11. HET TORADJAGEBIED 
Dit gebied wordt omgrensd door het gebied der To Loina (To 
Loindagi) der To Mori, der Loewoers, der Wadj oreezen en der Man-
dareezen. ' 
Voor dezen rechtskring noejmt van Vollenhoven deelbouw een 
ongerijmdheid, terwy'1 Adriani zegt, dat land verkoopen én of ver-
huren niet voorkomt.1) Dit moet echter beperkt worden tot de Baré 
Toradjas. 
Land in individueel bezit te hebben, was een ongerijmdheid voor 
den (Barée) Toradja. Het land behoort aan den stam, ieder mag dat 
land gebruiken zonder vergoeding, ook vreemdelingen, mits deze 
zich eerst verstaan met de hoofden.2) Door de ontwikkeling van den 
sawahbouw bij de Possoërs zijn de toestanden echter aan het ver-
anderen. Daar de sawahs ieder jaar gebruikt worden, is men vanzelf 
gaan voelen, dat men daarop persoonlijke rechten moet uitoefenen. 
Kruyt vertelt van de eerste poging, die de Possoërs hebben aan-1 • 
gewend om sawahs aan te leggen, hoe de bewoners van alle dorpen 
om het Meer toen een akker hebben gemaakt aan de Noordzijde van 
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De toestand op landbouwgebied in deze streken wordt ook door 
Dr. Albert C. Kruyt ongezond genoemd, vooral in de voornaamste 
streken van de onderafdeelingen Ma'kale en Rante Pao. De kleine 
man moet genoegen nemen met wat de grooten dér aarde hem willen 
geven als loon bij hét oogsten en voor andere dienstprestaties. Po-
gingen om te komen tot een cultuur van rgst op droge velden werden 
door de hoofden tegengewerkt. Ze zeiden „zoo iets mocht nooit ge-
beuren, want dan zou de rijst op de sawahs niet gelukken. Vreemde-
lingen als Boegineezen, mochten dit wel doen, maar als de kinderen 
des lands hiertoe overgingen, zouden de geesten zich zeker wreken'' .8) 
Wie zijn deelbouwers? 
Behalve in het algemeen „de kleine man" vermeldt een B.B.-
rapport van Ï924 voor de onderaf d. Makale ook een deelbouw door 
familieleden. 
Wat voor gronden worden in deelbouw bewerkt? 
In de af deeling Loewoe komt deelbouw op sawahs algemeen voor 
vooral in de Toradjalanden Makale en Rante Pao.7) 
De droge gronden zgn steeds het bezit van den bebouwer, waarop 
koffie geplant wordt. 
Deelbouwvoorwaarden. 
De bovenbedoelde gronden van de aanzienlijken worden niet 
altijd in deelbouw bewerkt, soms alleen tegen de kost, soms ook 
tegen betaling in geld. Bij deelbouw krijgt de bewerker 1 / 2 of 1jz van 
den oogst.8) 
• Voor Makale is volgens Nobele het aandeel voor grondbezitter 
en bewerker voor elk de helft na aftrek der onkosten. Deze onkosten 
zijn zeer typisch voor een betalingswij ze in dè productenhuishouding: 
1. de zaaiers krijgen ViooJ 
2. de aanleggers der kweekbedden1^,,,,; 
3. de brengers van eten aan de sawahbewerkers1/-!,,,,; 
4. de kooksters van het eten voor dè sawaharbeiders xjWQ; 
ö. de zaadpadi wordt afgezonderd, bedragende 30 bossen (koetoe's) 
op een oogst van 1000 bossen op schrale gronden; 
6. voor de kosten van de offers op dedroogplaats, een varken wordt 
in den regel slechts geslacht, wanneer de oogst op minstens 8000 
bossen wordt geschat. Hiervoor wordt voor eene kip 20 bossen 
afgenomen, voor een varken 400-600 bossen; 
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Het voordeel voor den grondbezitter bestaat dan slechts daarin, 
dat de sawah in bewerking bhjft en niet, zcoals anders het geval 
zou zijn, tot een woestenij vervalt.11) 
Volgens de terminologie van de Pandecten van het Adatrecht 
moet hier gesproken worden van „Ander tijdelijk erlangen van 
grond". In de desbetreffende plaatsen is echter nergens sprake van 
gronden in Inlandsen bezitrecht, die gratis tijdelijk worden afge-
staan. 
WaarschgnHjk geen deelbouw is een bij de Kaüiërs (behoorende 
tot de West-Toradjas in Midden-Celebes, in het Paloedal en aan de 
Golf van Paloe1 2) gebruikelijke overeenkomst. Beschikt de bezitter 
van sawahs niet over voldoende handen, dan wordt niet de op-
brengst, maar de zaadpadi gedeeld, wat door Dibbetz ten onrechte 
een soort deelbouw genoemd wordt. De deelgenoot krijgt een deel 
van de zaadpadi, dat hij zelf moet planten en onderhouden en oog-
sten (op wiens grond wordt niet vermeld!) Tevens is hij met de zorg 
voor het aandeel van den bezitter belast. Om plant- en snijvrouwen 
te krijgen wordt een vrouw of een meisje zoogenaamd „meegeno-
men" op dezelfde voorwaarde als de deelgenoot en móet daarvoor 
„handen" zoeken. Zij gaat bij andere menschen planten, die dan 
weer op hun beurt bij haar c.q. de bezitter moeten komen werken. 
De helpsters hebben dan het recht om te komen snijden, waarvoor 
zij de korte aren als loon ontvangen, terwijl de lange voor den bezitter 
zijn. Het wieden gebeurt door nog anderen, die. in geld betaald 
worden.18) 
Indien het gedeelte van de zaadpadi, dat de bewerker krijgt niet 
op den grond van den bezitter wordt geplant, dan bevat deze over-
eenkomst geen der elementen van deelbouw, maar moet onder de 
loonovereenkomsten in natura gerangschikt worden. 
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Doordat de karaengs Hermede niet tevreden waren en onder den 
drang van hun steeds toenemende behoeften, ook door uitbreiding 
van hun familie ontstaan, trachten ze op allerlei ook onrechtmatige 
wijze het ornamentsbezit uit te breiden. 
Ze deden nieuwe sawahs, tuinen en vischvijvers in heerendienst 
aanleggen, om deze later in deelbouw uit té geven. Deze velden 
worden aangeduid met den term „Galoeng Akaroengeng" (Maros, 
Pangkadjene, Sidenreng). Ze werden nu eens bij het poesakabezit 
van den Aroe of Karaeng, dan weer bij het ornamentsbezit gevoegd, 
dan wel als ambtsveld van een lager hoofd aangemerkt. Verdere 
wijze van uitbreiding door het terugvallen van het individueel be-
zit bij vertrek en bij sterven zonder erfgenamen en door het bezit-
recht.4) 
Behalve de ornamentsvelden kende men op Zuid-Celebes de „ka-
soemjangvelden". Volgens van Vollenhoven 8) was in oorsprong 
het voldoen aan de kasoewijang een element van het Inlandsche 
bezitrecht op den grond. Kasoewijang beteekent heeren- en hof-
diensten, welke bestonden in naar den stand van den bezitter uit-
eenloopende verplichtingen in voortbrengselen of in arbeid van de 
grondbezitters. Kooreman spreekt van „verplichtingen".6) Spoor 
noemt kasoewijang het ruime begrip van huldebetoon, dienst- en 
offervaardigheid, beleefdheid.7) Het kasoewijangbegrip hing oud-
tijds inderdaad samen met het beschikkingsrecht van het ornament-
schap. Reeds lang voor onze bestuursinmenging vervaagde dit ele-
ment, omdat de Karaeng en Aroeng's ook kasoewgang gingen vragen 
van andere ornamentschapsgenooten, dat zijn allen die gehoorzaam-
heid aan het ornament hadden gezworen. Reeds lange jaren vóór 
onze daadwerkelijke bestuursbemoeienis beschouwde men dé poesa-
kasawahs, sawahs in erfehjk individueel gebruiksrecht bezeten, niet 
meer als kasoewgangvelden, omdat de bezitters dezer velden niet 
tot het prestoeren van meerdere kasoewijang verplicht waren dan 
de overige ornamentschapgenooten en de druk dezer verplichtingen 
uitsluitend werd beoordeeld naar rang en stand. Bovendien was 
het grootste gedeelte dezer erfelijk bezeten gronden overgegaan in 
handen van de Aroe's, en Karaeng's en Anak Karaengs. Later ge-
bruikte men den term slechts voor die gronden, welke men zonder 
daarvoor tesang te betalen, van een hoofd ten gebruike kreeg, waar-
voor men dan extra heeren- en hofdienst aan den Aroe of Karaeng 
verschuldigd was. Aldus omschreven door Berkhout.8) 
Men had hier dus een soort arbeids- of vroonpacht. 
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3. Bij het begin der sawahbewerking had bij de echte brnaments-
gronden de omnïegang met den ornamentsploeg plaats (palili). 
Dat de houder van het ornament en het hoofd der gemeenschap 
een en dezelfde persoon was, deed in het' oog der bevolking het 
onderscheid tusschen ornaments- en ambtsvelden vervagen. Men 
zag immers jaar in jaar uit alle padi zoowel van al die velden naar 
de kalampangs (rijstschuur) van de adatgemeenschapshoofden 
brengen.11) 
In de onderaf deelingen Maros en Pangkadjene werden in 1926 de 
„galoeng aradjang" niet meer in heerendienst bewerkt, maar even-
als de „galoeng akaroengang" in deelbouw aan de bevolking uitge-
geven. Hierdoor bestaat het scherpe onderscheid tusschen de eigen-
lijke ornamentsvelden en de „galoeng akaroengang" niet meer en 
worden beide categorieën sawahvelden als ornamentsvelden be-
schouwd.12) 
De landrentemonografieën van Maros en Pangkadjene zijn niet 
aoo positief als de Gouverneur van Celebes in de geciteerde plaats. 
Ze vermelden: Het kenmerkende verschil tusschen ambts- en orna-
mentsveld, wat de sawahs betreft, is thans (1928) nog slechts de 
jaarlijksche ommegang (palili). Aangezien in de laatste jaren ook 
deze palili soms nagelaten wordt en de bevolking ziet, dat zoowel 
de ornaments- als de ambtsvelden der Karaengs verpacht worden, 
is een deel der bevolking met het onderscheid tusschen ornaments-
en ambtsvelden niet altijd meer bekend. 
De ambtsvelden werden ook wel door den Karaeng aan kam-
ponghoofden, boodschappers en andere functionarissen toegekend.13) 
Gaan we nu over tot een algemeene bespreking van den deelbouw 
op Zuid-Celebes. 
Inlandsche namen. 
De Inlandsche naam is tesang of thesang.u) Halfbouw noemt men 
thêsang-tawadoea en derdebouw (x/3 aan- bezitter) thêsang-tawa-
talloe.15) In de onderafd. Pitoe Oeloema Salo spreekt mén van 
patessang.16) 
Volgens Matthes 1 7) zijn de Boegineesche deelbouwtermen als 
volgt: 
têaëng = pacht voor het verhuren van grond, of wat het zg, bij 
padiévelden, gewoonlijk één derde van de opbrengst, of de waarde 
daarvan. 
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groote categorie bezitters van verpande sawahs, die weer hun eigen 
sawahs in deelbouw bewerken. 
Daartegenover moet dan een min of meer talrijke groep staan 
van grondbezitters of schuldeischers, die niet hun eigen grond 
bewerken, wat niet geheel overeenstemt met wat Spoor hierover 
mededeelt. De cijfers van het gemiddeld grondbezit, voorkomend 
in de landrentemonografieën van de onderafdeelingen Maros en 
Pangkadjene, hoewel op zich zelf weinig zeggend, wijzen m.i. wel 
op groote variatie in de grootte van het grondbezit in die streken. De 
gronden der adatgemeenschappen, welke ingevolge art. 2 van St. 1927 
No. 179 niet landrenteplichtig zijn, worden hierbij niet inbegrepen. 
Wat voor gronden worden in deelbouw bewerkt? 
Ornamentsvelden werden veel in deelbouw bewerkt,25) terwgl dit 
ook dikwijls met de ambtsvelden het geval was (zie blz. 76). 
Voor Zuid-West-Celebes is echter in de laatste jaren een groote 
ommekeer tot stand gekomen. Menisertoe overgegaan, geleidelijk de 
Aroengs en Karaengs in geld te betalen en de galoeng kar oengang 
worden verpacht tegen een geldpacht. Deze pachtsommen worden in 
de adatkas gestort, waaruit de diensten van Aroeng, Karaengen 
Galerang geheel gedefroyeerd worden. Dat men die gronden 
niet in deelbouw uitgeeft, is het gevolg van vele moeilijkheden 
van practischen aard: controle op het thesangaandeel, opschuring 
in de kalampang-ase (adatrijstschuur) zoo aanwezig, verkoop meest-
al naar rgstpellerijen in Makassar. Hierdoor is de gewoonte ontstaan 
ze vak voor vak, petak voor petak te verpachten, wat een betere 
controle waarborgt. Daar men in Zuid-Celebes geen oppervlakte-
maten kent, maar zegt: „ik bezit zooveel petak sawahs met zoo-
veel bossen aan opbrengst", geschiedt de verhuur per petak. Van 
deze verhuur-(beter: verpachting-)regeling zijn als regel uitgesloten 
de akaroengang-velden van de bergadatgemeensohappen, zooals in 
Federatie „Pitoe Bila met uitzondering van Balotji", waar geen 
huurgegadigden aanwezig waren (door productenhuishouding?) en 
het uitgeven in thesang of bewerking in pokassoewijang. Toch 
schijnt men soms weer over te gaan tot het uitgeven in deelbouw 
van de ambtsvelden.26) 
Een eigenaardig gevolg van den bovenvermelden overgang tot 
geldbezoldiging van de Aroengs enz. is, dat er nog speciale kleine 
„ornamentsvelden zijn gereserveerd gebleven, niet voor „receptie-
gelden", maar voor „receptiepadi". 
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Voor Z.-W.-Celebes geeft de Quant op, dat tanah aradjang in 
den regel tegen het prestoeren van diensten ten behoeve van den 
Aroe en het afstaan van dézen van een gedeelte der opbrengst, nl. 
•Vs & x/io werden bewerkt.89) 
Af deeling Makasser 
Onderaf deeling Makasser en voormalige onderaf deelingen Maros. 
De deelbouw is in deze streek algemeen bekend. Volgens een 
rapport van den toenmaligen adjunct-inspecteur van den Inl. land-
bouw, Jhr. C. de Savornin Lohman, had in de onderafd. Maros en 
Pangkadjene in 1910 naar schatting de helft der, bevolking geen 
eigen sawahs. Sawahs werden toen in deelbouw gegeven tegen % 
van de opbrengst, na aftrek van snijloon, dat gewoonlijk x / 4 van den 
oogst bedroeg, terwijl in de meer bevolkte streken daarvan geregeld 
de helft van den oogst aan den eigenaar moest worden afgedragen. 
De verdeeling was in 1920 in het algemeen \ \ \ na aftrek van 1fA 
voor snijloon. 
Voor Maros krijgen bjj goede vruchtbare gronden bezitter en be-
werker ieder de helft van den oogst, na aftrek van 1fi voor smjloon, 
bij minder vruchtbare wordt de verhouding ^ bezitter, 2 / 8 bewerker. 
Kosten voor zaadpadi en bewerking komen steeds ten laste van 
den bewerker.40) 
Latere gegevens vermelden, dat deelbouw in de onderafd. Maros 
en Pangkadjene veel voorkomt. Voos enkele jaren was het deel-
bouwcontract nog '•/j, d. w. z. de bewerker kreeg 2 / 3 van den oogst, 
de bezitter van den grond % en deze zorgt verder ook voor ploeg-
vee en zaadpadi. Daar door ontginning de sawahs niet meer zoo 
gemakkelijk uitgebreid kunnen worden en door de geleidelijke toe-
neming der bevolking is het aanbod van lieden, die deelbouwover-
eenkomsten willen sluiten, zoo groot geworden, dat de bezitter van 
den grond 1f'i van den oogst kan eischen, terwijl de deelbouwer zelf 
voor ploegvee en zaadpadi heeft te zorgen. Zeer waarschijnlijk is 
dit de oorzaak van het jaarlijks wegtrekken van een deel der bevol-
king. 
. Veel deelbouwers treft men ook aan op de zgn. gouvernements-
tesangvelden (zie Hfdst. X). Hier treft men nog den ouden toestand 
aan, nl. sepertiga. Dit heeft hier en daar aanleiding gegeven tot het 
volgende. De eerste tesangbewerker geeft op zgn beurt den grond 
weer uit in deelbouw aan een ander, maar nu volgens de verhou-
dingen op de open markt, dus tegen de helft van den oogst. Op 
6 
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van oordeel, dat een thborie van groépsfetisjismé van Kooreman 
te verkiezen is boven bovenstaande verklaring van Van Genderen 
Stort betreffende het (bezitsrecht van de gaoekang op deze 
gronden. • 
Het zijn dezelfde palattagronden, waarvan in het reeds genoemde 
rapport 4 5) sprake is. j . 
Tabak wordt in de onderafd. Maros en Pangkadjene uitsluitend 
geplant op de rivieroevers, die jaarlijks worden overstroomd. Daar 
volgens de oude adat alleen regenten rechten kunnen doen gelden 
op de aangeslibde grondjen, waaronder de rivieroevers worden ge-? 
acht te behooren, worden deze in den regel van den regent gepacht, 
meestal tegen 1ja van de bruto-opbrengst en door eenige menschen 
tezamen beplant, waarbij echter elk voor eigen rekening werkt.. 
Bij deze palattaveldeiji is het dus wel moeilijk uit te maken, of 
men met deelbouw, of schattingen of heffingen te doen heeft. Zelfs 
in het geval, dat het bezitsrecht werkehjk zonder twijfel aan de 
gaoekang berustte, maakt het nog den indruk, dat het afdragen 
van een oogstdeel meer het karakter droeg van een soort belasting 
dan van zuiveren deelbouw. 
Afdeeling Soengeiminasa, 
Bij deze afdeeling behooren het voormalige vorstendom Goa 
en de onderafdeelingen Takalar en Djeneponto. 
Voor Goa vindt men voor West-Goa in 1909 vermeld, dat van 
poèsakasawahs 1jz van de opbrengst als tesang werd afgestaan. De 
apanagegronden werden ook door de kleine luiden onderling in 
tesang uitgegeven.46) ; 
In het algemeen geschiedt de verdeelihg der opbrengst in de afdj 
Soengeiminasa tusschen grondbezitter en bewerker meestal als de 
sawahs zeer mooi zijn half om half, dan wel 2 / 3 aan den bewerker en 
% aan den grondbezitter of 4 / 5 aan den grondbewerker bij zeer 
slechten grond. Als de grondbezitter de karbouwen en de zaadpadi 
levert, wordt de vergoeding volgens overeenkomst bepaald. ; > 
Bij halfbouw worden ook de kosten voor zaadpadi, bibit of ander 
plajntmateriaal, zoomede de grondbeplanting door ieder voor de 
heljft gedragen. -
In de onderaf deeling ^akalar moet men onderscheiden: 
A. Velden, die niet braak hebbett gelegen. 
Ie. de bezitter zorgt voor plantmateriaal, te^ rwgl de bewerker de 
zorg voor het werkyee op zich neemt. In dit geval komt aan 
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Sawahpadi. De verdeeling der opbrengsten is óf J/J óf §/£ 
(% aan den grondbezitter). In Sindjai komt het eerste veelal voor 
in het binnenland en het laatste meer aan de kust. 
In Boeloekomba krijgt de deelbouwer 2 / 3 van den oogst, als hij 
de padibelasting betaalt, anders maar de helft. 
In het Westelijk gedeelte van het district Bonthain krijgt de be-
werker altijd 2 / 3 (dit werd voor de omgeving van Bonthain ook in 1910 
door De Savornin Lohman geconstateerd), evenals in de districten 
Kadjang en Bira; in Oostelijk Bonthain (tusschen Mapaliwang en 
Mpa Nipa) slechts de helft van de opbrengst. Ieder betaalt de padi-
belasting over zijn eigen gedeelte. De zaadpadi wordt overal terugge-
geven, voordat de verdeeling plaats heeft, alleen in het district Taro^ 
wang krijgt de bewerker de helft van de opbrengst, andere slechts x/ 3 . 
In het district Bonthain wordt voor de huur van ploegvee 
50 bossen padi a 6 of 7 kattie per karbouw betaald, in het Taro-
wangsche slechts 25 bossen van 9 kattie. 
In Boeloekomba (hoofdplaats) werd f 4,— per oppervlak sawah 
betaald, waarvoor 4 bossen zaadpadi benoodigd zijn (dit heet een 
„reaal" sawahs). Voor de overige glarangschappen van Kadjang 
en in het district Bira geschiedt de verdéeling half om half, als door 
den grondbezitter ploegvee aan den deelbouwer ter beschikking 
wordt gesteld.81) 
Op het eiland Saleier zijn vrijwel geen sawahs.82) 
- Maistuinen. In het district Bonthain betaalt de bewerker aan 
den grondbezitter 10% van de opbrengst en in het district Gan-
tarang xj3. 
Overal elders komt volgens deze gegevens van 1920 geen deel-
bouw van maistuinen voor. 
In een economische monografie over Saleier van 1928 wordt even-
wel gezegd, dat deelbouw allerwege voorkomt. xj19 a xl3 van den 
oogst is voor den bezitter, de rest voor den bewerker. 
Blijkens door mij in 1930 ingewonnen inlichtingen bij den Contro-
leur B. B., betreft dit éénjarige gewassen. 
Aardappelen. In het district Kendang (Boeloekomba) wordt de 
oogst gelijk verdeeld, doch de deelbouwer is verplicht voor de bibit 
te zorgen. 
In het Bonthainsche wordt slechts 10% aan den grondbezitter 
betaald, indien de deelbouwer voor bibit zorgt. Verstrekt daaren-
tegen de grondbezitter het plantmaterjaak dan ontvangt hjj de 
helft van de opbrengst. 
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De kasoevnjangvelden waren in Boni, zöoals ze reeds beschreven 
zijn. Ze zijn beter aan te duiden met den naam: galoeng akaroengang 
of ambtsvelden. 
Pabate-bategronden (pabate=vlag) zijn door de voormalige 
Vorsten bij veroveringsoorlogen verkregen. Het zijn gronden in erfe-
lijk individueel bezit bij den kleinen man, waarvan de bezitters 
schatplichtig werden aan den Vorst van Bone, den Aroem Pone. 
De kasoewijanggronden kunnen dus wel, doch de pabategronden 
niet aan een ander ter bewerking gegeven worden, daar de eerste 
geen en de laatste wel erfelijk individueel bezit zijn. 
Gelijk vroeger aan den Vorst, wordt sedert de verbanning van 
La Pawawooi x / s van de opbrengst van die gronden in de landschaps-
kas gestort. 
De kasoewijangvelden werden bg het defungeeren van den Vorst 
in deelbouw uitgegeven. De 1j5 van den oogst, exclusief het oogstloon 
(25%) wordt aan het landschap afgedragen. Bij deze velden worden 
gerekend ook alle in andere Aroesschappen veroverde gronden, waar-
onder dus ook ornaments- en ambtsgronden der overwonnen Aroe's 
vallen, alsmede de overige gronden van den verslagen Vorst. Men 
had tallooze soorten ambtsvelden. Zooveel ambten, zooveel sawahs. 
Van de pabate-batevelden werd onder de Vorsten een heffing ge-
heven, de tampa of sima thesang.™) Deze bedroeg 20% van de netto-
opbrengst, exclusief snijloon. Anders volgens den Gouverneur van 
Gelebes:89) tampa-plichtig zouden zoowel kasoewijang als pabate-
bategronden geweest zijn. Wellicht is deze tegenstrijdigheid zoo 
op te lossen, dat tampa inderdaad alleen geheven werd van pabate-
bategronden en sima thesang van die ambtsvelden enz., welke in 
deelbouw werden bewerkt. De sima tesang zal dan ook wel meer 
dan % zijn geweest,60) maar b.v. x \ z of lJa. Het is immers niet logisch, 
dat een heffing voor Vorstengronden en voor gronden in individu-
eel bezit even groot zou ^ijn geweest. Naderhand zal het onder-
scheid zijn vervaagd, zoodat men toen tampa en sima thesang 
synoniem achtte. 
Thans int men deze heffing onder den naam van.sima thesang 
ook van de voormalige kasoewijang velden, welke vroeger in héeren-
dienst werden bewerkt. 
Deze sima thesang bedroeg in Bone in duizenden guldens: 8 1 ) 
1923.. 99 
1924 124 
1925 52 
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2. Bestaande sawahs en tuinen, die na een oorlog of verbeurd-
verklaring aan iemand werden gegeven, gingen niet over tot 
Inlandsch bezit. Bij overlijden van den begunstigde moesten de 
nabestaanden aan den Adatoeang (Vorst, later Zelfbestuurder) 
vergunning vragen om den grond verder te occupeeren. Prac-
tisch gesproken werd dit niet geweigerd. 
Volgens Goedhart zijn de rechten der apanagehouders: 
1. het recht om de binnen de grenzen van de apanage gelegen 
woeste gronden voor eigen rekening te ontginnen of te doen ont-
ginnen; 
2. het recht om die gronden aan vrjje lieden onder bepaalde voor-
waarden ter ontginning af te staan; 
3. het recht om van de bezitters van binnen de grenzen van de 
apanage gelegen, reeds ontgonnen gronden een heffing te doen 
van ten hoogste 10% van de opbrengst van den oogst; 
4. het recht om de reeds ontgonnen gronden, welke nog niet geacht 
kunnen worden tot den staat van woestheid te zijn teruggekeerd, 
voor eigen rekening in bewerking te nemen, of aan vrge lieden 
ter bewerking af te staan. 
Dit laatste gebeurde, totdat deze gronden weer aan de oor-
spronkelijke eigenaren of hun rechtverkrijgenden zouden moeten 
worden teruggegeven, waarna de onder 3 genoemde heffing ten 
gunste van den apanagehouder kwam. 
Men heeft nu op deze apanagegronden bhjkbaar twee soorten be-
werkers: zij die de apanagegronden in deelbouw voor den apanage-
houder bewerken en zij die voor eigen rekening ontgonnen en een 
deel van de opbrengst, dat in gemeen overleg werd vastgesteld, 
aan den apanagehouder afstonden. Het kon niet willekeurig door 
den apanagehouder zonder toestemming van den bewerker ver-
hoogd worden. In de laatste jaren Was het streven van de apanage-
houders dit deel steeds te vergrooten. Volgens het door den heer 
G. M. Goedhart (in 1920) gehouden onderzoek kan het voor de 
voor eigen rekening ontgonnen gronden varieeren van 5 tot 20% 
en beloopt voor die gronden, welke reeds vóór de uitgifte ih apanage 
werden ontgonnen, slechts 10% van de opbrengst.68) Volgens een 
andere bron krijgen de apanagehouders eerst 10% en daarna x / 3 van 
de overblijvende 90%, terwgl hiervan 2/ 3, dus 60% van denge-
heelen oogst, aan den bewerker wordt afgestaan.64) 
Zoowel galoeng akaroengang als galoeng aradjang, ook wel sa-
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komt voor, ook tusschen twee negorijen ten aanzien van bebouwden 
dorpsgrond; op Boeroe alleen binnen den stam; op Aroe voor ten 
hoogste twee oogstjaren, op Tanimbar niet, wellicht, omdat men 
daar bijna alleen met genotgronden te doen heeft.1) 
Voor Ambon zou men wellicht wer deelbouw kunnen noemen, de 
door Holleman vermelde verpachting van poesakaspecerg^ntuinen. 
Terwijl men voor sagodoesoens de regeling aantreft, dat de anak anak 
poesaka (gewoonlijk gezinshoofden) om de beurt een of meer sago-
boomen mogen vellen en kloppen, ook, dat de doesoens verdeeld 
worden onder de verschillende gezinnen, of dat de gezamenlijke 
doesoens door ieder gezin of door combinaties van gezinnen, voor 
één of meerdere jaren om de beurt worden genoten. Van de spece-
rgentuinen komt nu naast ovengenoemde regelingen, welke niet 
onder het begrip deelbouw vallen, nog in aanmerking de verpach-
ting voor één of meerdere jaren, onderhands of op negorij vendutie, 
met allerlei variaties in de verdeeling der opbrengst. Voor vrucht-
boomen gelden weer aparte regelingen.2) 
Een eigenaardige overeenkomst bestaat in West-Ceram, welke 
menjaga genaamd wordt. De grondbezitter heeft dan het recht om, 
wanneer hij zulks noodig heeft, een deel van den aanplant voor 
zich te nemen. Het gebruik brengt mede, dat hij het eerst aan den 
•eigenaar van den aanplant vraagt. Een andere vorm is, dat de 
grondbezitter het recht heeft om vruchtboomen, speciaal klapper-
boomen tusschen den aanplant van den gebruiker zijner gronden te 
planten. Deze laatste heeft dan het voordeel, dat het onderhoud 
zijner aanplant hem minder moeite en geld kost.3) Het is duidelijk, 
dat men hier niet van deelbouw kan spreken. 
Volgens Riedel waren op Keisar of Makisar aanplantingen van 
sago, klappers, velden en verlaten gronden, die braak lagen, sedert 
-tal van jaren van de vaderen geërfd zjjn, welke gronden, het eigen-
dom der familie zijnde, niet mochten worden verkocht. lieden, die 
.geen gronden hebben, konden deze (welke?) ter bewerking krijgen 
tegen een retributie van x / 5 gedeelte van den oogst.4) Deze plaats 
is onduidelijk; indien het alleen de braakgronden betreft, zal men 
beter kunnen spreken van „genot-recht" in plaats van „eigendom" 
-en van „recognitie" in plaats van „retributie". Slaat de mededee-
ling ook op de klapper- en sagotuinen, dan had deze „retributie" 
óf hfet karakter van recognitie wegens zamelrecht en plukrecht of 
kaprecht5) als de producten geen anderen arbeid dan dien der win-
jiing zelve behoeven, óf had deelbouw plaats, evenals op de Zuid-
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In Zuid-Bak' heeft men vier deelbouwcontracten nandoe, neïon, 
ngempat-empat en ngelima lima, de deelbouwer krijgt resp. 1 / 2 , %, 
y 4 ofV5. 8 ) 
Nandoe schijnt ook wel een meer algemeene term te zijn, De Haze 
Winkelman merkt nl. op, dat de uitleg, die van het nandoe gegeven 
is, dat iemand, die een sawah (het is dus niet noodzakelijk dat 
het droge grond is) een aandeel van de opbrengst, niet van den 
grond ontvangt (nandoer = planten).9) Ook wordt het woord menan-
doe gebruikt in de omschrijvingen van het neloncontract door het 
districtshoofd van Boeleleng. 1 0) (sedang jdng menandoe). * 
Van der Tuuk in zijn Kawi-Balineesch-Hollandsoh woordenboek 
geeft voor tandoe-nandoe echter op voor de helft van het product 
eens anders akker bearbeiden (vgl. Jav. boemi penandon); van iets, 
dat ter helft uit een verstopt gat gestort wordt; ook bij 't plukken 
van koffie; ook twee van iemand, die juist de helft van zijne kin-
deren in leven heeft. Metandoeang: zjjn akker door een ander voor 
de helft van 't product laten bearbeiden: 
Wie geeft gronden in deelbouw uit? Wie zijn deelbouwers? 
Voor Noord-Bali geeft Liefrinck als redenen tot het in deelbouw 
uitgeven op, dat een persoon meer sawah bezit, dan hij zelf en zijn 
mannelijke huisgenooten kunnen bewerken dan wel, dat hij zich 
wenscht bezig te houden met een cultuur, waarvan meer voordeel is 
te verwachten, zooals de tabakscultuur, of ook dat hij een armen 
bloedverwant of vriend wil helpen, die geen middel van bestaan 
heeft. Voornamelijk uit hoofde van de eerstvermelde reden kwamen 
dergelijke overeenkomsten in bijna elke soebak voor. u ) 
In de landrentemonografieën van Boeleleng en Tabanan wordt 
gezegd, dat personen, die te veel en vooral verspreid grondbezit 
hebben, den grond geheel of gedeeltelijk in deelbouw uitgeven aan 
personen, die geen of weinig grond bezitten. In Bangli en Kloeng-
koeng zijn het ook vooral de grootgrondbezitters, die hiertoe over-
gaan. 
Zooals wij reeds zagen onderscheidt Vink voor dè droge bouw-
gronden van Zuid-Bali in hoofdzaak drie soorten deelbouw : 
Ten eerste: den deelbouw meestal van tweede gewassen der grond-
bezitsloozen bij hun familieleden, welke het karakter draagt van 
hulpverleening en als familieverzorging. Soms zijn dit nieuw aan-
gekomenen. Deze reden van in deelbouwgeving komt volgens Lie-
frinck ook in Noord-Bali voor. 
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werken; veelal worden ze tegen de helft der opbrengst aan bijzon-
dere personen ter bewerking afgestaan, waarbij aan de leden der 
vereeniging voorrang wordt toegekend.27) 
Het grondbezit van de tempels droewé of laba poera wordt soms 
periodiek onder alle desaleden verdeeld, tegen een bijdrage in 
product en geld in de tempelfeesten. Soms zijn het alleen de bezit-
loozen en de kleine grondbezitters, die het gebruik van droéwé poera 
toegewezen krijgen tegen dezelfde verplichting. Soms geeft men 
dezen grond in deelbouw aan bezitloozen of kleine bezitters en in 
andere gevallen zijn het de groote bezitters, welke den poeragrond 
in deelbouw nemen. Ook verhuur van poeragrond komt voor, ter-
wijl men ook wel aan jonggehuwde desagenooten een bewerkings-
recht op deze gronden geeft.28) Ook is de tempelwachter, de 
„pemangkoe" of „mangkoe", tevens meestal deelbóuwef van de „laba 
poera" of tempelgrond; soms geniet hij een ambtsveld29) en hij scheen 
vroeger wel een aandeel in de landelijke inkomsten te genieten.30) 
Wat voor gewassen worden in deelbouw bewerkt? 
Zooals overal, komt ook op Bali deelbouw van sawahpadi het 
meeste voor, verder van diverse gewassen op droge gronden, zooals 
padi gaga, bataten, tabak, koffie81) alang alang, welke plant op Bali 
wordt aangeplant voor dakbedekking, lontarpalmen.82) 
Deelbouwvoorwaarden. 
a. > NOOBD-BAUC. 
Wij zullen eerst de oudere gegevens behandelen. Zooals bekendheb-
ben de gegevens van van Bloemen Waanders en van Ldefrinck vooral 
betrekking op Noord-Bali: Boelèlèng voornamelijk en Djembrana. 
De eerste auteur is karig met zijn mededeelingen over deelbouw. 
Hij noemt alleen het menandoecontract zonder verdere bijzonder-
heden (1859).33) Liefrinck's opstel, dat op de rgstcultuur betrekking 
heeft, verscheen in 1886 en 1887. 
DOMEINSAWAHS. Voor domeinsawahs geeft Ldefrinck op, dat een 
deel dier sawahs in vruchtgebruik werden afgestaan aan personen, 
die eenige landsbetrekking bekleedden, of aan gunstelingen van 
den Vorst. De rest het deze tegen de helft der opbrengst ten eigen 
voordeele bewerken.34) Hiermede niet in overeenstemming is, dat 
Van Eek spreekt van bewerking van sawah doewe van anak agoeng 
tegen y3 van de opbrengst. Het is echter onzeker of het door 
7 
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deeld. Omtrent andere aan het sawahbezit verbonden verplichtingen 
en betreffende de teelt van tweede gewassen moest voor elk bijzon-
der geval afzonderlijk geconditioneerd worden. Deze overeenkomsten 
werden slechts zelden gesloten; de eerste alleen in eenige der vrucht-
baarste soebaks in de vlakte, de laatste in enkele langs steile hellingen 
gelegen berg-soebaks.38) 
NIEUWE GEGEVENS N.-BALI. Vergelijkt men deze gegevens met 
nieuwe, afkomstig uit Boelèlèng en die betrekking hebben op het 
jaar 1921, dan blijkt in het „nandoe" en het „nilon"-contract weinig 
verandering opgetreden te zijn. Deze gegevens zijn echter niet zoo 
uitvoerig als die van Liefrinck. 
In het district Boelèlèng wordt, behalve dat ieder de helft van de 
landrente betaalt, deze soms ook wel door één van de partijen ge-
dragen. Over zaadpadi wordt niets vermeld. Over de polowidjo 
wordt voor Boelèlèng medegedeeld, dat dé opbrengst aan den deel-
bouwer komt; over de speciale door Liefrinck vermelde regeling 
voor het district Tédjakoela rept het betrokken districtshoofd niet. 
Wel spreekt deze over een nandoeovereenkomst voor abian (droge 
bouwvelden). Meestal wordt de opbrengst evenals de landrente in 
tweeën gedeeld. Ook treft men andere overeenkomsten aan, waarbij 
de deelbouwer (prang jarig mmandoe) de opbrengst van het onder-
gewas geheel krijgt (mais, aardnoten en andere polowidjo) en de 
opbrengst van de klapperboomen, waartusschen deze gewassen zijn 
geplant, aan den bezitter van den tegal komt en de oepeti (landrente) 
ook door hem betaald wordt. Bij de meeste klappertuinen wordt 
deze methode gevolgd. Hoewel het districtshoofd van Tédjakoela, 
van wien deze gegevens afkomstig zijn, deze overeenkomst blijkbaar 
tot de handoeoontracten rekent, kan men m.i. hier mot van deel-
bouw spreken, daar er geen sprake is van oogstdeeling. 
Ook komt nog een'andere regeling in klappertuinen voor, waarbij 
de bezitter % en de deelbouwer % krijgt, terwijl de polowidjo en 
ook de landrente gedeeld worden. 
Voor de ïieZore-overeenkomst geeft alleen het districtshoofd van 
Boelèlèng op, dat de verdeeling % voor den bezitter en y3 voor den 
deelbouwer is. Dezelfde verhouding geldt voor de landrente. De 
polowidjo is in zijn geheel voor den deelbouwer. Bij de in dit district 
ook gebruikelijke «toe^'oewm-overeenkomst krijgt de deelbouwer 
slechts % en de polowidjo en de grondbezitter 8 / 4 , maar de laatste 
betaalt dan ook de geheele landrente.39) 
Men krijgt er geen voldoende denkbeeld van, of de deelbouw-
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Bah grooter is dan elders, op Bali, wat tot gevolg heeft, dat de 
soebakdiensten er vrij zwaar zijn.42); 
b. ZUID-BALI. 
D e e l b o u w d o m e i n s a w a h s Zuid-Bali g e d u r e n d e he t 
V o r s t e n b e s t u u r . Tijdens het vorstenbestuur kwam waarschijn-
lijk voornamelijk deelbouw van domeinsawahs voor. O ver de voor-
waarden vermelden de bronnen weinig. Voor Tabanan en Badoeng 
spreekt Schwartz van een „deel der opbrengst",43) voor Gianjar van 
„een" aandeel in het product veelal: de helft,44) de padj'eg-(soewinih) 
belasting kwam volgens Schulz daar geheel ten laste van den grond-
bezitter48) ; volgens Happé werd de soewinih echter slechts voor de 
helft door de deelbouwers van domeinsawahs betaald, door de hou-
ders van petjatoesawahs ten volle. Dit wordt door Korn bevestigd. 
De soewinih wordt ook tigasana genoemd.48) Voor Kloengkoeng47) 
evenals voor Karangasem geschiedde de bewerking der domein-
sawahs48) „tegen deel van het product". 
In Bangli diende de opbrengst der sawah droewé of doewó voor de 
voeding dér slaven van den Vorst en het dagelij ksch verbruik van rij st 
in het paleis. De Vorst kreeg % en de bewerker y3 van-de opbrengst.49) 
In het rijkje Mengwi betaalden de deelbouwers van domein-
sawahs geenerlei belasting, doch waren aansprakelijk voor den vollen 
soebakdienstplicht en de heffingen.80.) Uit de gegevens bij Korn blijkt 
overigens onze onzekere kennis betreffende de tijdens de vorsten-
besturen geheven, zeer uiteenloopende landelijke belastingen.61) 
Oude gegevens over deelbouw in Zuid-Bali op andere dan domein-
gronden hebben wij niet gevonden. 
RECENTE GEGEVENS DEELBOUW Z.-BALI. Sawahs. Volgens Korn 
verschillen de tegenwoordige Zuid-Balische toestanden niet veel 
van die van Noord-Bali. Er zijn vier deelbouweontracten nandoe, 
nelon, ngempat-empat en ngelima; de deelbouwer krijgt bij de 
laatste drie steeds het kleinste deel (resp. %, % en 1 / 8 ) . De 
verhouding 3 : 2 komt ook voor,6 2) en ook het omgekeerde, zoo-
als Korn aantrof in een Karangasemsch reglement van een leiding-
vereeniging, waarbij het verboden was bij deelbouw van sawahs te 
gaan loven en bieden. Of de voor den deelbouwer ongunstige quo-
tiënten bij ngempat-empat en ngelima-lima in de desa's Soekawati, 
Gwang, Ketewel en Batoejang van de onderaf d. Gianjar voorkomen 
in streken met een hooge padiproductie, of dat in die gevallen de 
grondbezitter alle lasten en eventueel een deel der werkzaamheden 
verricht, vindt men niet aangegeven. 
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Deelbouw zou omstreeks 1903 „bijna alleen noodig" zijn geweest 
in het te sterk bevolkte Bangli.54) 
Over het geheel vindt mén bij deze gegevens, die vrijwel uitsluitend 
op de sawahs betrekking hebben, weinig bijzonderheden, wat voor 
soort deelbouw het betreft. Vatten wij nu de gegevens van Vink 
betreffende den deelbouw op droge gronden kort samen. 
Droge gronden. In de eerste plaats de deelbouw der grondbezitloozen 
bij hun familieleden. Deze deelbouw heeft vooral plaats bij de zgn. 
tweede gewassen welke na mais en gaiga komen voornamelijk bata-
ten. Voorwaarden varieerend, % ook wel 3 / 4 van den bataten oogst 
aan den deelbouwer. Ook \ \ \ maar zelden. 
Bij tabak 8 / 4 . Elders heeft men deelbouw van alle gewassen tegen 
vergoeding van een zesde van den oogst en 1 / 5 van de landrente, 
in de andere gevallen wordt de landrente in verhouding tot het oogst 
deel betaald. 
De tweede vorm van deelbouw is die van grondbezitloozen bij 
grootere grondbezitters, niei-familieleden, al of niet in dezelfde desa. 
Dit, komt voor in desa's met ruim grondbezit, zooals in de desa's 
van Kintamani. De deelbouwers krijgen daar meest 8 / 4 van het 
produet en betalen 8 / 4 soms x / a van de landrente. In het braakjaar, 
dat daar nog voor een klein deel niet vervallen is, betaalt de 
bezitter de landrente. 
Elders %, met % van de landrente door den deelbouwer betaald, 
hij levert dan ook % van de bibit, welke van den oogst wordt afge-
zonderd, voordat tot verdeeling wordt overgegaan. Is de bodem 
slecht, dan krijgt de deelbouwer méér, b.v. in Seboedi 7 / 9 van de 
opbrengst, maar zorgt zelf voor de bibit en betaalt 7 / 9 van de 
landrente. 
Welke gewassen het betreft wordt niet vermeld. 
In Karangasem heeft men veel klapperboomen, als randbeplan-
ting der kleine akkers. De deelbouwer moet in den tuin in een pondok 
wonen, de klappers bewaken en voor den pluk zorgen. Hij krijgt 
echter gewoonlijk geen aandeel in de klapperopbrengst, maar wel 
volgens varieerende voorwaarden in die van de voedselgewassen 
(veelal % ook %). 
Ook vermeldt Vink een desa, waar de deelbouwer op hellend ter-
rein de helft krijgt en de bezitter de bibit levert, tegen op vlak ter-
rein %, maar dan levert hij zelf de bibit. 
Soms worden echter zoowel de aanplant van voedingsgewassen 
als de er tusschen staande klappers tegen % van de opbrengst van 
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muren om de pekarangan en dergelijk werk.85) Dit laatste'vermeldt 
Haga in het algemeen voor deélbouw in Zuid-Bali.66) 
Lasten en diensten. Over de andere lasten als tigasana, pengatji, 
pengood, oeroenan en ajahan soebak geeft Haga uitvoerige bij-
zonderheden dateerend uit 1921.87) Tigasana is de grondbelasting 
op sawahs, welke, voordat de landrente werd ingevoerd; op Bah 
werd geheven. De landrente wordt echter ook vrij algemeen wel 
zoo genoemd. 
Pengatji zijn offergaven.58) 
Pengood of pengohot of ngot is afkoopsom voor soebakdiensten.89) 
Oeroenan is een soort hoofdelijke omslag.60) 
Wat het aandeel van deelbouwers in al deze lasten betreft, blijkt 
uit de gegevens van Haga, dat voor de districten Kloengkoeng, 
Dawan en Bandjarangkan en in de onderaf d. Bangli ze voor gewone 
sawahs worden omgeslagen volgens ieders oogstaandeel; voor de 
onderaf deeling Gianjar werd de tigasana meestal betaald door 
eigenaar en deelbouwer samen, soms naar ieder aandeel in den oogst, 
soms naar overeenkomst. Ook andere regelingen komen nog voor. 
De pengood wordt daar altijd door den deelbouwer betaald, terwijl 
de betaling van oeroenan en pengatji verschillend is. In de meeste 
districten geschiedt ze volgens overeenkomst: in Oeboed betaalt 
de deelbouwer. In Bangli onderscheidt men nog twee, soorten 
pengood pekasih en pengood soebak, de eerste wordt door pengajah 
kedalem en deelbouwer samen opgebracht in verhouding tot ieders 
oogstaandeel, de laatste door den deelbouwer betaald. De eerste is 
bestemd voor dammen en leidingen tot aan het sawahcomplex, de 
tweede voor de waterverdeeling en leidingen binnen het sawah-
complex. 
De oeroenan wordt door den grondbezitter betaald; de tigasana 
door bezitter en bewerker in evenredigheid met de oogstver-
deeling. 
Afwijkend hiervan zijn de regelingen voor de domeinsawahs en 
sawahs van regenten, poenggawas enz. Voor de genoemde districten 
van Kloengkoeng wordt voor de vrije (niet verpande) domeinsawahs 
slechts de halve tigasana, pengood, oeroenan en pengatji betaald en 
wel in zijn geheel door den deelbouwer, behalve de oeroenan, die 
bij grootere werken ten laste komt van den eigenaar, dat is het 
Gouvernement. De ajahan soebak (soebakdiensten) worden verricht 
door den deelbouwer, maar deze prefereert de halve pengood te 
betalen. 
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minstens gezegd in een deel van de gevallen moet toeschrijven aan 
economische oorzaken, 
Zoo spreekt Vink van het voorkomen van melaisin in Gianjar 
„waar het grondbezit al zeer klein is, dus de drang naar grond 
groot."87) . 
Liefrinck vermeldt plais ilang „in streken, waar de velden zeer 
schaarsch zijn naar evenredigheid van de dichtheid der bevolking" 
en Damsté schrijft „Wie een sawah in deelbouw had, was ook als 
voorbestemd om vroeg of laat als geldschieter van zijn kepeng-
dorstigen Heer te moeten optreden." 6 8 ) Aan den kant van den 
deelbouwer dus groote behoefte aan grond, aan dien van den grond-
heer behoefte aan contanten, dit veroorzaakt een voorkeur voor 
deze overeenkomst in sommige gevallen, wat m.i. te vergelijken is 
met een sleutelgeld bij huizennood. 
Dat de geldsom als bindsom optreedt moet mi . eerder als gevolg 
dan als oorzaak beschouwd worden, typisch hoewel niet bewijs-
krachtig is pok wel, dat melaisin in Bangli pantjer genoemd wordt. 
Het oogstaandeel is daar bijna altijd de helft; soms ook, zoo het 
gegeven bedrag slechts gering is, % (aan 2 / 5 deelbouwer) (ngeïima-
lima).69) 
Op Noord-Bali zijn de geleende bedragen soms 100 of 200 rijks-
daalders, waarbij de sawah niet teruggenomen mag worden, voor-
dat dit geld terugbetaald is. Wordt het geld niet teruggegeven, dan 
komen bedragen voor van 50 rijksdaalders, waarvan ieder jaar 
5 rijksdaalder „ilang" gaat. Zoowel de opbrengst als de landrente 
wordt gewoonlijk in tweeën verdeeld, de laatste soms ook betaald 
dóór den bezitter. De polowidjo is gewoonlijk voor den bewerker.70) 
Liefrinck noemt nog twee andere melaisinovereenkomsten nl. 
melaisin ban gai, waarbij de bewerker nog een andere sawah van 
den Inlandschen bezitter beploegen of plantklaar maken moet en 
melaisin ban sampi als hij zonder betaling zijn sapi's te gebruiken 
geven zal. Niet vermeld is of bij die overeenkomsten verstrekken 
van geldelijke bedragen en oogstdeeling optreedt.71) 
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beschouwd worden de helft van het door hen bewerkte land in eigendom te 
bezitten, betalen ze voor dat halve deel „ngob". 62) Zie ook Adatrb. X X n i 
blz. 413. 63) A- Groothoff, Adatrb. XV blz. 325; Happé, Adatrb. XV blz. 
43; Korn Adatr. t.a.p. blz. 160, 162; Happé I. G. 1919 I blz. 187. 
64) Schwórfcz, Gianjar t.a.p. blz. 171. 65) Liefrinck, Bali en Lombok 
t.a.p. blz. 156-157; Pand. IV6 pl. 2741. 66) Korn, Adatrecht t.a.p. blz. 
466, zie ook Adatrb. XV blz. 70. 67) Vink, Droge bouwvelden t.a.p. 
blz.352-353. 68) Damsté, Balische bestuursproblemen blz. 118. 
69) Haga,.Adatrb. XXIII blz. 449. 70) Adatrb. XXIII district Bandjar 
blz. 439, Boeleleng blz. 443, Sawan blz. 445. 71) Liefrinck, Bali en Lom-
bok t.a.p. blz. - 167; Korn, Adatr. blz. 466. 
B. L o m b o k . 
Voor dezen rechtsgouw hebben op agrarisch gebied, vooral ten 
tijde, van het Vorstenbestuur toestanden bestaan, welke voor ons 
onderwerp van beteekenis zijn. 
Zooals bekend is, maakte de Lombokexpeditie in 1894 een einde 
aan het Vorstenbestuur op Lombok.1) Ten tijde van het Vorsten-
bestuur had men de volgende rechtstoestanden van de bebouwde 
gronden. 
. Men kénde twee soorten ontginningen: ten eerste, de tijdelijke 
nggagë (Bal.) of ngeraoe (Sasaksch), tijdelijke bouwvelden, welke 
na 3 a 4 jaar weer beplant werden; ten tweede, de ontginning voor 
bevloeibare rijstvelden mbabak (Bal.) of moenik (Sasaksch). Hier-
voor moest een speciale vergunning gevraagd worden. 2) 
Oorspronkelijk had de desa op Lombok het beschikkingsrecht óver 
over dén grond, die in hoogste instantie den Goden toebehoorde. 
De Sasaksche desalieden zouden daarop een vrij uitgebreid récht 
gehad hebben, den ontginner was het volle genot en voortdurend 
gebruik van zijn grond gewaarborgd. Heel zeker lijkt dit recht m.i. 
niet. 
Omstreeks 1740 trad een gröote verandering op door de verove-
ring van Lombok door de Balineezen. De veroveraars maakten korte 
metten. Het geheele land met dorpen en menschen is buit en behoort 
den overwinnaar toe. Van dit gebied schenkt de Vorst geheele 
dorpen met bijbehoorende sawahs en boomgaarden aan zijn krijgs-
oversten en familieleden. Anderen krijgen kleinere stukken bouw-
grond, hier en daar verspreid in het veroverde gebied. Al het overige 
is 's Vorsten domein, zijn eigen bezit, want een splitsing tusschen 
landsdomein en 's Vorsten privaat bezit kende de adat nog niet. 
Deze verovering deed ontstaan de domeingronden de drwê dalem 
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naam „pengantjil". (Nganjijil betèekent verspreid( ?)). Deze naas-
ting had plaats: 
ten eerste: bij halsmisdailigers; 
ten tweede: bij versterf van vreemdelingen op Lombok overleden 
(met uitzondering van Boegineezen); 
ten derde: kwam een huisvader zonder zoon te overlijden, dan ver-
viel krachtens de Balineesche instellingen het overblijvende gezin 
met het geheële bezit aan den Vorst, die naar gelang van omstandig-
heden van dit recht kon gebruik maken. jAls de boedel van een Bali-
neesche voorname zoo bezwaard was, dat de erfgenamen dezen niet 
wilden aanvaarden, dan nam de Vorst deze verpUchtingen en de 
Hjkverbranding op zich, maar naastte ook de nalatenschap; 
ten vierde: bij weigering van gehoorzaamheid aan de hoofden; 
ten vijfde: bij geschillen (menfes), indien geen uitwijzing aaneen 
der partijen kon geschieden. In dit geval werd óf tot naasting over-
gegaan, óf de grond werd aan derden buiten de partijen staande 
aangewezen.8) 
Van Eerde noemt deze gronden echter privaat-gronden van den 
Vorst, waarvan de opbrengst voor de dagelijksche behoefte in de 
poeri was bestemd, voor de vorstelijke familie en de hofhouding. 9 ) 
Een andere categorie waren de goederen in de doode hand, de 
paoeman- en wakap- velden, gronden wier opbrengst door den Vorst 
was aangewezen ten behoeve van Balineesche tempels en Sasaksche 
Mohammedaansche bedehuizen, gemeentevereenigingen, water-
schapsinstellingen o.l groepen van personen, die hoewel dienstplich-
tig geen bewerkings aandeel in grond bezaten. Vervreemding dier 
gronden was, verheden. 1 0) De landrentemonografie van West-
Lombok schrijft, dab krijgslieden, poeripersoneel en andere getrou-
wen als loon voor hun diensten ook wel een stuk domeingrond pacht-
vrij, dan wel tegen verplichting om behalve hun dienstprestaties 
ook domeinpacht er voor op te brengen. De B>oo de la Paille spreekt 
in de geciteerde plaatsen echter slechts over de eerstgenoemde wijze 
van belooning. 
De wisselvallige ontgonnen velden of raoes werden ontgonnen met 
voorkennis van de betrokken hoofden. Er rustten geen blijvende 
gebruiksrechten op. u ) 
Hoe was nu de wijze van exploitatie van al deze gronden, in hoe-
verre kan men daarbij van hoorigen deelbouw spreken % De drwé-
daZem-gronden werden, zooals gezegd door het lagere volk bewerkt. 
I 
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evenredig deel had bedragen, had men hoogstens van hoorigen deel-
bouw kunnen spreken. 
De droewé djaba-gron&en werden door hun bezitter niet zelf be-
werkt. Zij lieten dat door hun, ,sepangans'' doen, die men het best hoo-
rigen kan noemen.20) Deze gronden werden meestal in beheer ge-
geven aan een „sedahan" (rentmeester), gewoonlijk het hoofd van 
i e t dorp, waar de pachters woonden, soms ook een speciaal daar-
voor aangewezen persoon. Deze het de velden op voor den eige-
naar zoo voordeelig mogelijke voorwaarden bewerken. Gewoonlijk 
was ongeveer de helft van de opbrengst, of ook wel 250 bos pertenah 
voor den eigenaar, terwijl de bewerker het resteerend gedeelte van 
de rijst en al de tweede gewassen als zijn aandeel behield.21) De 
waterschapsverphohtingen, het betalen van waterretributie of dien-
sten aan een rivierdam, werden door de djababezitters op de sepan-
gans afgewenteld.22) In Memenang aan Lomboks N.W.-kust, be-
stond in 1894 nog herinnering aan een bebouwing tegen y3 van de 
normale opbrengst voor den bewerker van „ma»^*a"-gronden, 
omdat _de gronden een geringe vruchtbaarheid hadden.23) 
In sommige streken van Noord-Lombok oogstten landheer en 
pachter ieder % van het te velde staande gewas, maar het werd 
gewoonte, dat een bepaalde hoeveelheid aan den landheer wórd 
afgestaan. Het was natuurlijk niet door te voeren, dat de landbou-
wer de helft van het gewas bleef oogsten en de rest Het staan voor 
den landheer. De Vorst woonde te Tjakra Negara of te Mataram. 
Het was dus moeilijk uitvoerbaar om de helft van de padi en de 
andere gewassen te laten snijden op Noord-Lombok of elders. In de 
praktijk werd daarom de helft naar hem toegebracht.24) Oorspronke-
lijk schijnt er dus, zij het voor de dalem, zij het voor de djabagron-
den, sprake geweest te zijn van een soort deelbouw, of minstens van 
een evenredige heffing, te meer daar vele gebruiken in afgelegen 
streken er op wijzen, dat de padjeg in oorsprong een stilzwijgende 
overeenkomst was tusschen den Vorst en de onderdanen om ieder 
de helft van de opbrengst te bekomen.25) . 
Het is twijfelachtig of men wel met een echten deelbouw te maken 
heeft. De Roo de la Faille spreekt van deelbouw of geldpacht.28) 
Dit laatste niet van sawahs, maar van tuinen % De tanah pengantjil 
werden volgens denzelfden schrijver „in zuiveren deelbouw" of 
in „zuiveren half bouw" geëxploiteerd. Waarschijnlijk is de bedoe-
Hng van het woord zuiver hier, dat aan deze gronden geen dienst-
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de Lombokexpeditie. Had deze opstand der Sasaks een agrari-
schen ondergrond, is een vraag, die met de beschikbare gegevens 
moeilijk te beantwoorden valt. Als aanleiding tot den opstand der 
Sasaks tegen het Balisohe Vorstenbestuur vindt men opgegeven, 
dat de Sasaks eerst in 1891 en later nog eens hulptroepen móes-
ten zenden naar Karangasem.32) Toch wordt in den bekenden brief 
van de Sasaksche Hoofden van Oost-Lombok de „arme en domme 
heden" o.a. ook geklaagd over onbillijke verhooging der belastingen, 
over het tjampoetrecht,33) terwijl deze grieven door de hoofden op 
een conferentie tijdens de expeditie nog eens uitvoerig werden uit-
eengezet. 
Genoemd werden: de buitensporig hooge- en willekeurige belas-
tingen; de drukkende heerendiensten; de toepassing van het zgn. 
tjampoet en mandjing (beschikking over de vrouw en dochters en de 
bezittingen van hem, die zonder mannelijke nakomeling overleed); 
de verplichte afstand aan den vorst van alle tweelingen van het-
zelfde geslacht; het verbod van huwelijk tusschen Sasaksche jonge-
lingen en Balische vrouwen, hoewel het omgekeerde gedoogd moest 
worden; de afpersingen ten behoeve van de talrijke feesten, die de 
Vorst gewoon was te geven; het verbod op straffe des doods aan 
de hoofden om hun district te verlaten; de willekeurige beschikking 
over leven en dood bij gemis aan elke rechtspraak en de drukkende 
pachten.34) 
Van Eerde wijst op de weinige aandacht, welke in den klaagbrief 
aan grondzaken is geschonken. Hij is van meening, dat de histori-
sche grondusurpatie nóch door Baüërs nóch door Sasaks als onrecht 
werd gevoeld, maar deze geheel in overeenstemming was" met het 
in 1894 geldende adatrecht, zooals dat zich in den loop der tijden 
had ontwikkeld.36) 
- Het waren wel voornamelijk de Balische poenggawa's, die in het 
bezit van uitgestrekte landerijen de macht hadden door allerlei 
knevelarijen zich verder te verrijken. Bevreesd door de gevolgen 
hunner daden, durfden ze zich niet te midden hunner districten te 
vestigen, maar bleven zij resideeren in het centrum der Balische 
macht te Mataram en omstreken.86) 
Ze heten door afstammelingen van de oude Mohammedaansche 
vorsten, de „Datoes", de landrente innen, de rechtspraak uitoef enen. 
Van alle aanzienHjke betrekkingen waren de Sasaks uitgesloten.37) 
Van Eerde noemt de belastingen (bedoeld is de padjeg) onder het 
Vorstenbestuur vrij drukkend, voornamelijk echterals gevolg van 
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De voormalige pengantjilgrmden werden door hét Gouvernement 
genaast. Van een deel dezer gronden, welke in 1928 in West-Lombok 
slechts nog een oppervlakte besloegen van 88 ha komt de door ver-
huur verkregen opbrengst ten goede aan een dammenfonds, een 
ander deel ten bate van het onderhoud van de voormalige vorsten-
lusthoven en tempels.41) 
Wat waren nu de landbouweoonomische gevolgen van de recon-
structie ? Men kan onderscheiden tusschen de verdeeling van het 
grondbezit en de verdeeling van de opbrengst van den grond. 
Voor zoover uit de gegevens is op te maken, werd de vroegere 
verdeehng van het d/a&abezit zooveel mogelijk weer hersteld. Voor 
de droewé dalem kwam het Gouvernement in de plaats van den 
Vorst. Men had dit bezit ook gelijk kunnen stellen met erfelijk indivi-
dueel bezit, maar heeft in plaats daarvan de theoretische construc-
tie verkozen van een communaal bezit met vaste aandeelen. 
Economisch veranderde in de positie der bewerkers der domein-
gronden weinig, ze hielden waarschijnlijk ongeveer dezelfde uitge-
strektheden grond. De aan het Gouvernement te betalen belasting 
was echter lager dan de oude padjeg, terwijl ook de Vorstendiensten 
werden afgeschaft. 
De sepangans, de bewerkers der voormalige djabagronden, ble-
ven economisch al even afhankelijk van de landheeren als vroeger. 
Ja, doordat deze gronden nu ook fiscaal belast werden is het de 
vraag, of hun positie nog niet slechter werd. 
Voor den voormaligen d/a&a-bezitter is dit een gevoelige finantieele 
slag geweest. Ze zagen hun oude pachtinkomsten verminderd met 
het bedrag der landrente, hetzij zij de belasting geheel op zich na-
men, of het bedrag met hun pachters halveerden.42) 
Volgens van Kol werd de agrarische kwestie „vrijwel tot aller 
genoegen opgelost en voldoet in de praktijk uitmuntend", wat hij 
toeschrijft aan de uiterst loyale houding der Baliërs en hun groote 
vergevensgezindheid.43) 
Hoe hebben de agrarische toestanden zich nu ontwikkeld onder 
ons bestuur, speciaal op het punt van deelbouw? 
In West-Lombok zijn momenteel geen sepangans meer aanwezig. 
De djabagronden voornamelijk in handen van Baliërs worden voor 
± 90 % niet door de grondbezitters bewerkt. De meest voorkomen-
de exploitatiewij ze is een pacht in natura, welke in de landrente-
monografie o.i. ten onrechte „deelbouw" genoemd wordt. De pacht 
in natura bestaat uit Yz~Ys deel van de normale bruto-opbrengsten 
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Hij deelde het volgende mede: 
De gronden, welke door hem worden bewerkt brengen op onge-
veer 1000 goetoes (bossen), vroeger 1400 dus 40% minder. Van deze 
opbrengst krijgt hij maar 200 goetoes. Dit aandeel is echter vast, 
zelfs als de opbrengst door een of andere reden (b.V. hoorders of 
mentek) daalt tot slechts 200 goetoes precies. Alle bezittingen van 
dezen sepangan (erf, vee, huisdieren, huis enz.) zijn van zijn pembekel 
(baas). Buiten veldarbeid verricht hij ook veel andere diensten voor 
dezen. Aan de regeling wordt echter nooit streng de hand gehouden. 
Zoo mag deze sepangan zoo nu en dan ook koelie-arbeid verrichten 
bij een ander tegen betaling, welke hij mag behouden. Ook verkóópt 
hij nu en dan een paar klappers of eieren, eenden of kippen en oogst 
zelf ook een product van het erf. Als het noódigis, kan de sepangan 
ook de hulp inroepen van zijn heer (b.v. bij voedsel- of geldgebrek, 
of bij feestviering). Bij alle bewerkingen, welke de krachten van dén 
sepangan te boven gaan, krijgt hij steun van zijn heer, b.v. als het 
noodig is, vee te laten komen of werkvolk. De grondbezitter laat 
dan vee of menschen van een anderen sepangan over komen, of 
neemt vee of volk van buiten aan, tegen betaling. Deze sepangan is 
nü ook pengajah (heerendienstpüchtige) geworden. 
Bij een vraag of zijn zoon, die hem helpt bij den arbeid later ook 
sepangan zal worden bij zijn heer, en pf hij niethevereenvrijepenja-
kap (deelbouwer) van zijn heer of van een ander zou worden, krijgt 
men het volgende antwoord: 
1. Zijn zoon kan later geen sepangan worden. Wil hij tani worden 
dan moet hij deelbouwer worden van zijn baas of van een ander, 
want voortaan neemt men geen sepangansmeer aan. 
2. Hij zelf blijft liever sepangan dan dat hij een vrije penjakap 
zou worden, want hij bezit geen vee en werktuigen, terwijl het 
aan de sepangans al zeer gemakkelijk wordt gemaakt. Men heeft 
nooit soesah voor het zoeken van de noodige gelden ter bestrijding 
van de kosten, die men zelf met zijn gezin niet kan betalen. Ook 
behoeft men als sepangan niet voor de bibit te zorgen, terwijl de 
penjakap dat wel moet doen. Deze persoon is van jongs af sepangan 
geweest. 
Een soortgelijk antwoord kreeg de schrijver van eenige artikelen 
over de sepangans in het Inlandsche blad Sedijo Tomo. 
„Wanneer men een sepangan vraagt, of hij graag vrij wil worden 
en of hij op de sawah wil werken onder voorwaarde de helft van de 
opbrengst te zullen krijgen, of veehoeder wil worden, onder voor-
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Voor Oost-Lombok zijn de gegevens schaarsch. Volgens een B.B.-
rapport van 1920 genieten als regel beide partgen de halve opbrengst 
De bezitter bemoeit zich niet met de bewerking der sawahs. Soms 
betaalt ieder der partijen een deel der grondlasten, soms worden 
die door één van beide gedragen. 
Vogelesang45) deelt teen en ander mede, over de praktijken van 
Chineezen, die door voorschotten op den oogst in het bezit komen 
van den grond, welke pubhek wordt verkocht. De Chinees zorgt 
voor een strooman, van hem geheel afhankelijk, die het land op-
koopt. Vaak wordt dan de grond door den ouden eigenaar in deel-
bouw bewerkt, het zgn. njakap. Bij den eersten e d e n besten geringen 
oogst wordt dan de Sasak van de sawah gejaagd en komt de grond 
geheel in het eigendom van een Chinees. Ook kwam het voor, dat 
woeste gronden door de bevolking werden ontgonnen en later kalm-
weg het eigendom van het hoofd werden verklaard. De Sasaks moes-
ten hun sawahs dan in deelbouw bewerken tegen de helft van de 
opbrengst. 
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streken voor deelbouw zijn, zullen die gebieden afzonderlijk uitvoe-
riger besproken worden. Het ligt verder niet in de bedoeling van 
alle ruim 400 districten de deelbouwvoorwaarden na te gaan, ge-
steld, dat dit mogelijk ware. Een dergelijk overstelpend feiten-
materiaal zou te vermoeiend worden. Als het materiaal beschikbaar 
was over verschillende tijdvakken zou een statistische verwerking 
het inzicht kunnen verhelderen. Bij ieder economisch historisch 
onderzoek stuit men echter bp Java en Madoera op de moeilijkheid 
der vele administratieve grenswijzigingen, vooral van de districten 
b.v. in de Preanger. 
Deze neiging tot herindeeling is niet iets van den laatsten tij d; men zie 
maar eens de kaartjes met de districtsgrenzen in het resumé Kadoe.1) 
Inlandsche namen. 
In de talen, die op Java en Madoera gesproken worden ontbreekt 
een algemeene naam voor de ons bezig houdende overeenkomst, 
terwijl de gebezigde termen soms ook voor andere rechtsfiguren ge-
bruikt kunnen worden. 
Half bouw noemt men in Javaansch maro of memoro (van paro) 
hoog: malih, van palih; ook wel mertandoekkalcé (in Rembang). 2) 
Van Vollenhoven wijst er echter op, dat het woord mora dikwijls 
gebruikt wordt om deelbouw aan te duiden, maar deze term even-
eens voor andere rechtsfiguren wordt gebezigd, zooals het geven 
van een huidegift in natura uit het gewonnen product, het geven 
van recognitie in hatura aan de beschikkingsgerechtigde dorps-
gemeente. 8) het doen van een uitkeering in natura aan den bezitter 
van een besproeiende waterleiding, 4) het beloonen in natura van 
Soendasche dienstplichtigen, die gedwongen zijn bepaalde sawahs 
te bewerken tegen genot van eèn evenredig oogstdeel, het geven 
van een aandeel in natura aan den Vorst. 8) 
De termen maro en maron wijzen dus op het uitkeeren van een 
evenredig oogstdeel, doch uit de enkele termen te concludeeren tot 
een deelbouwverhouding gaat niet aan. 6) 
Bij een nadere beschouwing treft men in de litteratuur dikwijls 
zelfs maro-overeenkomsten aan, die niet onder het door ons aange-
nomen deelbouwbegrip vallen. Zoo spreekt Sollewijn Gelpke van 
overeenkomsten, die niet verder gaan dan het planten, óf tot en 
met het planten, die hij toch onder de deelbouwovereenkomsten 
rangschikt.7) Dergelijke overeenkomsten zouden ook wel eens 
speciaal met de term memaro worden aangeduid. 8) 
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Wie geeft in deelbouw uit? 
In het algemeen kan deze vraag beantwoord worden met: zij, die 
om de een of andere reden hun grond niet kunnen, of willen be-
werken. 
Deze personen kunnen echter juridisch en sociaal tot heel ver-
schillende categoriën behooren. 
In de eerste plaats vindt men er onder grootgrondbezitters en 
diegenen wier grond te ver van hun woonplaats is gelegen,29) of te 
groot is voor eigen bebouwing, doordat er niet voldoende hulp is te 
krijgen.30) 
Luiheid, gebrek aan geld, arbeidskrachten en ploegvee kunnen 
redenen van in deelbouwgeving zijn.31) 
Voor Loemadjang noemde men in het Mindere Welvaartsonder-
zoek een categorie van personen, die ook elders wel onder de uit-
gevers in deelbouw zullen behooren, nl. de „tani tanggoenq" dat 
zijn zij, die niet gewoon of niet in staat zijn, de gronden zelf te be-
werken, zooals hadji's, gewezen petinggi's of leden van het desa-
bestuur, handelaars e.d.32) en vrouwelijke grondbezitters en zij, die 
grond bezitten, ver van hun woningen gelegen.33) 
Men laat ook wel gronden op deze wijze bewerken om vrienden en 
magen, die geen eigen grond hebben daaraan te helpen.34) 
Grondbezit van minderjarige kinderen wordt door de weduwe van 
hun vader veelal in deelbouw uitgegeven.35) Hetzelfde geldt voor 
gronden behoorend bij een onverdeelde nalatenschap.38) 
Ook zij, die sawahs huren, geven die dikwijls in deelbouw uit. 8 7) 
Bij de tijdelijke afwezigheid geschiedt dit eveneens,88) b.v. het 
grondbezit van in de steden wonende bedienden van Europeanen en 
van hen die naar Mekka vertrekken.89) Voorts bij ziekte en onge-
steldheid 4 0 ) en ouderdom.41) Sawahs, wier opbrengst bestemd is 
voor het onderhoud van godsdienstambtenaren, worden ook wel in 
deelbouw bewerkt.42) 
Wie zijn deélbouwers ? 
De deélbouwers zijn meestal niet-grondbezitters of bezitters van 
weinig grond. Ook komt het voor, dat ze hun eigen sawahs verhuurd 
of verpand hebben en dan deze weer in deelbouw bewerken. Op 
deze vormen van deelbouw komen wij nog uitvoerig terug. 
Bewerkers zijn o.a. ongetrouwde jonge mannen; ook wel santri's 
(leerlingen eener godsdienstschool), die in hun onderhoud moeten 
voorzien.43) Houders van ambtsvelden treden ook dikwijls als deel-
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waarschijnlijk vrij wel uitsluitend uit bedehuizen, missigits en be-
graafplaatsen.81) 
Voor geheel Java en Madoera zal de totale uitgestrektheid dezer 
wakfsawahs en -tegalans wél niet boven de 300 a 400 ha zijn te 
stellen, wel een contrast met andere Mohammedaansche landen, 
zooals b.v. Egypte, waar men een apart ministerie voor de controle 
op het beheer der wakfs heeft.52) 
Een grooter uitgestrektheid dan de wakfgronden beslaan de 
gronden in onbezwaard desabezit de zgn. „titisaragrónden.". Ze 
besloegen, volgens het onderzoek Meyer Ranneft-Huender, op geheel 
Java en Madoera 26464 bouw ( = 18780 ha) (alleen sawahs). Deze 
gronden worden in den regel verhuurd; soms echter (Grobogan 
b.v.) kent men de gezamenlijke bewerking der velden met verdeeling 
van den oogst.5 8) 
' Men treft ze vooral aan in de voormalige residenties Cheribön, 
Semarang en Rembang. Volgens van Vollenhoven zouden ze in 
Cheribön ook in deelbouw worden bewerkt.64) Van de zgn. gronden 
voor schoolfondsen vinden we niets vermeld. Ten bate van de ge-
zamenlijke kerndorpers worden soms onder het dorpsbeschikkings-
recht teruggevallen velden in deelbouw of veldhuur uitgegeven aan 
heden van elders.66) 
Deelbouwvoorwaarden. 
Wij zullen nu de deelbouwvoorwaarden in het algemeen bespre-
ken. 
Kwam tijdens het Vorstenbestuur van Mataram domeingrond 
in de zgn „Buitenprovinciën" voor, zoo ja werden die in deelbouw 
bewerkt ? 
Aangezien wij van meening zijn, dat de tweede vraag ontkennend 
moet worden beantwoord, zullen wjj de eerste vraag slechts kort 
behandelen. Onder de juristen en historici bestaat veel verschil van 
meening over het recht, dat de Vorst van Mataram op den grond 
had. Als voorstanders van een domeintheorie kunnen genoemd 
worden: Rouffaer, van den Berg en De Roo de la Faille.66) 
Deze schrijvers trachten het bestaan van een domeinrecht met 
gedeeltelijk verschillende argumenten aan te toonen, o.a. op grond 
van een Oudjavaansch wetboek, het medegedeelde in het Eind-
resumé en het buitrecht. Op een van de bewijsplaatsen van Rouffaer 
uit een memorie van Speelman komen we aanstonds nog terug. 
Tegengestelde opvattingen werden verdedigd door I. A. Neder-
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helft der bruto-opbrengst trekt. Dit is volgens hem het absolute 
bewijs, dat hij een niemand anders de eigenaar is van die akkers. 
„Want hij geeft dus die akkers uit in halfbouw" enz.7 0) 
Van Vollenhoven oefent hierop critiek uit en komt tot de con-
clusie, dat padjeg op Java, zoowel laridbouwbelasting (landrente) 
als pachtsom huursom kan beteekenen. Dat er geen sprake is van 
deeïbouw volgt ook hieruit, dat de deelbouwtransactie na afloop 
van het oogstjaar kon worden afgebroken door elke van beide 
partijen, terwijl het grondrecht van de padjegbetalende bevolking 
der buitenpróvinciën alleen kon worden te niet gedaan in een (door 
den vorst) verruimde reeks van gevallen.71) 
Hieraan kan nog toegevoegd worden, dat er in de bewuste me-
morie in het geheel niet over gesproken wordt, dat een evenredig 
deel van den oogst werd opgebracht, hoogstens een vast bedrag in 
geld, gelijkstaande aan een bepaald vast gedeelte van een normale 
voor alle sawahs gelijk aangenomen opbrengst. 
Zelfs als Rouffaers opvatting de juiste zou zijn is het bovendien 
nog zeer.de vraag of deze door Speelman voor Soerabaia beschreven 
toestand destijds voor Java maatgevend zou zijn geweest. Uit de 
op den grond rustende vorstelijke lasten tot een bepaald gronden-
recht te concludeeren is uit historisch oogpunt zonder meer niet té 
aanvaarden.72) 
De Haan wijst er ook op, 7 3 ) dat hij niet kan aannemen, dat in het 
Preanger binnenland met zijn uiterst gebrekkige verkeersmiddelen 
een zeker deel van den oogst zou zijn opgebracht als padjeg. Even-
min acht hij het aannemelijk, wat Rouffaer voor het geheele Mata-
ramsche rijk beweert, dat de padjeg vervangen kon worden door een 
opbrengst in geld, namelijk 7 4 ) 1 Spaansche reaal per djoeng d.i. 
^'Sp. reaal per kar ja of bahoe bouwveld. 
„Dit mag juist zijn, wat betreft Soerabaja, waaromtrent Speel-
man bij de Jonge inlichting geeft, doch zal er veel plaatselijk ver-
schil bestaan hebben en dat in de Preanger de velden zouden zijn 
opgemeten om de padjeg te bepalen is anerminst aanneembaar, aan-
gezien tot zelfs in de negentiende eeuw vlaktematen niet .bij den 
Soendanees bekend waren. Veelal moet men aannemen, dat in deze 
afgelegen westerlanden een hoofdgeld werd opgebracht volgens de 
„t j atj ahlij sten". 
Deze onbekendheid met maten blijkt uit hetgeen wij lezen bij 
van Motman „Een bepaalde landmaat is bij den Inlander niet be-
kend, een ieder van hen neemt zoodanig stuk grond, als hij kan 
9 
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heffen, welke bestond uit % van dé getaxeerde opbrengst in geld, 
obang tandoen, bij onderling goedvinden bepaald, óf % van de op-
brengst in natura. Het tandoensysteem was in gebruik voor 60 a 
70°/0 van de gronden en het tweede systeem voor 20 a 25%. Konden 
de gronden niet op de een van deze wijzen bewerkt worden dan gaf 
de apanagehouder die gronden, die niet in erfelijk individueel bezit 
warén en waarover hij dus kon beschikken, uit, óf voor de halve 
productie, men noemde dit labanan (de apanagehouder koos de helft 
van de beplante velden uit en het het gewas op eigen kosten oogsten) 
óf voor een zekere kleine geldsom per jaar (netjoe) óf, indien het op 
de bovenstaande wijzen nog niet mogelijk was, moesten de gronden 
voor niets door de bevolking ten behoeve van den apanakouder 
worden beplant. 
• Deze leverde dan zaaipadi en betaalde plantloon enz. 
. De tjatons warén ambtsvelden, die óok voor de halve opbrengst 
of voor een som geld werden bewerkt.77) 
In het Eindresumé maakt men voor Sóemenep (ten onrechte?) 
geen onderscheid tusschen apanages en tjato's. De sawah negri 
dienden in de eerste plaats tot onderhoud van den Vorst en verder 
van de hem ter zijde staande personen. Ze werden voor dit laatste 
doeleinde in apanage (tjato) uitgegeven aan leden der Vorstelijke 
familie, allerlei hofbeambten (bedienden, volgelingen, kleermakers, 
koetsiers, gamelanspelers) barissan, desahoofden enz. en eindelijk 
ook aan gunstelingen. 
Een groote zeldzaamheid was het, dat de apanagehouder zelf zijn 
veld bewerkt; immers hij had zijn ambt te vervullen en meestal lag 
de tjato zeer verspreid en ver van de woning. Daarom werd het veld 
gewoonlijk verhuurd of, wat ook dikwijls voorkwam, in deelbouw 
voor de helft van het product bewerkt. 
Verhuur der apanage velden was regel tengevolge van het chro-
nisch geldgebrek der apanagebezitters.78) Pamekasan, Soemenep én 
Bangkalan kwamen resp. in 1853,1874 en 1882 onder rechtstreeksch 
bestuur van het Gouvernement.79) 
Uit deze gegevens voor Pamekasan en Soemenep blijkt, dat deel-
bouw van eenige beteekenis is geweest voor de bewerking van apa-
nagegronden. Typisch is, dat in Pamekasan zoowel cijnsheffing als 
een soort deelbouw en op Soemenep geldhuur en deelbouw voor-
kwamen, want zij die het meeste boden in geld kregen den grond.80) 
Op een soortgelijke kwestie voor het Sultanaat Bantam komen 
•wij nog terug. 
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soeki pertilan genoemd, van memaro zou men spreken, als de sawah-
bezitter de landrente betaalt, de bewerker ploegvee en zaadpadi 
levert.1) Vermoedelijk berust dit laatste op een vergissing daar 
mèmaro wel een zeer algemeene naam is. 
De overeenkomsten tegen afstand van y3 of % van den oogst 
door den bezitter waren zoodanig, dat in het eerste geval alle on-
kosten voor bebouwing door hem werden gedragen en hij ook het 
ploegvee leverde; in het tweede geval bekostigt de bewerker alles. 
De landrente wordt meestal gedragen in evenredigheid van het 
aandeel in den oogst; ook echter wel voldaan door hem, die % be-
komt ; enkele malen komt het voor, dat de sawahbezitter de onkos-
ten draagt, maar de bewerker zijn ploegvee bezigt en toch slechts y3 
voor zijn deel krijgt. 
Als de sawahbezitter % 0 1 % van den oogst krijgt, zijn in het 
eerste geval alle onkosten voor rekening van den bewerker, in het 
andere geval van den bezitter. 
Waar deze transactie tegen % of % en ^ of % voorkwamen, 
wordt niet medegedeeld. 
Als de bewerker ll5 trok, waren alleen het onderhoud der sawah tot 
aan den oogst en het oogsten zelf ten zijne laste.2) 
In het laatste geval heeft men dus niet met deelbouw, maar met 
belooning met een oogstdeel te doen. 
De in het Eindresumé voorkomende mededeehngen over deel-
bouw op de sawahs in zgn. „gemeen bezit" generaliseeren en komen 
ongeveer op hetzelfde neer. 
Bewerking van deze sawahs voor de helft der opbrengst (dus niet 
planten, onderhoud aanplant, en oogsten?) kwam voor in Japara, 
Rembang èn Bagelen. Deeling van het staande gewas (wanneer?) 
had plaats in Bagelen en Madioen. Van afstand van y3 van het ge-
was door den bewerker wordt gewag gemaakt voor eenige desa's in 
Tegal, Japara en Madioen. 
Nadere bijzonderheden over deze merteloe-overeenkomsten ont-
breken. In Pekalongan deelde men de padiopbrengst, maar de be-
werker keerde y3 van het 2e gewas uit en % in Madioen, waar de 
aandeelhebber ploegvee, zaadpadi en landrente en de helft van het 
plantloon bekostigt. Ingewikkelde voorwaarden golden in een desa 
in Kediri. Geeft de aandeelhebber de buffels en de zaadpadi dan 
krijgt hij %, bij x / 2 z.p. maar % , geeft hij alleen de sawah ter be-
werking dan krijgt hij 
In eenige andere desa's van Tegal stond de bewerker % af.8) 
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den b.v. zelfs residentiegewijs te behandelen, daarvoor zijn ze veel 
te fragmentarisch. 
Wij zullen ons er toe dienen te bepalen, of er, zij het ook hier en 
daar afwijkingen van de in het Eindresumé beschreven overeen-
komsten zijn geconstateerd en de zeer verspreide fragmentarische 
gegevens te verzamelen. 
GEGEVENS SOLLEWIJN GELPKE. Volgens Sóllewijn Gelpke, die 
zijn onderzoek ongeveer 10 jaar na dat op de grondrechten hield, 
kwam een mcwo-overeenkomst toen het meest voor, gelijk aan die, 
van het Eindresumé, welke door ons Ila is genoemd.*) Het omge-
keerde kwam echter ook voor; hetzij voor een deel, hetzij voor 
het geheel. 
Een bij zondere overeenkomst meldt deze schrij ver voor Pasoeroean 
daar werden marocontracten voor. padi aangegaan tegen afstand 
van de helft van den volgenden polowidjo-oogst. 
MerteZoe-overeenkomsten waren behalve in Kraksaan en Malang 
minder algemeen. Bij merteloe geeft de bezitter y3 van het plant-
klare veld, doch houdt de zaadpadi en landrente geheel voor zijn 
rekening. In Besoeki en Pasoeroean werd % van de landrente door 
den bewerker betaald; in Pekalongan en Tegal bovendien %der 
zaadpadi. Soms krijgt bij merteloe de bewerker %, dan zorgt deze 
in Bèsoéki voor het vee én de zaadpadi, of iri Madioen voor vee en 
gereedschappen, of in Pekalongan en Tegal voor vee, gereedschap-
pen en zaad. 
Dit.-komt vrijwel op hetzelfde neer als de mededeehhgen van het 
Eindresumé. Deelbouw om 14 kwam voor in Pasoeroean en in 
Midden-Java, en tegen afstand van X/B door den bezitter enkele malen 
in Pasoeroean, alleen voor de grondbewerking en in Tegal voor het 
onderhoud, zelfs alleen voor de bewaking die er zeer zwaar is, 
waarbij de bezitter alle onkosten draagt. In de twee eerste gevallen 
werd aan den bewerker huisvesting en voeding verstrekt. Dit is 
dus volgens onze terminologie geen deelbouw, maar belooning met 
een oogstdeel. 
Van een deelbouw tegen 2 / 6 van het product in Kedoe worden 
geen nadere bijzonderheden verhaald. Op slechte gronden in de 
af deeling Lamongan kreeg cLe bewerker 4 / 5 van den oogst.9) 
GEGEVENS MINDEBE W E ^ A A B T C o i o i i s s r E . 
a. Voorkomen van deelbouw. De Mindere Welvaartscommissie ver-
*) Zie blz. 134 
1 3 9 
M i d d e n - J a v a * ) 
Maro-deelbouw zou in zwang zijn in de afd. Semarang, Salatiga (LR, ZP), 
Grobogan bier ook merteloe, Pati (zp), bij tegalans merteloe, waarbij % 
aan bewerker; Koedoes maro of merteloe (% aan bewerker op slechte gron-
den); Banjoemas maro (LR, ZF); Foerbalingga vroeger maro en toen merte-
loe (% aan grondbezitter, vooral district Poerbolinggo, Tjilatjap bij maro 
wordt eerst 10 pikoel afgetrokken voor gebruik van ploegvee, x / 2 LBJ - ' V 2 Ir) 5 
Magelang maro (LR en eenige andere onkosten ten laste bezitter); Keboe-
men maro; Wonosobo idem (LR); Ngawi maro en merteloe ( V s aan bez, ZP-
en kosten van planten ten laste bez.); Magetan maro; Kediri (idem) V 2 ZP 
V a zp, V 2 LB of lr ookLRzp), Toeloengagoeng, maro; Berbek maro (ZP, LR 
soms ook gedeeltelijk zp). 
O o s t - J a v a 
Voor het toenmalige Oost-Java (Kediri rekent de Commissie voor het 
Adatreoht tot Middel Java) spreken de rapporten van maro voor de afd. 
Soerabaja; merteloe voor Sidoardjo (% aan bez.) maro en merteloe voor 
Bangil (zaadpadi en pol door bew., nabij de hoofdplaats worden de gron-
den door den bezitter in deelbouw bewerkt, waarbij % van den padioogst 
en V 2 v a n - den polowidjo-oogst voor de huurders zijn); voor Malang, vooral 
van tegalans en op sawahs slechts van de tweede gewassen (ZP en LR), voor 
Probolinggo van maro deelbouw voor één jaar met inbegrip van de pol 
( V 2 LR */« lr, bij LR dan bew. % padi-opbrengst + V 2 P°l)f voor Kraksaan 
maro enteion (bij maro V / g Z P - V a z p » ^-faliEt-1/^); bij telon % aan bew. LR, ZP 
de grondbewerker krijgt voeding gedurende de grondbewerking); voor Be-
soeki telon, abusievelijk „of paron" (% aan bez. LR, ZP); voor Panaroekan 
maro ( V 2 Z P - V 2 zp, Y a L R - Y a b , andere onkosten ook gedeeld); Pamekasan 
maro en mertelo (ZP), Sampang maro.18) 
ANDERE GEGEVENS. Even na het welvaartsönderzoek had in het 
district Tjomal in de jaren 1 9 0 3 — 1 9 0 6 een zeer uitvoerig en systema-
tisch onderzoek naar de desahuishouding plaats door den toenmali-
gen secretaris van het suikersyndicaat van MolL Blijkens de inlei-
ding van Mr. H. 's Jacob werden ook waarnemingen verricht over 
den deelbouw in dit dichtbevolkte district. Wat er over medegedeeld 
wordt is echter zeer summier. Terwijl de bezitters van kleine stuk-
ken volstaan kunnen met eigen handenarbeid, hebben de bezitters 
van groote stukken hun toevloed moeten nemen tot deelbouw of 
tot loonarbeid. 
Uit de gedane waarnemingen bleek, dat alle bewerkingen voor 
*) Afkortingen: LR = landrente betaald door grondbezitter. 
lr = landrente betaald door deelbouwer. 
ZP = zaadpadi geleverd door grondbezitter, 
zp = zaadpadi geleverd door deelbouwer. 
pol = polowidjo. 
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een tabaksaanplant %. In de vruchtbare streken van de Rawah 
Pening slechts % met de benoodigde bibit.19) 
Volgens een mededeeling van den landbouwconsulent Ir. Middel-
burg te Pekalongan komt deelbouw, voor zoover hem bekend is, 
in het Goenggebied zoo goed als niet voor. Men verhuurt veelal den 
grond tegen een vast bedrag. In het Ramboetgebied (district Soe-
radadi), het Pemaligebied (districten Brebes, Tandjoeng en Bandjar-
hardja) en in het Koemisikgebied (districten Balapoelang en Djati-
barang) komt wel veel deelbouw voor, in hoofdzaak op de pratjangan-
grond (gronden in bezit van afwezigen); dit laatste mag echter 
niet als stelregel worden aangenomen. 
In Banjoemas waren in 1920 landrente en zaadpadi ten laste van 
den grondbezitter, ongeacht het deel der vruchten, dat door hem 
wordt genoten. Er komt ook deelbouw voor b.v. op onvruchtbare 
gronden, waar de grondbezitter minder dan 1j2—% krijgt.20) 
Blijkens de verhandeling van Dr. C. L. van Doorn over de afd. 
Poerworedjo (vroeger residentie Kedoe nu res. Bagelen) kwam in 
eenige der onderzochte desa's deelbouw voor op kleine schaal. In een 
desa werden de betere gronden in half bouw de slechtere in mertiga 
bewerkt; voor welke overeenkomst hij ook in een andere desa voor 
de tegal constateerde evenals het mrapatstelsel (% aan bewerker). 
Nadere bijzonderheden over de verdeeling der werkzaamheden 
ontbreken.21) 
In de voormalige af deeling Keboemen kwamen in 1920 alle on-
kosten bij deelbouw ten laste van den deelbouwer. Bij verdeeling 
van den oogst werd onderscheid gemaakt tussohen verdeeling van 
het nog te velde staande gewas (wanneer ?) en van den binnengehaal-
den oogst.22) 
In het algemeen was in 1925 in de voormalige afd. Magelang 
(Res. Kedoe) voor sawahpadi half bouw regel. In verschillende stre-
ken was het af te dragen oogstdeel voor sawahpadi % voor tabak 
steeds 1 / 2 voor mais eveneens. 
Bij het laatste gewas in deelbouw weinig gebruikelijk.23) 
In het Oostelijk deel van het regentschap Ponorogo dat is de 
streek van de Inlandsche rietcultuur treft men bij sawahpadi aan 
de volgende systemen: 
1. De grondbezitter geeft aan den bewerker de noodige bibit. De 
bewerkingskosten komen dan ten laste van den deelbouwer, 
evenzoo de plantkosten. Na het planten wordt de nog jonge aan-
plant in twee helften verdeeld. 
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bezitter de bibit en betaalt de geheele landrente, de deelbouwer 
heeft verder de geheele verzorging van den aanplant evenals bij 
marp-stelsel en ontvangt y3 van den opbrengst. 
Bij de mais*teelt op sawah zorgt de deelbouwer voor bibit, grond-
bewerking, bevloeien en toezicht op den aanplant. 
Een derde persoon krijgt voor het uitzaaien, aanaarden en oogsten 
J/B van de opbrengst, terwijl grondbezitter en deelbouwer ieder 2 / 6 
krijgen. De deelbouwer levert bij de tabakscultuur de bibit; hij 
plant uit, en verzorgt den aanplant; de grondbezitter zorgt voor de 
grondbewerking, soms in plaats hiervan voor de bibit, waarbij de 
deelbouwer zelf voor de grondbewerking moet zorgen. De aanplant 
wordt later onder beide partijen gelijkelijk verdeeld en door ieder 
afzonderlijk geoogst en verwerkt.26) 
In Noord-Soerabaia krijgt de deelbouwer % of % van den oogst, 
terwijl de grondbezitter de landrente betaalt.27) 
De overeenkomst in Bondowoso met ngalakoan of malaka aange-
duid, bestaat hierin, dat wanneer A de desa metterwoon verlaat bij 
zijn land door B laat bewerken. De opbrengst wordt gelijkelijk ge-
deeld. B draagt de kosten van het ploegen en oogsten. Met de bibit 
en de plantloonen is dat anders: levert A de bibit, dan betaalt B 
de plantloonen en omgekeerd. De landrente wordt door den grond-
bezitter betaalt.28) 
In de af deeling Banjoewangi verschilt de deelbouwóvereenkomst, 
blijkens een passage in de studie van de Stoppelaar, niet van die, 
welke elders gebruikelijk is. Zij wordt gesloten ten aanzien van 
sawahs en tegals.29) 
Er worden, voor zoover bekend is, alleen maro-overeenkomsten 
gesloten. Hierbij zorgt de deelbouwer voor het ploegvee en de grond-
bezitter voor de zaaipadi. Echter komt het ook voor, dat elk de helft 
van de zaaipadi levert en de grondbezitter, als de bewerker geen 
ploegvee heeft, aan de huur hiervan meebetaalt. De landrente 
betaalt de grondbezitter. Het is den grondbezitter niet veroorloofd 
voor afloop van den oogst over den grond te beschikken, noch ten 
deele er een andere bestemming aan te géven (b.v. plantgaten 
maken voor het planten van klapperboomen, terwijl er een mais-
oogst te velde staat). Aan den anderen kant dient de bewerker actief 
te zijn en moet bij zorgen niet door te laat planten minder oogsten 
te verkrijgen, dan hij door actief te zijn had kunnen bekomen. 
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§ 18. DB VORSTENLANDEN 
In de Pandecten van het Adatrecht vindt men geen plaatsen, 
welke betrekking hebben op deelbouw in dezen rechtskring. Zooals 
bekend, weken de agrarische en economische toestanden in de Vor-
stenlanden vóór de reorganisatie sterk af van die van de rest van 
Java. Er bestaat nu verschil van meening, welke plaats de deel-
bouw bij het oude agrarische stelsel innam. Wel kwam deze over-
eenkomst ook vroeger voor, doch de bewerking der apanage- en 
domeingronden werd door sommigen o.i. ten onrechte als deelbouw 
beschouwd. Tot staving van onze meening is het noodig een korte 
uiteenzetting van het oude agrarische stelsel te geven. 
Bij het oude stelsel onderscheidde men: 
Ie. de gronden, die onder rechtstreeks geldelijk beheer van 
den Vorst zelf stonden, de „domeingronden" in engeren zin of 
„kroondomeingronden" ,l) 
2e. de apanagegronden. Deze gronden dienden om te voorzien in 
de behoeften van de verwanten van den Vorst en der ambtenaren. 
De apanagehouders werden loerdh patoeh of patoeh genoemd; 
terwijl het ressort loenggoeh of gadoéhan heette. 
' Over den aard der rechten dezer apanagehouders bestaat geen 
overeenstemming in de opvattingen, doch hierop kunnen wij niet 
ingaan. 
Wij zullen ons bepalen tot een bespreking van de padjeg, welke 
van de bouwvelden werden geheven in de eerste plaats van de 
domeingronden. Van de gezamenlijke bouwvelden eener desa be-
stond x / 5 uit padjeg-vrij ambtsveld, wat ook loenggoeh werd ge-
noemd, voor den hekel, die tevens administratief desahoofd was. 
Het overige */5 bleef bij de bevolking en werd boemi daleman (Vór-
stengrönd) of boemi kongsie (gemeenschapsgrond) genoemd. 
Systemen van padjeg-heffing*. Marostelsel en madjeganstelsel. 
Nu moest van den rijstoogst dezer velden worden opgebracht bij 
gewone sawahs de helft en bij van regen afhankelijke sawahs en arme 
gronden % (mertelon), eveneens bij tegalans en pagagas (hooge en 
droge velden), soms in bergstreken % (mrapat) of a / 6 (morólima) 
Merteloe werd ook toegepast bij mais, cassave en katjangsoorten. 
Deze padjêg kon betaald worden in geld (madjeganstelsel) of 
in natura (maro- of maronstelsél).*) Volgens Logeman 3) bestaat er 
geen verband tusschen de padjeg en de grootte van de geldswaarde 
van a / 5 der opbrengst bij het padjegstelsel. 
10 
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een soort erfpacht, oi wat men hier zou noemen een „bewérkings-
recht". 
Ten tweede is er een groote tegensteUing tussehen den boüw-
gerechtigde, die zijn padjeg in een evenredig deel- betaalt, en dèn 
akkerloozen pengindoeng, die zich tot een beter bedeelde wendt 
en dan metterdaad een deelbouwcontract aangaat tot wederopzeg-
gens toe. 1 7) 
Ten derde: echte deelbouw van bouwvelden werd toegestaan, 
zoowel van „domeinsawahs"18) als op aan de ondernemingen Ver -
huurde gronden, waar de eigenlijke bouwgerechtigden, die al hun 
tijd noodig hadden voor de onderneming.19) Uiteraard kwam deze 
deelbouw niet veel voor op domeinsawahs, omdat al een groot 
oogstdeel moest worden afgedragen. 
Bij het landhuurstelsel ontleent de landhuurder zijn rechten aan 
denpatoeh. Naar berieden volgden de landhuurders het maronstelsel. 
Echter werd dan de grond en niet de oogst gedeeld. Bij éénjarige 
gewassen paste men het glebaganstelsel of wisselveldstelsel toe. 
Dit bestond uit het wisselend gebruik der bevolkings-en onderne-
mingsgronden, waarop wij hier niet verder in kunnen gaan. Op de 
gronden, in gebruik bij de bevolking, behoefde verder geen product 
te worden opgebracht, maar de bouwgerechtigden moesten cultuur-
diensten op de ondernemingen verrichten.20) Jenny zou het Arbeits-
teilbau noemen. ' \ 
De Inlandsche landbouwer had recht op een evenredig deel 
van het product, niet omdat hij den grond voor den Vorst of den 
apanagehouder bewerkt, dus niet als arbeidsloon in natura, maar 
wel degelijk recht op den grond zelf en houdt slechts eén deel 
van den daarvan verkregen oogst over, omdat hij verplicht is het 
andere deel als belasting af te staan.2 1) Er bestond een binnen dé 
perken van het adatrecht onaantastbaar bouwrecht op den grond, 
belast met een in voortbrengselen uitgedrukte opbrengst aan de 
Overheid.22) 
Niet alleen, dat men de verhouding van de landbouwers tot hun 
bekel een deelbouwverhouding heeft genoemd, de bekels zelf wor-
j den door Jonquière als pachters of deelbouwers van de desa-
\ gronden beschouwd.28) nl. de behels pemadjagan als pachters en 
de behels maron als deelbouwers. In het algemeen spreekt Mounief 
ook van pachtschat.24) 
Wat de eerste soort betreft wordt deze opvatting ook gedeeld 
i door van Alphen,25) Spaan 2 8 ) en van den Berg27) (ook alle bekels2 8)) 
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van den oogst was in de meeste gevallen, na i >ftrek van snijlóon, voor 
den bekel s / 8 (waarvan Ys srama), voor den bewerker 8 / 8 , verdeeld in 
1I8 voor bibit, 1js voor het ploegen en xj% voor het overige wérk; in 
twee Solosche kabekelan leverden daar de koehes de helft van hun 
product in aan den bekel; soms moesten ze bovendien nog een klein 
bedrag betalen.40) 
Gaan we nu over tot bespreking van de:i zoiveren deelbouw in 
de Vorstenlanden. 
Irdandsche namen. ! 
Behalve de gewone Javaansche namen én de reeds genoemde 
Jogjasohe termen noemt men deelbouw in de Vorstenlanden, vooral 
Soerakarta ook wel „sromo", naar den toeslag in geld, die soms be-
taald wordt, vooral bij maron,31) volgens Dr. Adam dipoen-sromo-
hahen. In Jogjakarta wordt deze sromo ook wel mesi genoemd.48) 
Behalve de hekels, welke reeds behandeld werden, noemt Adam 
voor den tijd na de reorganisatie de loerah en zijn prabots (leden 
van het desabestuur). Ook de heloerahan als zóódanig treedt voor 
de zgn. lemafo hos desa, pensioengfonden, die door het overlijden 
van de houders er van kaloerahanbezit zijn geworden.48) 
Behalve over akkerlooze pengindoengs (dat zijn personen op 
andermans erf wonende) vonden wij hierover geen bijzonderheden. 
Welke gronden worden in deelbouw bewerkt? 
Vóór de reorganisatie waren het vooral de aan dé ondernemingen 
verhuurde gronden, welke in gebruik waren bij de bevolking, die 
voor deelbouw in aanmerking kwamen. 
De desaheden waren zoodanig door heerendiensten voor den land-
heer in beslag genomen, dat hun gewoonlijk tijd en lust ontbrak en 
om hun perceeltje te bewerken en ze het aan desagenooten in deel-
bouw uitgaven, of in loonarbeid héten bewerken.44) 
Dat na de reorganisatie volgens de beheerders der ondernemingen 
deelbouw nog veelvuldiger zou voorkomen, wordt door De Kat 
Angelino toegeschreven aan den welstand, waardoor vele tani's op 
andere wijze een goed bestaan vinden, Wat hen veroorlooft hun per-
ceeltje grond in deelbouw uit te geven.4 8) 
In de nieuw gevormde keloerahans mogen de ambtsvelden in 
deelbouw worden uitgegeven.46) 
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bedraagt de sromo per ojod (d.i. de duur van een padi-aanplant + 
den tijd voor de grondbewerking) f2,50—nf 37,50. Er treedt dus zelfs 
in een bepaalde categorie sawahs nog veel variatie in de sromo op. 
Waar in 1913 f 2,— a f 3,.— werd betaald, bedroeg dé verschul-
digde som in 1923/'24 f 5,— a f 6,—. De sromo is met de geldloonen 
van planten en wieden omhoog gegaan. 
In Wonogiri werd bjj eerste klas sawahs in 1925 betaald voor 
sromo f 10—tot f,20—. 
De sromo wordt gewoonlijk l a V-jz jaar van tevoren voldaan. 
Betaalt men de sromo vlak vóór het in bewerking nemen van den 
grond, dan wordt een hooger bedrag betaald. Voor de tweede klas 
bedroeg de sromo f 5.— tot f 10,—. 
Men heeft bier dus een kleinere variatie in de sromo, omdat er 
geen goede gadoesawahs zijn. Voor de tegelans moet worden ver-
meld, dat de deelbouwer bij eerste bewerking na het eerste jaar 
van braakgronden de geheele opbrengst ontvangt. 
Later ontvangt de deelbouwer een gedeelte naar gelang van de 
vruchtbaarheid. Voor goede tegalans overheerscht het mo/ostelsel, 
voor de slechtere tegelans in het gebergte het me/tóoestelsel, of 
wel het mrapatsteïsel. Geen deelbouw is de overeenkomst, welke in 
het onderdistrict Pratjimantoro in zwang is. Daar heerscht de ge-
woonte, dat, bij de tegalancultüur, waarbij evenals elders in Won-
giri de gewassen door elkaar geplant worden, de gogo-oogst bestemd 
is voor den grondbezitter en de andere gewassen, zooals cassave 
en goedé (Cajanus Cajan) bestemd zijn voor den bewerker. Daar 
hier geen oogstverdeeling optreedt, kan men hier strikt genomen 
niet van deelbouw spreken. 
Voor Jog Jakarta zijn de gegevens als volgt. In 1924 daalde de 
sromo in Prambanan voor sawah ploenggoeh van f40,— totf 35,— 
per bouw. 
De sromó voor grüe&agrgronden hield daarmede gelijken tred. Bij 
navraag, waarom men minder sromo betaalde, werd geantwoord, 
dat de padiprijzen, die toch als standaard moesten dienen voor 
andere waarden in de desa, teruggekropen waren.47) Bibit en vee 
worden in Jog Jakarta steeds door den deelbouwer verschaft. Wan-
neer een enkele maal bibit door den grondbezitter wordt geleverd, 
dan moet deze bij den oogst eerst verrekend worden en eerst daarna 
wordt de rest verdeeld.48) In voormalig Mataram en Köelon Progo 
trof men vóór de reorganisatie maro aan. In Sleman was ook bekend 
vierdebouw (% aan deelbouwer, maar de grondbezitter levert de 
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waar gesproken wordt van „pachter en halfbouw"; L. I\ Dingemans, Ge-
gevens over Djokjakarta, 1926 blz. 11 „Deelbouwpacht te vervallen"; 
Vonnis Raad van Justitie; Ind. T. v. h. R. 112 blz. 275. Zie van der Meulen, 
Adatr. in de Jurisprudentie blz. 55-56; Pand. III pl. 1936, „indien het stelsel 
van deelbouw geldt enz". Adatrb. XXIII blz. 259 „Padjeg woeloe wetoe" 
dat is de pacht in natura van in deelbouw bewerkte gronden. 11) Van Vol-
lenhoven, Adatr. I blz. 680-681. 12) Van Mook, blz. 373. 13) Simon 
blz. 696 t.m. 698. 14) Van VoÜenhoven t.a.p. blz. 680. 15) Zie hiervoor blz. 
5-6. 16) Hennes t.a.p. blz. 117. 17) Van Vpllenhoven t.a.p. blz. 681. 
18) VanVoUenhovent.a.p.Iblz. 688. 19) Adatrb. XIX blz. 369. 20) Zie 
o.a. Van Vollenhoven, Adatrb. I blz. 683; Adatr. XIX blz. 370; Soepomo 
Soerakarta blz. 44. 21) Simon blz. 697. 22) Van Vollenhoven t.a.p. blz. 
667; Van Mook blz. 373. 23) Jonquière blz. 158. 24) Mounier blz. 347. 
25) Van Alphen blz. 294. 26) E. R. LTI bijlage B blz. 23. 27) Bijdr. K. 
I 6e volgreeks, deel í n (1897) blz. 115. 28) Bijdr. K. I. 5e vólgr. 
Zesde deel XL (1891) blz. 17. 29) Ene. N. I. 1ste druk deel IV blz. 626. 
30) Adatrb. XIX blz. 375, zie ook idem blz. 365-366. 31) Kol. T. 1918 
Ie halfj. blz. 698-699. 32) T.a.p. blz. 16-17. 33) VergelijkookAdatrb.il 
blz. 206 voor de bekels van Jogjakarta in het algemeen. 34) Volgens 
mondelinge mededeeling van Dr. L. Adam is dit voor Jogjakarta te sterk 
uitgedrukt. Daar werd het recht op den grond van den koelie gerespecteerd 
(vergelijk ook Soepomo, Adatgrondenerfrecht, blz. 6). 35) Adatrb. XÏX 
blz. 366. 36) Logeman, Adatrb. XIX blz 379. 37) Jonquière blz. 158-159. 
38 Van Vollenhoven, Adatr. I blz. 671-672. 39) Soepomo Soerakarta blz. 31. 
40) Van Moók blz. 384. 41) Adatrb. XIX blz. 369. 42) Adam, Sidoardjó 
Deel I blz. 8. 43) T.a.p. blz. 8. 44) Soepomo, Adatgrondenerfrecht t.a.p. 
blz. 61. 45) P. de Kat Angelino, Vorstenlandsche tabaksenquête blz. 51. 
46) Soepomo, Soerakarta blz. 106. 47) Jaarverslag Landbouwconsulent 
over 1924. 48) B.B.-gegeyens 1920. 49) Soepomo, Adatgrondenerfrecht 
t.a.p. blz. 61. 50) Adam, Sidoardjó I t.a.p. blz. 8. 51) Soepomo, Adat-
grondenerfrecht t.a.p. blz. 74. 
§ 19. WEST-JA VA 
West-Java is waarschijnlijk voor deelbouw belangrijker dan vele 
streken van Midden- en Oost-Java. Wij zullen a. Priangan, 6. Ban-
tam, c. Batavia, Krawang en Buitenzorg en d. Cheribon gescheiden 
behandelen. 
a. P r i a n g a n 
Waarschijnlijk komt deelbouw op geheel Java en Madoera in 
Priangan op de grootste schaal voor. 
DEELBOTTW OMSTBEEKS 1 8 6 0 . De bewerking van sawahs door een 
soort hoorige dienstplichtigen zal, terwille van het betere overzicht 
in het Hoofdstuk over de sociale zijde van den deelbouw behan-
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Eenige jaren na de reorganisatie namelijk in 1 8 7 8 bleek het deel-
bouwstelsel in de Preanger een zeer gebruikelijk stelsel te zijn. 
: GEGEVENS SOLLEWIJN GELPKE ± 1 8 7 9 . Door Sollewijn Gelpke '•) 
weid in dat jaar zijn bekend landrenteonderzoek gehouden, waarbij 
bij ook de deelbouwvoorwaarden naging. Meest gebruikelijk was 
toen in de Preanger het marostelsel. Betreffende het ploegvee, de 
zaadpadi, de landrente en andere kosten vond hij allerlei overeen-
komsten. Meestentijds leverde de bewerker het ploegvee en betaalde 
de grondbezitter de landrente (evenals vroeger de tjoeke, die eerst 
afgetrokken werd), ofschoon ook het omgekeerde, hetzij voor een 
deel, hetzij voor een geheel, plaats had. Bij de verdeeling van het 
gewas, zoowel als na den oogst dragen de partijen elk de helft der 
onkosten. 
Overeenkomsten om % of % merteloe vond Sollewijn Gelpke 
algemeen. Bij merteloe geeft de eigenaar y3 van het plantklare veld, 
doch houdt de zaadpadi en de landrente geheel voor zijné "rekening; 
Over de Preanger werd echter opgemerkt, dat y3 der landrente door 
den bewerker gedragen wordt. 
Soms kreeg bij merteloe de bewerker % van de opbrengst en dan 
zorgde deze in de Preanger voor alles behalve het derde deel der 
djakat.*) 
Deze gegevens van Sollewijn Gelpke laten niet toe de historische 
ontwikkeling van den deelbouw nauwkeurig te volgen, daarvoor 
zijn ze te generaliseerd. 
Men stuit bij deze economische verschijnselen op Java altijd op 
dezelfde-moeilijkheden, ze varieeren dikwijls van streek tot streek 
zoo zeer, dat men toch wel moet generaliseeren, anders verdrinkt 
men in de details en ziet van de boomen, het bosch niet meer. 
Hoeveel waardevoller zou het echter zijn, als men maar van één 
district kon beschikken over nauwkeurige gegevens met b.v, 
tusschen-poozen van tien jaar, men zou dan de ontwikkelingsgang 
veel beter kunnen nagaan dan nu mogelijk is. 
GEGEVENS FIT DE BIE: „DE LANDBOUW DEB INL. BEVOLKING" 
1 9 0 1 . In 1 9 0 1 verscheen het werk van H. de Bie. „De landbouw der 
Inlandsche bevolking." 
Hierin worden de volgende bijzonderheden over deelbouw in 
Priangan medegedeeld. 
In dien tijd ( 1 9 0 1 ) bedroeg de vergoeding voor het gebruik van 
*) Djakat = heffing ten bate van de Moskee-kas. 
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Af deeling: 
Bandoeng (± 1903) 
(diste. Tjilokotot) 
Tjiandjoer 
óf: 
óf: 
Soekaboemi 
(Diste. Falaboean) 
Soemedang maro 
znerteloestelsel 
Limbangan l a) 
Soekapoera 
óf: 
Lasten: 
Zaadpadi door grond-
bezitter 
7 a g ° V a i r 
gb V a Ir 
gb lr 
V a Z P V a Ir 
alle kósten 
geen bijzonderheden 
geen zp . V a Ir. 
zp en andere kosten (zón-
der lr) 
Baten: 
V a opbr.") 
V a opbr. 
V a (opbr. zp-lr-dj) 
V a opbr. 
V a opbr. 
V a of. V a 
V a opbr. 
V a opbr. 
Afkortingen: gb' = kosten grondbewerking; lr = landrente; zp — zaad-
padi; dj = djakat; opbr. = opbrengst. 
Vergelijking van deze gegevens met die van Sollewijn Gelpke 
geeft een aanwijzing, dat in het tijdvak 1878 tot 1902 de deelbóüw-
voorwaarden over het algemeen voor de deelbouwers bezwarender 
zijn geworden; vooral schijnt omstreeks 1900 de landrente in meer 
gevallen geheel, of gedeeltelijk voor rekening van de deelbouwers te 
komen idan omstreeks 1878, Over de mate van voorkomen van maro-
en van merteloe-overeenkomsten in 1878 en in 1902 blijven wij in 
het onzekere. 
RECENTE GEGEVENS. In het regentschap Soekaboemi kent men 
het zgn. ngeblolc— of tjebhksixüsel, waarbij 4 / B van den oogst aan 
den bezitter komt, die echter de landrente en, het plantmateriaal 
betaalt. 
De bewerker ontvangt dus x/B v a n den oogst en is gerechtigd ge-
durende 3 maanden een tweede gewas te verbouwen, of visoh op de 
sawah te kweeken en de opbrengst geheel voor zich zelf te behouden. 
Dit wordt vooral toegepast op de rijkste sawahs. Op deze sawahs 
wordt padi na padi geplant, een enkele maal afgewisseld door visch, 
polowidjo of groenten. Deze overeenkomst neemt het karakter aan 
van het uitbesteden der bewerking en verzorging tegen een deel 
van den oogst.18) 
Dit ngebloh of ngepaJcBtolsel wordt vooral in de nabijheid van de 
plaats Soekaboemi toegepast. In het district Soekaboemi zouden 
ook nengah- en merteZoe-overeenkomsten in zwang zijn, waarbij 
baten en lasten gelijk óp of in' reden van % en % worden gedeeld,14) 
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meen door den deelbouwer betaald. In de vlakte van Bandoeng 
kent men voorwaarden, dié plaatselijk zeer uiteenloopen, maar in 
een ding overeenkomen nl. dat ze zeer zwaar zijn.28) Een over-
zicht van de voorwaarden geeft onderstaand staatje. 
baten van de deelbouwers in 1924 
' Lasten: Baten: Onderdistrict: 
Tjitjalengka 
Bantja Ekek 
Distr. Oedjoeng Broeng 
Echter onderdistrict Boe-
wahbatoe 
Bandjaran (Onderdistrict 
Bandjaran) 
Tjimahi: 
zp V 2 dj. (soins Ir) V a 
zp V a dj- (vrij vaak Ir) 
zp V a dj. 
van te voren i 6 tot 
f lOp.bw 
zp lr 
en eenige kotaks van den 
bezitter extra nog bewer-
ken. (Ook in de andere 
onderdistr. moet de deel-
bouwer wel zp en lr beide 
opbrengen.) 
zp lr 
voorwaarden zeer variee-
rendj veelal zp V a dj (soms 
alleen lr) vry vaak 
(opbr.-bawon) 
als boven 
als boven 
7 » opbr. 
' V a ^ p V a 
z p V a lr 
lr of 
vaak zp geleend, die tegen 
hooge rente tut den oogst 
wordt teruggegeven. 
Behalve geldpacht komt deelbouw op de Bandoengsehe hoogvlak-
te ook vaak voor. Meestal wordende landrente en de bibit gelijkelijk 
verdeeld. Men vindt zeer verschillende systemen van deelbouw nl.: 
a. dip&rpoeloeh, waarbij eerst 1ji0 van den oogst aan densawahbe-
zitter komt, daarna wordt gelijkelijk opgedeeld. 
De grondbezitter krijgt dus 60 % en de deelbouwer 40 °/ 0 van de 
bruto-opbrengst, verminderd met de bawon. De bibit wordt betaald 
door den bewerker. De landrente ieder voor de helft. Dit systeem 
is in zwang in de onderdistricten Oedjoengbroeng van het gelijk-
namige district, Boeah Batoe van hetzelfde district en Rantjaekek 
van het district Tjitjalengka. 
6. dimistiekeun. Hierbij worden alle lusten en lasten gedeeld, doch 
de deelbouwer heeft aan „panjarong" minstens f 5.— a f8 .— per 
bouw te betalen. Dit is een premie vooruit. Dit systeem wordt toe-
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werd in 19 van de 21 gevallen verstrekt door den deelbouwer; de 
landrente werd in 12 gevallen betaald door den sawahbezitter, in 
8 gevallen door den deelbouwer en in 1 geval door ieder voor de 
helft, terwijl vroeger de landrente door de grondbezitters werd 
betaald. 
In 5 van de 21 gevallen moest het aandeel van den sawahbezitter 
thuis bezorgd worden. Extradiensten behoefden in geen der gevallen 
verricht te worden. Voorschotten in geld werden niet verstrekt; 
voorschotten in padi driemaal; in twee gevallen werd 2 pikol en 
één geval-1 pikol padi verstrekt; in alle drie gevallen moest 50 % 
meer terug betaald worden. Zooals wij reeds hiervoor zagen,*) was 
volgens de Bie o.a. in N.W. Bandjaran in het gunstigste geval 
alleen de zaadpadi voor rekening van den deelbouwer. 
Het welvaartsrapport bevat geen gegevens omtrent de af deeling 
Bandoeng. Hoewel de gegevens schaarsch zijn, kan ook voor het 
district Bandjaran tot een verzwaring der deelbouwvoorwaarden 
geconcludeerd worden. 
Bij andere gewassen dan sawahpadi komt meer geldpacht óf 
pacht in nature voor. Bij cassave is echter deelbouw gebruikelijk, 
waarbij de grondbezitter % van de opbrengst ontvangt.86) 
In Oost-Priangan wordt nengah of maro veel toegepast, waarbij 
de uitgaven, bibit en landrente door de beide partijen voor de helft 
worden gedragen. Merteloe is in zwang in de buurt van Indihiang 
(onderdistrict Tasikmalaja). 
In het regentschap Tjiamis verhuurt men in het district Tjiamis 
de goede sawahs tegen geld, de minder goede worden in nengah 
bewerkt, waarbij de verhuurder de landrente betaalt en de deel-
bouwer de kosten en de zaadpadi (landrente-monografie district 
Tjiamis 1929). In de districten Bantj ah en Kawali en Pandjaloe 
zijn de voorwaarden gelijk (landrentemonografiën districten Rantjah 
en Kawali en Pandjeloe 1929). 
Litteratuur 
1) Zie ook mijn artikel „Priangan" enz. blz. 326. 2) Zie idem, blz. 327; 
E. R. I Tweede druk blz. 83 ook noot b. 3j. T. KT. I. 23 jrg. 1861II blz. 3-4. 
4) Zie blz. 347 e.v. 5)Zie o.a- mijn genoemd artikel blz. 290 e.v. 6) R. A. 
Kern, Preanger blz. 63; Van Vollenhoven, Adatrecht I blz. 722, ook H. C. 
van Meerten. 7) Sollewijn Gelpke blz. 68-70. 8) H. C. H. de Bie, De 
landbouw der Inlahdsche bevolking I Med. 's Lands Plantentuin XIV 1901 
*) Blz. 156. 
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Jav. maron, Mal. bebelah pantjarian (Benkoelen blv.) B) 
Ook in een ander opzicht is deze plaats merkwaardig een dergelijke 
verdéeling van de boerenarbeidskracht heeft wel eens aanleiding 
gegeven tot het ontstaan van het systeem, dat Jenny arbeidsdeel-
bouW noemt. 
Zoo waren de boeren in Rusland in de achttiende eeuw vroon-
plichtig. De dorpsgemeente of enkele boeren kregen bepaalde stuk-
ken grond voor hun eigen voeding ter beschikking uit het landgoed, 
zoodat een soort dorpsgemeenschap ontstond. De diensten werden 
zeer zwaar, zoodat de regeering er tegen in ging. 
De wetten van het Russische rijk uit dien tijd bevatten veel be-
palingen om de boeren te beschermen tegen de krasse opvattingen, 
die Pososchkoff als volgt omschrijft: „Men moet geen wol op de 
boeren laten groeien, maar hen scheren tot op de naakte huid." 
Een mijlpaal op dezen weg was een ukase van Paul I van 1797, 
waarbij deze verbood, dat de boeren niet op feestdagen en in de week 
niet meer dan 3 dagen mochten werken; welke ukase echter volgens 
Sohkaff een doode letter bleef.6) Daar de week 6 arbeidsdagen heeft 
kreeg men op deze wijze een socrt half bouw en wel voorloopig een 
half bouw van de arbeidskracht van den boer, welke gedachte Gas-
parin 7) zoo uitdrukt : 
„Au lieu de partager la récolte de leurs serfs; ils partagèrènt leur 
temps...8) 
Of nu in Bantam deze regeling van de vroondiensten ook later 
aanleiding geeft gegeven tot oogstdeehhg, blijkt niet; evenmin, of de 
vereischte diensten in dit geval voor landbouwwerkwaamheden 
werden gebruikt, terwijl de regeling speciaal schijnt gegolden te 
hebben voor visschers „oft andere." 
Over de toestanden op agrarisch gebied in het oude Bantamsche 
sultansrijk zijn door Kern 9) en door De Roo de la Eaille beschouwin-
gen geleverd1 0). Deze beide auteurs bespreken voor een groot gedeelte 
hetzelfde bronnenmateriaal. In het tweede artikel wordt geen 
melding gemaakt van het eerste, wat te betreuren is, omdat de ge-
geven voorstelling in verschillende opzichten van die van Kern 
afwijkt. • : 
Kern bepaalt zich tot den sultanstijd, terwijl De Roo delaFaille 
ook de 19e eeuw behandelt. Van Vollenhoven geeft inzijn Adat-
recht verschillende mededeelingen, welke gedeeltelijk nog weer een 
anderen kijk geven. 
Waar-wij ons in dit geschrift bezig houden met de ontwikkeling 
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categorie). In het laatste geval zon dan niet sprake zijn van huur, 
maar van een heffing of belasting. 
„Wellicht wordt met deze laatste categorie die sawahs bedoeld, 
waarvan we in i e t Resumé Bantam het volgende lezen: 
„Het gebeurde soms dat de sulthan de bevolking bij den aanleg 
van sawahnagara te hulp kwam met ploegvee, landbouwgereed-
schappen, zaadpadi enz. in welk geval die sawahs geacht werden 
zijn privaat eigeidom te zijn. Evenzoo had hij, aan wien een desa 
als petjaton of pvesaka laden was toegewezen, het regt om enkele 
heerendienstpligldgen voor zich te vorderen. Liet hij dezen sawahs 
aanleggen of stoid hij de bewerkers bij met ploegvee als anderszins, 
dan werden die fiawahs zijn eigendom, zijne jasa".la) De sultan gaf 
zekere streken laids aan zijn kinderen, gunstelingen en ambtenaren. 
Dergelijke petjaton omvatten het recht tienden te heffen van 
de padi en dé beschikking over eenige dienstplichtigen. 
Het recht van den sultan om sawahs in heerendienst te doen aan-
leggen werd tevens overgedragen. Maakte de begunstigde van dit 
recht gebruik dan werden de sawahs sawah nagara. Bediende hij 
zich echter van zijn eigen heerendienstpliéhtigen dan werden de 
sawahs zijn jasa. Daar de begiftigde meestal aan het hof vertoefde 
en hij deze heeiendienstenplichtigen moeilijk voor andere werk-
zaamheden kon gebruiken, zal dit meermalen hebben plaats gevon-
den. Doch deze c mstandigheid was ook oorzaak, dat de sawah jasa 
óf in memaro werd in bewerking gegeven, óf dat zij tegen betaling 
van een zekere recognitie boven de tienden voor goed aan de be-
volking in „eeuwigdurende erfpacht" werd afgestaan met een verbod 
van verkoop en verpanding.19) Men bepaalde zich dus in het laatste 
geval tot het heffen van een soort tienden. 
Nu is het de vraag, of men in Bantam in 1868 nog precies wist, 
wat vóór 1808 plaats had en of dit uitgeven in deelbouw niet op 
een lateren tijd betrekking had. Belangrijk is echter wel, dat er bij 
vertéld wordt, dap vee, gereedschappen en zaadpadi door den sultan 
zouden zijn verstpekt, waartegenover dan ook een hooger oogstdeel 
dan een tiende kpn worden geëischt, ook, omdat de rechten op die 
gronden voor den sultan of de begiftigden sterker waren dan op de 
andere domeingronden en apanagegronden. 
Dichter bij dein Sultanstijd staat het veelomstreden rapportje 
van den Engelscienresident Majoor Yule.2 0) We lezenin de vertaling 
bij van Deventer: „De bezitters der poessahhagronden; waren zeer 
zelden de gebruikers; zij bleven meestal aan het hof, en zonden; bij 
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posahas do not let their lands for specific periods: the cultivators 
are hable to be turned out of pleasüre, and the people ejected have 
no olaims to compensation for improvements made while in their 
possession" concludeert Kern, dat Yules rapport geen twjjfel laat, 
of de bezitters der poesaka-erfehjke patjatoegronden—-oefenden 
tegenover de bewerkers dezelfde rechten uit als de Vorst.24) 
Deze zelfde zin geeft daarentegen Valck en Spaan aanleiding tot 
veronderstelde maro- en merteloe-overeenkomsten, niet van apa-
nage-velden maar van domeingronden. 
Nu zou deze zin toepasselijk kunnen zijn pp: 
a. apanagevelden, waarvan alleen de inkomsten waren afgestaan 
en waarop de bevolking een wisselend bewerkingsrecht had en daar-
voor lalandjan betaalde; 
b. gronden in het volle bezit der gepriviligeerden gekomen door 
ontginning binnen een desa, welke als petjaton was afgestaan en 
door hun eigen heerendienstplichtigen (beter volgelingen) *») of pp 
andere wijze ontgonnen en die in deelbouw of huur werden bewerkt. 
Ook is de mogelijkheid niet uitgesloten, dat zoowel het een als het 
ander is voorgekomen. 
Zooals we zagen wil van Vollenhoven alleen in geval b van wisse-
lende bewerkers spreken.26) 
Volgens Kern 2 7) daarentegen waren de saWah nagara niet in 
handen van vaste bewerkers. Ter adstructie van deze meening 
hebben wig niets anders kunnen vinden dan de zin in kwestie in het 
rapport van Yule, waaruit blij kt, dat de bewerkers weggejaagd 
konden worden. Andere plaatsen over de bewerkers der sawah nagara 
spreken echter over vaste aandeelen in erfelijk gebruik en bjj tijdelij-
ke rechten op de sawah nagara behield de aandeelhebber tenminste 
zijn stuk sawah gedurende zijn leven.2 8) 
De bebouwers waren in den regel de eerste aanleggers, óf de ge-
zinnen, welke in de desa aanwezig waren op het oogenbhk, dat ze 
onder de bevolking werden verdeeld.29) Misschien kwam het in dit 
laatste geval voor, dat de sawahaandeelen voor de aanwezige be-
volking te klein zouden worden en men daarom een systeem van 
wisselende aandeelen invoerde, wat de naam lalandjan zou ver-
klaren evenals de term, ,wandelland'' in het Oud-Hollandsch recht.30) 
Dit blijft echter een Veronderstelling.31) Dat overigens ook bij zgn. 
„vaste" gebruiksaandeelen de bewerkers in die tijden nog wel eens 
verwijderd konden worden lijkt ons niet twijfelachtig. Zoo schrijft 
De Rovere van Breugel: „De Bantammere hebben, zegt men, een 
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oude recognitie schijnt zoo iets als eerstelingen van den oogst te 
zijn geweest en de pakekoesoet der sultans bedroeg 40 a 100 kati 
rijst per bouw.48) (Dus zoo iets als de nog in Nederland bestaande 
gewoonte, dat het eerste kievietsei aan de Koningin wordt aange-
boden.) 
Nu schrijft De Rovere van Breugel in 1787: „.... ten derde werd 
hem (den Koning) 's jaars de tiende opgebragt van al de rijst welke 
in zijn land geteeld wordt" enz.4 4) De Roo de la Faille vindt het niet 
duidelijk, wat onder deze tiende van al de rijst, welke in het land 
geteeld wordt, moet worden verstaan; daaronder zal niet begrepen 
worden de hiras van Zuid-Bantam,45) terwijl men ook moeihjk den-
ken kan aan een djakat, omdat de paditienden niet door priesters 
werden geïnd, maar verpacht waren aan een gaarder.46) De Roo 
de la Faille helt eerder tot de meening over, dat men nier te denken 
heeft aan de pakoekoesoet, welke dikwijls 10% schijnt te zijn ge-
weest.4 7) 
Resumeerende ziet men, dat niet met zekerheid vast te stellen 
is, of de sawah negara en de petjatoevelden tijdens het in deelbouw 
werden uitgegeven, nóch hoe groot lelandjan was. 
Met deze sawah negara heeft men in de eerste tientallen jaren 
van de 19e eeuw niet veel raad geweten. Het bestek van dit geschrift 
laat niet toe hierop uitvoerig in te gaan. 
Valck en Spaan deelen hierover nog nadere bijzonderheden 
mede.48) 
Men heeft er over gedacht de Sultansgronden en apanages voor 
rekening van den Lande over te nemen, maar in 1828 werd daarvan 
afgezien. Het poesakabezit bleef in de handen der houders, maar 
kwam later gedeeltelijk door verkoop in handen van den kleinen 
man. In de Westehjke helft van het regentschap bleven de sawah 
negara nog geruimen tijd bestaan de aandeelen bleven nog meest 
van gelijke grootte. In 1886 had conversie van sawah negara tot 
sawah milih plaats.49) Elders vindt men vermeld, dat dit in 1 8 8 9 zóu 
zijn geschied.50) 
Indien de sawah negara en de apanage-gronden toen nog gedeel-
telijk in deelbouw werden bewerkt, is het de vraag of aan die deel-
bouwers ook mUikrechten werden toegekend. Men leest van „toen-
malige gebruikers dier sawahs", die verklaard werden tot erfelijke 
indivudueele bezitters. Wij beschikken niet over gegevens dienaan-
gaande. Gaan wij nu over tot een algemeene bespreking van den 
deelbouw in Bantam na 1 8 6 8 . 
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Aantal desa's 
LASTEN 
Oroml bezitter Deelbouwer 
1 desa: 
alle onkosten 
landrente zaadpadi 
3 desa's: 
alle onkosten 
zaadpadi 
% landrente 
1 desa: 
% alle onkosten 
% zaadpadi 
landrente 
1 desa: 
zaadpadi 
landrente 
overige onkosten 
1 desa: 
landrente 
zaadpadi 
overige onkosten 
3 desa's: 
% zaadpadi 
% landrente 
•Va overige- kosten 
B. De deelbottwer krijgt % van den oogst: 
5 desa's: alle onkosten 
zaadpadi 
landrente 
2 desa's: alle onkosten 
zaadpadi 
% landrente 
2 desa's: 
overige onkosten 
zaadpadi 
landrente 
1 desa: 
l/g overige kosten 
V a zaadpadi 
landrente 
V 2 overige kosten 
1 desa: % landrente 
zaadpadi 
overige kosten 
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V a i r tegalans staan elkaar wederkéerig dë helft van hun grónd af, 
die b.v« slechts.om de 5 jaar kan beplant worden. Hierdoor werd 
het mógelijk, dat ieder hunner om dé 2 of 3 jaar een stuk tegalgrond 
voor de padicultuur kan bestemmen (dit werd in .2 desa's gecon-
stateerd).63) 
Men zóu dit eerder een soort primitieve ruilverkaveling moeten 
noemen dan deelbouw. Er heeft immers wel ruil van grond maar geen 
oogstdeeling plaats. Sollewijn Gelpkè5 4) ( ± 1879) deelt mede, dat 
in Bantam de bezitter % en de bewerker % ontving, op voorwaar-
de, dat de laatste voor allés, ook V o o r de landrente zorgde. 
Ten tijde van het minder welvaartsonderzoek omstreeks 1904/'05 
waren de deelbouwvoorwaarden in Bantam als volgt: 
Afdeeüng 
LASTEN 
' Grondbezitter Deelbouwèr 
' BATEN 
Orondbez. Deelb. 
Serang maro, zaadpadi 
Va landrente 
overige kosten 
Va landrente 
Va opbr. Va opbr. 
df : Va kosten bibit als grdndbez. 
uittrekken 'karbouwen 
Va kosten over- gereedschap 
planten 
Va kosten wie-
den 
. V a * . 
Va Opbr. zp' dj 
merteloe : alle onkosten % opbr. Vs opbr. 
(soms kleeren) 
mrapat 
'Anjer 
maro 
IPandeglang (distr. 
Tjimanoek) 
Tjaringin: • -' 
maron 
in hetZ. . 
djoedjœran 
als merteloe bij vette sawahs 
zaadpadi 
Ir , 
Va *P 
V a * 
alle'lasten 
karb. 
ger. . 
Va zp 
als grondbez. 
alle kosten 
alle kosten 
Vâ opbr. Va opbr. 
idem 
idem 
idem 
ya opbr. % opbr. 
%' opbr. % opbr. 
of: alle kosten 
Xebak (weinig deel- zp 
bouw) . vee 
zp 
vee. 
Va opbr. Va opbr. 
% opbr. %opbr. 
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Geen bijzonderheden over deelbouw van verpande of andere sawahs be-
vatten de monografieën van Tjibalioeng (1912 en 1924, verpanding komt 
vrijwel niet voor) en Sadjira (1912). Dit beteekènt uiteraard niet, dat deel-
bouw in die districten toen niet in zwang was. 
In 1920 wordt in een BB-rapport voor de res. Bantam gezegd, 
dat bij maro de grondbez. de landrente en zaadpadi tot zijn rekening 
heeft, bij merteloe (% aan grondbezitter) daarentegen alleen de 
zaadpadi. Bij merteloe (% aan grondbezitter) betaalt hij zaadpadi, 
landrente en levert ploegvee, terwijl hij in sommige gevallen ook 
de kosten van het planten en wieden moet dragen. De bewerker 
levert dan dus alleen arbeid. Merteloe kwam volgens dit rapport 
nagenoeg niet meer voor in enkele desa's van de districten Pontang 
en Tjikandi. 
DeélbouwvooTwaarden in eenige districten in 1930. 
Volgens onderzoekingen door den Landbouwvoorhchtingsdienst 
in eenige districten in Bantam ingesteld zjjn de tegenwoordige 
deelbouwvoorwaardén als volgt. 
Deelbouw komt het district Tjiroeas vaak voor in den vorm van 
maparo, zelden merteloe en mrapat. Bij maparo betaalt de grond-
bezitter zaadpadi en landrente. 
Het vee is van den deelbouwer. De opbrengst verminderd met 
bawon wordt in tweeën gedeeld. Bij merteloe is het vee van den sawah-
bezitter, overigens zijn de voorwaarden hetzelfde, maar de grond-
bezitter fcrijgt % van de opbrengst. Het merapatstéi&él wordt ten 
onrechte in de betrokken beschrijving deelbouw genoemd. Het komt 
het meest voor bij salah mangsapadi.57) 
X. F. Crince Ie Roy merkt op, dat de meerdere waarde van den 
salah mangsa oogst ook blijkt uit de omstandigheid, dat deelbouw 
bij dezen aanplant volgens het merapat-stelsel en bij gewonen 
westmoesson-aanplant volgens het maparo-stelsel plaats heeft. 
Zooals bekend, ontvangt de deelbouwer vólgens het eerstgenoem-
de stelsel voor zijn prestaties, waarbij het planten en het wieden niet 
zijn inbegrepen, % van de opbrengst, terwijl bij het maparo-stelsel 
alle werkzaamheden voor rekening van den deelbouwer komen tegen 
een belooning, die uit de helft van den oogst bestaat. In de agro-
nomische besclurijving van dit district wordt dit nog nader gepre-
ciseerd. De grondbezitter zorgt voor het planten en het onderhoud 
van den aanplant. Eventueele kosten van bibit worden door hem 
betaald, evenals de landrente. De bewerker bewerkt den grond en 
zorgt voor de dagelijksche waterregeling. 
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voor eenige desa's van j de districten Pontang en Tjikandi werden, 
beschreven.) 
Ook in dit district komt een bijzondere regeling voor bij sawahs, 
die eenige jaren braak; hebben gelegen. Voor de kustsawahs in 
de desa Pamengkang (Kramatwatöe), die in deze omstandigheid 
verkeeren, wordt door den bewerker gedurende het 1ste en 2de 
jaar Yio v a n den oogst afgedragen. In het 3de jaar krijgt de deel-
bouwer ze in maparo. In een andere desa (Tondjong) moet de 
bewerker van dergelijke sawahs de eerste 2 jaar slechts de landrente 
betalen. 
Gedurende het 3e en 4e jaar krijgt de bewerker de gronden in 
•mertéloe aan bewerker), waarbij de betaling van de landrente 
ten laste komt van den bezitter. Na het 4e jaar wordt maparo toe-
gepast. 
Bij den deelbouw op sawahs in Kramatwatöe heeft de verdeeling 
van den oogst pas plaats, nadat de padi in drogen toestand is ge-
bost. 
Na af trek van de bibit en de in voorschot verstrekte padi en 
verder een hoeveelheid ter waarde van het geleende geld wordt de 
Test bij maparo in tweeën en bij merteloe in drieën verdeeld. (Door 
dit systeem krjjgt dus de grondbezitter bij maparo feitelijk maar 
de helft van zijn voorgeschoten padi en zaadpadi terug, daar de 
voorschotten niet van het deelbouwersaandeel maar van de bruto-
opbrengst — bawon worden afgehouden.) 
In het' voormalige district Kramatwatöe kent men een eigenaar-
dige methode van uiencultuur op bedden die omringd zijn door 
sawahstrooken. Bij deze uiencultuur past men een merlima- en 
«en maparo-systeem toe. Het merlima-sy&teem is feitelijk weer geen 
deelbouw, daar niet alle bewerkingen door den bewerker verricht 
worden. 
De grondbezitter verstrekt bibit, plant, verstrekt eventueel mest, 
de bewerker zorgt voor de grondbewerking, voor onderhoud (wieden 
en begieten) en de verzorging van het product. Van de netto (droge) 
opbrengst minus bibit krijgt de bezitter 4 / 5 en de bewerker % deel, 
terwijl ieder zelf zijn aandeel transporteert en de bezitter de land-
rente betaalt (komt voor in desa Pedjaten, onderdistrict Kramat-
watöe). 
In andere desa's wordt maparo bij deze cultuur toegepast, waar-
bij alleen de grond, bibit en de landrente door den bezitter verstrekt 
worden, de bewerker alle bewerkingen (inclusief transport van het 
12. 
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dat het eerste geval vrijwel identiek is met de voorwaarden van 
1930. 
Verdergaande conclusies zijn niet te trekken, er zijn echter geen 
aanwijzingen, dat er veel verandering is gekomen in de deelbouw-
voorwaarden in Bantam. 
Over de frequentie van de verschillende soorten overeenkomsten 
bestaan geen gegevens. 
Over de hoema's van Zuid-Bantam vermeldt Van Vollenhoven :1 X) 
„Het recht op hoema's is onvatbaar voor vervreemding, ver-
panding en vererving, denkelijk ook voor deelbouw en veldhuur, 
en gaat te niet, zoodra de cultuur zelf van den grond een einde 
neemt; de verlaten hoema heet djami." 
Ook in de Vier-en-twintig Ontwerpen over Indisch Recht werd 
in een Ontwerp voor een ordonnantie "tot regeling van eenige onder-
werpen van burgerlijk recht voor de Inlandsche bevolking van 
West-Java een artikel opgenomen: „Tijdelijke droge bouwgronden 
(hoema's) zijn voorwerpen niet van inlandsen bezitsrecht (milik), 
maar van gebruiksrecht en kunnen niet worden vervreemd." Hier-
bij werd nog een noot geplaatst: „Plaatselijk nader té onderzoe-
kend' 6 1 ) 
In een rapport van 1927 van de hand van den landboüwconsulent 
A. Corts over de gesteldheid van den Inlandscheh landbouw in Zuid-
Bantam wordt opgemerkt, dat de landbouw-economische omstan-
digheden, zooals die hij de hoemacultuur werden waargenomen, 
geen aanleiding geven tot het ontstaan van groot of zelfs midden-
groot grondbezit. Ieder bebouwt met zijn gezin zijn eigen lapje 
grond als deel van het hoemablok, of op zijn eigen milikgrond. Het 
geoccupeerde is in den regel niet grooter dan 1 bouw, zelden 2 bouw, 
gewoonlijk t / z bouw. Huur of deelbouw komt daarbij niet .voor, 
want ieder ingezetene kan de beschikking krijgen over een stukje 
grond. Zoowel mannen als vrouwen ocoupeeren voor zich een. deel 
van het hoemablok. Het is geen zeldzaamheid, dat vrouwen zelf 
den grond Ontginnen en het gewas verzorgen. Er zijn onder deze 
omstandigheden geen rijken en geen armen en men kan in deze 
samenleving het „sama rata, sama rasa" verwezenlijkt zien. 
Litteratuur, 
1) Editie Linschotenyereeniging I bjz. 129. 2) Zie Eerste Schipvaart 
I blz. 65 noot 4, ook blz. 235 e.y. 3) Eerste Schipvaart desel II. De oudste 
journalen der reis „Verhael" enz. blz.. 30. 4) Idem I blz. ¡129, 6) De Roo 
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IV&pl. 2798. 54) Sollewijn Gelpke, E. R. blz. 70. 55) M. W. Bantam 
Landbouw blz. 11-13; Adatrb. II blz. 20-21; Pand IV& pl. 2782, 2786, 
2789. 56) E. R. II bijlage A .blz. 6. 57) Zie voor Salah mangsapadi 
van dit district X. F. Crince 1« Roy, De salab. mangsa-padi-aanplant in 
Tjiroeas (Regentschap Bantam) Landb. 4 jrg. 1928 blz. 97 t.m. 108 speciaal 
blz. 104. 58) Dr. Ir. L. J. Vroon, Agronomische beschrijving van het dis* 
trict Tjiroeas (ongepubliceerd). 59) Dr. Ir. L. J. Vroon, Agronomische 
beschrijving van dè onderdistrkrten Kramatwatoe en Blagéndong van het 
diste. Serang (ongepubl.) en inlichtingen van den adj. landbouwconsulent 
Erlang te Serang. 60) Zie blz. 53. 61) Van Vollenhoven, Adatrecht I 
blz. 741. 62) Carpéntier Alting;, Kleintjes, Van Vollenhoven en Winckel, 
Vierentwintig Ontwerpen over Iüdisch recht blz. 74. 
6. V o o r m a l i g e Res i 
en 
d e n t i e s B a t a v i a , Krawanj 
B u i t e n z o r g 
mentslam 
De voo: 
Volgens B.B.-gegevens va:a het jaar 1920, komt deelbouw in de 
af d. Batavia der voormalige residentie Batavia vrij algemeen voor, 
slechts weinig in de afd. (nu res.) Krawang en Meester-Cornelis, 
terwijl dezp overeenkomst in Buitenzorg alleen op de Gouverne-
n in zwang is. 
aarden zijn in het algemeen de volgende: 
Na aftrak van tjoeke of landrente en de bawon wordt de op-
brengst in tweeën gedeeld, indien de zaadpadi door den grondbezitter 
wordt verstrekt en de kosten voor het overplanten der zaailingen 
door hem worden gedragen. Worden echter laatstgenoemde kosten 
voor zaadpadi en het overplanten der zaailingen door den deel-
bouwer gedragen, dan krijgt de grondbezitter slechts 1j5 van den 
oogst en de deelbouwer 4/ B, eveneens na aftrek van tjoeke ensnijloon. 
In den regel moet de deelbouwer zelf voor karbouwen en plöeg-
materiaal zorgen. Bezit hij geen karbouwen, dan kan hij die van 
den grondbezitter in huur verkrijgen, echter zonder dat de deelbouw-
voorwaarden wjjziging ondergaan. Deze huur wordt na afloop van 
den oogst voldaan, nl. voor eiken karbouw 5 sangga's (5x50 cattie of 
2^2 pikol). Eveneens kan de eg (ploegen worden gewoonlijk niet 
verhuurd) van den grondbezitter in huur bekomen worden, togen 
vergoeding van 1 gedeng ( x/ 5 sangga) padi, mede na afloop van den 
oogst te voldoen. 
Bij mislukking van den aanplant worden deze kosten, evenals 
voorschotten op den oogst, op schuldrekening van den deelbouwer 
gebracht, te voldoen uit de opbrengst van den volgenden oogst. 
Voor deelbouw tusschen landheeren der particuliere landerijen en 
1 8 3 
Sollewijn Gelpke vond bij zijn landrente-onderzoek in 1 8 7 9 , dat 
bij mertéloe de grondbezitter % van de zaadpadi-f% van de land-
rente betaalde; in boscbrijke streken van het district Djatiwangi 
begon het mrapat en mertéloe eerst bij de beplanting.3) Deze over-
eenkomsten werden dus in die gevallen weer ten onrechte bij deel-
bouw gerekend. 
In de Mindere Welvaartsverslagen vindt men weinig over deel-
bouw in de oude residentie Cheribon vermeld. 
•In de voormalige afd. Indramajoe kwam maro nogal voor, mer-
téloe zoo goed als niet. In de afd. Madjalengka was het deelbouw-
contract als onderstaand. 
Lasten: Baten: 
grondbezitter deelbouwer grondbezitter deelbouwer 
^ zp £ baw - dj \ zp £ baw. J dj J opbr. J ópbr. 
Lr bew. en onderh. 
In de voormalige afd. Galoeh (nu res. Oost-Priangan) treft men 
maro en mertéloe veelvuldig aan.1) De landrentemonografieën zijn 
ook niet zeer mededeelzaam over deelbouw. In de meeste monogra-
fieën vindt men meer bijzonderheden over veldhuur in geld en pacht 
in natura. Volgens die van het district Gegesik-lor (Arjawinangoen) 
( 1 9 2 0 ) was deelbouw er vrij veelvuldig. 
In een rapport van den landbouwconsulent De Wijs ( 1 9 2 5 ) wordt 
gezegd, dat deelbouw in de hoogvlakte van Koeningan bij sawah-
padi in zwang was op de volgende voorwaarden: 
a. maro, de oogst wordt in tweeën verdeeld, na aftrek van bibit 
en voorschotten. Maro wordt toegepast in streken, waar de gronden 
slechts weinig opbrengen, b.v. op van regen afhankelijke sawahs; 
b. djoedjoeron, waarbij aan den bewerker % komt (geen nadere 
bijzonderheden vermeld); 
c. mrapat (% aan bewerker). De bezitter draagt mede in de kosten 
van het wieden. Dit Wordt alleen toegepast in streken met zeer 
vruchtbare sawahs. 
Bij tweede gewassen, zooals b.v. bataten, spreekt men van nga-
landja, waarbij de bezitter slechts 34 van de opbrengst krijgt. 
In de laagvlakte krijgt de bezitter 1 / 2 dan wel 
In Oost-Cheribon met vruchtbare sawahs worden de sawahs in 
deelbouw uitgegeven, tegen een toeslag in geld, welke baoedji ge-
noemd wordt. Het bedrag steeg van f 2 , — per bouw omstreeks 1 9 1 9 
tot f 3 , — a f 4 , — in 1 9 2 5 . 
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der. Bij aardappelen en uien zorgt de verhuurder gewoonlijk voor de 
bibif. Na aftrek van de bibit, wordt de oogst in twee gelijke deelen 
verdeeld. ])e kunstmest komt ten laste v a U beide partijen. 
In het district Djatibarang treft men behalve geldpacht ook deel-
bouw (maro) aan, maar uitsluitend big sawahbouw. De grondbezitter 
schiet de tdbit voor en betaalt de landrente. In het district Djati-
wangi ook maro na aftrek van bibit bg sawahpadi; deelbouw bjj 
aardnoten of kedele komt bijna niet voor. j 
Uit het 1 medegedeelde materiaal krijgt men den indruk, dat het maro-
contract bij sawahpadi in de res. Cheribon waarschijnlijk over het alge-
meen wein'g wijziging onderging sinds 1863. De gegevens betreffende 
merteloe- en mrapat-overeenkomsten zijn te fragmentarisch om eenige 
conclusie toe te laten. Geen gegevens zijn beschikbaar over de frequentie 
1) Verslag omtrent den staat van Cheribon T. v. N.-1.1863 II blz. 10-11; 
Adatrb. XlVblz. 22. 2) E. R. 12e druk blz. 79 en lijst desa's idem blz. 228. 
3) Sollewijn Gelpke, E. R. enz. blz. 69-70. 4) Mindere Welvaart Cheribon 
Landbouw blz. 9; Adatrb. II blz. 23. 5) Landbouwmonografien distrieten 
Koeningan, Madjalengka, Djatibarang, Djatiwangi (ongepubliceerd) en 
Provincie West-Java, Jaarverslag 1929. blz. 306; Jaarverslag afdeeling 
Landbouw over 1929 blz. 56. 
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Dè meening van Brandt dat, hoewel over het rechtskaraktër 
van den deelbouw steeds strijd is gevoerd, er van een landbouw-
standpunt uit geen twijfel over kan bestaan, dat deelbouw behoort 
tot het complex pacht in den wijdsten zin, kunnen wij niet deelen 
voor den Indonesischen deelbouw.2) 
Hoe staat het nu met de kwestie van het rechtskaraktër van den 
deelbouw in Nederlandsch-Indië ? 
In de litteratuur hebben we daarover weinig kunnen vinden, 
terwijl de betrokken auteurs dit vraagstuk meestal slechts terloops 
bespraken. De ouderen gaan daarbij soms uit van een vergelijking 
met het Romeinsche recht, een handelwijze, waarvan tegenwoordig 
wel weinig voorstanders meer zullen zijn te vinden. Het zal daarom 
ook zeer noodig zijn te onderzoeken, hoe het adatrecht deze over-
eenkomst beschouwt, omdat het gevaarlijk is termen als „vereeni-
ging", „maatschap", „vennootschap" naar Westersche opvatting 
te ontleden bij toepassing op het adatrecht. 
Immers, men dient te zoeken naar de feitelijke toestanden en 
verhoudingen en feitelijke rechtsopvattingen onder de rechts-
subjecten, die uiteraard samenhangen met de economische en in het 
algemeen sociale verhoudingen, waaronder ze leven. 
Aangezien sommige schrijvers over den Indonesischen deelbouw 
Westersche rechtsbegrippen hebben toegepast en het in Europa 
op dit gebied bestaande meeningsverscbil toch ook wel het inzicht 
in het algemeen betreffende deelbouw kan verdiepen, zullen wg de 
afzonderlijke theorieën eerst behandelen. 
Beginnen wij met de theorie van deelbouw als een soort maatschap. 
Litteratuur 
1) Jenny blz. 58-59; Verslag Paehtcommissie II blz. 19; 2) Brandt 
blz. 550. 
§ 2. MAATSCHAPSTHEORIE 
Willinck is voor Minangkabau van oordeel, dat deelwinning in 
den mijnbouw zich altijd meer aanpaste aan een primitieve gemeen-
schap, zooals de Minangkabau altijd geweest is, dan ons arbeids-
contract. Hij zegt, dat „societas" reeds eeuwen moet bestaan hebben 
voordat „locatio conductio operarum" zich ontwikkelde, zoo stelt 
hij zich dit tenminste voor. Eigenlijk zou men volgens hem de Mi-
nangkabausche half- en derdebouw van gronden, het mampadoewai 
en mampatigai desnoods ook meer als een soort maatschap kunnen 
opvatten, dan als een verhuur van landerijen.1) 
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tingen gedeeltelijk berusten op verkeerde interpretatie van het 
Romeinsche recht, maar het heeft geen zin daarop in te gaan, daar 
het duidehjk is, dat dergelijke argumenten toch niet kunnen gelden 
voor den deelbouw in Nederlandsch-Indië. Belangrijker in,'dat deze 
voorstanders beweren, dat alle elementen van een maatschap aan-
wezig zouden zijn. De grondeigenaar zou het genot van zijn grond, 
de ander zijn diensten inbrengen, teneinde gezamenlijke vruchten 
te verkrjjgen. 
Rerolle vraagt zich af, pf dit juist is: de deelbouwei zou geen 
winst zoeken, maar in zijn onderhoud willen voorzien. Andere over-
wegingen doen hier ook niet ter zake. Wel de kwestie, of winstdeeling 
aanwezig is, terwijl het mogelijk is, dat de deelbouwer varlies lijdt 
en de eigenaar alleen winst derft. Op grond van deze en speciaal 
voor het Eransche recht geldende argumenten verwerpt'. Jerolle dit 
systeem.8) 
In Italië zjjn ook voorstanders van deze theorie 9)* de gebruikte 
argumenten, zoowel vóór als tegen zijn over het geheel te specifiek 
geldend voor het ItaHaansch recht, dat dat ze bij onze beschouwingen 
van waarde zouden zgn. Kobler stelt echtec als hoofdvraag, of de 
deeling van vruchten van het stuk grond, zoowel de natuurlijke als 
de veredelde („industriah") tusschen landgever en deelbouwers als 
een winstdeeling in den zin van art. 1697 van het Italiaaische bur-
gerlijk wetboek kan opgevat worden. Nu is daar sprake v m zuivere 
winst, bij deelbouw echter van deeling van de bruto-opbrengst. 
Jenny 1 0 ) vindt de verdeeling van de bruto-opbrengst sen nood-
zakelijk criterium van een echten deelbouw en ziet daarin11) een 
hoofdverschil met de maatschap, waarbij verdeeling var, de netto-
winst kenmerkend is. 
Ieder der partijen maakt bij deelbouw kosten op eigen rekening, 
zonder dat met deze kosten bij de deeling der vruchten rekening 
gehouden wordt. Een afrekening tusschen beide partijen gaat niet 
aan de vruchtdeeling vooraf, maar volgt daarna. Er is niet één 
bedrijfsrekening, zooals bij een maatschap, maar er zijn twee bedrij-
ven, die elkaar aanvullen. Bij deelbouw brengt b.v. de deelbouwer 
zgn vee niet in de maatschap, maar behoudt dat in vollen eigendom, 
evenals de grondbezitter zjjn grond. 
Op grond van bovenstaande meer algemeene, niet voor een speci-
aal land geldende argumenten, meenen wij, dat deelbouw in Neder-
landsch-Indië zelfs niet onder een maatschap zou zijn te brengen, 
als wig de overeenkomst met een Westerschen bril zouden bezien. 
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ze eerst op, „wordt alles overgelaten, iian komt men tot den deel-
bouw, die zoo beschouwd een niet contante belooning van arbeid is" 
waarop ze echter laten volgen: „In het algemeen is het wellicht 
juister die deelbouw, waarbij de grondbezitter veel zeggenschap 
over het bedrijf prijsgeeft, te beschouwen als pacht, als het afstaan 
van den grond tegen de na den oogst te betalen grondrente".10) 
Ze brengen hiermede slechts naar voren, dat bij deelbouw elementen 
van een arbeidsovereenkomst en van een pachtovereenkomst zijn 
inbegrepen. 
Daar nu verder de Indische litteratuur, voor zoover ons bekend is, 
geen betoogen vóór of tegen de pachttheorie bevat, alleen dikwijls 
deelbouw zonder verdere nadere argumentatie onder „huur" of 
„pacht" rangschikt, zullen wij nu nagaan, welke voor den Euro-
peeschen deelbouw aangevoerde argumenten en tegenargumenten 
van eenige waarde kunnen zijn voor een verrigking van het inzicht 
in het rechtskarakter van den Indonesischen deelbouw. 
In sommige Europeesche landen rangschikt men inderdaad de 
deelbouw onder de pachtovereenkomsten, zoo b.v. in Slovakije,11) 
Estland,12) Lettland,13) Hongarije (een overeenkomst, waarbij de 
pacht in een deel van de vruchten bestaat, geldt als pacht en niet 
als arbeidsovereenkomst),14) Italië1 5) en Zwiterland.18) 
Dat deelbouw een „louage de choses" zou zijn wordt door ver-
schillende Fransche juristen verdedigd. Rerolle wijst er op, dat eenige 
dezer voorstanders nog de noodige reserves maken, waaruit blijkt, 
dat ze deelbouw eigenlijk een gemengde overeenkomst vinden dus 
iets dergelijks als Meyer Ranneft Huender. De argumenten der 
Fransche juristen berusten op de Fransche wetten en worden door 
Rerolle bestreden, waarop wij niet in zullen gaan. Meer algemeen 
lijkt ons de bewering ,dat deelbouw de elementen van! een huur-
contract in zou houden. 
Een bezwaar tegen déze opvatting is, dat de deelbouwpr dikwijls 
niet dezelfde Vrijheid van beschikking geniet als een pachter, spe-
ciaal niet in Frankrijk. Verder hebben Fransche juristen beweerd, 
dat bij deelbouw geen prijs bestaat en wordt bij deelbouw niet 
betaald maar gedeeld, terwijl de hoeveelheid veldproducten niet van 
te voren bepaald wordlf, maar van het succes van het jbedrijf af-
hankelijk is. 1 7) ! 
In het Italiaansche recht bestaat er echter volgens, Kobler, 
geen bezwaar tegen, dat de bepaalde prijs „determina^o prezzo" 
uit producten in natura bestaat, terwgl de deeling der vruchten ook 
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draagt dan deelbouw en dan pacht, zooals die in Europa gebruike-
lijk is, waarop wij nog uitvoeriger terugkomen. 
Litteratuur 
1) Willinok, Pand. IV pl. 2710. 2) Pand. IV pl. 2729. 3) Idem pl. 
2704. 4) Idem pl. 2705. 5) Idem pl. 2770. 6) O.a. van den Berg, 
Afwijkingen blz. 116. „Verhuur van bouwgrond heeft plaats, hetzij door 
geld, hetzij tegen uitkeeringen van een deel in den oogst." Pand. IV& pl.. 
2722, 2725, 2726, 2732, 2733, 2738, 2740, 2743, 2746, ook het E. R. pl. 2751, 
2754, 2756, 2813. 7) Pand. IV pl. 2769. 8) Verg. ook van Vollenhoven 
in Ind. Tijdschr. Recht, deel 123 1925 blz. 6. 9) De Inlandsche landbouw 
blz. 63. 10) Meyer Ranneft Huender blz. 176. 11) Vergl. Dr. H. Raupach 
in Das landwirtschaftliche Pachtrecht in den europäischen Ländern, I Teil 
blz. 8. 12) H. von Nottbeck idem blz. 32. 13) A. von Bookman idem 
blz. 46. 14) Dr. Almasi idem blz. 177. 15) Kobler blz. 90. 16) Kobler 
t.a.p. blz. 91. 17) Rerolle blz, 271-281; Jenny blz. 63. 18) Kobler t.a.p. 
blz. 85 t.m. 91. 19) Vergelijk de verschillende voorwaarden in Minang-
kabau voor: „nan kareh" en ,,nan moedo"; Pand. IV6 pl. 2707. 20) Ver-
gelijk ook Beaufreton Maurice, Le métayage en France R., Intern, des inst, 
ec. et soc. 1924 Deel II blz. 348. 
§ 4. DEBLBOTJW IS EEN ARBEIDSOVEREENKOMST 
Hoewel wij niet durven concludeeren, dat Prof. 6 . Gonggrijp 
een aanhanger zou zijn van een opvatting van de deelbouwover-
eenkomst als een juridisch loonsysteem komt in zijn werk over de 
Winstdeeling bij de suikerindustrie op Java de volgende passage 
voor, waarin wel sterk de nadruk wordt gelegd op het loonelement 
van den deelbouw. 
Wg lezen daar: „Oud en oorspronkelijk daarentegen is het recht 
„van den werker op een vooruit vastgesteld deel van de opbrengst, 
„een deel dat dus automatisch met die opbrengst grooter en kleiner 
„wordt. In Indië is dit stelsel algemeen bekend als deelbouw.*) Het 
„past logisch in het landbouwbedrijf en de visscherij, overal waar het 
„geld nog een ondergeschikte rol speelt. Ik wilde er slechts aan her-
„inneren, dat het vaste geldloon, dat niet in direct verband staat met 
„de uitkomst van het bedrijf, karakteristiek is voor de fabriekten-de 
*) „Het métayersysteem, product sharing vóór dé Fransche revolutie in 
„Europa nog wijd verbreid. Na den Successie-oorlog, die een einde maakte 
„aan de slavernij, kwam het in verschillende staten der Noord- Amerikaansche 
„Unie in zwang. 
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zwak, een deelbouwer staat nooit onder een dergelijk toezicht als 
een daglooner.4) Bij vergelijking van deelbouwers met taakwerkers 
staat de theorie sterker. Het toezicht behoeft niet zoo scherp te 
zijn, ómdat de deelbouwer in het product geinterresseerd is. 
Bies noemt de volgende verschilpunten tussohen „Tantième-
anteillohn" en deelbouw, welke hij weliswaar een uitgebouwden 
vorm van Tantième-anteillohn noemt: 
ten eerste: de deelbouwer moet dikwijls niet alleen zijn werk-
kracht, maar ook plantmateriaal en meststoffen geheel of in ver-
houding tot zijn oogstaandeel leveren.5) 
ten tweede: de deelbouwer is nooit een willooze ondergeschikte. 
Hij heeft een vergaand „Mitbestimmungsrecht", zelfs heeft de 
eigenaar soms maar de schijn van de opperleiding.8) 
In Frankrijk bewaart de deelbouwer een zeker recht van controle, 
welke daar soms kan gaan tot wettehjken tegenstand en tot weige-
ring van gehoorzaamheid.7) 
Dit zijn bezwaren van economischen aard tegen de theorie van 
deelbouw als een loonovereenkomst in Europa ingebracht, die zeker 
ook wel voor Nederlandsch-Indië kunnen gelden, daar hier de deel-
bouwer waarschijnlijk over het geheel weinig bemerkt van.bemoeie-
nis van den Indonesischen grondbezitter, al is hij b.v. niet vrij het 
gewas te verbouwen, dat hij wil. Een uitzondering is de Gorontalo-
sche rechtskring, waar volgens mededeeling van den heer G. J. 
Vink, Inspecteur van den landbouw, de bezitter de leiding en con-
trole van het bedrijf in handen houdt. 
Een juridisch bezwaar tegen deze theorie is, dat de deelbouwer 
onmiddellijk uit de opbrengst van den grond en niét uit den zak van 
den grondbezitter wordt betaald. Hermes vestigt er de aandacht 
op, dat de bezitter nooit schuldenaar van den deelbouweris geweest, 
nóch voor, nóch na den oogst, wat bij loonovéreenkomsten steeds 
het geval is, gedurende de periode tusschen den afloop der werk-
prestatie en de betaling van het bedongen loon.8) Dit bezwaar 
is niet sterk, want dan zouden alle „deelloonen" ook geen loonen 
zijn. 
In Frankrijk had deze theorie vooral aanhangers onder de eco-
nomen, zoo schreef Turgot ..Ie métayer auquel (Ie propriétaire) 
abandonne une partie des fruits pour lui tenir lieu de gages.9) 
In Italië had men soms bij het verkondigen van deze theorie 
politieke bijoogmerken, men wilde de deelbouwers in de arbeiders-, 
beweging betrekken en wil de mezzaddri niet als „classi intermedie" 
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Over de theorie, dat deelbouw een huur of maatschap zou zijn 
volgens de wil der partijen kunnen wij ook kort zyn. Rerolle zegt 
er van dat partijen een pachtovereenkomst hebben kunnen aan-
gaan of een maatschap sluiten; maar hun wU kan niet een pacht-
overeenkomst in een maatschap doen oyergaan of een maatsohap 
in een pachtsovereenkomst.3) 
De tegenwoordige Fransche jurisprudentie houdt deelbouw meest-
al voor een uit elementen van grondstukpacht en maatschap ge-
mengde overeenkomst, welke opvatting ook door het meerendeel 
der rechtstheoretici gedeeld wordt.*) 
Alvorens een bespreking te geven van de adatrechtelijke beschou-
wingen van de deelbouwovereenkomst in Nederlandsch-Indië rijst 
de vraag, of er verband bestaat tussohen deelbouw en het Mohame-
daansch recht. 
Litteratuur 
1) Rerolle t.a.p. blz. 285 t.m. 293. 2) Zie Rerolle t.a.p. blz. 285; Mé-
plain, Traite dubail a portion desfruits 1850 blz. 39. 3) Rerolle t.a.p. blz. 
286-287. 4) Kobler, blz. 92-93, vergeUjk b.v. Aubry Rau. Cours de droit 
civil francais, Vijfde editie blz. 377 noot 16bis. 
§ 6. DBELBOTTW IK HET MOHAMMEDAANSOH RECHT. 
Nu is het opmerkelijk, dat deelbouw, zoowel in streng Mohamme-
daansche streken als Atjeh en Bantam, Hindoestreken zooals Baü 
en West-Lombok, een Christenstreek als de Minahasa, streken met 
een sterk animistischen, beter nog charismatischen inslag,1) zoo-
als Zuid-Celebes, van beteekenis is. A priori is er dus weinig verband 
te verwachten. Hierbij komt, dat het Mohammedaansche recht, 
behalve voor het familierecht, ook in de Mohammedaansche streken 
slechts in de tweede plaats komt.2) 
Van Vollenhoven is van oordeel, dat de in de Mohammedaansche 
wet genoemde transacties moeehabarah, moezar&dh en moesaqah 
aan deelbouw doen denken. Van invloed op het adatrecht blijkt 
niets.3) De vroeger wel gemaakte vergelijkingen van den Indonesi-
schen deelbouw met soortgelijke overeenkomsten in het Moham-
medaansche recht kunnen als een overwonnen standpunt beschouwd 
worden.*) Wij gelooven niet, dat het nog noodig is hierop verdér 
in te gaan. 
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Litteratuur 
1) Toelichting op het Ontwerp Burgerlijk Wetboek voor Nederl.-Indië 
Ï913 blz. 140. 2) Ontwerp van een op alle bevolkingsgroepen toepasselijk 
burgerlijk wetboek voor Nederlandsch-Indie 1923 Art. 1711, 1718 t.m. 1724 
op blz. 259 t.m. 261. 3) Toelichting op het Ontwerp voor een op alle Be-, 
volkingsgroepen toepasselijk Burgerlijk Wetboek voor Nederlandsch-Indie-
1923 blz. 222, 223, 236 t.m. 240. 4) Van Vollenhoven, Juridisch confectie-
werk (eenheidsprivaatrecht voor Indie) blz. 304-305. 
§ 8. DBELBOtTW VOLGENS ADATREOHTELIJKE OPVATTINGEN . 
Hoe onderscheidt men in het adatrecht den deelbouw? 
Volgens de opvatting van van Vollenhoven maakt de: Inlander 
in het adatrecht wel een groepeèring, doch een van veel grooter. 
eenvoud, wat ook hier de stempel zou kunnen-zijn van het ware. 
Hg onderscheidt niet naar den grond der rechtsverhouding, maar 
blootelijk naar het object. Aan den eenen kant zouden dan onder-
scheiden worden alle rechten op grond en water, niet enkel bezit-
recht en pandrecht, maar ook die uit pacht en deelbouw; ter andere 
zijde staan dan alle rechten op roerende goederen (andere goederen 
dan grond en water), dus naast onze contraotueele ook zulke rechten 
als bg ons in het zakenrecht thuis hooren, bezitrecht en pandrecht 
van tilbare haven, maar die hier gerekend worden tot de inlandsche 
rubriek „schuldenrecht". Overtuigend bewijs acht van VoÜen-
hpven o.a. gelegen in: 
dat ten.eerste onbevangen, niet verjuridischte waarnemers altijd 
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bezit en verhandelen kan, doch veeleer als dat gedeelte van den 
algëmeenen en productieven bodem, waarop hij,.met uitsluiting 
van ieder ander, het recht heeft gewassen te verbouwen. Bjj over-
dracht wordt dan niet aan den grond als voorwerp van bezit gedacht. 
Holleman wijst er echter op, dat men in de praktijk, sterker naar-
mate de streek meer in het verkeer ligt en waarschijnlijk als gevolg 
van doorbrekende individuahstische begrippen reeds de opvatting 
vindt, dat de grondgolf voorwerp van bezit, dus ook voorwerp van 
recht is.8) Andere adatkenners zijn:het hiermede niet eens. Zoo 
deelde Dr. L. Adam ons particulier mede, dat hij geen verschil ziet 
tusschen b.v. een overdracht van, grond in Zuid-Kediri (Trenggalek, 
Panggoel), waar hg gediend heeft en in het meer in het verkeer op-
genomen Toeloengagoeng, tenminste in juridisehen zin. Ook Bnda 
Boemi heeft over de Bataklanden, wat de saw'ahs betreft een andere 
opvatting.*) Wij achten ons niet bevoegd een keus in deze twee op-
vattingen te doen. Maar, waar soms de meening gehuldigd wordt, 
dat bij echte grondtransaoties soms al nauwelijks aan den grond 
als zoodanig wordt gedacht, vragen wij ons af of dit bg deelbouw 
met zijn loon- en maatschapelementen nog niet in sterkere mate 
het geval is. 
Nu zou men hier weliswaar tegen aan kunnen voeren, dat deel-
bouw niet tot stand kan komen, zonder dat eerst de grond is af ge-
staan en hét pas na die overdracht mogelijk is om de overeenkomst 
ten aanzien van de gewasverdeeling te maken. 
Men zou dit ook nog nader moeten onderzoeken: heeft er altijd 
wel een afstand van den grond plaats? 
Bij de met veldhuur en verpanding gecombineerde vormen van 
deelbouw heeft geen afstand van grond plaats, daar de oorspronke-
lijke bezitter den grond bhjft bewerken en een deel van den oogst 
aan den huurder of pandnemer moet afstaan. Wij komen op deze 
gecombineerde overeenkomsten nog uitvoerig terug. In deze ge-
vallen heeft de deelbouwovereenkomst op zichzelf beschouwd 
Weinig het karakter van een overeenkomst op den grond betrek-
king hebbend, maar veel meer op het gewas. Volgens Prof. ter 
Haar komt deze overeenkomst in wezen zeer nabij het tegen voor-
uitbetaling koopen van een deel van een nog onzekeren oogst.8) 
Van Vollenhoven schrgft over de rechten op het gewas: „Dat 
het gewas als roerend goed geldt, heeft Java gemeen met bij-
na geheel Indonesië." 8) De omstandigheid, dat grond en gewas 
voor den Inlander als gescheiden zaken gelden, brengt mede, dat, 
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groep „Overeenkomsten met deeling van het bruto-product" aan 
en beschouwtm en daarbij deelbouw als een overeenkomst, be-
trekking hebbende op het gewas en niet op den grond, dan zou 
men deze geheele groep van overeenkomsten bij het schuldenrecht 
kunnen onderbrengen. Bit heeft het voordeel, dat deelbouw wordt 
gescheiden van veldhuur, maar dichter samenkomt met de onge-
twijfeld nader verwante overeenkomsten van belooning met een 
öogstdeel en met die overeenkomsten, welke tot nu toe „deel-
winning" zijn genoemd. Door deze indeeling bij het schuldenrecht 
behoeft de deelbouw echter nog niet tot de loonovereenkomsten 
gerekend worden. 
.. Termijnen van de deelbouwovereenkomsten. 
Voor een beoordeehhg van een recht op den grond, dat door deel-
bouw zou kunnen ontstaan, is een kennis van de periode, waarop 
deze overeenkomsten betrekking hebben, van beteekenis. De ons 
ten dienste staande gegevens zijn daarover niet uitvoerig en soms 
tegenstrijdig. 
We vinden voor deze termijnen vermeld: 
ATJEH: Volgens Kreemer 1 2) worden ze voor onbepaalden tijd ge-
sloten; volgens van Vbllenhoven gaan ze te niet door afloop van 
den oogst. De normale termijn schijnt één oogsttijd.18) 
GAJO-, ALAS- EN BATAKLANDEN. Voor de Bataklanden deelt 
Enda Boemi mede dat deze transacties gewoonhjk over één oogst-
jaar loopen, doch telkens vernieuwd kunnen worden.1*) Voor de 
afdeehng Bataklanden „voor onbepaalden tijd". Belangrijk is, dat 
er bij medegedeeld wordt, dat de bezitter het recht heeft de sawah 
terug te nemen, zoodra de oogst binnen is. Voor Silindoeng wordt 
echter als termijn meestal één oogstjaar opgegeven.15) 
- Voor MTNANGKABATT wgst Kroesen er ook op, dat de eigenaar 
(beter bezitter) ten allen tijde het bewijs kan leveren van zijn recht 
op den, grond.16) Gewone deelbouwcontracten duren niet langer dan 
één jaar. Bij kaneel, klapper en dergelijke overjarige gewassen wor^ 
den van tevoren de boomen aangewezen (de helft of een derde), 
waarvan dé oogst voor den bezitter zal zijn.17) Baerbïij wórdt niet 
vermeld, of de grond dan wel eens aan een derden persoon behoort. 
ZTJID-SUMATRA EN HET MALBISCHB GEBIED ; BANKA EN BOBNEO ; 
DE GOBONTALOSOHE KBING ; BECILITON. Voor deze rechtskringen ont-
breken de gevens. 
ZUID-CELEBES. In het algemeen kan men voor dezen rechts-
i 
! 
I 
l 
i 
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Beschouwingen van van der Linden. 
Afwijkende beschouwingen over den deelbouw, uiteenadatrechts-
standpunt beschouwd, werden geleverd door van der Linden, welke 
hier meer uit een oogpunt van curiositeit even gereleveerd mogen 
worden. 
Op zijn beschouwingen over dien vorm van deelbouw, welke met 
verpanding samengaat, zullen wij op deze plaats niet ingaan. 
Interessant is zijn meening, dat men, wat den deelbouw betreft, 
moet onderscheiden deelbouw, welke in strijd met de adat moet 
worden geacht, en deelbouw, die niet in strijd met de adat is. Over 
de eerste wordt opgemerkt: „Ook de deelbouw (nl. evenals de grond-
verhuur) werd in strjjd met de adat geacht, die toch een eigenhandige 
uitoefening van het landbouwbedrijf door den onrechtmatigen( 1) 
bezitter op den voorvaderlijk ontgonnen grond wü, en werd de deel-
bouw aan Baffles verweten, die door de omzetting der agnskwijting 
in natura in de cijnsheffing in geld den deelbouw heeft in het leven 
geroepen, maar vond de deelbouw nog verdedigers, die zich stelden 
op het standpunt der noodzakelijkheid, de grondverhuring werd 
unaniem afgekeurd door de scheiding tusschen den grond en den 
bezitter" enz. 2 8) 
Wij hebben niet kunnen nagaan op welke streek dit betrekking 
kan hebben (Besoeki?), terwijl de bewering omtrent den invloed van 
Baffles op den deelbouw voor rekening van den schrijver blijft. 
Deelbouw niet in strijd met de adat zou dan volgens van der 
Linden alleen bestaan in het afstaan van een oogstdeel dopr een 
gewezen verzorger aan minderjarigen, die bekwaam zjjn gewor-
den.2 6) 
Het behoeft wel geen nader betoog, dat deze vorm van deelbouw 
niet de eenige is, die niet in strijd is met de adat. 
Litteratuur 
1) Van Vollenhoven, Miskenningen blz. 53. 2) Zie hiervoor blz. 123. 
3) Holleman, Adatreoht van Toeloengagoeng blz. 70. 4) Enda Boemi 
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blz. 203. 14) Enda Boemi blz. 103. 15) B.B.-gegevens 1920. 16) Kroe-
HOOFDSTUK IV 
DEEL WINNING 
„Want niet in het snijden der padie is de vreugde: de 
vreugde is in het snijden der padie, die men geplant heeft." 
Multatuli, Max Havelaar. 
§ 1. DEELWTNNTNG IN HET ALGEMEEN 
Deelwinning. 
In het eerste Hoofdstuk zetten we reeds uiteen, waarom we een 
ruimer begrip deelwinning onderscheiden, dan gebruikeHjk was. 
Onder deelwinning verstaan we het deelneihen aan het productie-
proces tegen het genot van een evenredig deel der bruto-opbrengst., 
Men kan dan verder onderscheiden: j 
A. Dee lwinning in den landbouw: 
a. eigenlijk gezegde deelbouw in den akkerbouw; 
b. deelbouw bij meerjarige gewassen, waaronder te verstaan onder-
houd van den aanplant en oogsten van de vruchten tegen genot 
van een deel daarvan. 
c. het verrichten van enkele of meerdere bewerkingen in den akker-
bouw bij aanplantingen van meerjarige gewassen tegen het 
genot van een evenredig deel van de bruto-opbrengst. Bjj meerjarige 
gewassen b.v. alleen oogsten óf alleen onderhoud van den aan-
plant tegen deel van de vruchten. 
d. deelwinning in de veeteelt of veehouding. 
B. Deelwinning in den mijnbouw. 
C. Deelwinning in de visscherij . 
D. Deelwinning van boschproducten . 
In dit hoofdstuk zullen we ons nu in hoofdzaak bezig houden met 
de onderwerpen A en D. De deelwinning van boschproducten kan 
soms als voorlooper van deelbouw beschouwd worden. 
Evenals de eigenlijk gezegde deelbouw is de belooning van arbeids-
krachten in den landbouw met een deel der bruto-opbrengsten een 
zeer oude overeenkomst. Men spreekt in het Duitsch van „Anteil-
lohn". Een korte Nederlandsche term is ons niet bekend, wellicht 
zou „deelloon" of „quotientloon" kunnen dienen. Kortheidshalve 
zullen we de eerste niet geheel bevredigende term gebruiken. 
Voorbeelden van oude deelloonen in den landbouw zijn de oud-
joodsche aris, of oogstknecht en de, Oud-Romeinsche politor. In 
Duitschland is deze soort belooning ook de qudste loonmethode. In 
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eenigingen om gezamenlijk werk té zoeken.8) 
C. groepsloonen: loontrekkend is een; groep van arbeiders, die 
een gemeenschappelijk resultaat daardoor verkrijgen, waarbij 
de groep zich zelf voor de nóodige werkzaamheden verdeelt. 
II. Naar den vorm der arbeidsprestaties, welke als grondslag 
dient voor de loonberekening kunnen onderscheiden worden: 
A. loonbereheningsmethoden, wélke op het zuivere arbeidsresultaat 
berusten. 
1. het taakloon, waarfrg wordt overeengekomen, dat een 
geheel bepaald arbeidsresultaat voor één maal of binnen 
bepaalde tijdvakken of regelmatig verricht wordt; 
2. het premieloon; 
3. het accoordloon, waarbij als loon wordt gegeven: 
a. geld of volgens geldswaarde berekende naturalia. 
6. een breuk van het gewonnen product („Akkordanteil-
lohn"). 
B. Loonbereheningsmethoden, wélke berusten op het resultaat van 
een bedrijfstak of bedrijf, welke door een reeks van werkzaam-
heden en andere factoren beïnvloed worden: de tantièmes. 
1. volgens de netto-opbrengst of nettowinst berekend (netto-
opbrengsttantiéme); 
2. volgens de bruto-opbrèngst (bruto-opbrengsttantième). 
a. volgens de berekeningsmethoden: in natura of in geld. 
6. volgens het loongoed: gewoonlijk in geld, bg| „Tantième-
anteillohnung bestaat het loongoed uit e&p, breuk van 
de gewonnen productie. 1 
Blijkens dit schema kan men „deelloonen" soms rekenen tot 
accoord- of tot stuklopnen en soms tot tantièmes, al naar gelang 
het loon berust op het zuivere arbeidsresultaat of op het resul-
taat van een bedrijfstak, welke behalve van de verrichte werkzaam-
heden ook van andere invloeden afhangt; b.v. indien het oogsten 
van padi met % van de geoogste bossen wordt beloond, past 
men een methode toe, welke alleen van het arbeidsresultaat af-
hangt. 
Dit is echter niet het geval ais voor de grondbewerlring een deel 
van den later verkregen oogst' wordt gegeven. In. het eerste geval 
zou men van „accoorddeelloon" („Akkórdanteillohn"), in het tweede 
van „tantièmedeelloon" moeten spreken (Tantièmeanteillohnung). 
Dit onderscheid vindt men, zoover ons bekend is, in de Indische 
litteratuur niet aangegeven. Het verschil is nochtans van beteeke-
1 4 
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Vink, Droge bouwvelden blz. 380. 9) Pross t.a.p. blz. 216.' 10) Bies 
t.a.p. blz.-219. 11) Aereboe, Vergangenheit und Zukunft der Löhnungs-. 
methoden enz. in Landw. kalender von Mentzel und v. Lengerke 1920 
II bij Ries t.a.p. blz. 217. 
§ 2. PEELIiOONEN BIJ EENJARIGE GEWASSEN 
a. Sawahpadi 
Wg zullen de toepassing van deelloonen nu eerst voor de padi-
cultuur nagaan. 
Voorkomen 'van deeUoonen bij de sawah-püdicultuür. 
Vergoeding van het oogsten en soms andere bewerkingen van de 
padi met een breuk van het geoogste is vooral óp Java en Madóera 
vrijwel algemeen in zwang, hoewel in sómmige streken oogsten 
vooral vroeger tegen wederkeerig-hulpbetoon zonder aandeel in de 
opbrengst (b.v. in de Preanger) *) b.v. van buren in West-Semarang 
(1928)2) tegen geldlooneri, of met eén bepaalde hoeveelheid product 
gebruikelijk is, b.v. plaatselijk in'Bantam, reeds ten tijde van het 
onderzoek der grondrechten,3) Soerabaja4) en op Madóera5); 
verder in Palembang deel op ladangs in de onderaf deeling 
Banjoeasin en Koeboestréken 6 ) ; Borneo (afd. Koeala Kapoeas) 7 ) , 
bij de Tóradja s ) in de onderaf d. Makale; bij de Bare'e sprekende 
Toradja werd (wordt) het oogsten van padi betaald met twee 
dikke bossen rijst per dag. 9) 
In de onderafdeeling Donggala (Economische monografie onder-
af deeling Donggala), Züid-Celebes10), bij de Tbbeloreezèn op Halma-
heira u ) en op Bah en Lombok. 1 2) 
Inlandsehe namen. ^ 
Oogsten van padi tegen een breuk van het gesnedene noemt men . 
in West-Lombok dereb, in hot Oosten, begae.13) 
In het Boegineesohe gedeelte van Zuid-Gelebes noemt men masaro-
parèngdla: één van de drie bossen krijgen tot loon voor helpen oog-
sten; pasdro-parengdla is één van de drie bossen geven tot helpen 
oogsten (engdla meng&la, rnarengdla = oogsten. Het oogstloon 
noemt men aan de Boelik in de af deeling Koeala Kapoeas (Z. en 
O. indeehng van Borheö) maaro.14) 
Op Bah wordt het oogsten en planten, óf in geld, uitbesteed aan 
vereenigingen (madjegan), óf geschiedt het oogsten tegen dagloon, 
of door vereenigingén sèkaha manji. 
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zaam zjjn: ook gebeurd het dikwijls dat de zulke, die, of geen Padi 
hebben geplant, of welker gewas niet gereüsseerd is, anderen helpen 
in het Padi snij den voor het genot van een vijfde gedeelte van het-
geen zij gesneden leveren, hetwelk zij terstond in natura ontvangen 
en naar Huis meede nemen."18) 
Een iets later bericht is van Orawfurd, dat betrekking heeft op 
den tijd van omstreeks 1811-1816. Hij wijst op den grooten invloed 
van de gewoonte: 
„The high price of labour and the extra-ordinary demand for 
cultivators, is strikingly exemplified in the wages paid to shearers, 
which in every part of Java is no less than one sixth of the gross 
produce, a rate continued even in the most populous provinces of 
the island, where the competition for labour is necessarily small, 
such among these peoples is the influence of the empire of custom.19) 
In het veel geciteerde rapport van Burggraaf du Bus de Gisignies 
van 1827 komt de volgende mededeeling over de bawon voor: 
„Wanneer de rijst gesneden wordt en daartoe alle handen aan het 
werk geslagen worden, zoo heeft de oude gewoonte, die bjj den Ja-
vaan tot rigtsnoer strekt, bovendien voor dezulken (d.w.z. de niet-
deelgerechtigden der gronden) gezorgd door den arbeider ?-/g deel 
toe te kennen van hetgeen door hem gesneden wordt. Dit is op ge-
heel Java in zwang." De Bus beschouwt de bawon niet. als een bloot 
arbeidsloon, maar als een soort schadevergoeding, door het gebruik 
den deelgerechtigden opgelegd ten behoeve van degene, die geen 
deel aan den grond hebben.20) 
Hieruit zou men moeten concludeeren, dat vrouwen van grond-
bezitters in dien tijd niet bg' andere grondbezitters padi gingen 
snijden, wat niet waarschijnHjk lijkt, daar het aantal niet-deel-
gerechtigden in dien tij d toch vermoedelijk niet zoo groot was. Het is 
dan ook niet in overeenstemming met wat de Gouverneur-Generaal 
van den Bosch in een nota aan de Indische Regeering van 1831 
mededeelt. Wel noemt deze dezelfde breuk van 1 / 5 , maar spreekt 
ook van oogsten bij naburen: „Wie belet b.v. een talrijk huisgezin 
zijn eigen rijstoogst te strijden? en echter roept ieder Javaan zijne 
naburen te hulp, alleen omdat het gebruik het zoo wil; en dat hij de 
armen gelijk hij zegt( ?) Daarom betaalt hij % van het gewas, een 
opbrengst, gelijkstaande met alle lasten, die hij werkelijk draagt.21) 
Van Deventer, die deze nota afdrukt, plaatst er een noot. bij, 
waaruit blijkt, dat in zijn tijd ook meestal nog 1 / 5 van de padi werd 
betaald (dus omstreeks 1868). 
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snijden. Het is mogelijk, dat zijn geheugen .dezen oud-ambtenaar 
parten gespeeld heeft.27) . . . 
Bij het Mindere Welvaartsonderzoek werd in vele afdeelingen 
geconstateerd^ dat de bawon gedaald was,2 8) terwgl uit de verkregen 
gegevens ook groote plaatselijke verschillen bleken. In de af deeling 
Indramajpe Was dé bawon sinds menschenheugenis 1le. 29) 
I>. H. Burger vond in Djakepan een veel standvastiger snijloon, 
dat overeenkomt met het rustige stabiele karakter van de inland-
sche maatschappij daar ter plaatse, terwijl het zeer veranderlijke 
loon in Tajoe past in de meer bewegelijke samenleving van die 
streek.30) 
Nauw verbonden met het traditioneele karakter van de bawon 
is het feit, dat haar grootte ook dikwijls af hankelijk is van de betrek-
king, die tusschen de landbouwers en de oogststers bestdat. Zooals Mr. 
Holleman heeft aangetoond, dat in de Inlandsche maatschappij de 
rente lager is, naarmate men dichter bij elkaar staat, zoo heeft 
men bij de bawon veelal het omgekeerde, dat deze grooter is voor 
nabestaanden en voor desagenoóten dan voor vreemden.31) De 
bawon is dan soms hooger dan op de vrije arbeidsmarkt betaald zou 
worden. Zoo constateerde Meijer Ranneft, dat de bawon in de af-^  
deeling Modjokérto1/^ bleef, als geholpen was met planten en wie-
den, en anders Y i o * * e r w 9 ^ men, als men wilde, wel helpsters zou 
kunnen krijgen voor a / 7 en 
Het bawonsysteem draagt soms het karakter van een primitieve 
armenzorg. Men rekent in den padioogst niet zóó precies, dat er wel 
iets voor arme desagenoóten kan overschieten voor wie het aandeel 
dan grooter is. 3 2) 
Ook voor familieleden is de bawon soms hooger33), ja soms wórden 
alleen familieleden of vrienden toegelaten.34) > 
Toch was het vroeger; gebruik niemand af te wgzen missehien 
oorspronkelijk uit een godsdienstig of hefdadig oogmerk.35) • <ur 
Hierin schijnt wel de klad te zjjn gekomen; reeds ten tij de van het 
welvaartsonderzoek werd in Panaroekan een last uitgevaardigd, 
waardoor de sawahbezitters verplicht werden, een ieder tegen toe-
kenning van snijloon toe te laten.3 6) 
Tegenwoordig worden in Modjokerto en Sidoardjo niet-desage-
nooten veelal geweerd. De oogsters hebben het recht van nalezen.37) 
De Vries noemt de „arbeidspillende methode van het rijstsnijden 
met de ani-rani een uiting van solidariteit tegenover niet-sawah-
bezitters". Het is te begrijpen, dat zijn personeelhet afslijten van deze 
2 1 7 
er voorzorgen, dat er voldoende snijdsters zgn. Voor ons doel, waarbij 
het niet zoo zeer om de absolute cijfers te doen is, is dit bezwaar niet 
groot. Verder is om een dergelijke systematische fout te verminderen 
gewerkt met de gemiddelden van 5 jaar (1925 t.m. 1929) en ook niet 
met de enkele proefsnitoijfers, maar met de districtscijfers van 375 
districten op geheel Java. en Madoera verspreid (exclusief de Vor-
stenlanden en de particuliere landerijen, waar de Javalandrente-
regeling niet gold.) 
De gemiddelden werden verkregen door de op de afzonderlijke 
proefsnitopgaven voorkomende opgegeven gewichten voor de bawon 
tot een bawon per bouw om te rekenen, al deze getallen op te tellen 
voor het geheele district en door het aantal proef snitten te deelen, 
het verkregen getal in een percentage van de bruto-opbrengst uit 
te drukken en het gemiddelde dezer percentages te trekken. 
De volgende waarden werden verkregen: 
Bawon in % bruto-opbrengst Middelbare afwijking 
gem. 21 5,97 
Bruto-opbrengst 
. gem. 23 pikol per bouw 7,11 
Correlatie-coëfficiënt = r = —0,003 
Middelbare afwijking correlatie-coëfficiënt = 0,05 
Uit de gevonden waarden valt te concludeeren, dat er geen corre-
latie valt te constateeren tusschen de bawon in procenten en de 
bruto-opbrengst. Men kan dus niet zeggen, dat de bawon relatief 
hooger wordt in de vruchtbaarder streken d.w.z. door alle moge-
lijke andere factoren, die de bawon beïnvloeden komt een mogelijk 
verband in ieder geval niet tot uiting. 
Een groot bezwaar van het proefsnittenmateriaal is, dat er niet 
bij aangeteekend werd, of de bawon uitsluitend als oogstloon moet 
beschouwd worden, of ook de belooning voor andere werkzaamhe-
den omvatte. We spreken daarom ook alleen van berekeningen van 
de „bawon" en niet van de oogstloonen. 
Ook wordt de bawon in werkelijkheid behalve voor de proef snitten 
nooit gewogen, maar door een telmaat bepaald: de gooveelste bos. 
De snijdsters .zijn wel zoo slim, dat ze de beste bossen uitzoeken 
en zoo dus niet te kort komen. Het snijloon blijkt dan ook veelal 
in gewicht meer te bedragen dan volgens de verdeehng.41) Reeds 
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de voordeelen genoemd T a n den salahmangsapadi-aanplant (padi 
welke geoogst wordt omstreeks November-December) in het district 
Tjiroeas (Res. Bantam).-
Waar deze in November-December Vi^ - 1 /»' v a n den oogst be-
draagt, stijgt deze daar in den vollen Westmoesson oogsttijd 
(Aprü-Mei)toti/5.*8) • < 
Zoo zijn de oogstloonen ook in sommige streken van Zuid-Bagelen 
en Banjoemas met twee duidelijk uitgesproken padioogsten (één 
West- en één Oostmoessonoogst) welke binnen betrekkelijk korten 
tijd worden binnengehaald ondanks de dichtere bevolking hooger 
dan in gebieden, waar de oogsten meer in elkander overgaan, zooals 
o.a. in Moentilan, Salaman en het Zuiden van Temanggoeng (eerste 
gebieden i / g — t w e e d e zuivere oogstloonen 1 / 1 2 , oogst 4 - plant-
loon ± i/6-4 7)) 
Hetzelfde heeft men bij de gadoepadi (padi geoogst in den Oost-
moesson). Zoo vond Van Alphen voor de omgeving van Tegal-
gondo (res. Soerakarta) in 1925, dat de gadoebawon bedroeg en 
de renderiganbawon (Westmoesson padi) Bg naweging bleek 
de gadoebawon cioa 1j1ö,en de rendenganbawon x / 7 te zijn. Een vrouw 
snijdt daar per uur gemiddeld 10 katties. Per dag srdjdt ze gedu-
rende 7 a 8 uur dus 70 a 80 kattie. Met een padiprijs van f 3,50 
per pikol droge padi voor den rendenganoogst (W.-móessonoogst) 
en f 4,50 voor de gadoepadi, kan de dagverdienste van een snijdster 
becijferd worden qpresp. 28 en 27 cent. Voor tadahanstreken (van 
regen afhankelijke streken), waar de oogst binnen veel kortéren tijd 
afkomt en de padi veel meer gelijktijdig rijp is dan de in gadoe-
strekeU, moet men snel afwerken en is de bawon in Soerakarta 
hooger (max. % 'gem. Vs-~V») dan in de gadoe-streken, (gem. ^j). 
In de tadahanstreken komen arbeidsuren van 10 uren zeer dikwijls 
voor.48) 
Padiprijs. •. 
Deze verschillende bawon gedurende de verschillende oogst-
maanden is niet alleen een kwestie van vraag naar en aanbod van 
snijdsters, maar ook een van de padiprijzen, waardoor de loonen 
omgerekend tot geldloönen weer eenigszins genivelleerd worden. 
Immers in het begin van den padioogst is de padi duur evenals 
in den Oostmoesson.49) 
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ondergaan. 
Tegen den tijd van de padisnit komen speciaal menschen uit 
Oostelijk gelegen plaatsen als o.m. Soempioeh, Gombong, Karang 
Anjar in grooten getale aanzetten om bij het oogsten behulpzaam 
te zijn. 
Velen nemen alsdan diverse koopwaren mee om die aan den man 
te brengen, als tabak, aardewerk, potten en ander huisraad enz.. 
Van de opbrengst koopen zij padi, welke zij voegen bij de als loon 
voor de oogsthulp ontvangen padi (bawon). Zoodoende vergaren zij 
een vaak niet geringe hoeveelheid padi, die meestal direct na den 
oogst mee naar huis wordt genomen om verstampt te worden. 
Uit de S. S.-cijfers blijkt, dat in September, het hoogtepunt van 
de padisnit in Madjenang, duizenden menschen per trein daar aan-
komen, welke de verkregen padi als vrachtgoed vervoeren, wat 
hier dus niet op zulke bezwaren stuit als in Boni. Men neemt hier 
dus zelfs nog meer padi mee naar huis dan de bawon. 
Oogsten door groepen. 
Behalve datr het oogsten wordt verricht door afzonderlijke per-
sonen, treft men hier en daar ook groepen van personen aan, die 
de werkzaamheden verrichten. 
Op Java komt dit waarschijnlijk weinig voor. D. H. Burger ver-
meldt, dat de vrouwen van Djakenan mee doen aan de padi-oogsten 
in Tajoe en daarheen trekken in groepen van 4 tot 20 personen 
(z.g. „tijang koeroeng"); de verdiende padi brengen zij mede naar 
huis.53) Er blijkt niet, of deze vrouwen voor eigen rekening werken, 
of dat ze een soort arbeidsgemeenschap vormen. 
Algemeen gebruikelijk zijn oogstvereenigingen op Bah. 
Er bestaan daarvan twee soorten, die welke voor korten tijd en 
die welke voor langen tijd worden aangegeven. Bg' de eerste ver-
eenigen zich een groep menschen voor eenige dagen om samen bij 
anderen te gaan oogsten (paderep). Het loon wordt dan iederen dag 
verdeeld. 
Oogstvereenigingen voor langoren tijd heeten sekehe manji. Vink 
geeft een voorbeeld van een dergelijke vereeniging, bestaande uit 
deelbouwers-niet-grondbezitters. De velden van ouders en andere 
familieleden worden in de eerste plaats door de sekehe geoogst, 
welke familieleden dit als een verplichting schijnen te gevoelen. 
Soms worden ook eerst de velden van de leden zelf het eerst geoogst 
en komen velden van anderen pas aan de beurt, als er geen velden 
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Arbeidsprestatie en grootte der deelloonen: 
Zooals wij zagen zijn Europeesche landbouweconomen van oor-
deel, dat bij „deelloonen" de arbeidsprestatie slechts in een tame-
lijk los verband staat tot de loonmaat. 
Wü zullen nu trachten te onderzoeken, of dit ook geldt voor den 
Inlandsohen landbouw. 
Het is duidelijk, dat er dadelijkeengroot vórkchilis, of inde bawon 
alleen oogstloonen zijn inbegrepen, of dat ook andere werkzaamhe-
den beloond moeten worden. 
Nu is het wel opmerkelijk, dat uit de bedrijfsontledingen van 
padi-bedrijvenin de Preanger volgt, dat gemiddeld voor het oogsten 
van een pikoel padi ± f 0,60 werd betaald, als de bawon in geld 
werd omgerekend. Zoodat van Boorn's opmerking : M ) „De grootte 
van de arbeidsmarkt vindt zijn uitdrukking niet in de hoogte van 
de vergoedingen. Het meten van het toegezegde loon in natura 
geschiedt bjj schatting en is zeer willekeurig" niet op schijnt te 
gaan. Wel geschiedt alles bij schatting, maar blijkbaar onwillekeu-
rig veel nauwkeuriger'dan men zou verwachten.59) 
Nu is de arbeidsmoeite bij het oogsten recht 'evenredig met het 
aantal gesneden halmen en niet met het gewicht van de. gesneden 
padi. 
Smits vond dan ook zeer uiteenloopende waarden, zoowel voor 
één streek als voor de verschillende streken voor de opbrengsten 
per uur oogsten, terwgl het nuttig effect van den arbeid met de 
opbrengst per bouw toeneemt.60) Jammer, dat bij dit onderzoek 
de bawon niet nader is onderzocht en b.v. berekend werd, hoeveel 
padi voor het oogsten van één pikoel padi werd betaald. 
Smits is verder van oordeel, dat de totale hoeveelheid arbeid, die • 
tot den oogst benoodigd is voor het rijstgewas, voor een groot deel 
in verband staat met de hoeveelheid water, welke tijdens de grond-
bewerking en het planten en gedurende de eerste jeugd van den aan-
plant ter beschikking staat. Deze eerste groei is ook van grooten 
invloed óp de^oogsfcresultaten, welke den oogstarbeid in niet ge-
ringe mate beïnvloeden. Een geringe opbrengst vereischt niet alleen 
relatief, maar zelfs absoluut méér arbeid dan een gemiddelde.61) 
Zgn er geen voldoende gegevens beschikbaar om .uit te maken, 
of bij zuivere oogstloonen de bawon afhangt van de arbeidsprestatie, 
in vele gevallen kan men niet van zuivere oogstloonen spreken. 
Veel komt en kwam het voor, dat ook de planters jjeoht hébben 
op oogsten, soms hebben ze ook gewied.62); •> ! 
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zoodat deze overeenkomst is een loonovereenkomst op termijn met 
betaling met een oogstdeel. Het snijloón is in dit geval iets meer 
dan in den naasten omtrek algemeen aan losse strijdsters wordt toe-
gekend, wat in Madioen ngrobjek én in Kediri ngrampjang wordt 
genoemd. Dit bedroeg omstreeks 1905 xl8; bij Het kedokanstelsel 
werd toen in Madioen x / 6 of '•/g en in Kediri % of % van het gesne-
dene te goed gedaan.68) 
Volgens de Mindere Welvaartscommissie zouden voor de afd. 
Kediri de oogstdeelen toen resp. % of 1ji tegen x / 8 of x / 1 2 zijn 
geweest. Sollewgn Gelpke verhaalt over de duizenden santri's of 
zgn. santri's, dié omstreeks 1875 uit Banjoemas, Bagelen en de 
Vorstenlanden kwamen aanzwermen en een groot deel der sawahs 
van de toenmalige afdeeling Ngrpwo (later Toeloengagoeng) tegen 34 der opbrengst kwamen beplanten, oogsten en wieden. Er waren 
klachten over hun werkzaamheden, terwijl hun aandeel dikwijls in 
werkelijkheid % bedroeg. Dit was evenveel als het ook aan anderen 
uitgekeerde snijloon.69) Voor de afd. Toeloengagoeng sprak men van 
derep ngedok als de oogster of haar echtgenoot den grond bewerkt en 
beplant heeft, en van derep makeh, als de oogst er alleen deelgenomen 
heeft aan het planten. Ze mocht dan, als ze 2 a 3 uur bij het plan-
ten deelgenomen had, ook net zoo lang aan het oogsten meedoen.70) 
Volgens den adjunct-landbouwconsulent Karsono te Kediri ver-
dwijnt het kedoksysteem de laatste jaren langzamerhand in de 
voormalige afd. Kediri. (1925) Behalve het oogstdeel werden min-
stens ook pinang en tabak aan den kedokker verstrekt, soms kreeg 
hij er nog eten bij. Maar langzamerhand werden de verphchtingen 
van den kedokker zwaarder en zwaarder, nog meerdere werkzaam-
heden kwamen er bij, zooals meedoen aan dé grondbewerking, 
wieden, waken tegen de vogels. Het systeem verdween in 1920 zoo 
góed als geheel. In 1913 en eerder was het den kedokker alleen te 
doen zekerheid te kunnen verkrijgen pm aan den padisnit te kunnen 
deelnemen. Het waren meestal armé, van andere streken afkomstige 
santri's, want ze kregen slechts % van den oogst gelijk ook bij 
anderen, bij wie ze niet hadden gekedokt. Langzamerhand werd 
kedokken een bedrijf, het werd niet alleen door arme vrouwen ge-
daan, maar ook zij, die plantvrouwen konden betalen om hen bij 
het planten te helpen. De bawon veranderde met de jaren, Van */6 
werd het xla, '/7, 7 8 en in 1920 ^ van den oogst. De kedokker, dié 
1I5 van den oogst ontvangt, kan dus een dubbele bawon krijgen. 
Merkwaardig is nu, dat in de afd. Berbek blijkens een aridér rap-
1 5 
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1920 en 1924. Nu werd echter onder „ngedok" in de onderzochte 
desa's lang niet altijd hetzelfde verstaan. Nummert men eenvoudig-
heidshalve de diverse werkzaamheden als onderstaand: 
Aanleg kweekbedden no. 1 Uittrekken van de planten . . . . no. 6 
, . . „ 2 Dijkjes ophoopen en bekappen. „ 7 
. . „ 3 Planten . . . . . . . . . I „ 8 
. . „ 4 Wieden „ 9 
*.. „ 6 Oogsten. . . . . . „ 10 
(No. 1 t/m 7 is „plantklaar maken"), dan bleken van den kedok-
ker de volgende werkzaamheden verlangd te worden tegen de ach-
terstaande belooningen. Oogstdeel voor den „kedokker" in het 
Regenschap Toeloengagoeng. 
Ploegen 
Patjollen . . . . 
Eggen 
Gehjktrekken 
Van den kedokker verlangde 
werkzaamheden: 
1913: V» 
1920: V , 
1924: VB 
7 * •li+16 77 77 
77 Vf+*.« ¥ r -»/. 7a 
77 7 7 + f 5 »/r -7» 7s 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Aantal desa's 
1 2 3 4 5 6 7 23 
1 2 3 4 5 6 7 8 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 6 & 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 
1 3 4 5 6 7 8 9 10 1 
1 3 8 9 1 
2 8 1 
2 8 9 1 1 
2 3 8 9 1 1 
2. 4 8 9 1 
2 3 4 8 9 1 
6 f : { 2 4 8 '9 9 
10) 1 
3 7 8 10/ 
3 . 7 •1 
3 6 9 2 
3 8 9 2 2 1 
3 6 8 9 1 
3 7 8 9 5 1 
3 4 8 9 1 
3 8 10 1 
> 
3 8 9 10 I totaal 
Totaal 3 47 11 1 62 
Zonder opgave der werkzaamheden 
3 6 1 1 1 11 
Totaal generaal 6 53 11 1 1 1 73 
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Aandeel van den 
kedokker Snij loon -
Verhouding aandeel 
van den kedokker tot 
snijloon 
Aantal desa's met 
deze combinatie 
Vs. Via 4 : 1 1 
V* Vl6 4 : 1 35 
V* Via 3 : 1 6 
V . Via-Via (3-4) : 1 2 
l A (%) Vao 5 : 1 1 
VT v« 8 : 7 1 77 V u 4 : 1 1 
Vt Vl6 32 : 7 1 
77 v« 14 : 1 1 Vt Vas 8 : 1 1 
Het is wel opvallend, dat soms ingewikkelde breuken voorkomen. 
Het hjkt een moeilijke uittellerij, om van 49 bossen er één voor 
snijloon te bepalen en 14 voor den kedokker. 
De verhouding van kedokloon tot snijloon varieert van 14 : 1 
(nl. bij a / 7 : 749) tot 8 : 7 (2/7 : 1J4). In het eerste geval bestonden de 
werkzaamheden van den kedokker uit plantklaar maken, planten 
en wieden en in het tweede uit patjollen, ploegen, planten en wieden. 
Nu is het verder merkwaardig, dat in één desa geconstateerd 
werd, dat van den kedokker alle werkzaamheden werden geëischt^ 
wat daar toch nog „ngedok" werd genoemd, daarentegen noteerde 
men in drie desa's maro-overeenkomsten. 
Ih twee desa's werd bij maro door den bewerker geëgd, gepatjold, 
geplant en gewied en de helft van de zaadpadi verstrekt en de halve 
landrente betaald; in de derde werden echter alle werkzaamheden 
verricht tegen den halven oogst. Hoe het daar ging met zaadpadi 
en landrente, bericht het rapport niet. Van den kedokker werden 
in de eerste twee desa's geëischt, resp. patjollen, bibit uittrekken en 
wieden; patjollen, eggen, planten en wieden en in de derde aanleggen 
kweekbedden, planten en wieden. We zien hier dus, dat volgens 
onze omschrijving bij de bovenstaande ngedokovereenkomst en de 
maro-overeenkomst in de tweede desa wel, bij die in de tweede desa 
niet van deelbouw sprake was. 
Mr. I \ D. Holleman verstrekt toevalligerwijze over dezelfde 
streek ook gegevens (1917). 
In een van de door hem onderzochte desa's sprak men van 
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a b a b a b a b • a b c a a 
padi gogo op dr. gr. 47 24 9 17 15 13 10 15 15 '5 4 1 
„ ,, sawahs 19 16 5 12 8 4 1 2 2 2 2 21) 
mais op dr. gr. . . . 80 68 15 36 7 8 2 8 6 4 3 5 
,, ,, sawahs . . . 10 7 2 4 - 1 - 4 1 2 1 
cassave op dr. gr. . 81 61 _ 19 1 16 1») 2 _. 3 _ l 1) 16 
,, sawahs 31 12 - 6 - 7 - - - l a) 12 
hataten op dr. gr. . 15 10 1 3 4 
„ sawahs 30 22 3 13 3 6 1 1 - - - 2 * 
aardnoten op dr.gr. 69 46 11 22 6 30 5 5 5 4 2 1 — 
„ „ sawahs 64 31 7 27 12 32 4 5 3 6 4 8 2 
kedele op dr. gr... 27 23 6 7. 1 8 8 1 1 I 1 4 l ) -
„ „ sawahs . 68 46 10 22 9 38 13 •- - 11 9 9*) -
a = totaal dr. gr. == droge gronden 
b = met- oogstaandeel *) 1' in desa-dienst. 
c = in een vaste hoeveelheid produet. a) % van het cassavemeel 
Uit de verkregen cijfers blijkt: 
Bij de meeste gewassen, vooral bij mais en cassave en in mindere 
mate bij padi gogo overheerscht het oogsten door familieleden 
(„soedara"), daarna komt het onderlinge hulpbetoon bg mais en 
cassave, gogo en bataten; bij aardnoten en kedele echter gehuurde 
koehes, vooral bij sawahkedele schijnt dit meer voor te komen. Dat 
de planters tevens oogsters zijn werd bij deze proefoogsten niet zoo 
heel* veel geconstateerd, nog het meest bij gogo. Ook bij mais schijnt 
dit nog wel eens gebruikelijk te zijn. Boeroeh tani werden bij het 
oogsten ook weinig gebruikt. Of de geconstateerde „oogst-vereeni-
gingen" met feitehjk gevallen van onderling hulpbetoon betroffen, 
is de vraag. Dat er wel eens in desa-dienst werd geoogst, zal wel het 
gevolg zijn van het feit, dat het hier proefoogsten betrof door een 
gouvernementsdienst gehouden. Oogsten door opkoopers geschied-
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blz. 2 4 . 31) Vergelijk Holleman, Toeloengagoeng blz. 39. Dr. C. L. van 
Doorn, De productieelementen in het boerenfamiliebe drijf, Kol. Stud. 1929 
II blz. 294. 32) E. R. II blz. 352 noot b. 33) M.. V., Va blz. 105, 
Vb bijlage 6 blz. 9 voor Grisee. 34) D. H. Burger, Vergelijking enz. blz. 23. 
35) Alb. C. Kruyt, Gebruiken bij den rijstoogst in ensele streken op Oost-
Java. M. N. Z. G. XL VU blz. 131-132 en idem blz. 382 Verslag aan-
gaande den. werkkring Modjöwarna; Van Mollens Jacob I blz. 33;; 
Millard Verslag Ind. Gen. 1868 blz. 192. Voor Batava in 1842 T. v. N.-I. 
4 II blz. 450; Adatrb. XIV blz. 17. Sedert „onheugelijke tijden" zou nie-
mand afgewezen morgen worden. 36) M. V., V& bijltge 6 blz. 13. .Besoeki, 
Recht eri politie blz. 7. 37) Afd. Landbouw, Verslag over 1926 blz. 32. 
38) De Vries, Landbouw en welvaart in Pasoeroean t.a .p. blz. 28. 39) Van 
Gelderen, Voorlezingen; verg. ook van der Stok, De In]. en Europ. landbouw, 
in KTed.-Indie .enz. blz. 8. 40) Goed geconstateerd werd dit door D. H. 
Burger in de desa Pekalongan in het tegenwoordige district Djakenan van 
het regentschap Pati. Het snijloon wisselde daar in 1868 van V» tot Vs i n 
1928 van Vs tot V , . Soms als de padioogst pas begonnen is bedraagt het 
wel eens V7 of Vs en in omliggende desa's wel. l/ia> maar als ér meer sawahs 
gesneden worden, stijgt.het loon langzamerhand tot het normale peil. De 
kleine man was er zich bij het in 1928 gehouden onderzoek van bewust, dat • 
het oogstloon vroeger grooter was, waarvoor de logische verklaring werd 
gegeven, dat de bevolking toen minder talrijk was en dus het aanbod van 
snijvolk evenredig kleiner. D. H. Burger, Desa Pekalongan in 1868 en 1928; 
Econ. beschrijvingen I blz. 9. 41) Zie b.v. M. V. Landbouw Semarang afd. 
Verslag Kendal blz. 20; M. V., Kediri Landbouw blz. 14 voor afd. Blitar 
(bij proef snitten bleek de bawon die VB °*f Ve z o u z^n m werkelijkheid 2/s t 0 * 
V« te zijn); M. V., Besoeki Landbouw blz. 14). 42) Naar aanleiding van 
Staatsblad 1878 no. 110 blz. 83. Ook gecit. Scheltema, Bedrijfsontleding", 
blz. 14; Sollewijn Gelpke E. R. I j . blz, 63. 43) Afd. Landbouw Ver-
slag over 1926 blz. 31. Jaarverslag Landbouwoonsulent Semarang 1926. 
44) Jaarverslag Landbouwoonsulent Semarang over 1928. 45) Jaarver-
slag Landbouwoonsulent Semarang 1926. Soortgelijke voorbeelden ook in 
bijlageö M.V. Vb blz. 7. D. H. Burger. Vergelijking blz. 23-24. 46) X. F. 
Crince Ie Roy, De salahmangsapadiaanplant in Tjiroeas. Landbouw IV jrg. 
blz. 104-105. Zie ook Afd. Landbouw Verslag 1928 blz. 45. 47) Afd. Land-
bouw Verslag 1929 blz. 52. 48) Rapport Landbouwoonsulent Van Alphen 
van 1926. 49) Vergelijk M. V., Vb bijdrage 6 voor Brebes. Bij het oogsten 
der eerste golongangs is de padi nog duur, zoo ook bovengenoemde vroegrijpe 
soorten in Demak waarvan de bras nog gekenmerkt is door een betere kwali-
teit. 50) Afd. Landbouw 1927 blz. 38. 51) Jhr. C. de Savornin Lohman, 
Verslag eener dienstreis naar Maros, Pangkadjene en Bontaeng 1909 (niet 
gepubliceerd), ook Landrentemonografie Pangkadjene (niet gepubliceerd). 
52) Vergelijk ook M. V., Kediri Landbouw blz. 1 4 voor de afdeeling Bérbek. 
Voor hen die van ver kwamen werd de bawon in geld betaald. De ge-
gevens voor Lombok uit het rapport vermeld in noot 12. 53) D. H. 
Burger, Vergelijking enz. t.a.p. blz. 27. . 54) Vink, Droge bouwvelden blz. 
381 t.m. 383. 55) Kom, Adatr. blz. 61; Van Bloemen Waanders, Aanteeke-
ningen enz. Tijdschrift Bat. Gen. 1859, blz. 231; Liefrinok, Bali en Lombok 
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tuur in. Het typische verschil met deelwinning bij andere gewas-
sen is, dat hierbij het rubber tappen weliswaar beloond wordt met 
een deel van de opbrengst, maar dat men ook zou kunnen zeggen, 
dat de Inlandsche rubberproductie in vele gevallen het veelvoud 
van de aan de tappers afgestane hoeveelheid bedroeg en dus zelf 
door het aantal beschikbare tappers bepaald werd. 
Pekelharing en Malhnckrodt drukken dit uit door te zeggen, dat 
de verdienste van den eigenaar gelijk is aan de som der verdiensten 
der tappers.1) Anderzijds wordt de betalingswijze bij denrubbertap 
op veel grooter schaal door den prijs van het product bepaald dan 
bij den rijstbouw, omdat men rubber nu eenmaal niet eten kan, 
maar het een landbouwproduct is, dat aan buitengewone jprijs-
schommelingen op de wereldmarkt onderworpen is. Is dit systeem 
van betaling ongetwijfeld voortgekomen uit de op de Buitenge-
westen overal in zwang zijnde deelloonen voor het winnen van bosch-
produoten, een zeer primitief bedrijf, aan den anderen kant wordt 
het systeem beheerscht door den prijs van een product, dat voor de 
geheele wereldhuishouding van geweldige beteekenis is. Konden we 
van de bawon op Java zeggen, dat in sommige streken generaties 
lang geen wijzigingen optrad, bij den rubbertap ziet men binnen 
luttele jaren groote veranderingen optreden. 
Inlandsche namen. 
Algemeen gebruikelijk is de naam bagi doea, of paroan, als de 
tapper de helft krijgt van de opbrengst.2) 
In Tapanoeli spreekt men van bli-balik, als de rubber tegen van te 
voren bepaalde prijzen door den eigenaar wordt teruggekocht, na-
dat het product door den tapper is gedroogd.3) 
Bij de Dajaks spreekt men van bakakaroen (Bandjareesch) of 
bagi doee (Ngadjoesch).4) 
Is het aandeel van den tapper % of 2 / 3 dan wordt de term ge-
wijzigd in bagi tiga 8) en als het 2 / 6 bedraagt in bagi lima (2/8 aan 
tapper).6) 
Wie zijn tappers? 
Op groote schaal werden bij den rubbertap importkrachten als 
tappers gebruikt, zooals in Djambi, Kerintjiërs,, Padangers, gewezen 
Javaansche contract-koehes, menschen van Malakka, Bandja-
reesche kolonisten van de kuststreken 7) in Indragiri veel Minang-
kabauers,8) ook in Atjeh (onderafd. Nias) tappers van Mas en 
gewezen contractanten. 
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taploonen in geld gebraikelijk.18) 
In de jaren 1924 tot en met 1926 hadden de onderzoekingen van 
het Native Rubber Investigation Committee plaats. 
In Djambi was in 1925 het bagi doeasysteem het meest voorko-
mend. Pekelharing constateerde toen, dat het ook al voorkwam, 
dat men de tappers 2 / 3 of 3 / 4 van de opbrengst als loon moest laten 
behouden.19) In Tapanoeli verwachtten Brook en Doffegnies, dat 
het bagi doeasysteem in de centra uit zou sterven.20) 
In Indragiri werd in 1925 naar schatting 25°/0 der tuinen door 
de eigenaars zelf getapt en de rest in bagi doea 2 1 ) en in de Wester-
afdeeling van Borneo wellicht 10% der tuinen door de eigenaars 
en 90°/„ in bagi doea.22) 
In de Z. en O. Afd. van Borneo was in de tuinen, waar deeüoonen 
werden betaald bagi doea regel, maar in tijden met hooge rubber-
prijzen kregen de tappers in streken met voldoende arbeidskrachten 
maar resp. 2 / 5 of %-23) 
Groote veranderingen traden, ondanks de steeds doorgaande 
daling der rubberprijzen, pas op na half 1928. In het jaar 1926 lagen 
de werkzaamheden in vele kebons stil. Later wenden de tapper aan 
de lagere inkomsten, maar het kwam ook voor, dat in plaats van 
% °* 3A der opbrengst aan den tapper werd af gestaan (in 1928). Een 
ander voorbeeld van aanpassing der exploitatie aan een lageren prijs 
meldt van der Kolff voor Sumatra's Westkust, waar een tuin-
bezitter het deel van den tapkoehe voor een hooger bedrag opkocht.M) 
In de tweede helft van 1928 en in 1929 is het gekomen tot een 
radicale wijziging in de wijze van exploitatie der rubbertuinen. 
Het bagi doeasysteem vond hoe langer hoe minder aanhang, door 
«en toevallige samengrijpen van twee factoren, nl. de lage rubber-
prijzen en het in productie komen van den grooten rubber-bijplant 
van 1924, waardoor vele bagidoea-tappérs konden overgaan tot de 
exploitatie van eigen tuinen. Vele kleinere tuinbezitters, die in de 
periode van hooge prijzen met tapkoelies werkten, moesten zelf 
den tap ter hand nemen, bezitters van groote tuinen krompen de 
productie in. Door deze redenen heeft zich den overgang voltrokken 
van den bagi-doea-tap naar den familietap; alleen voor Djambi 
en de Westeraf deehng van Borneo wordt nog bericht, dat er nog met 
koehes getapt wordt, die dan in plaats van de helft, % van het 
product ontvangen.25) In 1930 bleek exploitatie der grootere tuinen 
met in bagi doea betaalde koehes weinig meer voor te komen-, met 
Tiitzondering van de deltagebieden van de Westeraf deeling van Bor-
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gaan. De bijkomende regelingen betreffende huisvesting, verstrek-
king van voeding en beschikbaarstelling van coagulatiemiddelen 
(aluin) en gereedschappen vertoonen een oneindige variatie.80) In 
Palembang worden alle benoodigdheden voor den tap (met uitzon-
dering van het coagulatie-middel aluin) door den tuinbezitter ver-
strekt. De aluin betaalt ieder voor de helft.81) 
b. Deelwinning bij andere meerjarige gewassen, eenvoudige 
landbouwnijverheid en combinatie van deelbouw en deelwinning. 
Ook bij andere meerjarige gewassen is, vooral in de Buitenge-
westen deelwinning een gebruikelijke overeenkomst voor het oog-
sten van het product, waarnaast dan veelal geldloon staat of 
uitbesteding tegen een vast bedrag. We vinden dit vermeld voor 
peper, vooral in de Lampongsche districten, waar jaarlijks veel 
Bantammers bij den peperpluk behulpzaam zijn, die soms de helf 5 
van het product krijgen, vooral in den omtrek van Telok Betong 
en Wai Lima, terwijl slechts weinig peper voorkomt in Toeloeng 
Bawang. Is de streek zoo ver afgelegen (o.a. Poegoeng, Poetih Doh), 
dat Bantamsche koehes er schaarsch zijn, dan hielpen vroege;? 
Lampongers mee, die ^3 van den oogst kregen.32) 
Bij het oogsten van koffie op Bah komen ook van heinde ver do 
werkkrachten toegestroomd. Vooral uit het dichtbevolkte Zuid-
Bah. 3 8) Volgens een artikel van Frueaux zouden volgens zeggen 
de plukkers afkomstig van desa's in de buurt meer op geldloon ge-
steld zijn, terwijl zjj, die van meer verwijderde desa's komen slechts 
zooveel verkoopen als voor hun levensonderhoud noodig is en d<s 
rest van de koffie mee naar huis nemen, koffie bereiden voor du 
warong en het product in Zuid-Bah waarschgnhjk voor hoogere 
prijzen verkoopen. Men heeft hier dus het omgekeerde als bij do 
rijstbawon b.v. in Boni. 
De reeds genoemde sekehe manji houden zich ook met koffie-
oogsten op. 3 4) Hieraan aansluitend werden door den landbouwkun-
digen ambtenaar Wijers sekehe kopi opgericht in de jaren 1919/192C', 
welke door Vink in 1929 slechts nog in gewgzigden vorm werden 
aangetroffen.35) Volgens Vink zou tegenwoordig de pluk meer alge-
meen in geld worden betaald, maar vroeger, toen de prijs van ds 
koffie veel lager was, met 1j5 of 34 v a n het product.86) 
Zeer gebruikehjk is ook deelwinning (haKwinning) van sago in da 
Molukkeh, wat maanno of mingano genoemd wordt.87) 
Op de Aroe-eilanden spreekt men van maanoe.aB) 
2 4 1 
Een andere deelwinning in de eenvoudige landbouwnijverheid 
treft men aan bij het loonmalen van suikerriet, dat inPonogoro 
voorkomt. 
Deelwinning gecombineerd met deelbouw. 
Deelbouw van Inlandsch riet komt voor in de rietstreken van Pono-
rogo. De bewerker krijgt een som gelds voor de grondbewerking 
f 50. f 80.— per bouw en 2 á 3 pikol zwavelzure ammoniak 
ter leen. Als het riet rijp is, wordt de staande aanplant verdeeld 
en door beide partijen ieder voor zich vermalen. Na het malen wordt 
het geleende bedrag aan den grondbezitter terugbetaald. 
Het vermalen van het riet heeft in vele desa's onder de navolgen-
de voorwaarden plaats: 
Aanplantbezifcter leent uit: maler ontvangt: 
Geval I 1 molen + 1 span vee + f 60,— % v a r l de bereide suiker. 
Geval II 1 molen + het snij loon voor den 2 / 7 van de bereide suiker en be-
halven aanplant taalt het voorgeschoten snij-
loon terug. 
Geval l i l niets 2 / 3 van de bereide suiker. 
Het eerstgenoemde geval komt het meeste voor. In alle drie 
gevallen kan de man, die maalt, indien hij zulks wenscht, bij het 
malen ook rijst leenen, welke na afloop der werkzaamheden betaald 
wordt.*7) 
We hebben hier frjj de rietcultuur strikt genomen feitelijk nog niet 
met deelbouw te doen, daar niet het gesneden riet of de suiker 
wordt gedeeld, maar de rijpe aanplant. 
Een combinatie van de aanplantdeehhg met de deelwinning 
van suiker zou aanleiding kunnen geven tot het ontstaan van een 
volledigen deelbouw, nl. als de bewerker van den aanplant en de 
, ^ molenaar'' dezelfde persoon zouden zij n, wat echter niet het geval is. 
Litteratuur 
1) Dr. N-. R. Pekelharing, De bevolkingsrubbercultuur in Ned.-Indië I 
blz. 14 j Mallinckrodt, Het adatrecht van Borneo II blz. 77. 2) De bevol-
kingsrubbercultuur in Ned.-Indië I t.m. .Vil op verschillende plaatsen b.v. 
Djambi I blz. 13; V, blz. 8.3^ De bevolkingsrubbercultuur V blz. 8. 
4) Mallinckrodt II blz. 77 e.v. 5) De bevolMngsrubberoultuur V blz. 8 
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^ . • § 5. DEELWINNING VAN VEE .- :.<;, 
«.In het algemeen 
• Evenmin als deélbóuw, is deelwinning van vee een speciaal Indo-
nesische overeenkomst. 
In het algemeen heeft dit contract, onafhankelijk van het gebruik 
van den grond, betrekking op het verkrijgen van het nut door het 
houden van vee, niet zoozeer van een veestapel, die bij een bepaald 
boerenbedrijf behoort, als wel van een kudde, welke op zich zelf 
een economisch object uitmaakt. 
De overeenkomst kan wel, zooals b.v. in Frankrijk, in combinatie 
met gewone deelbouwovereenkomsten optreden, maar ook dan 
wordt daar voor de „bail a cheptel" een afzonderlijke overeenkomst 
gesloten. Hierbij kunnen de landheer en de éigenaar van het vee de-
zelfde persoon zjjn, maar dit is niet noodzakelijk. 
Het typische van deze rechtsfiguur is, dat van de gedurende de 
overeenkomst geboren dieren, de eigenaar van het vee en de ver-
zorger een evenredig deel krijgen. 
Jenny, wijst op den hoogen ouderdom van deze overeenkomst. 
Zoo wordt in den Bijbel gesproken van het weiden door Jacob van 
het vee van Laban tegen een aandeel in de jonggeboren dieren (Ge-
nesis Hoofdstuk 29—31). Ook bij de Grieken en Romeinen was de 
overeenkomst niet onbekend. Voor den nieuweren tijd moet men 
voor Europa onderscheid maken tusschen den veestapel van een 
pachtbedrijf, welke door den pachter onder volle verantwoordelijk-
heid in stand gehouden moet worden (in het „Qud-Nederlandsche 
recht" „IJzeren Koeien" genoemd,1) in het Pransohe recht „cheptel 
de fer" en in Duitschland „eisern Viehvertrag"), en de deelwinning 
van vee met een deeling volgens breuken en waarbij de aanwinsten 
en verhezen gedeeld worden.2) 
Van veel beteekenis was of is deze overeenkomst in Frankrijk,3) 
het oude Duitschland, (Viehverstellung), Australië,4) Argen-
tinië,8) en de Vereenigde Staten.6) 
Hoewel in Nederland deelwinning van vee niet van veel belang 
schijnt geweest te zijn, kwamen vormen dezer overeenkomst toch 
nog omstreeks 1897 voor op de Noorderzóom der Veluwe, waar 
men sprak van „een koe op half gewin hebben". In Zuid-Holland 
werd wel de meer of mindere opbrengst gedeeld, terwijl in Drente 
schapen werden verhuurd tegen een bepaalde, som of wel een deel 
der jongen, b.v. de helft, terwijl de. huurder, beter deelwinner, het-
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wijzen er eenigszins op, dat de economische inhoud niet. altijd geheel 
gelijk is. 
Zoo spreekt men in Atjehvanmawttw, maar ook van meudoea laba, 
wat de winst halveeren beteekent.11) Een soortgelijke uitdrukking 
kent men bij de Batakkers, nl. pasoeken (winstdoeling). Nadere 
bijzonderheden ontbreken over deze overeenkomst.12) - Op winst-
deeling duidt ook de naam malih bati in het distri st Kabonongan 
(afd. Jogjakarta) gebruikelijk.18) Andere namen wijzen op in bewa-
ring geven, zooals de term titip (Oost-Java Modjokorto).14) 
Elders is de naam piarasapi, wat het onderhouden van koeien 
beteekent of menitipken (Regentschap Bangil) 1 6) otdi gadoehaké 
(uitbesteden),16) van gadoéh (leenen), magadoe oïngala gadoewan'va. 
Bondowoso,17) matoroq, nèteppaghi (bewaargeving in het algemeen) 
op Madoera, engghaduwaghi: met recht van gebruik en plicht tot 
onderhoud, in beide gevallen moet het deelbeding Aog worden uit-
gedrukt.18) 
In vele andere streken .zijn voor deze overeenkomsten dezelfde 
namen in zwang als voor deelbouw, zooals maro, merteloe of dje? 
djoeran en merapat (in Bantam),19) mawaih in Atjeh en mawah in 
Gajoland20) bagi doea anak in den Riouwarchipel. 8j) 
Op Sumatra's Westkust noemt men deelwinning van vee mam-
pasa doewokan,21) De. overeenkomst wordt ook gemeld voor Ben-
koelen, waarbij geen naam wordt opgegeven.22) 
Afzonderlijke namen geeft men aan deelwinning van vee op Bah 
en West-Lombok: mekadasang of ngadas2Z) en in de Alaslandeh 
memakm.Zi) in West-Java nganakeun of neungakeun2S) en in Besoeki 
diangonkan.29) Deelwinning van geiten in Toeloengagoeng noemde 
men ngroemati.27) j 
Overeenkomsten met vrinstdeeling. 
Overeenkomsten met winstdeehng kan men onderscheiden in die, 
waarbij volwassen vee gedurende een tijd bij iemand in onderhoud 
wordt gegeven en het vee daarna óf wordt verkocht en de winst 
gedeeld, óf de waarde getaxeerd bij het begin en bij het einde der 
overeenkomst en de waardevermeerdering of-vermindering gedeeld, 
en die waarbij bij vrouwelijke dieren de jongen worden verkocht 
en de winst verdeeld. Men kan ook jonge dieren opfokken en deze 
later verkoopen en de winst deelen. 
Bij het Atjehsche mawah asoe wordt het vee gedurende een be-
paalden termijn in deelwinning gegeven en daarna de waar de ver-
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deeling van de kalveren plaats 
in natura spreken. Op Java 
Tekening, hetzij van personen, (jlie in de vlakte wonen. De verzorgers 
worden in het laatste geval in den regel met y3, soms % der geboren 
kalveren betaald, waarbij de eigenaardigheid optreedt, dat gestor-
ven dieren eerst door kalveren worden vervangen. De eigenaren 
wonen dikwijls 50 a 100 km van de weideplaats verwijderd. De 
verzorging bestaat alleen uit een zeer gering toezicht.89) 
Bij de meeste gevallen van deze overeenkomsten, welke men be-
schreven vindt, is het niet duidelijk, of de economische beteekenis. 
voor de betrokkenen groot is. Als uitersten kunnen wel beschouwd 
worden, een geval als hiervoor beschreven aan den eenen kant, en de 
betaling van de kleine veehoedertjes, de „botjah angon" aan den 
anderen kant, welke soms betaald worden met een kalf. Als er geen 
heeft, moet men eerder van betaling 
vermindert deze betalingswijze.40) 
Zoo schrijft de adjunct-landbouwconsulent Karsono te Kediri 
(1925): „In mijn pangonleeftijd, d.w.z. in mijn kinderjaren, gebeur-
de het nooit, dat een pangon met geld werd betaald. Het algemeen 
voorkomend loon voor een pahgon-wedoes (geitenhoeder) was een 
tjempé (jonge geit) per 9 maanden, terwijl het voor een karbouwen-
of sapi's-hoeder, 1 goedel (jonge karbouw) of 1 pedèt (kalf) was per 
2 jaar. Slechts in enkele streken van Kediri komt dit loonstelsel 
nog voor, althans voor een karbouwen- of sapi-hoeder, doch voor 
een pangon-wedoes nog algemeen, alleen is de tijdsduur verlengd 
tot een pendak (jaar). In 1913 werden al veel pangons met geld be-
taald, bedragen van f 6.— a f llo.— per jaar; in 1920 f 20.—, wat nu 
gedaald is tot f 10.— a f 12.—j-, natuurlijk kost en kleeren buiten 
beschouwing gelaten".41) 
Ook elders vindt men gevallen van een vaste belooning hetzij in 
dieren, hetzij in geld, ten onrechte als deelwinning aangegeven.42) 
Soms ook voor uitbesteding.48) Terecht wil Idema het werk van 
deze koejongens niet bij de deelwinning inbegrepen zien.44) 
Bij de zuivere deelwinning van vee, dus van deeling van de jongen 
varieeren de voorwaarden. Het meestvoorkomend is haMwinning, 
b.v. in Atjeh,45) de mawah anakovereenkómst. In Atjeh kan men 
werkelijk.spreken van winstdeehng, in den zin van deeling van de 
geldelijke winst, want als de verzorgde jonge dieren nog niet kalven, 
is het beding, gewoonlijk, dat de bij verkoop te maken winst bjj 
helften zal worden verdeeld. Jn de oorlogsjaren was de overeen-
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helft van het voortgebrachte aantal jóngen. In sommige streken 
ontvangt hij slechts %, in anderB % naar gelang van de plaatselijke 
omstandigheden als overvloed van veevoeder, bg veel profijt der 
dieren en omgekeerd.59) Deze laatste verhouding treft men ook in 
het voormalige gewest Kedoe a|an bij runderen en buffels. In het 
regentschap Modjokerto krijgt d^ deelwinner naarmate van het risico 
V2 0 1 % v a n ü e * aantal jongen big grootvee, waarop wij bij de bespre-
king van de risicoverdeeling nog terugkomen. In Soerakarta is de 
verdeeling naast halfwinning, %—%-fl0) 
De deelwinner krijgt het vierde jong bij wijfjeskarbouwen en 
merries in het district Maladji (onderafd. Djeneponto) en het derde 
indien het dier niet gebruikt mag worden. Bij grootvee in Midden-
Celebes (het Toradjagebied) ontvangt hij het vierde, achtste, twaalf-
de.8 1) 
c. Risico 
Behalve de deehngsvoorwaarden, is bij de deelwinning van vee 
van economisch belang, hoe, de regeling is en wie het risico draagt 
bij sterfgevallen, bij diefstal en bij wegloopen. Ook op dit gebied 
bestaat veel variatie. 
Is het sterven van het dier aan onachtzaamheid van den verzorger 
te wijten, dan staat luj soms voor de helft van het verlies in (b.v. in 
de onderafd. Moeara Doea, res. Palembang en district Tjikandi, res. 
Bantam, West-Lombok)68) district Serang bij een sterfgeval door 
den tak van een levenden boom, maar soms voor het geheele verhes 
(b.v. in Atjeh),63) Mas, afd. Makasser (behalve bij diefstal) afd. 
Bonthain, onderafd. Goa, district Anjer, res. Bantam, waar soms 
echter genoegen wordt genomen met x / 2 , % of % van de waarde; 
districten Kramatwatoe, Tjilegon, Tjiroeas, Serang (ook indien het 
dier sterft door het omvallen van een vermolmden boom, waaraan het 
vastgebonden was, wat wel niet erg waarschijnlijk lijkt) regentschap 
Tasikmalaja en Tjiamis,64) regentschap Bangil,65) Bondowoso,68) 
afd. Djember,67) regentschap Panaroekan.68) Op het eiland Madoera 
wordt in dergelijke gevallen de oorspronkelijke getaxeerde waarde 
van het dier op het oogenblik van inbewaargeving vergoed.69) 
Daarentegen wordt het verlies door den eigenaar gedragen, als het 
niet aan onachtzaamheid van den verzorger is te wijten (b.v. op 
Mas) Bah, ook bij diefstal,70) onderafd. Goa, district Maladji en 
Binamoe, en Aroengkeke van de onderafd. Djeneponto en afd. 
Pare Pare; als maar kennis wordt gegeven aan den eigenaar, regent-
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Vergelijking van deelwinning van vee met deelbouw^ 
Economisch, is er ook wel verschil met deelbouw van veldgewas-
sen. Verandert in het algemeen de waarde van den grond weinig 
of niet gedurende en door de deelbouwovereenkomst, bij deelwin-
ning van vee kan het productiemiddel, in casu het vee door de be-
handeling door den deelwinner vóór- of achteruitgaan. 
Ook biedt een deeling van geboren jongen moeilijkheden, indien 
men ingewikkelder breuken zou willen toepassen. Dit zal wel de 
voornaamste oorzaak zgn, dat halfwinning zoo sterk schijnt te 
overwegen. Bjj dieren, die veel jongen werpen of krijgen, zooals b.v. 
bij pluimvee, zou dit wel mogelijk zijn. 
Huur van vee tegen aandeel in den oogst. 
Behalve deelwinning van vee, kent men in het Indonesische adat-
recht hier en daar ook overeenkomsten waarbij voor het gebruik 
van vee niet betaald wordt in geld, maar in een gedeelte van den 
oogst. Dit wordt b.v. gemeld voor Midden-Sumatra.80) 
In de onderaf d. Djeneponto, district Maladji, krijgt de deelwinner 
de helft van den oogst, als hij uitsluitend de sawah's van den eigenaar 
bewerkt en later de padi oogst. Gebruikt de deelwinner de dieren 
behalve voor de sawah's van den eigenaar ook voor zijn eigen sawah's 
en oogst de eigenaar zijn eigen padi, zoo heeft de deelwinner geen 
recht op een gedeelte van den oogst (bakoe toeloeng). Wordt door een 
derde het dier gebruikt om daarmede de sawah's van den eigenaar 
te beploegen, terwijl het dier in onderhoud blijft bg den deelwinner, 
zoo is y3 der opbrengst der sawah's voor den eigenaar en % voor den 
bewerker, die echter verplicht is aan den deelwinner van 40—100 bos 
padi mede te geven (al naar gelang van de grootte van den oogst).81) 
Een combinatie van deelbouw en deelwinning wordt, behalve 
voor Atjeh (mawah padi dan anak), 8 2) ook gemeld voor het district 
Tjikandi (res. Bantam). Werkt de verzorger daar op de sawah van 
den vee-eigenaar, zoo komt hem het derde deel van de opbrengst 
van dien grond toe; alle andere onkosten, als bibit planten, worden 
door den vee-eigenaar gedragen. Ook in Blambangan gaat deel-
winning vaak samen met deelbouw.83) 
Litteratuur 
1) De Blécourt t.a.p. blz. 128. 2) Jenny t.a.p. blz.. 143-145. 3) Her-
mes t.a.p. blz. 106-111. 4) Zie blz. 35. 5) Iman G. J. van den Bosch, 
de Landbouw in Argentinië, blz. 68. 6) Zie blz. 33. 7) W. H. de Sa-
vornin Lobman, Het verleenen van geldelijke hulp bij den aankoop van vee. 
HOOFDSTUK V 
ECONOMIE VAN DEN DEELBOUW 
II y a métayage et métayage. S'il y a Ie 
métayage de la misère, triste continuation 
j du servage, il y a Ie métayage qui 'a tous 
les caractères de la plus libérale, de la plus 
• morale et de la plus f rubtueuse association 
èntre la terre, Ie travail et Ie capital. 
(Lecouteux Cours d'écpnomie rurale, 
Paris 1889 deel III blz. 53.) 
Die abstrakte geistige Synthese im 
Kopfe des Menschen ist der -wirklichen 
Synthese der Brsoheinung in der reellen 
Welt niemals kongruent, eben weil sich 
I das ganze Faktorengewirr doch nicht 
durchsohauen lasst. 
(Dr. Riehard Krzymowski, Philoso-
phie der Landwirtschaftslehrè, bl. 63,-) 
Wij zullen in dit hoofdstuk de economische zijde van den deel-
bouw in Nederlandsch-Indië behandelen. Wn" stuiten bg deze me-
thode op moeilijkheden, omdat de rechtsfiguur, die ons bezighoudt, 
ook beïnvloed wordt door factoren van socialen aard en een schei-
ding daardoor iets kunstmatigs houdt. 
In hoofdstuk II gaven wij een schets van den historischen ont-
wikkelingsgang van den deelbouw in verschillende rechtskringen, 
voor zoover ons daarover gegevens ten dienste stonden. 
§ 1. HET ONTSTAAN VAN DBELBOTTW 
Over het ontstaan van deelbouw valt met zekerheid niets te 
zeggen. Men zou als werkhypothesen kunnen opwerpen, dat het 
afstam van een oogstdeel bij den deelbouw is ontstaan op drie wij-
zen : óf, bij het steviger Worden der bezitsrechten op den grond uit 
de door ontginners van gronden, welke buiten eigen beschikkings-
gebied gelegen zijn, betaalde recognitie, óf uit hoorigheidsverhou-
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kèerig hulpbetoon en „deellóonen". Ook treedt deelbouw soms op als 
een soort van lamiheverzorgingsinstituut, zooals b.v. op Zuid-BalL 
(zie blz. 103). In dit verband kan ook gewezen worden op, wat Holle-
man heeft genoemd de „kringen" in de Inlandsehe maatschappij y 
nl. de kring van familieleden en daarbuiten die van buren en goede 
kennissen, twee concentrische kringen, de laatste slechts vaag om-
lijnd, waarin het onderling en wederkeerig hulpbetoon een machtige 
rol speelt. Hierbuiten staan dan „vreemden"3.) Misschien moet men 
het zich nu zoo denken, dat deelbouw binnen de nauwste kringen 
zich veelal bij scherper gaan rekenen ontwikkeld heeft uit het hulp-
betoon, maar dat daarnaast ook andere wh'zen van ontstaan moge-
lijk zijn. 
Wij denken hierbij aan een ontwikkeling van den deelbouw uit de 
slavernij en uit hoorigheidsverhoudingen, waarbij dus een groote 
sociale afstand bestaat tusschen grondbezitter en deelbouwer. 
Hiervan zullen wij in het hoofdstuk over de sociale zijde van den 
deelbouw verschillende voorbeelden geven. Nog een andere wijze 
van ontstaan van deelbouw denken wy ons bg de ontginning van 
gronden, binnen een dorpsgemeenschap gelegen, door vreemden of 
nieuw-gevestigden. 
Het meest waarschijnlijk komt het ons voor, dat men op verschil-
lende manieren en op verschillende tijdstippen weer telkens tot 
deelbouw is overgegaan, afhangend van het milieu en de omstandig-
heden, waarin men verkeerde en dat het niet mogelijk is, een vaste 
overal geldende ontwikkelingsgang voor den deelbouw in Neder-
landsch-Indië op te stehen. 
Wij meenen, dat er wel aanwijzingen zijn, dat men in meer pri-
mitievere samenlevingen, zooals die van de Dajaks, via het afdra-
gen van recognities, wel eens komt tot een primitieven deelbouw. 
De door vreemden bij ontginning betaalde recognitie draagt in 
het algemeen soms het karakter van een klein geschenk of een huide-
gift in geld of in product,4) soms ook in een bepaald deel van het 
verkregen product, b.v. in de Gajo-, Alas- en Bataklanden,5) Mi-
nangkabau, de „meisi adat,",9) Borneo,7) Midden en Oost-Java.8) 
Voor Duitsch-Papua schrijft Köhler: „Fremde, die in dem Ge-
biete der Familie eine Pflanzung anlegen wollen, haben eine Ent-
schädigung, eine Pachtsumme in Tabu für die Benutzung des Landes 
zu bezahlen. Das Recht zur Bearbeitung des Bodens erstreckt sich 
' auf die Dauer einer Pflanzungszeit und endigt mit dem Eingehen 
des Feldes." ») 
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andere gevallen.16) (vergehjk ook van Vollenhoven17) „Vermeld 
wordt, dat onder de Dajaks van Landak en aan de Boven-Mahakam 
veldhuur (of deelbouw) voorkomt; wat men aan den grondbezitter 
opbrengt schijnt in Landak „sasi" te heeten, doch mogelijk is 
hier verwarring met het betalen van recognitie (sasi) wegens be-
schikkingsrecht door vreemden, die elders ontginnen, zamelen of 
delven. Veldhuur aan den Boven-Mahakam is beperkt tot stam-
genooten.") 
Het lijkt wel aannemelijk, dat men den oorsprong eerst van re-
cognities en huidegiften, maar wellicht ook van het afstaan van een 
oogstdeel bg voorkeurrecht, ja misschien ook bij een primitieven 
deelbouw bij bezitsrecht in het magisch verband tusschen grond 
en bewerker moet zoeken. 
Ook elders draagt de recognitie bg* ontginning van grond onder het 
beschikkingsrecht, waarschijnlijk oorspronkelijk een magisch karak-
ter ; zoo leest men dat de huidegift uit kippen bestaat,18) of dat de 
contraheerende partijen zich bovendien nog bestrijken met het 
bloed dier kippen.19) Wij zullen hierop niet verder ingaan. Er is 
trouwens op dit gebied nog veel verschil van meening.20) 
Wij weten niet, of oorspronkelijk in het feit van het deelen van de 
opbrengst op zichzelf ook niet een magisch element heeft gelegen. 
Wel hjkt het echter waarschijnlijk, dat deelbouw pas meer optreedt, 
als het geloof aan magische invloeden aan kracht heeft ingeboet. 
Misschien zou men kunnen zeggen, dat oorspronkelijk het op-
brengen van een deelbouw-aandeel bij ontginning van grond in 
Inlandsen bezitsreoht, in de plaats is gekomen van recognities, 
welke een magisch karakter hadden. Wg bevinden ons hiermede 
echter te veel op hypothetisch terrein. 
Litteratuur 
1) G. Gonggrijp, Rentetheorieën blz. 10 e.v. 2) J. W. de Stoppelaar, 
Arbeid in de Javaansehe Maatschappij, Onderling Hulpbetoon, loon in 
natura en arbeidsvreugde. Locomotief 17-8-1929 no. 189 eerste blad. 
3) Holleman, Adatrecht Toeloengagoeng blz. 38-40. 4) Voorbeelden: 
Pandecten I Gajo- Alas- en Bataklanden, plaats 991 „hoewel oorspronkelijk 
een huidegift, langzamerhand ontaard in een min of meer gedwongen op-
brengst", pl. 1006 Minangkabau (Korintji) pl. 1047, 1049, 1050, 1053. 
Pandecten I Borneo pl. 1201, 1203, 1204, Minahasa pl. 1231, Z.-Celebes 
pl. 1239, 1241, 1242, 1243. 5) Idem plaats 990 en 1005. 6) Idem pl. 
1052 en 1054 „...sommigen van sapoeloeh satoe en denken aan'het recht bij 
inzameling van boschproducten in sommige gevallen. Andere spreken van 
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koelies of alleen tegen verstrekking van kost.2) 
Deelbouw van ambtsvelden kwam ten tijde van het Mindere Wel-
vaartsonderzoek blijkens deze gegevens voor in de Afd. Serang, 
Lebak, Pekalongan, Batang, Poerwokerto, Temanggoeng en Band-
jarnegara, Besoeki, Bondowöso, Djember, Panaroekan, Banjoewan-
gi, Soemenep. 
Deelbouw op domeingronden is wel een van de oudste vormen van 
deze rechtsfiguur in Nederlandseh-Indië. Bij de schaarsche gegevens 
op dit gebied valt het op, dat het aandeel, c at aan den domeinheer 
moet worden opgebracht, over het geheel waarschijnlijk matig 
moet worden geacht. Hoe is dit te verklare: ï? 
Het maakt niet den indruk, dat de domBinheeren, b.v. op Bah 
en Lombok veel controle konden uitoefenen. Werd eenerzij ds de 
grootte van het op te brengen oogstdeel waarschijnlijk bepaald door 
de behoefte van den domeinheer en zijn hofhouding, anderzijds kon 
dit aandeel niet te veel opgevoerd worden, omdat de domeinheer 
ook omgekeerd van zijn deelbouwers afhankelijk was. Ze konden 
hem de gehoorzaamheid opzeggen.3) 
Een ander middel bij een te straffe behandeling was wegloopeh. 
Men kan hiervoor bij De Haan voor Priangan voorbeelden vinden.4) 
Ook het nog te behandelen geval, dat zich te Gorontalo voordeed 
big de afschaffing der slavernij, behoort hierbij. De grondbezitters 
vroegen toen een te groot aandeel van de nieuwe deelbouwers, de 
vroegere slaven, wat tot gevolg had, dat deze vluchtten in de bos-
schen, de sawahs in den steek heten en drogen rijstbouw gingen be-
oefenen, (zie hierna blz. 333) 
• Is er bij een dergelijkeri deelbouw op domeingronden, waarbij èr 
een groote sociale afstand bestaat tusschen den domeinheer en de 
opgezetenen, geen sprake van loven en bieden, maar wel van beve-
len en het bevel al of niet opvolgen, het deelbouwquotient zal ook 
daar toch eenigszins afhankelijk zijn van de beschikbare hoeveelheid 
grond en werkkrachten. Bij overvloed van grond en betrekkelijk 
weinig werkkrachten zal het quotient laag blijven. Nieboer's hoofd-
theorie in zijn werk over „Slavery as an industrial system". is, dat 
slavernij niet waarschijnhjk is, als alle grond in beslag genomen is: 
„where all land fit for cultivation has been appropriated, slavery 
is not likely to. exist".5) 
Is nu alle grond ontgonnen of gaat de ontginning met moeilijk-
heden gepaard door kapitaalgebrek, dan komt deelbouw meer in 
zwang. Men heeft nu een groot verschil in exploitatie met de slaver-
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oorzaken en die, welke op één bepaalde plaats de voorwaarden in den 
loop der tijden doen wijzigen. 
In het algeméén kan opgemerkt worden, dat het deelbouwquo-
tient een grove maat is. Wil men er wijziging in brengen, dan moet 
men al gauw van b.v. de halve opbrengst overgaan tot °f %• 
Het is alsof men weegt met een weegschaal, waarop alleen groote 
gewichten gebruikt kunnen worden. Speciaal bij de primitievere 
omstandigheden komen eenvoudige breuken voor. Jenny noemt 
een „ganz grob schematischer Form" een géval, waarbij een ver-
deeling in drieën werd toegepast, y3 aan den grondbezitter, % a a n 
den kapitaalbezitter en % aan den bewerker.1) Hiervan vinden wij 
in den Gorontaloschen rechtskring en in Z.-Celebes ook voorbeelden, 
(zie blz. 68 en 80). 
Gaan wij nu uit het verzamelde materiaal na, waardoor de deel-
bouwvoorwaarden het sterkst beïnvloed worden, dan gelooven wij te 
mogen aannemen, dat er een soort wet van het minimum voor den 
deelbouw geldt, dat die factor het sterkst werkt, welke in het mini-
mum is. 
De werking dezer factoren wordt echter sterk versluierd door de 
traditie. Het deelbouw-aandeel is welhcht oorspronkelijk van ma-
gischen aard geweest. Mallinckrodt toont b.v. voor de Dajakkers 
aan, dat bij het individuahseeringsproces en het steviger worden van 
de bezitsrechten op den grond, het besef van het magisch verband 
tussohen bewerker en grond meer en meer verloren gaat. Het af-
dagen van een oogstdeel bij deelbouw zal dan meer en meer eén 
traditioneel karakter gaan dragen. Gonggrijp wijst op de gewich-
tige rol, die de gewoonte vervult in het economische leven van een 
primitieve gemeenschap. Ook bij ons is de waarde van ervaring en 
gewoonte voor onze economische beshssingen buitengewoon groot, 
zooals von Wieser terecht heeft opgemerkt. De heerschappij der 
gewoonte, waarin uiteraard de ervaring van geslachten is gekris-
tahseerd over het economisch handelen is echter na verhouding in 
primitieve gemeenschappen nog grooter.2) 
Wij bespreken hierbij dan eerst dien deelbouw, waarbij de sociale. 
afstand, tusschen bezitter en deelbouwer betrekkelijk klein is, dus 
de deelbouwer is b.v. een vreemdeling. Het is nu voor de hand hg-, 
gend, dat men in primitieve maatschappijen, waar men nog niet in 
het minst aan economisch handelen gewend is, voor het deelbouw-
quotient eenvoudige breuken zal kiezen als b.v. 1lvt, % of % (b.v. 
„de oude Adat" van Z.-Celebes, zie blz. 80). 
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elementen van pacht, arbeidsloon en maatschap. Er wordt grond 
en eventueel kapitaal door den.grondbezitter verstrekt en arbeids-
loon door dén deelbouwer verdiend. 
Deelbouw opgevat als een zuivere economisch verschijnsel. 
Was de deelbouw in Nederlandsch-Indië nu als een zuiver 
economisch verschijnsel op te vatten, dan zouden de deelbouw-
voorwaarden geheel af moeten hangen van de gronden-, kapitaals-
en arbeidsmarkt. Dit is echter niet het geval, de economische wetten 
zijn minder stringent 9) en in vele streken zullen de voorwaarden 
nog meer van sociale, dan van zuiver economische; overwegingen af-
hangen. Van Doorn is zelfs van meening, dater bjj deelbouw geen 
twee lovende en biedende contractanten zijn: „Het is een instelling, 
waarbij de wijze van verdeehng der inkomsten vastgelegd is in een 
vaste verhouding en bij het halfbouwstelsel zoo, dat aan een zeker 
primitief rechtsgevoel voldaan is; immers ieder krijgt dé helft".10) 
Deze meening deelen wij niet geheel, er bestaat b.v. toch soms 
zeker bij deelwinning, als de factor arbeid in het minimum is, zoo-
als bij den Inlandschen rubbertap en bij deelbouw, als de landhonger 
groot is, wel degelijk óf mededinging ten opzichte van de vraag naar 
deelbouwers of deelwinners, óf van de vraag naar deelbouwgrond. 
Het deelbouwquotient is dan ook niet een voor eeuwig en altijd vast-
gestelde verhouding, al maakt het wel den indruk, dat de breuk op 
zich zelf beschouwd een meer onveranderlijk karakter vertoont dan 
de bijkomende regehngen omtrent levering van zaaigoed, betaling 
van de landrente en dergelijke, waarvan trouwens van Doorn ook 
eenige voorbeelden geeft.1 1) -
Jenny beschouwt als het doel van den deelbouw, aan den 
eigenaar en aan den deelbouwer „ieder het zijne" van de grond-
opbrengst te geven, waaruit de fundamenteele wet. volgt, die het 
deelbouwquotient bepaalt: hoe kleiner de pachtwaarde van het 
stuk grond is ten opzichte van de .waarde van den daaraan besteden 
arbeid, des te kleiner zal de breuk zijn, welke het aandeel van den 
grondheer uitdrukt en omgekeerd. Hierdoor wordt het „ruwe" 
quotiënt bepaald. Daar echter bij de productie nog een derde factor 
het kapitaal, medewerkt, wordt het werkelijke quotiënt hierdoor 
begrensd. De factor „kapitaal" doet de weegschaal naar de een of 
anderen kant overslaan, daar het kapitaal soms door den grondheer 
en soms door den deelbouwer wordt verstrekt. . 
. Jenny opponeert nu tegen de opvatting, dat de deehng in tweeën 
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worden bepaald, door vraag en aanbod van arbeidskrachten, die 
genegen zijn, grond in deelbouw te bewerken. Dit aanbod wordt 
beheerscht door: 
1. het aantal deelbouwers; 
2. hun ruilobject: hun arbeid; 
3. de waardeering door de deelbouwers van het hun aangeboden 
ruilobject: het oogstaandeel; 
4. de waardeering door-de deelbouwers van hun arbeid; 
De vraag door: 
5. het aantal deelbouwgevers; 
6. hun ruilobject: het aan de deelbouwers af te staan oogstgedeelte; 
7. de waardeering door de grondbezitters van het hun aangeboden 
ruilobject: de deelbouwersarbeid; 
8. de waardeering door de grondbezitters van het af te staan oogst-
gedeelte. 
Big een zuivere prijsvorming zou men met een zeer gecompliceerd 
verschijnsel te maken hebben, omdat dan het deelbouwquotiént 
zou afhangen van gronden-, arbeids- en kapitaalsmarkt. Jenny1*) 
meent, dat het afmeten van de hoofdproductiefactoren in den land-
bouw, nl. grondrente en menschelijken arbeid in het deelbouw-
quotiént tot uiting komt. Hun absolute grootte worden door den 
geheelen economischen toestand van het land, voornamelijk dè 
grondrente en den loonstandaard, evenals het gebruikte landbouw-
systeem, bepaald en: „können sich naturgemäsz einem arithmeti-
schen Bruch in ihrem Verhältnis lediglich annähern, nur in seltenen 
Fällen aber sich genau mit ihm decken." De derde factor kapitaal 
geeft dan nog een fijnere aanpassing. Wij zullen trachten de facto-
ren nog wat nader te analyseeren. Bij een opvatting van pacht, 
zoowel als van een loonovereenkomst, is het aantal deelbouwgevers 
een van de factoren, die het aanbod van deelbouwgronden en de 
vraag naar deelbouwers beheerschen. Dit aantal deelbouwgevers hangt 
weer af van de verdeehng van het grondbezit en de mogehjkheid 
en neiging om dit grondbezit op andere wjjze té exploiteeren. Wij 
komen op dezen invloed van grootgrondbezit en grondversnippe-
ring nog uitvoerig terug. 
Ten tweede, wat betreft het object der verpachting, de tijdelijke 
grondafstand, daarbij is van belang: de eigenschappen van den 
grond zelf, hun samenstelling, ligging en uitgestrektheid. 
De waardeering door deelbouwgevers van het af te dragen oogstge-
deelte zal grooter zijn, naarmate men nog meer in de producten-
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gedeelte, dat aan den grondbezitter moet worden afgedragen, zal wellicht 
betrekkelijk klein zijn, doordat dit pas na* den oogst behoeft te ge-
schieden. 
Bij een heschouwing van deelbouw als een zuivere loonövereen-
komst, krijgt men als eersten factor van het aanbod van deelbouw-
werkkrachten weer het aantal deelbouwers. Behalve door de grond-
bezitsverdeehng, wordt dit aantal ook beheerscht door de voorkeur 
voor' deelbouw, waarop wij ïn het hoofdstuk over de sociale zijde 
van den deelbouw nog uitvoerig terugkomen. 
Hun ruilobject — hun arbeid. Deelbouwersarbeid wijkt af van 
anderen loonarbeid in de Inlandsche maatschappij, omdat deze 
minder toezicht vereischt van de zijde van den grondbezitter. 
De waardeering door de deelbouwers van het hun aangeboden ruil-
object, het oogstaandeel, bespraken wij reeds. Hieraan kan toege-
voegd worden, dat het verschil, zal'maken, of voedings- of handels-
gewassen in deelbouw of met deelloonen worden bewerkt. Bij han-
delsgewassen zal de waardeering van het oogstaandeel veel sterker 
afhangen, van den marktprijs van het product dan bij voedings-» 
gewassen,. welke in hoofdzaak voor eigen consumptie dienen. Wij 
vinden dan ook bij deelbouw en deelloonen bij handelsgewassen veel 
grooter schommeling in de quotiënten dan bij deelbouw van voe-
dingsgewassen. 
Behalve het bagidoewasysteem bij de rubbercultuur kan hiervan 
als typisch voorbeeld genoemd worden het plukken van gambir in 
de onderafd. Rokan van Sumatra's Oostkust. Bij den eersten pluk 
krijgen de werklieden % van den oogst en de eigenaar y3. Bij eiken 
volgenden pluk wordt de verhouding \ \ \ . Daalt de prijs echter bene-
den f 2 0 . — per pikol (van 8 2 , 8 5 7 kg), dan zijn de arbeiders er niet 
voor te vinden én wordt weer het bagi-tiga-systeem toegepast. Zijn 
de prijzen zeer hoog, boven de f 3 0 . — , dan krijgen de beide arbeiders 
met den pluk belast, een dagloon van f 0 , 2 5 , terwijl de beide persers 
y3 van de winst ontvangen.17) 
Wat de waardeering door, de deelbouwers van hun arbeid betreft, 
deze is relatief laag. Wij komen nog uitvoerig op de kwestie van het' 
inkomen dér deelbouwers terug. 
De.punten sub 5 en 6 bespraken wij reeds bij de eerste wijze van 
beschouwing. 
De waardeering door de grondbezitters van het aangeboden ruilobject: 
de deelbouwersarbeid, zal grooter zijn, als de arbeid moeilijker is. 
Hierdoor vindt, .men vopr den deelbouwer. gunstiger voorwaarden 
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zullen.de wijzigingen niet zoo veelvuldig voorkomen als bij het 
ba wonstelsel. Wh' hebben dan ook bij deelbouw niet zoo zeer met 
een „prijs" dan wel met „normen" te doen. Zelfs bij een volkomen 
zuiver economisch handelen zou bij deelbouw nog moeihjk een zui-
vere prh'svorming tot stand kunnen komen, omdat er steeds het 
onzekere element van den te verwachten oogst in blijft. Het typische 
van deelbouw is immers juist, dat niet een vaste hoeveelheid pro-
duct, maar een breuk van de brutoproductie moet worden afgedra-
gen. Bij het bawonstelsel heeft men dit in niet zoo sterke mate, 
vooral niet als alleen het snijden van de padi met een oogstdeel 
wordt beloond en andere personen geplant hebben. Hoe de oogst 
uitvalt, is voor de individueele snijdsters daarbij betrekkelijk hoewel 
niet geheel onverschillig. In nog sterke mate heeft men dit bij den 
rubbertap, omdat daar de productie in zekeren zin een veelvoud van 
het taploon is. Hierdoor wordt het veroorzaakt, dat prijsvormende 
factoren veel sneller kunnen werken en een grooter invloed kunnen 
uitoefenen bij „deelloonen" dan bij „deelbouw". Wij zullen nu de 
factoren nagaan, welke de adatrechtèhj ke normen voor de deelbouw-
voorwaarden kunnen beïnvloeden. 
Als eerste moment, dat zoowel de vraag als het aanbod van deel-
bouwgronden en deelbouwersarbeid zal beïnvloeden, moet genoemd 
worden de bevolkingsdichtheid en in nauw verband hiermede de 
verdeeling van het grondbezit.. 
Dat de bevolMngsdiohtheid de deelbouwvoorwaarden wel beïn-
vloeden zal, ligt voor de hand. Wij kunnen hier het geheele bevol-
kingsprobleem in verband met den landbouw niet behandelen. 
Wel zouden wij gaarne aan de hand van statistisch materiaal aan-
toonen het verband tusschen de deelbouwvoorwaarden en wat Sera-
phim noemt landbouwende over- en onder-bevolking. Seraphim 
gaat in zijn beschouwingen over het vraagstuk van de over- en 
onderbevolking van het platteland van de gedachte uit, dat de 
zuiver abstract-deductieve begripsvorming in de sociale economie 
de practische toepassing moeilijker maakt en probeert de begrippen 
„landwirtschafthche Uebervölkerung und Untervölkerung" op 
grond van aan het licht komende symptomen met behulp van 
de statistische methode te bepalen. Hij definieert nu de „landwirt-
schafthche Uebervölkerung als einen Zustand, für den eine Reihe 
von Symptomen charakteristisch ist, die als mittelbare oder un-
mittelbare Auswirkungen einer Unverhaltnismassigkeit zwischen 
der landwirtschafthchen Bevölkerung und der ihr zur iVerfügung 
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Duidelijk sprekend is de groote tegenstelling Java-Buitengewe? 
ten. Men behoeft maar een oog te slaan op de nieuwe kaart van de 
bevolkingsdichtheid van Nederlandsch-Indië om te beseffen, dat 
het groote verschil in bevolkingsdichtheid ook zijn' invloed op de 
deelbouwvoorwaarden zal doen gelden. Men kan zeggen, dat in 
vele streken van de Buitengewesten bij deelbouw en deelwinning 
(b.v. de Inlandsche rubbercultuur) de factor arbeid in het minimum 
is en de grond in overvloed voorhanden is; op Java is de grond veelal 
in het minimum en de arbeid overvloedig. Dit is een ruwe generali-
satie voor de Buitengewesten, niet geldend voor een streek als Zuid-
Bah of voor Java voor bepaalde streken van Krawang. 
Globaal gesproken, doet in vele streken op de Buitengewesten 
vraag naar arbeid en op Java vraag naar grond deelbouw ontstaan. 
Men moet dit echter niet al te veel generahseeren, maar voor de 
Buitengewesten er nog aan toevoegen, dat ook daar de vraag naar 
sawahs, welke niet in overvloed voorhanden zijn en het aanleggen 
van aanplantingen van meerjarige gewassen, deelbouw bevorderen; 
bovendien zijn er nog gevallen, waar deelbouw voorkwam uit sla-
vernij en hoerigheid. Kapitaalgebrek en vraag naar arbeid, bene-
vens de machtsfactor zijn voor de Buitengewesten de meer drijvende 
krachten; voor Java grondgebrek en kapitaalgebrek, soms gebrek 
aan arbeidskrachten. Daar de verdeehng van het grondbezit en de 
aantallen der deelbouwgevers en deelbouwers ten nauwste samen-
hangen, zullen wij deze in samenhang behandelen.' 
Omvang van den deelbouw. 
Om een juist beeld te kunnen geven betreffende den omvang van 
den deelbouw in Nederlandsch-Indië, zou men moeten beschikken 
over juiste statistieken betreffende de aantallen der deelbouwers 
en den door hen in deelbouw bewerkten grond. Deze gegevens ont-
breken en ze te verzamelen moet—behalve voor kleinere gebieds-
deelen, als b.v. een desa-—zeer bezwaarlijk worden geacht. 
Voor Java en Madoera werd bg de Volkstelling van 1905 bij de 
onderscheiding van beroepen en bedrijven een groep onderscheiden 
van „geen eigen bouwgrond bezittende, maar werkzaam als huurder 
of pachter". Van deze personen trof men toen de ondervolgende aan-
tallen aan: 
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welk percentage uiteraard nog sterk van het werkelijke Java-pèrcen-
tage zal kunnen afwijken, daar de onderzochte districten in totaal 
maar 881157 volwassen mannen telden. Berekent men de percenta-
ges voor de districten residentiegewijs, dan vindt men de hoogste 
percentages voor de oude residenties Batavia, Besoeki en Preanger 
het hoogst (nl. 21,3, 7,6, en 5,6%). 
In de Mededeelingen van de Regeering omtrent onderwerpen van 
algemeen belang van 1926 wordt gezegd, dat op grond van ver-
schillende gegevens wel zonder al te groote fouten mag worden 
aangenomen, dat in de volgende oude residenties het overgroöte 
•deel der landbouwers ook grondbezitter is: Bantam, Cheribon, 
Semarang, Kedoe, Soerabaja en Madoera; dat het pachten van 
eenige beteekenis is in: Pekalongan, Madioen, Kediri en Pasoeroean 
en dat deze laatste vorm van grondgebruik van groote beteekenis 
is in Batavia, Preanger, Banjoemas en Besoeki. Vooral in de Pre-
anger is het aantal grondbezitters, dat den grond in deelbouw uit-
geeft, zeer groot, terwijl het voor Banjoemas vermoedelijk grooter 
zou zijn dan voor Besoeki.22) Deze mededeelingen komen niet 
geheel met bovenstaande cijfers overeen. 
Voor de Buitengewesten zijn kwantitatieve gegevens nog schaar-
scher. Voor Sumatra's Westkust waren in zeven „steekmonster-
Tessorten", nl. de onderafdeehngen Padang, Kerintji, Oud-Agam, 
Loeboek Sikaping, SoeliM, Alahanpandjang en Moearalaboeh, vol-
gens globale schattingen circa 5 % der volwassen mannen deel-
bouwers, voornamelijk van voedselgewassen (66,5 % der volwas-
sen mannen was bij den landbouw betrokken). Priaman, een be-
langrijke streek voor exportlandbouw, was niet opgenomen. 2 8 ) 
Er blijft op het gebied van den omvang van den deelbouw nog 
veel onzekerheid bestaan. 
Verdeeling van het grondbezit. 
Is het statistische materiaal omtrent den omvang van den deel-
bouw weinig omvangrijk, ook over de verdeeling van het grondbezit 
zijn de gegevens onvoldoende. De nieuwe grondbezitstatistiek zou 
op den duur hierin hebben kunnen voorzien. Zoowel de vraag als 
het aanbod van deelbouwgrond zal in sterke mate.beïnvloed worden 
door de grondbezitsverdeehng. Van beteekenis is hierbij het percen-
tage niet grondbezitters, verder het aantal menschen met wat De 
Vries heeft genoemd „onbelangrijk" grondbezit, wat bij voor het 
regentschap Pasoeroean vrij willekeurig aannam op óf bouw 
18 
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het b.v. ook voorkomt in Atjeh. Meyer Ranneft-Huender geven het 
volgende overzicht voor Java en Madoera.27) 
1905 1905*) 1925 
Aantal personen in het bezit van meer dan 
Gewest 25 20 25 
bahoe grond bahoe grond baboe grond 
Bantam... . 5 12 157 
Batavia 7 17 376 
Preanger . . . 556 1032 1226 
Cheribon . . . 18 38 268 
Pekalongan 212 33.4 106 
Semarang .. 95 169 250 
Banjoemas . 28 47 207 
20 36 80 
Rembang . . 23 43 43 
Madioen . . . 45 66 78 
25 99 ' 107 
Soerabaja . . 104 160 79 
Pasoeroean . 38 77 137 
BesoeM 18 25 223 
Madoera. .15 32 50 
1209 2187 3387 
Sinds 1905 blijkt sterke toename van groot-grondbezit alleen in 
BesoeM en West-Java tot en met Cheribon en Banjoemas. Deze 
cn'fers hebben slechts betrekkelijke waarde voor eene beoordeeling 
van de beteekenis van het grootgrondbezit voor den deelbouw, 
omdat ten eerste bij een veel kleiner bezit dan 25 bahoe reeds tot 
deelbouw zal worden overgegaan, ten tweede het bij grootgrond-
bezit voorkomt, dat het bezit op naam van anderen staat, waardoor 
de cijfers aan betrouwbaarheid zullen te wenschen overlaten. Zoo 
zou het volgens. J. van Völlenhoven voorkomen, dat er Inlandsche 
bezitters zn'n van meer dan 1000 bouw, die den grond in deelbouw 
uitgeven en wier grond op naam van „vazallen" staat, terwijl bij 
ook wees op het clandestien grondbezit van Chineezen en Arabieren 
met Inlandsche vrouwen.28) 
Een toeneming van grootgrondbezit kan gespaard gaan met een 
*) "In verband met de meerbevindingen is een vergehjking van grond-
bezitters met meer dan 20 bouw in 1905 en grondbezitters met meer dan 
25 bouw in 1925 zuiverder dan een vergehjking van de bezitters van 25"boTiW 
in beide jaren. •• . , . { 
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Aantal zielen Toene- Aantal gogols Toene-
District 1903 1918 ming 1903 1918 ming 
in% in% 
Modjokerto.... 95290 101699 7 8765 9728 11 
Modjohasri . . . . 85519 89117 9 9471 10917 15' 
129575 138731 7 •16182 17729 9 
55842 60494 8,5 6500 7533 14 
De deelbouw is zeer veel verminderd door de versnippering van 
het grondbezit. Vroeger toen de aandeelen grooter waren, was deel-
bouw algemeen regel. Thans zijn de aandeelen zoo klein, dat daar-
van niet meer, zooals vroeger, een deel in deelbouw kan worden 
afgestaan. Deelbouw kwam in 1918 nog voornamelijk voor' bij dege-
nen, die hetzij als beziter van tegalans, .hetzij als houder van ambts-
velden of als huurder van kleine stukjes grond te veel grond 
hebben.33) 
In het regentschap Grobogan kwam het marostelseï jn 1925 ook 
niet meer voor.Tn vroeger tijd, d.w.z. 20-30 jaar geleden, echter wel; 
aangezien de aandeelen in den communalen grond toen nog groot 
waren en de veestapel klein was. Thans is een aandeel niet grooter 
dan 1 bouw, zoodat de bezitter niet veel moeite heeft om zijn aan-
deel te bewerken, vooral ook, omdat er genoeg vee is* om de sawah's 
op tijd te kunnen bewerken. 
komende, verder gaande versnippering voornamelijk van het com-
munale grondbezit te kunnen vaststellen.82) Wij zullen ons daarom 
er toe bepalen om den invloed van een versnippering van het grond-
bezit op den deelbouw te onderzoeken. Deze invloed schijnt niet 
altijd dezelfde te zijn. Als de aandeelen in de communale gronden op 
Java door de bevolkingstoeneming kleiner worden, zou men 
a priori een afneming van den deelbouw kunnen verwachten, omdat 
de grondbezitters het bewerken van hunne gronden meer zelf ver-
richten. Bij nog kleinere aandeelen schijnen ze er echter soms geen 
prijs meer op te stellen en de gronden worden in deelbouw uitgege-
ven om tot economisch beter te exploiteeren complexen te komen. 
Als een voorbeeld van grondversnippering kan genoemd worden de 
voormalige afdeehhg Modjokerto. Hier constateerde men in 1918, 
dat het aantal gogols sneller steeg, dan het zielental, wat blijkt uit 
de volgende cijfers: 
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en als ander uiterste het afstaan van grond voor niets. Volgens de 
officieele toehchting op de grondhuurordonnantie wórdt goede grond 
gewoonlijk niet in deelbouw uitgegeven. (Zié hierna blz. 387 e.v.) 
Het afstaan van grond óm niets komt ook wel ^ eens voor, als de 
grond om de een of andere reden niet door den bezitter zelf in be-
werking kan worden genomen. Zoo schrijft Koorenhof, dat in het dis-
trict Djamboe verscheidene sawahbezitters in de Oost-moesson een 
deel hunner gronden voor niets afstaan aan familieleden of niet-
grondbezitters. De reden hiervan is: Ie. dat in de Oost-moesson 
ieder zijn eigen grond bewerkt, zoodat het huren van arbeids-
krachten vrijwel onmogehjk wordt. De grootgrondbezitters zouden 
zelf moeten werken, waarvoor hun bezit te groot is; 2e. heeft men 
graag den grond bewerkt en beplant in den Oost-moesson, omdat 
bij dan gemakkelijker te bewerken is voor den West-moesson-
aanplant.38) 
In Cheribon komt het ook voor, dat slechte gronden óf zelf be-
werkt worden, óf afgestaan worden tegen betaling van de landrente. 
Bij het belastingdrukonderzoek van MeyerRanneft-Huender, werd 
een speciaal onderzoek ingesteld naar het voorkomen van deelbouw 
op slechte gronden en naar de huur, die voor slechte gronden wordt 
betaald. Het bleek hun, dat overal waar deelbouw voorkomt, men 
dien ook aantreft op slechte gronden en dat overal, hoewel zich slechts 
zeer enkele gevallen voordoen, slechte gronden verhuurd worden 
tegen een som, die gelijk is aan de landrente.38) Nader bleek ons, dat 
hierbij als grens voor de „slechtheid" van den grond een padipro-
ductie van 20 pikoel padi werd aangenomen, een wel wat hooge 
grens, daar hét gemiddeld voor geheel Java en Madöera 22,65 pikoel 
bedraagt (1921 t.m. 1929). Uit het materiaal viel ook op te maken, 
dat er wel eenige afdeehngen waren, waar deelbouw op slechte 
gronden niet voorkwam (Pemalang beneden de 15 pikoel, Sidoardjo, 
Soerabaja, Koedoes, Toeban, niet beneden de 15 pikoel, Wlingi 
Bangkalan. Men het daar deze gronden óf braak liggen, óf bewerkte 
ze zelf. Voor Blora werd opgemerkt, dat deelbouw op slechte gron-
den heel zelden voorkwam, omdat er geen of niet genoeg hef hebbers 
voor waren. Gelukte het nog, dan werden de deelböuwers van bibit 
voorzien en de kosten van overplanting voor hen betaald, terwijl 
daar de bewerker van sawah's van goede kwaliteit nog extra f 2,50 
aan den grondbezitter moet geven. Voor één af deeling, Bangkalan, 
werd medegedeeld, dat als iemand in de desa gezien is, diens slech-
te gronden in „sojo"-dienst worden bewerkt, zoo niet dan. tegen 
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zullen de slechtste gronden toch 
kwam Smits voor het Pridjetan-
meer arbeid vereischen dan goede, 
voor deelbouw niet gewild zijn. Zoo ] 
gebied in Noord-Soerabaja, tot ds conclusie, dat de hoeveelheid 
arbeid, die voor het verkrijgen van een oogst moet worden aange-
wend, in het algemeen bepaald wcrdt door de natuurlijke factoren 
(i.c. bodem en irrigatie) en niet in staat is den invloed van ongun-
stige omstandigheden op den grooi van het gewas op te heffen: 
„De groepen met de laagste opbrongstcijfers geven lage opbreng-
sten, ondanks de grootere hoeveelheid arbeid er op aan gewend in 
vergelijking met de groepen met hoogere opbrengsten."41) Men 
vindt geen mededeelingen of de ligging van de sawahs de deelboüw-
voorwaarden beïnvloedt. Vooral op de Buitengewesten zal men dat 
nog wel kunnen verwachten. Voor ladangs werden dikwijls beter 
gelegene verkozen boven den op verren afstand gelegen bosch-
grond.42) De grootte van de sromo in Soerakarta zou volgens van 
Alphen o.a. van de ligging van den grond afhangen (zie hiervoor 
blz. 150). 
) 
Productenprijzen en deelbouwvoorvmardm-
Wat de invloed is van de productenprijzen op de deelbouwvoor-
waardèn bh' den deelbouw in Nederlandsch-Indië, is een vraag, 
waarover wij vrijwel geen gegevens ter beschikking hebben. 
Waar de eigenaardigheid van den deelbouw juist daarin bestaat, 
dat een aandeel in de opbrengst in natura moet worden afgedragen, 
zal de directe invloed van de productenprijzen op de deelbouw-
voorwaarden niet groot zijn. Door den padi-opkoop door het Gouver-
nement in de jaren 1919 en 1920 werd een grooter gedeelte van de 
padiproducten verkocht dan in normale jaren. De prijzen waren 
toen maximaal. 
Van een bh'zonderen invloed op de deelbouwvoorwaarden was 
echter, zoover ons bekend is, geen sprake. Volgens Meyer Ranneft 
en Huender steeg gedurende den oorlog bh' deelbouwtransacties op 
eigen grond de „huurschat" gewoonlijk veel minder dan de padi-
prg'zen en daalde weer snel. Bij den in product betaalden deelbouw 
bleven de voorwaarden gelijk.43) Soms kunnen groote prijswisse-
lingen veroorzaken, dat deelbouwers pachter worden en omgekeerd 
(b.v. in Frankrijk). 
dan. bij betere. Waar nu echter slechte gronden op Java relatief 
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digd door hun huurder of déelbouwer.47) 
Voor Oost-Java wordt opgemerkt, dat in het regentschap Pana-
roekan (Sitoebondo) de sawahbewerkers de vereischte gemeente-
diensten op zich nemen, soms tegen betahng van f 1 , 5 0 tot f 2 , 5 0 
per jaar. Geldelijke bedragen voor stuwdammen of leidingen worden 
zelden gevraagd. In dat geval zouden de huurders of déelbouwers 
een deel der kosten voor rekening der sawahbezitters brengen.48) 
Ook in het regentschap Bangkalan worden de diensten door de 
déelbouwers of huurders verricht.49) 
Deelbouw m Desalasten en Desa- en andere diensten. 
Dezelfde moeilijkheden als bij het doen betalen van de lasten 
voor de irrigatie doen zich ook voor bij andere desalasten. Ook 
hierover ontleenen wij eenige bijzonderheden aan het autonomie-
rapport. 
In de Tjiheavlakte met haar vele uitwonende sawahbezitters heb-
ben de desa's in het district Tjirandjang een regeling getroffen, krach-
tens welke de bezitters en hun penjawah's (grondhuurders of bewer-
kers) ieder de helft van het bedrag der verschuldigde oeroenans en 
pantjens moeten betalen. Men kan er niets tegen doen, als bedoelde 
sawahbezitters weigeren te betalen, omdat zij buiten de desa's 
wonen.50) Of in zoo'n geval de sawahbewerkers niet voor het geheele 
bedrag aansprakelijk worden gesteld, wordt niet vermeld. Wel stelt 
Laceulle voor, een gemeenschappelijke regeling te doen treffen 
tussehen de woon-desa's (dat zijn de desa's, waar de grondbezitters 
wonen) en de desa's, waar de sawahs gelegen zijn, door den sawah-
bezitter en penjawah ieder voor de helft aan te slaan in hun 
woon-desa. Weigert de penjawah, dan ware de bezitter voor het 
voUe bedrag aan te slaan.51) 
In het regentschap Bandoeng heeft men nooit geldheffing van de 
goentaj (uitwonenden) beproefd. In Oost-Priangan had dit gering 
succes.52) Voor Bandoeng, waar in sommige streken zeer veel grond 
in handen is van personen buiten de desa woonachtig, vooral in 
sommige desa's van de districten Oedjoengbroeng én Tjitjalengka 
van 3 0 tot meer dan 5 0 ° / 0 van het aantal bezitters, wordt door den 
steller van het autonomie-rapport eenzelfde regeling als voor de 
Tjiheavlakte voorgesteld. 
De regehng van diverse lasten werd voor Bah reeds in het des-
betreffende hoofdstuk behandeld (blz. 1 0 5 e. v.) 
Een andere invloed van den druk van diensten is, dat te zware 
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heeft ook tot meer deelbouw geleid, doordat sommige aanzienlijken 
hun grondbezit gingen uitbreiden, juist met het doel meer dienst-
plichtige déelbouwers te krijgen. De Anakagoeng van Gianjar deed 
dit o.a., doch op volkomen rechtmatige wijze, door de afkooptoe-
lagen der paleisdiensten op te sparen en in grond om te zetten.5 7) 
Zoo werden in 1917 alle poeri's, welke door de aardbeving ver-
woest waren, uitsluitend door déelbouwers van den anakagoeng her-
steld, weliswaar tegen betaling of vrijen kost. Terecht wordt opge-
merkt: „Zoo zien we, dat sinds November 1917 het instituut van 
de Pengajah dalem in de Balisehe maatschappij door de voordeur 
werd uitgedreven, dit weer ongemerkt door de achterdeur binnen-
trad onder den naam van deelbouwer en roban".58) Hierbij komt 
nog, dat bij deelbouw het aantal te prestoeren diensten niet bepaald 
is, 5 9) terwijl de pengajah dalem vroeger een vaste ta^k had: hij 
moest per jaar leveren vijf stuks paras (zandsteen), eenige bamboes, 
eenige atapschermen, kwam verder 20 tot 30 dagen .uit aan de 
poeri's en moest in den oorlog ook als soldaat dienst dóen.60) Het 
behoeft geen verwondering te wekken, dat door ons bestuur een 
dergelijke instelling als de pengajah dalem-diensten niet met één 
pennestreek kon worden afgeschaft. 
Leveringen in natura en persoonlijke diensten door déelbouwers. 
In Badoeng en Tabanan moesten déelbouwers van droewé-
sawah's per half jaar bereide rijst, zgn. „nasi giboengan" leve-
ren, per tenah een presenteerbord gevuld met een toren nasi, ge-
noeg voor tien menschen.61) Ze moeten ook helpen bij lijkver-
brandingen en feesten, materialen, zooals bamboe, brandhout, 
schermen van klapperblad en dergelijke materialen leveren.62) 
Ook in de Preanger komt het voor, dat déelbouwers en huurders 
hrandhout moeten leveren, of huiselijke diensten verrichten. Dien-
sten door déelbouwers werden soms ook verricht in Jogjakarta vóór 
•de reorganisatie. In de tabaksondernemingsstreek Sorogedoeg 
{Prambanan) was bekend de sromo gadangan óf sromo baoe. De deel-
bouwer verrichtte daar als wakil (vervanger) van den sawahbezitter 
de cultuurdiensten op de door de tabaksondememing ter beschik-
king gestelde sawah (sawah gadangan). Na het teruggeven der sawah 
mocht hij haar in half bouw bewerken.88) 
Ook in Europa worden dergelijke kleine en grootere verplich-
tingen voor de déelbouwers, hoewel het soms maar kleinigheden 
betreft, dikwijls als hinderlijk gevoeld. Het zh'n talrijke kleine plich-
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Toeslagen in geld bij deélbouwovereenkomsten. 
Dat behalve het oogstdeel ook nog een toeslag in geld moet wor-
den betaald, treft men elders wel eens aan, b.v. in Itahë, Roemenië 
en Rusland, soms ontaarden deze toeslagen in woeker. Worden ze 
groot, dan is het met de risicoverdeeling tusschen grondbezitter 
en deelbouwer gedaan, daar het risico dan in slechte jaren in veel 
sterker mate op den deelbouwer drukt. Jenny vindt ze alleen ge-
rechtvaardigd om kleine verschillen af te rekenen, of indien ze ge-
heven worden voor woninghuur of huur van vee. 6 9) In Frankrijk 
spreekt men van „prestation colonique, impôt colonique, loyer, 
rançon" en in sommige streken ook „bonne main". (Wijst dit op 
een bindsom?) Deze toeslag bedroeg daar 1—10 frans per ha. Vol-
gens Hermes is er verschil van meening over het eigenhjk karakter 
van dezen cijns in Frankrijk. Volgens sommige auteurs is het een 
compensatie voor het gebruik van woning en'groentetuin en derge-
gehjke voordeelen. Daarentegen is Méplain van meening, dat 
men te doen heeft met een toeslag om de verschillen in de be-
werkbaarheid van den grond en dergehjke omstandigheden te ver-
effenen70.) 
Bij den Indonesischen deelbouw kent men soms ook toeslagen in 
geld, welke wij reeds tegen kwamen bij onze bespreking van de deel-
bouwyoorwaarden. Voorbeelden hiervan zijn de baoedji van Oost-
Cheribon, welke soms in geld, soms in padi wordt voldaan, de 
panjarong van de Preanger, de sromo en mesi van de Vorstenlanden. 
In Pekalongan betaalde men ten tijde van het Welvaartsrapport 
een toeslag van f 1,50 per bouw- „Dit is nl. hiervan afhankelijk, of de 
bezitter der gronden tot het bewerken in deelbouw wordt aange-
zocht, dan wel daartoe zelf personen zoekt".71) Ook de Balineesche 
meïaï'swovereenkomsten behooren waarschijnhjk hierbij, doch 
alleen als de geldsom niet teruggegeven wordt, dus plais ïlang.1*) 
In Rembang ontving de eigenaar van mooie gronden bij het aan-
gaan van een maro-contract f 0,50-^-f 2,50 en in Japara f 5.——-
f 12.— onder den naam van „interes",73) 
Wat is nu hét karakter van deze toeslagen? 
Hierover zijn de meeningen verdeeld. Wij achten het dan ook 
waarschijnhjk, dat ze wel eens van karakter veranderen. 
Speciaal over de sromo van de Vorstenlanden, vindt men nog al 
verschillende' meeningen verkondigd. Brumund sprak van een huur 
van velden, die door de dorpsbewoners niet bebouwd konden wor-
den en daartoe aan vreemden werden afgestaan, die bovendien een 
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goeding, wegens het na den oogst afdragen van het oogstdeel, 
waarop wellicht de in Japara (vroeger?) gebruikelijke naam zou 
wijzen, als een voorschot aan den grondbezitter (zie hiervoor blz. 
287). 
Op adatrechtelijke bijzonderheden van deze bindsommen kunnen 
wij niet ingaan.82) 
Behalve geldtoeslagen kent men bij deelbouwin andere landen ook 
wat men in het Duitsch noemt „ Vorwegbezüge", waarvoor wij geer* 
Nederlandsche uitdrukking kennen. Hierbij wordt bij de oogstdee-
ling te voren een deel van het product aan den landheer gegeven. 
Deze hoeveelheid drukt natuurlijk zwaarder op den deelbouwer in 
slechte jaren,83) indien hij bestaat uit een vaste hoeveelheid en niet 
uit een percentage van den oogst. Van dit laatste zagen wij een voor-
beeld bij het diperpoeloehsfsteem in de Preanger. 
Dedbouw en oorlog. 
Dat buitengewone omstandigheden, z'ooals b.v. oorlog, de deel-
bouwvoorwaarden, welke over het geheel een stabiel karakter ver-
toonen, wel eens kunnen verstoren, bleek in Atjeh tijdens den oof-
log. Grondeigenaars, die hun velden door anderen laten bewerken, 
doen dit op voorwaarden, die de meest welsprekende getuigenis 
afleggen van de verwoesting: drie of meer jaren lang is het product 
alleen voor den bewerker, die daarna xf6 deel aan den eigenaar te 
leveren heeft. Vroeger deelden landheer en deelbouwer den oogst 
gelijkelijk.84) 
In deze Pedirstreek golden toen blijkbaar voor deze verwoeste 
sawah's de voorwaarden voor onbewerkte sawah's in het algemeen: 
de poh ïdh.85) 
Het gevolg van oorlog kan ook zijn, dat heden, van hun grond ver-
jaagd, deelbouwer blijven. Zoo troffen Gunning en van der Heyde 
in Zuid-Bali in meerdere desa's (Koesamba, Soelang, Batoea) 
Keden aan, die, door vroegere oorlogen uit hun geboorteland weg-
gevlucht, nog steeds niet in het bezit van een bouwveld waren en 
door deelbouw in hun levensonderhoud moesten voorzien.89) 
Dedbouw en inkomstenbelasting. 
Of deelbouwers inkomstenbelasting moeten betalen, heeft vroeger 
op Bah een vraagpunt uitgemaakt. Het kwam daar voor, dat nóch 
de grondbezitter nóch de deelbouwer de toenmahge bedrijfsbelas-
ting betaalde, wat den resident van Bah en Lombok in Augustus 
i s 
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Dedbouw en landrente. 
Wie bij deelbouw de landrente betaalt, kwam voor Java en Madoe-_ 
ra reeds eerder ter sprake. Voor de Preanger concludeerden we reeds 
in ons artikel tot een verzwaring van dé deelbouw- en huurvoorwaar-
den. Zoo schijnt omstreeks 1900 de landrente in meer gevallen geheel 
of gedeeltelijk voor rekening van de deelbouwers te komen dan om-
streeks 1878.90) Speciaal de landrente-herziening van 1922 (door den 
gestegen padiprijs) heeft in de Preanger hier en daar tot moeilijk-
heden aanleiding gegeven, omdat de grondbezitters de verhooging 
op de deelbouwers trachtten te verhalen. 
Verdeding van den oogst. 
Op welke wijze de verdeehng van den oogst bg deelbouw plaats 
vindt is een punt, waarover men weinig gegevens aantreft. 
Voor de afdeeling Modjokerto constateerde Meger Ranneft ver-
schillende manieren. Soms verdeelde men samen en mocht dan de 
bewerker of de grondbezitter eerst kiezen; soms verdeelde de één 
en mocht de ander dan het eerst kiezen. De verdeehng geschiedde 
op het veld soms vóór den oogst; In Selokaton (afd. Kendal) 
heeft de verdeehng van het product op het veld plaats na het oog-
sten. De deelbouwgever heeft dan de keus. Elk der partijen zorgt 
voor het binnenbrengen van eigen aandeel. De dragers worden in een 
bepaald gedeelte van wat ze gedragen hebben betaald.91) 
Zooals wij reeds mededeelden is voor de Minahasa typisch dat de 
verdeeling van het gewas gewoonlijk eveneens vóór het oogsten 
plaats heeft.92) 
Vergoedingen wegens verbeteringen bij deelbouw. 
Of een deelbouwer recht heeft op vergoeding wegens verbeteringen, 
die hij aan den grond heeft aangebracht, is een vraag, waarover we 
geen gegevens vonden. Bij verpanden grond schijnt dit op Java wel 
eens voor te komen. Door Holleman werd voor de desa Ngemplak 
district Kalangbret uit den mond van den kepala desa opgeteekend, 
dat iemand, indien hg grond lang ten gebruike heeft (ingevolge N 
panding enz.), aanspraak mag maken op vergoeding wegens be-
plantingen, verbeteringen enz. De vaststelling van het bedrag ge-
schiedt „satisnané" door den bezitter.98) Op ontginningen en beplan-
tingen met meerjarige gewassen, welke ook wel onder het begrip 
„meliorisatie" zgn te brengen komen wg in hoofdstuk VII uit-
voerig terug. 
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57) Particuliere mededeeling Dr. V. E. Korn. 68) De Kat Angelino, 
Robans blz. 604; Korn, Adatrecht blz. 238. 59) Haga, Adatrb. XXIII 
blz. 448. 60) De Kat Angelino, Robans blz. 595. 61) Korn, Adatrecht 
blz. 216. 62) De Kat Angelino, Robans blz. 604. 63) Soepomo, Adat-
grondenerfrecht t.a.p. blz. 62. 64) Jenny t.a.p. blz. 106-106. 66) Bau-
drillart blz. 693. 66) Rerolle t.a.p. blz. 533-534. 68) Haga, Adatrb. 
XXIII t.a.p. blz. 449. 68) Korn, Adatrecht blz. 238. 69) Jenny t.a.p. 
blz. 101-102. 70) Hermes t.a.p. blz. 150-151. 71) M. V., Landbouw Peka-
longan blz. 11; Adatrb. LI blz. 117. 72) Zie hiervoor blz. 106. 73) M. V. 
Va, blz. 75. 74) Brumund, Landbezit op Java ïn T. v. N. I. 1859 I blz. 
47-49 en 87-90; Adatrb. XIV blz. 82. 75) E. R. III bijlage B blz. 24-25; 
zie ook Van Alphen in I. G. 1882 blz. 295. 76) Adatrb. XIV blz. 126. Ge-
sproken wordt van een handgeld, waarbij de commissie voor het adatrecht 
een noot plaatst: of bindmiddel, pandjer. 77) Zie Adatrb. VIII blz. 240; 
Adatrb. XIX blz. 369; Kom, Adatrecht blz. 446, zie ook Adatrb. XV blz. 
70. 78) Simon Kol. T 1918 blz. 1312 en ook Toelichting der nieuwe Re : 
geling omtrent de verkrijging van gronden voor landbouwdoeleinden 1918 
blz. 155; Idem 1925 blz. 70. 79) Van Doorn, De Credietbehoefte enz. 
blz. 97. 80) Adatrb. XIX blz. 369; Soepomo, Adatgrondenerfrecht blz. 
62 en 74.; Pand. IVö pl. 2741. 81) Vergelijk Soepomo, Adatgrondenerfrecht 
t.a.p. blz. 62; 82) Zie Soebroto, Sawahverpanding blz. 70, 73 e.v.; Holle-
man, Adatrecht Toeloeng-agoeng blz. 78, 80 e.v. 83) Jenny t.a.p. blz..102. 
84) Si Gam in Javabode 17-10-1.898; Snouck Hurgronje, Verspreide ge-
schriften IV blz. 336; Adatrb. XXVII blz. 16. 85) Zie hiervoor blz. 43. 
86) Gunning en Van der Heyde blz. 581. 87) C. Lulofs, Een en ander 
over de toepassing van de algemeene bedrijfs- en andere inkomstenbelasting 
blz. 273-283. 88) Staatsblad 1921 no. 312. 89) Staatsblad 1921 no. 312. 
90) Scheltema, Prianganblz. 333. 91) A. C. Tobi, Adatrb. XXV blz. 48. 
92) Zie hiervoor blz. 66. 93) Adatrb. XIX blz. 223. 
§ 4. DEELBOTTW EST LANDBOÜWWEBKTTTIGEN EN BEMESTING 
De vraag of deelbouw de invoering van betere landbouwwerk-
tuigen of van verbetering in de bemesting in den weg staat, zal 
geval voor geval beantwoord dienen te worden. Wij zagen reeds, dat 
in sommige landen, zooals Frankrijk en Italië, waar de grondbezit-
ter veelal een intensieve bemoeienis heeft met de in deelbouw uit-
gegeven bedrijven, de deelbouw verbeteringen in het bedrijf niet 
altijd behoeft in den weg te staan.1) Daar werden verbeteringen 
in de bedrijfsvoering door den eigenaar en de deelbouwers gezamen-
lijk uitgevoerd. Men sprak dan van „métayage améhoré". In Neder-
landsoh-Indië zijn wij zoover nog niet. In het algemeen gesproken 
missen b.v. de huurders en deelbouwers in de Preangeralle interesse 
in den vooruitgang van het bedrijf, waardoor dit volgens Vroon op 
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gerapporteerd, dat de deelbouwers op tegalan's (vooral in het Salati-
gasche) de beschikking over den grond voor een geheel jaar wordt 
geëischt, aangezien een intensieve bewerking en bemesting op den 
grond moet worden toegepast, waarvan de deelbouwer de nawerking 
nog wil genieten. Vooral bij tabak is deze voorwaarde vrij algemeen.6) 
Litteratuur 
1) Men zie b.v. de door Hermes gegeven voorbeelden blz. 180-190. 
2) Vroon, Desalandbouwonderwijs-blz. 232. 3) Jaarverslag van den land-
bouwkundigen ambtenaar te Tasikmalaja over 1928. 4) G. Jonscu Si-
sesti blz. 228-243. 5) Sang-TJk Han von Seoul (Korea), Die Landwirt-
schaft von Korea, Dissertatie Zürioh 1927 blz. 46. 6) Verslag afd. Land-
bouw over 1928 blz. 49-50. 
§ 5. DEELBOirW EN LANDBOUWSYSTEEM 
Was hierboven sprake van het aanbrengen van verbeteringen 
in het landbouwbedrijf van deelbouwers, het komt ook voor, dat het 
bewerken van grond in deelbouw als het ware opgenomen is in het 
vruchtwissehngsysteem van het eigen bedrijf der deelbouwers. Als 
voorbeeld hiervan kan genoemd worden het district Tjilegon in de 
res. Bantam. Dit distriot kan niet in eigen voeding voorzien. Het 
aanvullen van den padivoorraad geschiedt behalve door aankoop, 
door elders sawah's in deelbouw te gaan bewerken. Een 100—150 
menschen uit eenige desa's van dit district trekken in den West-
moesson naar de desa Tondjong van het district Serang. De trek 
daarheen heeft plaats als de eigen sawah's bewerkt en beplant zijn. 
Laat de regenval echter lang op zich wachten, dan worden eerst de 
sawah's te Tondjong beplant en daarna die in de eigen desa's. 
De verschillende bewerkingen geschieden nu als volgt: 
September-October bewerken en beplanten der tegalan's met padi 
gogo of andere eenjarige gewassen. 
September-October uitzaaien kweekbedden der eigen sawah's. 
November-half Jan. uitzaaien kweekbedden in Tondjong op de 
deelbouwsawah's, bewerken en beplanten dier 
gronden. 
half Jan.-half Febr. bewerken en beplanten eigen saWah's distr. 
Tjilegon. 
April-half Mei oogsten te Tondjong. 
half Mei-Juni oogsten district Tjilegon. 
Sept.-October bewerken en beplanten met padi gogo of ande-
re eenjarige gewassen van de tegalan's. 
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§ 6. DEELBOtTW EN OREDIET 
Bij deelbouw levert de grondbezitter behalve den grond ook nog 
dikwijls een gedeelte van, of het geheele benoodigde bedrijfskapitaal, 
hetzij in den vorm van naturalia: zaadmateriaal, vee en gereed-
schappen, hetzij in den vorm van voorschotten, wat, zooals reeds 
werd behandeld, invloed op de deelbouwvoorwaarden heeft. Het is 
deze credietzijde van den deelbouw, welke wij nu nog uitvoerig 
zullen bespreken. Eén van de oudere schrijvers over den deelbouw 
in Frankrijk vond deze credietzijde van den deelbouw zelfs zoo 
overwegend, dat hij er zijn definitie op baseerde. De Comte de 
Gasparin schreef nl. als definitie van métayage: 
„C'est un contract par lequel, quand le tenancier n'a pas un capital 
ou un crédit suffisant pour garantir le paiement de la rente et des 
avances du propriétaire, celui-ci prélève cette rente par parties propor-
tionelles sur la récolte de chaque année, de manière que la moyenne 
arithmétique de ces portions annuelles représente la valeur de la rente." 1 ) 
Weliswaar werd door Baudrillart de onjuistheid van deze definitie 
aangetoond,2) maar het is toch wel teekenend voor de groote betee-
kenis, die ongetwijfeld soms bij deelbouw aan de credietverstrekMng 
is toe te kennen. 
Deelbouw gecombineerd met „véldhuur". 
Treedt de credietzijde van den deelbouw sterk op den voorgrond 
en wordt het crediet in den vorm van geld verleend, dan wordt de 
deelbouwovereenkomst in Nederlandsch-Indië dikwijls gecombi-
neerd met veldhuur- en grondverpandingscontracten voornamelijk 
van sawah's. Als deelbouwer komt dan de grondbezitter zelf. Bij de 
figuur veldhuur gecombineerd met deelbouw op eigen grond, wordt 
de huurprijs van den grond steeds vooruit betaald, de verhuurder 
bewerkt den grond zelf en verplicht zich tot afstand van een bepaald 
gedeelte van de opbrengst.8) 
In de door Prof. Mr. B. ter Haar medegedeelde gevallen op Java's 
Noordkust werd de huur b.v. evenals in niet meer met deelbouw 
gecombineerde gevallen voor 2,3 en meerdere jaren gesloten. Of de 
deelbouw voor hetzelfde aantal jaren geldt dan wel of de huurder 
na iederen oogst gerechtigd is den grond zelf te gaan bebouwen, 
werd niet medegedeeld. 
Volgens ter Haar komt deze overeenkomst in wezen zeer nabij 
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communaal bezit. De verhuursom is dan economisch eenvoudig de 
(vooruitbetaalde) lage koopsom van een deel van den oogst.7) 
Bij een gecombineerde veldhuur-deelbouwovereehkomst zijn de 
grondbezitter en de deelbouwer dezelfde persoon. Het verkrijgen 
van den grond om dezen te bebouwen, zooals bij een gewonen deel-
bouw, komt hierbij niet voor, maar de grond dient slechts als middel, 
om de aan den geldschieter verschuldigde rente en hoofdsom in den 
vorm van een oogstdeel te kunnen afdragen. 
Sawahverpanding, gecombineerd met deelbouw. 
In vele streken kent men ook een combinatie van sawahverpan-
ding met deelbouw. 
De sawahverpanding is een overeenkomst, waarbij de pandgever 
van den pandnemer een zekere bepaalde geldsom ontvangt, terwijl 
hij daarvoor een hem toebehoorend stuk aan den pandnemer tijde-
lijk ten gebruike afstaat, zoodanig dat deze erfelijk in het volle genot 
daarvan treedt.8) 
Nu kan de verpande sawah weer in deelbouw worden gegeven 
aan den verpander zelf. Dit is een gezochte wijze van geldbelegging. 
De verpander betaalt dan aan rente een evenredig deel van het ge-
oogste product, hij heeft voor de verbouwing daarbij uitsluitend 
te zorgen. 
Een dergelijke combinatie van deelbouw op eigen verbouwden 
grond vonden we vermeld voor'' Atjeh 9) en de Gajolanden.10) Ook 
in de Bataklanden heeft de pandnemer de bevoegdheid de verpande 
sawah's aan anderen in deelbouw of in huur af te staan. Het gebeurt 
ook, dat de akker in deelbouw wordt gegeven aan den sawahbezit-
ter-pandgever.11) Voor Nias, het Minangkabausche gebied en Zuid-
Sumatra ontbreken gegevens over het in deelbouw geven door den 
pandnemer,12) behalve voor Korintji en de afd. Sarolangoen (res. 
Djambi), waar de pandgever meestal % van de opbrengst krijgt, 
maar bij gróote geldverlegenheid wel de geheele opbrengst moet 
afstaan. 
Op het Maleische schiereiland heeft de pandnemer het recht het 
verpande, hetzij aan den pandgever, hetzij aan een derde, in deel-
bouw of veldhuur af te staan.18) 
Voor Banha en Billiton, Borneo, de Gorontalosche kring, het Tora-
djagebied, de Tematearchipel, de Ambonsche Mólukken, de Zuid-
westereilanden, Nieuw-Guinea en de Timorsche kring is geen sprake 
van sawahverpanding gecombineerd met deelbouw.14) 
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ten verstrekt op langen termijn, ten gevolge waarvan de tani ten-x 
slotte geheel het gebruik van den grond ontberen moet. Hij kan dan 
nog hoogstens de velden in deelbouw krijgen, doch. biermede ver-
dient hij in de meeste gevallen niets. Volgens een hierover in Adatrb. 
XIX voorkomende mededeeling, zou de deelbouwer om te beginnen 
de zaailingen bij den huurder van zijn grond moeten betrekken, die 
hem daarvoor 100°/0 in rekening brengt hetgeen voor zijn halve aan-
deel per bouw 1 pikol padi beteekent. Voor zijn helpers leent de 
huurder aan den landbouwer eveneens tegen 100%eensomgelds, 
terwijl de tani nog eenige guldens krijgt voor de verdere bewerking 
van den grond. Worden normaal per bouw geproduceerd 20 pikol, 
dan moet de tani afstaan: 
de halve opbrengst 10 pikol 
zaadpadi 1 ,, 
padischuld voor mondkost met 100°/0 5 „ 
voor de hem verstrekte 
contanten 3 „ 
cyns of bahoedji 1 „ 
totaal de geheele oogst of 20 pikol 
Voor zichzelf ontving de sikep na afloop van dén oogst niets meer 
en veelal hep het buitengewoon goed mee, indien hij schoon nog 
f 0,80 in handen kreeg.25) Linck en Meyer Ranneft wijzen op 
den bezwarenden deelbouw, die in Oost-Cheribon voorkwam op de 
aan Chineezen verhuurde gronden. Door het verstrekken van zaad-
padi en voorschotten zoowel in geld als in padi, waren de voorwaar-
den zeer ongunstig voor de deelbouwers.28) Meyer Ranneft noemt het 
O. deel van het Cheribonsche district Losari met communaal bezit 
met wisselende aandeélen, als een streek, waar vroeger onereuse 
deelbouw voorkwam. De deelbouwers-verhuurders ontvingen van 
hun eigen, doch verhuurden grond enkele kwart j es en een betrekkelij k 
klein deel van den oogst. Meyer Ranneft behandelt ook nog eenige 
andere gevallen van onereusen deelbouw bij verschillende rechts-
toestanden. In een zeer afgelegen streek met erfelijk individueel 
bezit, het Oostelijk deel van het Kraksaansche district Paiton, ziet 
men de bevolking van meer dan een desa in onereusen deelbouw den 
grond bewerken, die om hun desa ligt, doch die aan anderen in 
andere desa's behoort. Van de opbrengst blijft slechts % deel in de 
desa. In een streek als Z. O. Kedoe, waar zgn. communaal bezit met 
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blz. 24. 25) Adatrb, XIX blz. 38, ook Kol. Stud. 1919 blz. 234-238; Soer. 
Handelsblad 3 Oct. 1919. 26) Linck blz. 275, verg. Verslag Suiker-enquête-
commissie 1921 blz. 110-115. 27) Meijer Ranneft, Grondhuur blz. 363. 28) 
Landsverordeningen, Lombok II blz. 210-211 en 217. Ook in China schijnen 
soortgelijke overeenkomsten bekend te zijn, vergelijk China Economie Journal 
1927 I blz. 372 voor Kwanyun en N.-Kiangsu. 29) Adatrb. IV blz. 407. 
§ 7. E C O N O M I S C H KARAKTER V A N „ V E L D H U T / R " E N D E B L B O T / W 
Sollewijn Gelpke merkte reeds op, dat het karakter van de zgn. 
verhuur van sawahs en deelbouw afwijkend is, omdat de redenen 
van „in-huur-geving" en „in-deelbouw-geven" verschillen. Hij 
schreef: „Is verhuur van saWahs gewoonlijk een bewijs van geldver-
legenheid, de afstand ter bewerking tegen de helft der opbrengst 
geschiedt wegens te veel grondbezit en komt in deze streken (nl. 
de latere afd. Toeloengagoeng), waar de koeli-aandeelen, dikwijls 
minder, maar zelden grooter zijn dan 1 bouw, betrekkelijk weinig 
voor."1) 
Elders wijst hij erop, dat bij deze verhuur iedere prijs zgn geschie-
denis heeft, familieleden moeten geholpen worden, men moet een 
bedevaart doen of heeft schulden.2) 
Het is wel typisch, dat het karakter van deze veldhuur later 
in dezelfde streek waar Sollewijn Gelpke werkte, nl. Toeloenga-
goeng, door Holleman is aan het hoht gebracht. Deze onderzoeker 
heeft op grond van eigen en door Adam bgeengebracht materiaal 
aangetoond, dat de overeenkomst, welke men in die streken „ngedol 
taoenan" noemt, moet worden beschouwd als een zuiver delgings-
contract en heeft ze in nauw verband gebracht met andere grond-
contracten, nl. bruikpanding, verkoop en zekerheidsstelling.8) Bij 
„ngedol taoenan" staat de Inlander n. a. v. de ontvangst van zekere 
som gelds, den grond voor bepaalden tijd aan den geldschieter af, 
onder verplichting van dezen om na verloop van den termijn aan 
den geldnemer-bezitter den grond terug te geven, zonder dat hij, 
de geldschieter, het geleende bedrag terug krijgt. De huur wordt 
vooruitbetaald en is afhankelijk van bevloeiing en hgging, zelden 
van de grondsoort.4) 
Meyer Ranneft en Huender zijn van oordeel, dat bjj verhuur van 
gronden, die niet verkocht mogen worden, de huurder in den regel 
de economisch sterke is. De transactie is economisch vrijwel tevens 
een crediet-transactie: „de huurprijs" wordt daarom sterk beïn-
vloed door factoren, die met de opbrengst van den grond niet te 
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dat de sawahbezitter de huursom in geld eischt, waarbij als padi-
prijs f 70,— per pikoel wordt aangenomen, dus een hooge prijs. 
In desa Maleber verhuurt de huurder na den padi-oogst de sa-
wah's aan een derde, die dan vrij polowidjo mag planten, doch-de 
sawah geheel plantklaar voor de padioultuur moet opleveren. De 
eerste huurder heeft dan de zekerheid, dat hij opnieuw den grond 
van den bezitter in huur krijgt. Het wisselen van huurder komt 
buiten de kotta trouwens niet zoo vaak voor. Dikwijls blijft iemand 
zgn leven lang huurder van eenzelfde grondstuk.12) 
De door ons bedoelde geldpacht is waarschijnhjk nog een weinig 
voorkomend verschijnsel. Ook in de Oeloe Soengei (Z. en O. Afd. 
van Borneo) komt het volgens een nota van den landbouwkundi-
gen ambtenaar van Driest voor, dat bij huur van sawahs de huur 
in geld na afloop van dm oogst wordt betaald. 
Nu rijst de vraag of deelbouw wel in pacht in natura of in geld 
overgaat. 
Wij hebben hierbij in de Preanger te doen met een geldpacht 
van geheel ander karakter dan de „ngedol taoenan". De huurders 
zijn bij deze geldpacht economisch zwak, de grondbezitters zijn ge-
noodzaakt, hun crediet te verleenen en toe te staan, dat de pacht, 
evenals de deelbouw-af dracht pas na den oogst wordt voldaan. Hier-
door zal de huurprijs hóoger zgn dan bg een veldhuur van een eco-
nomisch zwakken verhuurder, die zijn huur soms al jaren tevoren 
krijgt. Daar de grondbezitter bij de Preangersche geldpacht niet 
meer in de risico van het bedrijf deelt, zal deze geldpacht wat lager 
kunnen zijn dan het grondbezittersaandeel bij deelbouw op den-
zelfden grond, maar wg' beschikken niet over concrete gegevens om 
dit aan te toonen. 
In het algemeen kan men zeggen, dat „pacht in natura" of „pacht 
in natura in geld te betalen na den oogst", dichter bij deelbouw 
staan, dan „veldhuur vooruit in geld te betalen"; bg deze laatste 
betaalt de verhuurder soms een verkapte rente van de te vroeg 
te ontvangen huursom. Is bg de door ons bedoelde geldpacht het 
verkrijgen van den grond de voornaamste beweegreden tot pachten, 
ten einde in het levensonderhoud van den pachter te kunnen voor-
zien, bg de „ngedol taoenan" overweegt waarschijnlijk dikwijls de 
credietbehoefte van den grondbezitter, terwijl men bij deelbouw 
niet kan generaliseeren. Bg deelbouw van voedselgewassen zal 
het dikwijls de behoefte aan voedingsmiddelen, zoowel van grond-
bezitter als van deelbpuwer zijn, die dezen vorm van exploitatie doet 
20 
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gebruik van 38 bw 60 rr2, waarvan eigen bezit 7 bw 55 rr2 en huur 
31 bw 5 rr2, maar 26 bw 157 rr2 zelf bewerkt wordt en 11 bw 403 rr2 
in deelbouw wordt uitgegeven, in 15 bedrijfjes. De gegevens zh'n niet 
voldoende gedetaileerd om aan te toonen, dat de grondhuur in geld 
lager is dan het aandeel van den deelbouwer, omdat bij de opbrengst 
niet is opgegeven, hoevéél daarvan van den zelf bewerkten en hoe-
veel van den in deelbouw gegeven grond afkomstig is. 
Van de door Koorenhof genoemde bedrijfjes met een behoorlijk 
rendement, geven 4 van de 5 een gedeelte van hun grond in deel-
bouw uit. Bij één van deze bedrijfjes wordt vermeld: „de pala-
widja laat hij altijd in deelbouw geven, opdat hij dien tijd beter 
aan den handel kon besteden." 
Litteratuur' 
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§ 8. INKOMEN VAN DBBLBOXrWBRS 
Wij zullen nu de economische positie van de deelböuwers in Neder-
landsch-Indië bespreken. Wat hierover bekend is uit statistisch 
materiaal is betrekkelijk weinig. Wat Hermes over het verzamelen 
van dergelijk materiaal voor Frankrijk schrijft geldt zeker nog in 
sterkere mate voor een land als Nederlandsch-Indië: „Es ist sehr 
schwer über die rechnerische Ergebnisse in Teilbauwirtschaften 
exakte einwandfreie Daten zu gewinnen, da es wie schon erwähnt, 
in diesen vielfach an einer genauen Buchführung völlig fehlt und die 
Besitzer solcher Wirtschaften^ wo genau Buch geführt worden ist, 
meist sehr wenig mitteilsam nach der erwähnten Richtung sind, 
indem sie befürchten, durch ein gröszeres Entgegenkommen gegen 
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Uit het steekmonstermateriaal, dat voor dé samenstelling van 
dezen staat heeft gediend, ons door den heer Meyer Ranneft ter>. 
beschikking gesteld, laat zich ten opzichte van de rentabiliteit Van 
den deelbouw echter nog een en ander afleiden. Wg bepaalden 1 
daaruit, voor zoover dat mogelijk was, het „bedrijfsresultaat" van 
de in deelbouw bewerkte stukken grond, waaronder wij verstaan 
de bruto-opbrengst in product verminderd met de daarvoor noodige 
hoeveelheden zaaizaad, oogstaandeel grondbezitter, bawon en de 
gelduitgaven. Dit „bedrn'fsresultaat" geeft dus aan het netto-resul-
taat van den arbeid van den deelbouwer, uitgedrukt in product 
met de daarvoor nog noodige gelduitgaven. De inkomsten der deel-
bouwers uit eigen grond en de bijverdiensten blgven daarbij buiten 
beschouwing. 
Dit bedrijfsresultaat uit deelbóuwgrond bleek te zijn: 
Sawahs padicultuur Andere eenjarige gew. 
cassave f 2,60 
Steekmonster 
No. 1 50 gedeng padi f 2 — 
„ 2 6 J pikoel padi - 9,60 
» 3 5 „ ,, - 10,— 
„ 4 4 ,, ,, - 6,68 
„ 6 ï 
„ 6 ? 
„ 7 ? 
„ 8 ? 
„ 9 1»1 99 t» 
„ 10 ? 
„ 11 21 „ ,, - 14,05 
„ 12 ? 
„ 13 ? 
„ 14 ? 
„ 15 f 1 — 
„ 16 9 pikoel 
» 17 6,86 pikoel... i 8,30 
„ 18 7,20 „ - 7,20 
„ 19 26 „ ... 
„ 20 4 
„ 21 11,75 „ . . - 8,— 
„ 22 5 „ 
„ 23 20 „ . . - 46,20 
„ 24 - 190,40 
„ 26 * 
„ 26 
Tegalan's 
25 ombiok mais (waar-
de f 2) ï 6,— (tabak) 
3 amet padi. 
suikerriet . . 
f 0,60 
- 112,75 
+ m a i s . . . . . . . f 3,75 
27 
2000 maïskolven + 5 
pikoel cassave 
4500 maïskolven, 1 pi-
koel cassave, 1 pikoel 
kratok (tezamen waarde 
f 19,—) 
3600 maïskolven + 10 
cattie artak + 15 kattie 
kornak, 0,5 pikol cas-
save + pisang -f- obi 
(tezamen waarde ƒ 13,05) 
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in deelbouw uitgegeven. 
Produejtie en deelbouwaandeel sawah 380 sangga f 1140,— 
Als nevenbedrijf bereidt bij kenangaolïe • • • • - 80,— 
Totaal inkomen f 1220,— 
0-1/4; l / 4 - | ; i-3/4; 3/4-1; 1-1 |; l£-2; 2-2£ 2J-3 bouw Totaal 
Sawah 2 6 4 3 14 3 4 2 38 
droge grond 1 1 2 2 3 9 
Slechts in 1 geval werd, zoowel 1 bouw sawah als 1 bouw tegalan 
in deelbouw genomen. 
Zooals te verwachten was, varieeren de deelbouwstukken zeer in 
grootte. Het aantal gevallen is overigens te klein voor verdere 
conclusies. 
Volgens gegevens van landbouwconsulent A. Corts (1924), wordt 
in de Preanger deelbouw als dwergbedrijf uitgeoefend op uitgestrekt-
heden van ± 1/z—1 bouw. De bewerker doet dan alles met eigen 
gezinskrachten, meestal zonder hulp van vee. Verder als klein be-
drijf van ± 1—2 bouw. De bewerker werkt zelve voornamelijk met 
eigen gezinskrachten. Als bijkomstige werkkrachten worden arbei-
ders in betaling, zooals ploegers, plantsters, wiedsters gehuurd. 
Soms werkt men in wederkeerig hulpbetoon met zijn buren. 
Als midden-bedrijf 3—5 bouw. 
De bewerker werkt zelf met behulp van door hem gehuurde 
panjawah. en andere werkkrachten, zooals ploegers, plantsters, 
wiedsters. Soms heeft hij zelf vee, meestal moet hij het huren, 
of in gebruik nemen van den sawahbezitter. 
De panjawahs krijgen gewoonlijk 5 pikol padi per jaar met den 
kost als er gewerkt wordt, benevens een Ptel werkkleeren per jaar. 
Aan een agronomische beschrijving van het district Tjiroeas 
regentschap Serang door Dr. Ir. L. J. Vroon (niet gepubliceerd) 
ontleenen wh" nog eenige gegevens betreffende het inkomen door 
het in deelbouw geven en in deelbouw bewerken van grond daar 
verkregen. 
I. Grondbezitters, welke grond in deelbouw uitgeven. 
No. 1 District Tjiroeas. 
Desa Ngapak. 
Aantal personen: 
1 man, 1 vrotiw en 5 kinderen. 
Groott^ van het grondbezit 10 bouw sawah en tegalan. 
De tegalan is beplant met klapperboomen, welk nog niet in productie 
zijn. • 
Een gedeelte van de sawah wordt zelf bewerkt en een ander gedeelte 
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No. 2 Aantal personen: 
I man, 1 vrouw, 1 kind. ; 
Grondbezit tegalan? bouw; in deelbouw 1 £ bouw sawah. 
Opbrengst sawah 4$ sangga f 11,25 
Tegal met lombok en katjang toenggak — - 12,50 
Bijverdiensten - 72,— 
Totaal inkomen f 95,75 
No. 3. Aantal personen: 
1 man, 1 vrouw en 1 kind. 
2 bouw sawah in deelbouw bewerkt. 
Opbrengst sawah 20 sangga a f 2,50 f' 50,— 
Erf met klapperboomen ; - 1,80 
Totaal inkomen f 51,80 
Volledigheidshalve volgen hieronder de voornaamste uitkomsten 
van 7 door den LandboüwvoorHehtingsdienst verrichte „partieele 
bedrijfsontleiüngen" van deelbouwers. *) 
De ontledingen nos. 6 t/m 7 werden reeds eerder gepubliceerd.8) 
maar worden, hier herhaald, omdat ze op een andere manier werden 
bewerkt. 
• Het eerste igeval betreft den deelbouw op eigen aan een ander ver-
panden gronjl. 
. i Ontleding No. 1 (1924) 
Desa Tjiterep (onderdistrict Tjiroeas, district Tjiroeas, residentie 
Bantam). 
Aantal personen: 
5 mannen, 2 vrouwen, geen kinderen. 
Grootte van het opgenomen deélbouwatuk 842 rr2 
Totaaloppervlak 980 rr8 
Opbrengst netto (na aftrek aandeel grondbezitter) 40,4 —• 20,2 p. = 
20,2 pikoel droge padi of 25,24 pikoel natte padi. 
Onkosten in padi in geld 
bawon 11,85 pikoel f2,70 
bibit 1,25 „ voeding omger. in geld -5,86 
13,10 f 8,56 
*) Onder partieele bedrijfsontledingen verstaat Ir. E. de Vries een onder-
zoek, dat boven een cultuurontleding door hst verzamelen van enkele ge-
gevens over het geheele bedrijf, het mogelijk maakt om verband te leggen 
tusschen de cultuur en het geheele bedrijf. (Ir. E. dè Vries: Cultuur- en 
bedrijfsontledingen, Landbouw 6e J. No. 2 Aug. 1930 blz. 113.) 
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Ontleding No. 4 (1925) 
Desa Soekamantri, onderdistrict Tjiawi, district Tjiawi, residentie 
Oost-Priangan. 
Aantal personen: 
1 man, 1 vrouw. 
Grootte van het opgenomen deelbouwstuk....' 334 rra 
Totaal oppervlak 334 rr2 
Opbrengst 11,63 p. droog — 4,89 p. aan grondbezitter = 6,74 p. <Jr. 
Onkosten: in padi: in geld: 
Oogstloon.. 1,06 p.dr. f 9,62| 
B i b i t . . ; . . . 0,50 p.dr. voeding om-
ger. tot geld . . - 8,40 
1,56 p. f 18.02J 
Bedrijfsresultaat padicultuur: 5,18 p. 'dr. padi—f 18.02J. 
Rekent men de slametans a f 2,—, de djakat a f 0,30 pikoel = f 1,80, 
dan krijgt men nog f 3,80 extra kosten. 
Hier werd de bibit door den sawahbezitter verstrekt. Later bij het 
oogsten wordt uit de opbrengst: 
a. de bawon betaald 1,32 p. nat of 1,06 p. dr. 
6. de bibit terugbetaald 0.50 „ „ 
c. de djakat betaald. ... 0,30 „ 
1,86 p. dr. 
De rest 11,63-— 1,86 = 9,77 p. droog werd geUjkebjk verdeeld; 
Ontleding No. 5 (1925) 
Desa Soekasenang, onderdistrict: Bodjongsalam, district: Tarogong, 
res. Oost-Priangan. 
Aantal personen: : 
1 man, 1 vrouw, 2 kinderen. 
Grootte van het opgenomen bouwstuk: 2 bouw. 
Totaal oppervlak van den in exploitatie gebraohten bouwgrond: 
2 bouw. 
Opbrengst 53,73 pikols nat minus 24,42 pikoel nat aan den grond-
bezitter = 29,31 pikoel nat of ± 24,45 p. droog. 
Onkosten: in padi: in geld: 
Oogstloon.. 4,88 pikoel nat : f67,90 
Bibit 3,26 pikoel nat voeding omger. 
tot geld . . . . f 21,90 
8,13 pikoel nat f 89,80 
Bedrijfsresultaat padicultuur: •+ 21,18 p. natte padi — f 89,80. 
Rekent men de slametans a f 4,40, de djakat (in totaal 1,75 pikoel, 
doch de helft voor den deelbouwer) f 4,37 en f 7,50 rente, welke bij de 
afdeelingsbank werd opgenomen, clan komen er nog f 16,27 extra-
kosten bij. 
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Veel conclusies laat dit gering aantal partieele bedrijfsonledingen 
van sawahpadi in deelbouw bewerkt, niet toe. Wel kan opgemerkt 
worden, dat er enkele bij zijn, zooals no. 2 en no. 6 met zeer ongun-
stige uitkomsten. Bij geval 6 werden veel te booge uitgaven in geld 
gedaan, welke ook bij geval 5 nog boog waren. 
Wh' durven echter van deze enkele gevallen niet te generaliseeren 
tot een beoordeeling van den deelbouw in de Preanger, West-Java 
en Madoera of geheel Nederlandsch-Indië. 
Wat de Preanger betreft, is het de meening van Koens, Corts en 
Vroon, die daar achtereenvolgens landbouwconsulenten waren, dat 
deelbouw voor den deelbouwer meestal een zeer laag arbeidsloon 
oplevert.*) 
Is het materiaal betreffende de economische positie van de deel-
bouwers op Java en Madoera weinig omvangrijk, betreffende de 
Buitengewesten beschikken wij slechts over eenige gegevens, welke 
in de rapporten betreffende het belastingdrukonderzoek voorkomen. 
Zoo vinden we voor Sumatra's Oostkust opgegeven, dat het in-
komen van niet-grondbezittende deelbouwers van voedselgewassen 
en niet-grondbezittende deelbouwers van handelsgewassen bedroeg 
voor resp. 14 en 2 gevallen: f 186,28 en f 212,44 per gezin, wat bij 
een gezinssterkte van 3,5 en 3,7 per hoofd resp. f 53,22 en f 57,42 
wordt.5) 
Voor de Lampongsche Districten zonder Gedongtataan wordt 
als gemiddeld belastbaar gezinsinkomen van 2 gezinnen van deel-
bouwers met voedselgewassen f 143.— en voor 3 van deelbouwers 
van handelsgewassen f 192,17 gerekend.8) 
Hoewel de gegeven cijfers weinig bewijskrachtig zijn door het 
geringe aantal onderzochte gevallen en noch op Sumatra's Oostkust 
nóch in de Lampongsche Districten deelbouw van veel beteekenis 
is, valt wel op, dat de onderzochte deelbouwers van voedselgewas-
sen in beide gewesten het gemiddeld laagste inkomen hadden, wat 
uiteraard voor andere streken en de niet-onderzochte gevallen niet 
behoeft op te gaan. 
Litteratuur 
1) Hermes t.a.p. blz. 189. 2) Meyer Ranneft, Huender, blz. 10. 
3) Soheltema, Priangan blz. 349 t.m. 357. 4) A. J. Koens, Landhuishoud-
kundige gedachten, blz. 369. L. J. Vroon, Desalandbouwonderwijs blz. 231. 
6) Zie de tabellen op blz. 18 voor steekproefressort Simeloengoen op blz. 20 
en steekproefressort Padang en Bedagei op blz. 22 van het Verslag belasting-
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rentestandaard in de desa drukt dus den grondprijs gevoelig omlaag. 
Doordat de moeilijkheid vooral hierin schuilt om te beschikken 
over een geldsom grooter dan uit de opbrengst van één oogstjaar 
kan worden gekweten, werkt het geldgebrek naar twee kanten. Het 
houdt de mogelijkheid tot aankoop omlaag en verhoogt bij denbe-
staanden drang naar grond het aantal dergenen, geneigd óm grond 
te huren, in deelbouw te nemen, om zoodoende voor eenigen tijd de 
beschikking over grond te verkrijgen tegen een vergoeding, die uit 
de opbrengst derzelfde periode kan worden gekweten. Uit dit com-
plex van invloeden, welke elkander ten deele versterken, ten deele 
tegenwerken, laten zich o.a. de van Westersche toestanden afwij-
kende verhouding tusschen grondprijs en grondhuursoin of pacht 
verklaren. De huursom van den Inlandschen huurder, de afdracht 
van den Inlandschen deelbouwer is groot. Pachter of deelbouwér 
houden vaak niet meer over dan een arbeidsloon, dat met een koelie-
loon gelijkstaat, of daar zelfs bij achterblijft. De koopprijs van het-
zelfde stuk grond kan daarnaast relatief zeer laag zijn; soms niet 
meer dan twee a driemaal den huurprijs.2) 
Er komen bn deze prgsvorming van den grondprijs waarschijnlijk 
niet overal dezelfde momenten in hét spel. Veel zal er van afhangen, 
wat de redenen voor koop en verkoop zijn en van de mate van eco-
nomisch besef bij kooper en verkooper. Hoewel reeds Sollewijn 
Gelpke terloops wees op het karakter van den grondvèrkoop wegens 
schuld,3) hebben de onderzoekingen van Holleman en .Adam in 
Kediri tenminste voor dergelijke streken als Toeloengagoeng nog 
eens duidelijk aangetoond, dat verkoop van grond dikwijls moet be-
schouwd worden als een middel tot schulddelging voor schulden, die 
te groot zijn om ze te delgen door „ngedol taoenari" of verpanding. 
Stel dat de gevraagde som f 50.— bedraagt en de netto-opbrengst 
van de sawah wordt geschat op f 25.— per jaar, dan zal de geld-
bezitter genegen zijn hiervoor f 50.— te geven en daarvoor in de 
plaats de sawah b.v. voor 4 jaar te bewerken en af te oogsten. Na 
afloop van dezen termijn is de schuld gedelgd en wordt de sawah aan 
den bezitter teruggegeven. Men houdt hierbij rekening met "de 
dubbele opbrengst als vergoeding.4) Bij een bedrag van f 100.— 
vindt de sawahbezitter niemand genegen om zijn sawah „taoenan", 
dat zou dus voor acht jaar te nemen. Hij moet dan zn'n sawah voor 
goed afstaan. Voor den desaman ligt de waarde van een stuk grond 
niet zoo zeer in het feit, dat het verhandelbaar is voor een som gelds, 
als wel, dat het een product voortbrengt, dat opweegt tegen geld, 
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en de waardeering van de gronden, waarop de prijsbepaling berust, 
waarschijnlijk toch wel in veel streken sterk beïnvloed wordt door 
een zekere ruwe schatting van de normale opbrengst, ligt het voor 
de hand, dat bij deelbouw een verband zal bestaan tusschen de grond-
prijzen en de absolute hoeveelheden van het af te dragen oogstdeel. 
Dit verband zal niet overal even sterk zijn. Storende invloeden hier-
bij zijn, dat het oogstdeel sterk afhangt van de verstrekking van 
kapitaal door den grondbezitter en de regehng van de betaling van 
de landrente. In de Preanger is wel verband te constateeren tusschen 
de waarde van den grond en de pachten, welke ook hoog waren, als 
de grond duur was.8) Het betreft bier echter padipachten en niet 
het deelbouw-oogstdeel. 
In Jogjakarta is b.v. geen vastheid in de grondprijzen, maar wel 
in de deelbouwquotiënten. Volgens Dr. Adam is er daar waar-_ 
schijnhjk meer vastheid in de sromo dan in de grondprijzen.7) 
Litteratuur 
1) Sollewijn Gelpke E. R. blz. 82-84. 2) Van Gelderen, Voorlezingen 
blz. 53-67. 3) T.a.p. blz. 86. 4) Vergelijk Holleman, Adafcrecht Toeloenga-
goeng blz. 58 en Adatrb. XIX blz. 213. 5) Holleman, Het adatrecht 
van Toeloengagoeng blz. 40-42, 70-74; Adam in Adatrb. XIX blz. 195. 
6) Jaarverslag ressort Priangan over 1925, zie Scheltema, Priangan blz. 335. 
7) Mondelinge mededeelingen Dr. L. Adam. 
§ 10. GRONDEN ALS BELEGGINGSOBJECT IN D E INLANDSOHE 
MAATSCHAPPIJ 
De voorkeur van Inlandsche kapitalisten om hun gelden in gron-
den te beleggen is aan economische en aan sociale motieven toe 
te schrijven. 
Wh' zagen reeds, dat de pachten en huren in de Inlandsche maat-
schappij hoog zijn ten opzichte van de grondprijzen. Heeft men 
dus geld beschikbaar, dan is het voordeelig gronden te koppen en 
deze in deelbouw of huur uit te geven, omdat een hooge rentabiliteit 
gewaarborgd is, en heel wat gemakkelijker en veiliger te verkrijgen 
dan bij aanwending van geld in commercieele of industrieele onder-
nemingen. Zoolang de economische verhoudingen in de desa zoo 
blijven, zal ook het grootgrondbezit nog deze voorkeur van de be-
zittende klasse in de Inlandsche wereld blijven behouden.1) 
De grondbezitter heeft in streken, waar alleen padi en enkele 
21 
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Per gewas wordt dit ongeveer 10% van f 500.— grondkapitaal. 
Bij de door Corts waargenomen gevallen, was de rente gewoonlijk 
10% of meer, soms 20% tot 40% toe. 
' Litteratuur 
.1) Van Gelderen, Voorlezingen t.a.p. blz.. 60. Vergelijk ook de Memorie 
, van Antwoord voorjaarszittirig 1928 post 450, zie Blaadje Centrale Kas 1928 
blz. 166: „De rijke Inlander sticht veelal geen krachtig landbouwbedrijf of 
fabriek, maar bij belegt zijn vermogen in gronden, die hij in deelbouw of 
huur uitgeeft, waardoor de economische ontwikkeling meer wordt geschaad 
dan gebaat." 2) Koens, Landhuishoudkundige gedachten blz, 363. 
3) Vergelijk ook M. V. IXa blz. 145; rede Soerosó in Blaadje Centrale 
Kas 1928 blz. 153-154. 4) Gegevens omtrent credietaangelegehheden in 
desa LI Blaadje Centrale Kas Aug. 1928 blz. 154. 
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Vooral van de zelfstandig gehuisveste slaven vindt men dit ook 
in andere landen vermeld. Zoo ziet Jenny in den,,behuisden slaaf" 
een voorlooper van den colonus partiarius bij de Romeinen, die 
evenwel in de Germaansche vroege Middeleeuwen daarnaast bleef 
bestaan. Doordat men nameljjk de zelfstandig wonende slaaf om zoo 
te zeggen als den bewerker van een kleine hoeve beschouwde en hem 
de voor zijn levensonderhoud nbodige landbouwproducten het be-
houden, kwam men op de gedachte de bruto-opbrengst te deelen. 
Deze gedachte komt volkomen overeen met het doelwit, dat de 
bezitter ook bij het aannemen van een „partiarcolonus" voor oogen 
had.1) 
Zooals algemeen de Romeinsche colonus als de voorvader van 
den tegenwoordigen Mezzadro beschouwd wordt, zoo zal diens 
„Urahn" de servus cassatus geweest zijn. Toen heeft men het eerst 
aan een decentrahsatie gedacht; het was de eerste af splitsing van 
een [onmiddellijk uit de producten bekostigden knecht tot een 
zelfstandige consumptie-eenheid, afgezonderd van de groote huis-
houding van den heer. Misschien kan daarom de afzonderlijk wonen-
de slaaf als de „eerste deelbouwer" beschouwd worden, nog lang, 
voordat de Romeinsche „colonus" opduikt. > 
In ieder geval is het leerzaam dat hier uit precies dezelfde over.-
wegingen van decentrahsatie tegenwoordig soms ook nog deelbouw 
ontstaat. Slechts in de grootte van het deelbouwaandeel komt vol-
gens Jenny de moderne maatstaf uit, daar aan de slaven slechts 
voldoende voor hun levensonderhoud gelaten werd, terwijl de vrije 
„kolonnen" aanspraak hebben op volle compensatie van hun arbeid 
en deel van de ondernemerswinst. We zullen nagaan, of dit voor 
NederlandsCh-Indië ook opgaat. 
Bij de Germanen hadden de slaven, volgens Tacitus een posi-
tie als Romeinsche zelfstandige boeren. Ieder had zijn hoeve 
met alles, wat voor landbouw en veeteelt noodig was, waarop hij met 
zijn familie leefde. Daarvoor moesten ze aan den grondheer als 
Mesznusz (usura) een bepaalden cijns afdragen, die niet verhoogd 
kon worden, én uit graan, dierlijke voortbrengselen en linnen be-
stond. Wat ze overigens nog produceerden mochten ze behouden. 
Hoewel dit nog geen deelbouw is, werd reeds een stap tot vooruit-
gang gezet boven den Romeinschen afzonderlijk wonenden slaaf: 
in plaats van een bestaansminiinum is hier het maximum van den 
cijns gefixeerd en het overschot behoort nu aan den slaaf, zoowel econo-
misch als sociaal een belangrijke vooruitgang. 
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eigenaar te aanvaarden, of te verhongeren.7) 
Van andere zh'de wordt op de theorie van Meboer weer kritiek 
uitgeoefend, zoo schrijft Raymond lïrth: „The background of the 
institution must be sought, not merely in general economie con-
ditions alone, but also in the whole scheme of magico-religious 
ideas centring around food and its preparation as well in the com-
plex set of customs and emotional attidudes relating to war".8) 
Het ligt buiten het bestek van dit geschrift hierop verder in te 
gaan. 
De slavernij heeft in Nederlandsch-Indië in hoofdzaak slechts 
historische beteekenis. Het vraagstuk dat ons bezighoudt is, of 
bewerking van gronden door slaven en hoorigen tegen een öogstdeel 
vroeger voorkwam en dit verschijnsel in Nederlandsch-Indië ook 
als een voorlooper van deelbouw is te beschouwen ? 
Meboer toont met voorbeelden aan, dat slavernij vooral te ver-
wachten is bij landbouwstammen.9) „Niemals laszt sich der Jager, 
fast memals der Hirt verknechten, nur der Bauer sitzt fest auf, 
seiner Scholle, wie die Pflanze, die er baut und bleibt auf ihr auch 
als Knecht".10) 
De slaverrhj is in Nederlandsch-Indië van inheemschen oorsprong. 
De oorspronkelijke toestand wérd door het adatrecht geregeld. 
Het lot der slaven of (beter en) lijfeigenen wordt in de litteratuur 
dragelijk genoemd, dank zjj de adatregelingen.11) Wat overdreven 
teeder lijkt echter de bewering van Orawfurd: „The slaveamong the 
Indian Islanders is treated with kindness and tenderness and c O n -
sidered rather in the light of a child or favoured domestic, than 
even a dependent".12) Men kan tenminste ook verhalen lezen over 
wreedheden.18) 
Het werk der slaven bestond voornamelijk uit landarbeid en 
huiselijke diensten en was bijna nergens drukkend, gewoonlijk 
hadden zij veel vrijen tijd, vooral de afzonderlijk wonende slaven, 
die slechts zoo nu en dan dienst deden en den meester een deel van 
den oogst moesten afstaan. De slaven, die in het huis des meesters 
woonden, stonden meer onder zijn voortdurend toezicht en hadden 
minder vrijheid.14) 
In den landbouw deden ze soms arbeid, welke door dén gewonen 
arbeider als zwaar en onteerend ^werden gevoeld, zooals grassrdj den 
in het Minangkabausche,1B) en het onderhouden van varkens op 
Mas. 1 8) 
In het algemeen was het recht van den meester onbeperkt over 
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willige arbeid tegen geldelijk loon was toen (omstreeks 1845) in 
Pertibie nog een onbekende zaak, evenals de ploeg, zoowel in Pertibie 
als in Mandeling. Dit laatste is van belang, omdat b.v.in het Zui-
den der Vereenigde Staten juist door het gebrek aan kapitaal der 
negerslaven na het afschaffen der slavernij deelbouw ontstond.21) 
Een eigenaardige combinatie van werkzaamheden wordt elders 
opgegeven voor de Bataklanden; daar moest een veroordeelde slaaf 
van den Radja werken in de ladang's van zijn heer en meester en 
diens kinderen verzorgen.22) In de Toba-landen werd het meer 
lichaamskracht eischende werk in de rijstvelden door de slaven 
verricht.23) 
In 1876 werd de slavernij in Tapanoeli afgeschaft. Wat waren 
nu de landbouw-economische en sociale gevolgen van déze af-
schaffing ? 
De gewezen slaven ( ± 7000) werden ontginners en bewerkers 
van ladangs en kregen verlaten koffietuinen, speciaal de Loeboes 
( ± 2000 personen) een stam die in een bijzonderen toestand van 
lijfeigenschap verkeerde. De Loeboes plantten reeds vroeger koffie, 
waarvan ze de opbrengst tegen een zeker deel der waarde aan hun 
meesters moesten leveren. 
Na afschaffing van de slavernij kregen ze evenals ieder ander den 
vollen prijs van het Gouvernement. Het bewerken der sawahs, 
waarvoor de gehuwde slaven % of % v a n het product ontvingen 
en de bij hun meesters inwonende lijfeigenen (beter slaven?) enkel 
kost en inwoning genoten, geschiedde daarna door de vrijverklaar-
den op dezelfde voorwaarden, die vroeger door vrije heden bedongen 
werden.24) 
Welke deze voorwaarden voor vrije heden waren, blijf t helaas in het 
duister. Men zou dan kunnen zien, of vrije heden een grooter oogst-
deel kregen, wat wel waarschijnlijk is, maar nu onbewezen blijft. 
Minangkabau. 
Voor den Minangkabauschen rechtskring ontbreken bijzonder-
heden omtrent de bewerking van velden door slaven tegen een oogst-
deel,28) 
De veldslaven (atoban maisora) in de afd. Padang Lawas werkten 
in den regel op de bouwvelden hunner meesters en zorgden voor hun 
eigen onderhoud. Op sommige plaatsen moesten ze een zeker 
aantal dagen voor den meester werken, elders moest van een stuk 
grond de opbrengst geheel afgedragen worden.28) 
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De bedoea's mochten geen bezittingen hebben, al hun werken, 
zoomede de vrachten daarvan kwamen ten voordeele van den 
meester. Ze mochten zelfs niet over een gedeelte van hun tg d 
beschikken.82) 
De pepercultuur had een grooten invloed op het benoodigde aantal 
slaven. Toen in het begin van de 19e eeuw de peper van geen beteeke-
nis meer was, waren er slaven te veel eri werden ze uitgevoerd.88) 
In 1859 werd de slavernij afgeschaft. 
Dit zou tot een crisis geleid hebben, als niet reeds van het-begin 
van het Nederlandsen gezag in die richting was gewerkt.3*) 
Doordat het geleidelijk ging, hadden de Lampongers gelegenheid 
zich naar den nieuwen staat van zaken in te richten. Kern huldigt 
de meehing dat de Regeering de draagkracht van het verbod om 
slaven te houden niet overwogen heeft en het zeker is, dat de Lam-
pongers zich zelf hebben moeten helpen. Hij zet verder uiteen hoe 
sinds 1845 geleidelijk aan, Bantamsche vrije koehes de plaats der 
voormalige slaven hebben ingenomen. Deze laatsten waren niet 
langer een economische noodzakelijkheid. Hieraan moet het onge-
twijfeld worden toegeschreven, dat de pogingen om de slavernij 
af te schaffen met succes werden bekroond.38) Het ging hier dus wel 
niet anders, als bh' de omzetting van het kapitalistische slavenbe-
drijf van de oudheid en de hoorigen-huishouding in den nieuwen tij d 
tot een systeem van vrijen arbeid, wat naar de meening van Oppen-
heimer veel minder dan men denkt aan idealistische natuurrechte-
lijke motieven is toe te schrijven, dan wel het gevolg was van de 
overweging, dat de totale winst bh' vrije concurrentie hooger is dan 
bij het gebonden bedrijf.38) 
In 1876 waren er nog enkele slaven, terwijl de vrijgelatenen nog 
eenigermate dienstplichtig waren aan hun voormalige meesters.37) 
Het Maleische gebied. 
L Van het Maleische gebied is sprake van een overeenkomst van 
levering op wettige wh'ze van padi tegen de helft der waarde.38) 
De overige berichten over slaven spreken niet over een oogst-
aandeel.89) 
In de Rokan-districten waren afzonderlijk wonende lijfeigenen, 
die hun eigen ladangs hadden of handel dreven of andermans buffels 
verzorgden.*0) Of ze een oogstdeel moesten afdragen, blijkt niet. 
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behooren.de tot de tegenwoordige af deeling Gorontalo, bh' het recht-
streeks bestuurd gebied werden ingelijfd. 
De hoorigen bebouwden het land. De opbrengst was geheel voor 
de orang berbangsa, den adel, waartegenover de verplichting bestond 
om te voorzien in het onderhoud der slaven. De vlakte van Gorontalo 
was een welvarende streek, elk stukje grond was in cultuur gebracht. 
De rijstopbrengst was zoo overvloedig, dat een aanzienlijk deel kon 
worden geëxporteerd. 
Bij de afschaffing van de slavernij bleven de onttroonde meesters 
bezitters van den grond, van ploegen, vee, zaadpadi enz. Ze behoef-
den niet meer te zorgen voor de vrijgelaten slaven. Deze mochten 
wel als vrije heden voor den grondbezitter blij ven werken, maar moes-
ten alles huren, land, ploegen en vee. De deelbouwvoorwaarden 
werden zoo zwaar gesteld b.v. 8 / 4 van de opbrengst, dat ze Voor de 
in het leven geroepen klasse van paupers op den duur onaanneme-
lijk bleken. 
De thans vrije heden trokken naar de bergen, waar ze een la-
dangbouw begonnen. Het gevolg was, dat groote uitgestrektheden 
vruchtbare sawahs braak bleven ligen. Gonggrijp Sr. weet er geen 
verklaring voor, waarom de adel niet met minder genoegen nam.4 8) 
Het Toradjagebied. 
In het toradjagebied hadden sommige der Baree sprekende stam-
men wel, andere geen slaven. Zoo waren de To Pebato waarschijnhjk 
een jagers volk en hadden daardoor geen of slechts enkele slaven, 
de To Lage hadden erf slaven in dienst. Hierdoor had men groote 
contrasten bh" deze stammen. Intusschen was het lot der slaven niet 
hard te noemen. Gewoonlijk bleven ze in het huis van hun meester, 
totdat ze huwden, en daarna hielden ze er een eigen huishouding 
op na, bewerkten ook hun eigen rijstveld,48) waarvan ze 5 0 ) een deel 
zouden moeten afstaan. Zij kwamen alleen bij de algemeene werk-
zaamheden op den akker hun heer helpen. De gehuwde slaven 
hadden bezit, maar de heer kon nog steeds eenen ander van hen 
vragen, terwijl ongehuwde slaven en slavinnen uitsluitend voor hun 
meester werkten.81) Voor Paloe wordt ook eén bewerking der sawah's 
door slaven vermeld. 
Ze kregen % van de opbrengst, als de onkosten geheel voor den 
heer kwamen en de helft, als ze die zelf voor hun rekening namen. 
Ook deelwinning van geiten, schapen en karbouwen was in zwang.52) 
In het landschap Mamoedjoe moesten de afzonderlijk wonende 
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zijn geweken en zich half als slavon met vrouw en kinderen hebben 
overgegeven om aan den honger ;ë voldoen. 
Deze menschen leven op de jroramsche bergen en heuvels in 
gemeenschap met een aantal gevk.chte Theoorezen (?), van varkens, 
die zh' dooden met groote pijlen, waar aan een touw en een dwars-
hout is gehegt, welke dwarshout het varken in zijn vlught tusschen 
het geboomte knelt en bestaan overigens gelijk de meeste Alfoeren 
van allerhande voetzei, eetende zelfs slangen. Daar de strand-
bewoners, als meest Mohammedaans zijnde, geen dergelijk dierlijk 
voetzei eeten, laten zij dit alles aan de Alfoeren ten prooi. Deze 
voélen weinig dus hun slavernij, zij geven aan hunne eigenaren twee 
derde van de geplante rijst; oby en jagon enz.; deze menschen komen 
weinig aan de stranden dan om de producten af te brengen.58)" 
De Timorsche rechtskring. 
De Timorsche rechtskring kende zoowel op Soemba als op Flores 
(Endeh) en Timor slaven. Voor Soemba onderscheidt inen verschil-
lende soorten, nl.: 
ata mémang, personen wier ouders reeds slaaf waren. 
ata pakë, gekochte slaven; ata paiejapsaia den oorlog gevangen 
genomen personen, welke tot slaaf zijn gemaakt. 
atagandi, slavinnen door de vrouw ten huwelijk gebracht, of door 
den man als huwelijksgift gegeven.69) Verdere standen in de Soem-
baneesche maatschappij zijn de maramba's of heeren en de tou 
kabisoe of vrjjen.80) 
Het onderscheid tusschen arme kasiboe's en ata memang is niet 
groot, zoodat sommige kasiboe's uit eigen beweging slaaf van een 
maramba worden.61) De toestand der ata memang is dan ook zeer 
dragelijk, als ze maar niet stelen is hun toestand niet veel minder 
dan van den kleinen man op Java. Wel staan zij onder verplichtin-
gen, maar zh" hebben toch ook vele voorrechten. Ze moeten een deel 
van hun oogst afstaan aan hun meester, een varken voor hem mesten, 
zijn paarden verzorgen, zoo nu en dan een kip of vleesch afdragen. 
Hier staat echter tegenover, dat als ze geen eten hebben, ze dat van 
hun meester krijgen. Ze mogen ook handel drijven.62) Op Flores 
vond men ook adel, vrijen en sla Ven. 
Vóór 1907 werden veel slaven uitgevoerd. De slaven verrichtten 
wat tuinarbeid, haalden water en trokken mede ten oorlog. De 
meesten kregen een tuin, waarvan de opbrengst geheel voor hen was, 
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In Zuid-Bali kende men de zgn. robans, dat waren dienstplichtige 
onderhoorigen, zgn. hofdienstphchtigen, die tegenover het verstrek-
ken van levensonderhoud voor zich en hun gezin nog vaste bepaalde 
diensten op zich hadden genomen. Het waren volgens Korn geen 
slaven (sepangan) hij vindt de door de Kat Angelino aan deze 
menschen toegekende naam vanroban sepangan „een samenvoeging 
van Westersche vinding" welke in Balineesche geschriften niet is 
te vinden.72) Behalve de zgn. roban sepangan, eigenlijke slaven 
waarschijnlijk beter sepangan te noemen, onderscheidt de Kat 
Angelino nog de volgende categorieën van robans, robans tetoenggon 
of pandehngen, roban pengajah en roban paoeman. 
Agrarisch zijn van belang de roban pengajah en roban paoeman. 
De roban pengajah waren vrije mannen, die een sawah in erfelijk 
vruchtgebruik kregen en daarvoor diensten te verrichten hadden. 
In tegenstelling met de pengajah dalem hadden ze geen bepaalde 
taak. 
Ze moesten dikwijls de sawah's van den Vorst om niet bewerken, 
d.w.z. hun belooning zat in de sawah, die zij als petjatoe ontvangen 
hadden.73) 
Gunning en van der Heyde7 4) spreken van het bewerken van 
•droewe dalem in deelbouw of onder verplichting van robandienst-
plicht. 
Zij verstaan onder rooawdienstplicht speciaal het verrichten van 
"bepaalde overeen te komen diensten voor aanzienlijken, zooals ko-
ken, rijststampen, brandhout leveren, het dragen van een aanzien-
lijke, wanneer hij uitgaat of van de eereteekenen, zooals pajoeng 
speren enz., die hij met zich voert.7 5) Korn noemt robandiensten 
paleisdiensten. Deze roban- of paleisdienstplicht rust op daartoe 
speciaal aangewezen gronden en is dus als een servituut te beschou-
wen. 7 6) Het is duidelijk, dat het afstaan van een stuk grond onder 
dergelijke voorwaarden niet meer valt onder ons begrip deelbouw. 
Soms hadden deze soort robans slechts een erf tot hunne beschik-
king, maar moesten toch een sawah gegantelan van den Vorst bewer-
ken, waarvoor ze gedurende de sawahbewerking eten uit het ver-
blijf van hun heer of eenige bossen padi ontvingen. 
Overgang tot deelbouw treft men ook aan. Elders kwam het nl. 
voor, dat een roban, die een sawah in bewerking kreeg van den padi-
oogst 4 bossen padi ontving, en van de tweede gewassen de helft, 
daarnaast kregen ze een sawah van 1 of 2 tenah in gebruik. Luiheid 
van deze robans werd gestraft met afnemen van de sawah, terwh'1 ze 
22 
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Nu vindt Damsté het voordeel van den Vorst van deze sekehe 
roban, dat de deèlbouwers onder beter toezicht stonden.81) 
De meeste sekehe roban in Bangli en vroeger ook in Gianjar 
werden dan ook gebruikt om de sawah's van den Vorst op een ge-
makkelijke wijze in deelbouw te laten bewerken. Men kan dus niet 
zeggen, dat de robans deèlbouwers waren, zooals Haga doet,8 2) 
maar ze waren behalve roban meestal ook deelbouwer. Ze kregen 
van den Vorst sawah's of tegalans in deelbouw en moesten % ja 
% van de opbrengst afstaan.83) 
In 1921 bestonden nog verschillende van deze sekehe roban in 
Bangli, in totaal 8 met tezamen 157 leden en nog 4, waarvan het 
aantal leden niet vermeld is. De acht sekehes hadden 9 sawah 
paoeman, terwijl de leden van 4 dezer vereenigingen tevens deèl-
bouwers waren. Als voorbeeld kan gelden, de sekehe roban in de 
desa Temboekoe met 40 leden met twee stuks sawahgrond als paoe-
man. De klian krijgt een ledenaandeel. Allen zijn penjakap (deel-
bouwer) van den anak agoeng (zelfbestuurder). Van de opbrengst 
staan ze 3 / 8 af. De tigasana betalen ze voor de helft, dus daar de 
landsgrooten toen slechts voor de helft landrenteplichtig waren, 
komen de grondlasten geheel ten laste van de deèlbouwers. Bij een 
andere sekehe roban worden behalve sawah's ook nog tegals van den 
anak agoeng in deelbouw bewerkt, waarvan ze % af moeten dragen.84) 
Ook in Karangasem bestaan (bestonden) nog dergelijke paoemans, 
de petjatoes, daar petjatoe penegen geheeten besloegen er vroeger 
slechts een klein oppervlak.85) 
Het komt ons voor, dat het deelbouwinstitiïut van veel grootere 
sociale en economische beteekenis is, dan deze sekehe roban. 
Het is niet geheel duidelijk, of het karakter van deze robans 
wijzigingen ondergaan heeft, of dat eerst slechts de Vorsten deze 
robans hadden en later ook andere aanzienlijken. 
De Kat Angelino spreekt nl. van de Vorsten en Andere Overheids-
personen voor de paoeman roban en van „vorst en landsgrooten" 
en priesters voor pengajah roban; Gunning en van der Heyde heb-
ben het over „particulieren steeds aanzienlijken", maar elders 
ook van den Vorst welke droewegronden in robandiensten het 
bewerken.86) 
Volgens eerstgenoemde mochten zij, die geen ambt bekleedden, 
geen pengajah roban houden. 
Hoe dit zij, het instituut van robans is een feudale instelling,, dë 
pengajah roban kunnen beschouwd worden als dienstplichtige 
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„pangan" en doelen op menschen, die uit dezelfde bronnen van in-
komsten als hun meesters te eten krijgen, dan zou het den werkelij-
ken toestand vrij getrouw wedergeven. Dë meerderheid van het volk 
de „kaoéla's" bleven den Vorst dienen. 
Waren dit nu slaven? Liefrinck acht de naam hoorigen iets juis-
ter.8 8) 
De Roo de la Paille noemt ze op één bladzijde slaven en ook 
„hoorige dorpers", het laatste is o.i. juister, daar ze zelden ver-
kocht werden.89) Elders zegt hij, dat de „sepangans" der aanzienlijke 
Bahsche aanzienhjken volkomen equivaleeren aan de „Jeaoela 
drwéné" de heerendienstplichtigen onderdanen der Vorsten. Soms 
ruilde de Vorst sepangans met haoelas. Pit moge zoo zijn, ongetwij-
feld zijn de „Jeaoela drwéné", door dezen auteur ook wel kroonboeren 
genoemd, later in een zelfstandiger sociale positie gekomen dan 
de sepangans.60) 
Liefrinck was dan ook van meening, dat de sepangans weliswaar 
een afzonderlijke klasse in de Lomboksche maatschappij vormden, 
maar dat ze zich slechts weinig onderscheidden van de kaoéla's; 
Ze waren soms beter af dan deze, doordien zij iemand hadden, 
waarop zij steunen konden; terwijl de kaoéla's meeloop zich zelf 
stonden en vaker blootgesteld waren aan lotswisselingen en het 
vervallen tot gebrek bij ziekte of tegenspoed.91) 
Liefrinck en de Roo de la Faille onderscheiden sepangans, welke 
afzonderlijk buitenshuis woonden (djaba) en een deel van den oogst 
mochten behouden, en huisbedienden (pandjeronoari).e%) 
Alle sepangans konden zonder onderscheid eigendomsrechten, 
echter niet van grond, uitoefenen; onder het Vorstenbestuur moeten 
er zelfs geweest zijn, die welgestelder waren dan hun meesters, ter-
wijl sommigen weer zelf sepangans hadden. Het kwam zelfs voor, 
dat men geld leende van zijn eigen slaven. Dit zal wel juist zh'n; als 
men nagaat hoe 30 jaar na onze bestuursinvoering de toestanden 
in Midden-Lombok zijn, zal dit eigendomsrecht wel een soort be-
klemd recht geweest zijn, daar de meesters toen ook wel ten allen 
tijde de eigendommen zullen hebben kunnen afnemen. 
Over het lot dezer sepangans is men het eens, dat ze meer als 
leden van het gezin „anale piara" werden beschouwd, ze bleven van 
geslacht op geslacht bij denzelfden meester.98) 
Behalve de sepangans en de leaoelo drwéné waren er ook nog echte 
van elders aangevoerde slaven, veelal aangeduid als „pandjah" of 
i,djanna" „adoladolan". Ze kwamen méést van Soemba en Endeh. 
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chgen dag nog vrij wel hoorigeri, veel van hen zijn, zooals we zagen, 
tot vaste knechts of tot deelbóuwers geworden.98) 
Evenwel is de sociale positie der deelbóuwers nog niet veel beter. 
Ze worden dikwnls weggejaagd. In enkele gevallen bleven ze maar 
1—3 jaar op den grond. Aan den anderen kant komen ook wel wat 
gemoedelijker verhoudingen voor. Heerendienst voor het gouver-
nement begrijpen ze niet. Ze noemen zich dan ook pengajah 
dalem (dienstplichtige van den Vorst). Voor welken heerendienst 
ook, de pembekel moet eerst de deelbóuwers gelasten om te 
arbeiden. 
De Sasaksche adel heeft in vele opzichten de plaats ingenomen 
van het vroegere Bahsche Vorstenbestuur. 
Vogelsang behandelt uitvoerig de Sasaksche maatschappij spe-
ciaal van Oost-Lombok. Hij wijst er op, dat bij de Sasaks in navol-1 
ging van de Baliërs het standenwezen zeer ontwikkeld is. De 
districtshoofden worden nog als vorsten vereerd en hebben groote 
macht en invloed.99) In West-Lombok daarentegen gevoelen de 
gewezen sepangans zich nu geheel vrij. Er is geen band meer tus-
schen de gewezen sepangans en hun vroegere meesters. Ze werken 
nu zuiver als pachters of als deelbóuwers. Indien het hun niet 
bevalt om bij hun vroegere meesters te blij ven, gaan ze ook weg 
om ergens anders werk te zoeken. 
West-Java. 
Of in West-Java bewerking van Inlandsche bouwgronden door 
slaven is voorgekomen is twijfelachtig. 
Volgens De Haan 1 0°) is het moeilijk te zeggen, hoe het in de 
Preanger stond met de slavernij; de Cheribonsche slavernij tenge-
volge van rechterhjk vonnis zal er wel degelijk bestaan hebben. De 
hoofden beschikken echter over hunne onderhoorigen als slaven, 
zoo zegt Valenteyn (IV 1 : 9 ) over de bevolking der Zuid-Preanger: 
„Als slaven der Grooten leven zij zeer armelijk". 
Nog in 1751, toen Batavia en de Preanger reeds 3 / 4 eeuw dus langer 
dan 2 menschengeslachten onder Mataram had gestaan, schreef de 
G. G. Mossel over de bevolking in het Buitenzorgsche en Bataviasche, 
Waar den Regenten bijna onveranderd alle macht over het volk was 
gelaten: „en schoon zij vrije menschen zijn, konnen ze billijk met 
slaven egaal geagt werden.... terwijl zij van de padi omtrent de helft 
genieten en van 't beestiaal niets, al veel zijnde als ze het pluymvee, 
dat zij opbrengen, zelfs mogen nuttigen of verkoopen om daarvoor 
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een dag per week) als volgelingen enz. Degenen die de sawah's be-
werkten kregen een klein aandeel in de opbrengst; die huiselijke dien-
sten verrichten, kregen nn en dan te eten, „indien zij niet gegoed 
zijn".103) 
Deze bewijsplaatsen hebben blijkbaar betrekking op een veel 
later tijdvak en niet op de eigenlijk gezegde menoempangs van den 
Compagnie's tijd. 
Ook in de bewijsplaatsen over de ambtsvelden noemt bij latere 
bronnen,104) zoodat niet vaststaat, dat de menoempangs werkelijk 
een aandeel in den oogst kregen, en dat zij sawah's voor hun heeren 
bewerkten. 
Om de wet te ontduiken werd de term menoempang's nl. gaande-
weg voor eene andere klasse gebruikt. In 1 7 8 9 was bepaald, dat 
elk huisgezin, hetzij priboemi's hetzij menoempang's gelijkelijk in 
de cultuurdiensten zou worden betrokken. De koffieoogst steeg, 
hierdoor meer, wat niet in het belang was van de Regenten, die de 
menoempangs noodig hadden voor hunne rijstvelden. De term werd 
later gebruikt voor de bijzaten der gezeten landbouwers, de boeren-, 
arbeiders. De dienstplichtigen, de oude klasse der beschermehngen 
der regenten werden later rahajat of panoekang onderhoorigen 
of volgelingen genoemd. Ze waren nog steeds geheel of grootendeels 
bevrijd van diensten voor den Staat. 
Deels bewerkten de panoekang's de sawah's van hun djoeragans, 
(een bahoe per man) deels presteerden zij andere diensten, waarvoor 
zij een dag per week uitkwamen.105) 
Is het onzeker of reeds ten tijde der Compagnie een deel der op-
brengst afgestaan werd aan de menoempangs, die de sawah's hunner 
heeren bewerkten, nog in 1 8 3 0 schrijft de Wilde, dat de Regenten 
en Hoofden uitgestrekte rijstvelden, katjang- en klappertuinen 
hebben „waarvan zij in ruimte voor zich en hunne familiëh de noo-
dige rijst en ohe hebben, zonder dat hun de bewerking daarvan een 
enkelen penning kost. Somtijds wordt aan de arbeiders de kosten ver-
strekt? dit is echter zelden het geval".106) 
Toch was reeds in 1812.soms sprake van bewerking tegen een 
oogstaandeel. Het blijkt echter niet duidelijk of men hier heeft te 
denken aan echten deelbouw of aan bewerking door dienstplichtigen, 
die een oogstdeel krijgen. 
In „Priangan" 1 0 7 ) komt nl. de Nederlandsche vertaling voor van 
de „Beantwoorde vraagpunten aangaande het regentschap Ban-
doeng 1 8 1 2 " . Hierin staat als vraag 2 2 : „Welke hoeveelheid valt 
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Deze panoekang's verkeerden dus waarsckgnujk nog in een toe-
stand van hoorigheid, zooals die in Nederland nog voor den Fran-
schen tijd in Gelderland en Overijsel aangetroffen werd. Er blijkt 
niet, of ze zich aan deze verplichtingen konden onttrekken dus of 
ze aan den grond gebonden waren. 
Kinder de Camereeq ging de voorwaarden der bebouwing der 
apanagevelden in die desa na en vond: 
a. afstand van % deel der opbrengst, ingeval ploegvee en ploeg-
gereedschap en de benoodigde zaadpadi door den djoeragan ver-
strekt werden. Dit was de meest algemeene vorm van overeenkomst 
(nl. op 28 van de 31 bouw apanagevelden). 
6. afstand van 1 / 2 van den oogst, wanneer de bewerker, ploegvee, 
gereedschappen en arbeid, de dj oeragan echter de zaadpadi had 
geleverd. Srdjloon en tjoeke van de opbrengst, waarvan % 
aan den regent en y3 aan de overige hoof den kwam) werden dadelijk 
van de bruto-opbrengst afgetrokken. Droging en bewaking van de 
padi op het veld waren voor rekening van den bewerker. Gewoonlijk 
bleef het aandeel van den dj oeragan opgeschuurd in de desa; Werd 
het echter vervoerd, dan moest de bewerker daarom zorgen voor 
den kost zonder loon. 
De teelt van tweede gewassen kwam geheel ten voordeele van 
den bewerker. 
Voor een andere streek van de Preanger namelijk een kaloerahan 
in de N.-afdeeling van het regentschap maakt H. W. van Marie 
ook melding van panoekang's, die op dezelfde voorwaarden, de velden 
bewerkten.110) Alleen werd er ook gesproken over huur tegen een 
vaste hoeveelheid padi (1—2 x/ 2 tjaing per bouw.) 
Vergelijkt men deze schaarsche gegevens voor den tijd omstreeks 
1860 met die van 1812 betreffende het regentschap Bandoeng, dan 
valt op, dat in 1812 de bewerker minder kreeg bij gebruik van vee 
en werktuigen van den grondbezitter dan omstreeks 1860. Alleenin 
het vermoedelijk weinig voorkomende geval, dat de bewerker wel 
vee en werktuigen bezat, was het aandeel voor den bewerker in 1812 
grooter dan in 1860. Zuiver is deze vergelijking echter niet, daar de 
gegevens op geheel verschillende streken betrekking hebben en het 
twijfelachtig is, of de gegevens van 1812 ook wel op dienstplichtige 
bewerkers betrekking hadden. 
Hoewel het mogelijk is, dat ook de grootte van de padiopbrengst 
dit aandeel beïnvloedt, lijkt het niet onwaarschijnlijk, dat in een 
tijd dichter bij dien der slavernnV het oogstaandeel nog kleiner was. 
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In. een andere landrentemonografie nl. van het district Tjitjaleng-
k a 1 1 8 ) wordt ook een beschrijving gegeven van den aard der rahajats-
diensten, waarbij opgemerkt was, dat het aantal rahajat-diensten 
in tegenstelling met de foegroerdiensten (van welke toegoers hier 
gezegd wordt, dat ze alleen huiselijke diensten verrichten) onbeperkt 
was in dien zin, dat met den regent aan het hoofd, althans iedere 
ambtenaar van aanzienlijke rang, niet alleen ten eigen bate, maar 
ook ten behoeve zijner bloedverwanten, de bevolking in dit opzicht 
vrgwel als „taillable et corvéable a merci" beschouwde. 
De voor deze rahajat's verrichte werkzaamheden heten zich 
"bezwaarlijk beschrijven, in hoofdzaak kwamen ze op de reeds 
genoemde bezigheden der vroegere panoekang's neer, echter worden 
bewerking en onderhoud der sawah's niet genoemd. Wel de levering 
<Ler dagelijksche benoodigdheden soms zelfs de kleeding der hoofden, 
<le voorziening in leeftocht dier hoofden bij reizen enz. De rahajats 
•die althans in onderscheiden desa's tot de meest vermogenden in 
<le desa behoorden, werden daartoe uitgekozen tegen vrijstelling 
van verplichte diensten aan de wegen, in de koffie-tuinen enz. 
Als een bijzondere klasse van rahajat's noemt deze monografie 
•de zgn. panoekangs, panjawah of panjerang, welke belast waren met 
'het onderhoud der sawahvelden der Inlandsche ambtenaren onder 
toekenning van eenig aandeel in de opbrengst. Dat in sommige 
desa's de rahajat's tot de meest vermogehden behoorden, is ver-
klaarbaar als men bedenkt tot welke leveringen (poepoendoetans) 
zij al niet verplicht waren vooral bij reizen en overnachten van de 
hoofden, en van hunne bloedverwanten. 
Vermoedelijk beschouwde men het als een groote eer, tot de raha-
jat's te bekomen en spelen sociale motieven hierbij een grooten rol. 
Al deze diensten van panoekang's, rahajat's, toegoer's enz., die 
.soms met een oogstaandeel beloond worden, dragen echter nog wei-
nig het karakter van deelbouw, maar kunnen er wel geleidelijk in 
overgegaan zijn. Eerst was een gedeelte der bevolking verplicht 
tot bewerking der sawah's zonder eenige vergoeding, later werd 
deze prentah vervangen door een prentah aloes en deze weer door 
•een vrijwillige deelbouwovereenkomst, zal de ontwikkelingsgang 
wel geweest zijn. 
De betaling van vast aangewezen panoekang's heeft volgens van 
Vollenhoven 1 1 B) slechts het uiterlijk gemeen met deelbouw. 
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383-384. .65) Van den Br(oek), Verslag nopens het eiland Bali enz. 
in „De Oosterling" I (1835) blz. -219-220. 66) Van Bloemen Waanders, 
Aanteekeningenenz. blz. 134-135; Korn, Adatr. blz. 95. 67) Soebakverorde-
deningen blz. 113. 68) Liefrinck, Landsverordeningen Bali: blz. 160-161'. 
69) Kerckhoff t.a.p. blz". 752-763; Kol. Verslag 1878 blz. 73; Staatsblad 
1877 no. 90 (Djembrana) 1884 no. 162 (voor Boeleleng). 70) Adatrb. XV 
blz. 66-67. .71) Korn, Adatr. blz. 95. 72) Korn, idem blz. 96; De Kat 
Angelino, Robans blz. 590. 73) De Kat Angelino, Robans blz. 592 t.m. 
598. 74) Gunning en van der Heyde blz. 333. 75) Gunningen van der 
Heyde t.a.p. blz. 339. 76) Noot van Dr. V. E. Korn bij Vink, Droge 
bouwvelden blz. 383; ook Adatr. blz. 97. 77) De Kat Angelino, Robans 
blz. 598; Korn, Adatrecht blz. 473. 78) De Kat Angelino, Robans blz. 
592. 79) De Roo de la Faille, Adatrechtbundel XV blz. 186. 80) Korn, 
Adatrb. blz. 508 en 542 noemt daarentegen sekaha roban of sekaha paoeman 
een vereeniging van afstammingsgenooten. Was dit wellicht een bijkomende 
omstandigheid 1 Vergelijk de door Pierson vermelde familievereenigingen van 
mezzadri of half bouwers welke door Jacini in 1856 in Lombardije werden 
geconstateerd (Mr. N. J. Pierson, Koloniale politiek 1877 blz. 269). 
81) Damsté, Balische bestuursproblemen blz. 119; De Kat Angelino, Ro-
bans blz. 698-599. 82) Haga, Adatrb. XXIII blz. 423. 83) De Kat 
Angelino, Robans t.a.p. blz. 603-604. 84) De Kat Angelino Robans t.a.p. 
blz. 604-606. 85) Korn, Adatr. blz. 238-239. 86) De Kat Angelino Ro-
bans blz. 695 t.m. 598; Gunning en van der Heyde blz. 338. 87) Vink, 
Droge bouwvelden blz. 383-384. 88) Liefrinck, BaU en Lombok blz. 474; 
Liefrinck, Slavernij op Lombok T. Bat. Gen. XLLT blz. 515. 89) De Roo 
de la Faille, Jav. grondenrecht enz. blz. 563. 90) De Roo de la Faille, 
Adatrb. XV blz. 140 noot 4 èn Jav. grondenrecht blz. 563. 91) Liefrinck 
BaU en Lombok blz. 477. 92) De Roo de la Faille, Adatr. XV blz. 226.; 
Liefrinck, BaU en Lombok blz. 475. 93) Liefrinck, Bali en Lombok: blz. 
476; Öe Roo de la Faüle, Adatrb. XV blz. 219; Van Eerdé, Lombok onder 
Nederlandsen Bestuur; De Gids IV'1905 blz. 100; Van Kol, Uit onze Kolo-
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Het is duidelijk, dat dit laatste geval in werkelijkheid zoo goed 
als niet van slavernij verschilt; immers de pandeling blijft steeds 
in de macht van den crediteur.1) 
Het maakt niet den indruk, dat het instituut van pandelingschap 
van belang is geweest voor de arbeidsvoorziening in den Inlandschen 
landbouw, met uitzondering wellicht van Zuid-Celebes waar het 
pandelingschap als een der oorzaken van de achterlijkheid van 
den landbouw werd beschouwd. De pandeling kan geen waren lust 
. hebben in arbeid, die toch onvruchtbaar voor hem is. De meester 
laat van zijn kant den arbeid hever aan zijne pandelingen over 
dan zelf de handen aan den ploeg te slaan.3) 
Litteratuur 
1) Kleintjes 4e uitgave Deel I blz. 116-117. 2) Zie ook o.a. Boeijinga 
blz., 14 t.m. 17; Wilken, Verspreide Geschriften II blz. 410 noot 52, art. 
Pandelingen, Ene. van Ned.-Indië 2e druk III blz. 282 e.v.; van Doorn, 
De Credietbehoefte van den Indonesischen landbouwer blz. 83-85.; Vonok, 
t.a.p. blz. 68 t.m. 70 en daar opgegeven litteratuur. 3) Verwey Bijdr. K. I. 
XVII 1893 blz. 239. 
§ 3. PLAATS VAN DE DEELBOUWERS IN DE INLANDSOHE 
MAATSCHAPPIJ 
In ons hoofdstuk over de geografische-historische beschrijving 
van den deelbouw, bespraken wij de vraag, wie als deelb®uwers 
optreden, voor zoover gegevens ter onzer beschikking stonden. 
Hiervóór gaven wij voorbeelden, dat in verschillende streken vroeger 
slaven en hoorigen reeds een aandeel in de opbrengst kregen en 
betoogden het waarschigrtlijk te achten, dat deelbouwers soms in de 
plaats van die slaven of hoorigen kwamen. Hiermede wilden wij niet 
zeggen, dat het overal het geval is geweest. Bewerking van gronden 
door vreemdelingen, die echter geen slaven of hoorigen waren, is 
een ander soort deelbouw. Het meest typische voorbeeld biervan is 
b.v. de Lamponger met zh'n Bantamsche deelbouwers en deelwinners. 
Deze vreemdelingen kunnen soms geen volwaardige grondrechten 
krijgen en moeten dan deelbouwer blijven. Heeft men echter grond 
te veel, dan zal men in vele gevallen die in de eerste plaats het hefst 
aan arme f amiheleden in deelbouw geven en in die gevallen kan men 
deelbouw als een soort famiheverzorging beschouwen (voorbeelden 
Zuid-Bali en afd. Takalar). 
' 2 3 
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Litteratuur 
. 1) Meyer Ranneft Hue'nder blz. 129-130; van Vollenhoven, Adatrechfc 
I blz. 524-525. 2) In Soerakarta pengindoeng of mager sari genoemd, Adatrb. 
XIX blz. 364, vroeger ook elders b.v. in Kedoe. In een rapport van resident 
Valck van 1831, voornamelijk handelend over Kedoe in T. N. I. 1862 I 
blz. 137 en 142, overgenomen in Adatrb. XIV leest men van minvermogende 
heden, die geene middelen bezitten om land te ontginnen: „Zij kontrakteeren 
dan voor een gedeelte van den oogst, of voor eenige buur, in ruiling voor hun 
arbeid, en wonen somwijlen bij den grondeigenaar in, of genieten de dage-
lijksche voeding van dezen; daardoor wordt de stand der pengindongs of 
boedjangs geboren." Ze verrichtten geen desadiensten en konden later in de 
klasse der „sihaps" opgenomen worden. Verg. ook Adatrb. XIV blz. 107-108 
voor Semarang. 3) Juan Pronto y Rostrata, Tenancy of Rice Holdings in 
the municipality of San Felipe Province of Zambalez. 
§ 4. LIEVER DEELBOT/WER DAN KOELIE 
Wij zagen in het hoofdstuk over de economie van den deelbouw, 
dat deze waarschijnlijk dikwijls tot slechte economische uitkomsten 
leidt. Wat veroorzaakt nu in dergelijke gevallen toch een voorkeur 
voor deelbouw. Wij meenen dit aan sociale, niet aan economische 
motieven te moeten toeschrijven, van algemeen menschelijken aard. 
Kon de volgende opmerking, ook niet eveneens voor Indonesische 
deelbouwers geschreven zijn ? 
„Ainsi le métayer est le plus souvent la partie dirigeante des travaux et il 
jouit d'une position bien moins subordonnée que le simple ouvrier. Cette 
circonstance le rend fier de son état. Chef dû ménage des champs, il acquiert 
une considerération que l'on n'a pas pour les prolétaires. L'état de métayer 
est donc vivement recherché et devient l'ambition de tous ceux qui peuvent 
réunir le petit capitalnécessaire pour obtenir une métairie." x) 
Bij het weinige materiaal, dat toch over de inkomsten van de 
deelbouwers op Java beschikbaar is, viel toch op, dat de meeste 
deelbouwers ook nog uitgaven voor slametans hadden. Als deel-
bouwers genieten zij een zeker aanzien in de desa. Verder zijn zij 
als deelbouwer veel zelfstandiger dan zij als loonarbeider zouden 
zijn. Dit zelfstandigheidsgevoel heeft ook in andere landen de in-
standhouding van deelbouw gevorderd. 
Het is dezelfde mentaliteit, die veroorzaakt, dat Inlanders soms 
ongeneigd zijn tot arbeid, zooals Europeanen dien arbeid vergen, 
d.i. de eenvoudige koehearbeid tegen een vast loon onder streng 
toezicht.2) 
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kampong te werken.7) Ook van den Bantammer wordt gezegd, dat 
hij koehewerk slechts noodgedwongen, hetzij door de natuur, hetzij 
door menschelijke macht, verricht. 8) Tegen het uitoefenen van deel-
bouw gelden zijn bezwaren blijkbaar niet. 
In het algemeen zullen deze bezwaren in verschillende streken 
van de Buitengewesten, waar de économische toestanden dikwijls 
gunstiger zijn dan op Java, wel sterker gevoeld worden. 
Behalve deze momenten, zal de overweging om zelf over padi te 
kunnen beschikken, ook al is de rijstbouw op deelbouwgrond niet 
zoo loonend, wel een woordje meespreken. 
Prof. Kielstra acht ook de onderstelling mogehjk, dat de neiging 
om zich eene hoeveelheid voedingsmiddelen te verzekeren, in ver-
band met de geinige ontwikkeling van het ruilverkeer, er toe heeft 
medegewerkt, deelbouw te doén ontstaan.9) 
Zegt niet het Atjehsche spreekwoord: „Kajah meuih hana meu-
sampé, kaja padé meusapöreuna" of: geld alleen is niet voldoende, 
maar is er overvloed van rijst, dan ontbreekt er niets meer.10) 
Vroon wijst er voor den Soendanees ook op, dat deze niet buiten 
zijn rijst kan en zelfs bh' exorbitante pachten nog gronden inhuurt.'11) 
Ook geeft hij er een Voorbeeld van, dat soms theeondernemingen 
in geld aan plukloon meer betalen, dan de Inlandsche boer aan padi-
oogstloon. Door het veilige gevoel, dat het in voorraad hebben van 
voedsel geeft, worden de plukvrpuwen naar de sawahs gedreven.12) 
Litteratuur 
1) Gasparin t.a.p. blz. 51. 2) Vergelijk Gonggrijp, Het arbeidsvraag-
stuk. Kol. T. 1925, overdruk blz. 33. 3) Reys, De Inkomstenbelasting 
blz. 119. 4) De Inlandsche Landbouw, Bijlage A Kol. Verslag 1026 blz. 66. 
5)3. van Gelderen, Voorlezingen over Tropische Koloniale Staathuishoud-
kunde blz. 69. 6) G.'F. de Bruyn Kops, Overzicht van Zuid-Sumatra 
blz. 43. 7) De bevolkingsrubbercultuur in Nederlandsoh-Indie V blz. 6. 
Voor Bantamsche koelies bij Lampongsche peperplanters, verg. ook Th. 
G. E. Hoedt, Indische bergcultuur'ondernemingen, voornamelijk in Zuid-
Sumatra blz. 96. 8) HL. Djajadiningrat, Iets over Banten en de Banteners. 
Handelingen Eerste Congres v. d. T. L. en V. K. van Java 1919 blz. 322-323. 
9) Mr. J. C. Kielstra, Koloniale Staathuishoudkunde 1908 I blz. 189. 
10) Kreemer, Rijstcultuur blz. 379. 11) Vroon, Desalandbouwonderwijs, 
in Priangan, blz. 233. 12) Vroon, BevolMngstheecultuur blz. 66. 
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Nu is het kindertal der deelbouwers belangrijk lager dan van de 
grondbezitters-groepen, terwijl de grootste verschillen juist het 
gevolg zijn van het aantal kinderen boven de 15 jaar. Hieruit zou-
den wij willen coneludeeren, dat de deelbouwers dezer steekproeven 
gemiddeld jonger zijn dan de grondbezitters, vooral de meer wel-
gestelden onder de groepen. De Vries vond voor het regentschap 
Pasoeroean, dat de menoempangs (bijwoners) gemiddeld kleiner 
gezinnen hebben dan de hoofdbewoners en sawahbezitters grooterè 
dan erfbezitters, wat er op wijst, dat ook hier een economisch zelf-
standige positie leidt tot gezinsvorming.5) 
Voor Java zal waarschijnlijk nog wel een opschuiving uit de 
deelbouwers naar de grondbezitters hier. en daar plaats hebben. In 
bepaalde streken van de Buitengewesten, waar deelbouw heel alge-
meen is, zooals in sommige streken van Zuid-Celebes en Zuid-Bah is 
wellicht daarvan minder sprake. Het zou wel wenscheLgk zijn dit 
plaatselijk nog nader te onderzoeken. • 
Een soort negatieve „agricultural ladder" schijnt echter op Java 
ook wel eéns voor te komen. Wij bedoelen, dat jonge landbouwers 
niet als deelbouwer beginnen, om later uit de overgespaarde ver-
diensten zelf een bedrijf te kóopen, maar dat zij wel beschikken over 
grond, maar wegens gebrek aan bedrijfskapitaal beginnen met hun 
grond in deelbouw uit te geven. Dit werd geconstateerd voor de 
oud-leerlingen van de Bedrijfsschool te Madja, die een gedeelte van 
den door hen gehuurden grond in deelbouw exploiteerden. Een an-
der voorbeeld hiervan zijn de gevallen door Burger in Djakenan 
vermeld, dat jonge landbouwers sinds kort in het bezit van een 
aandeel in den communalen grond, maar slechts in het bezit van 
één karbouwenkalf, hun grond in deelbouw afstonden.6) Hieruit 
spreekt wel het groote kapitaalgebrek. 
Litteratuur r 
1) Jenny t.a.p. blz. 170. 2) Zie o.a. Journal of Farm Eeónomics 1928 
blz. 147. 3) Jenny t.a.p. blz. 169-171; Sevenster t.a.p. blz. 1209. é) Ver-
gelijk van Lynden en Scheltema, Het voedselverbruik in eenige districten 
der Residentie Pasoeroean blz. 34. S) De Vries, Landbouw en Welvaart 
enz. blz. 49, 227 en 231, vergelijk ook C. L. van Doorn, De productie-
elementen en het boerenbedrijf. Koloniale Studie 1924 II blz. 276. 6) D. 
'H. Burger, Vergelijking enz. blz. 13. 
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Kediri, waaraan wij het volgende ontleenën: 
„Overgaande tot de beschouwing van het economisch welzijn der bevol-
king, kan ik zeggen, dat het gesymboliseerd is door „damar gedah kinoeroen-
gan" (groöte lampen gesloten), het wil zeggen, er zijn vele lichten én toch is 
het duister. Ze stralen niet uit. Br zijn vele Javanen in de desa's, die duizen-
den guldens, tientallen én honderden bouws grond bezitten, maar daarnaast 
vechten dé armen om een cent. 
„De onverschilligheid van de rijken tegenover de armen is in het algemeen 
zeer voelbaar. De gastvrijheid en de vrijgevigheid, zooals de djakat, pitrah 
e.a. behooren langzamerhand tot het verleden. Zelfs geldt dit voor eigen 
familieleden, er wordt gezegd pada oerip déwé (ze leven voor hun eigen) 
en bemoeien zich weinig met elkaar, wat vroeger anders Was. Dé familie-
band wordt losser en losser. De Javaan zegt: de bloedverwantschap is weg, 
de kadangkonang (de vuurvliegverwantschap) is daarvoor in de plaats ge-
komen, d.w-z. de rijken gaan met de rijken om, net of ze eikaars familie zijn, 
terwijl niet eens wordt omgekeken, naar de arme bloedverwanten." 
Bij onze behandehng van het bawonstelsel, hadden wij reeds ge-
legenheid op deze verscherping der verhoudingen te wijzen. Ook de 
deelbouw zal er den invloed van ondervinden, maar het specifieke 
karakter van den deelbouw is steeds, dat het systeem niet past bij 
een scherp calculeeren van de bedrijf smaatregelen, waaraan de 
Inlandsche maatschappij overigens nog niet toe is. Zoo bleken land-
bouwkundig en economisch tot de vooraanstaande behoorende 
Inlandsche suikerboeren in het Malangsche niet- in staat te zijn 
van te voren nauwkeurig op te geven, wanneer zij zouden oogsten 
en Welke gewassen zij daarna zouden planten.4) 
Afwenteling meer en meer van de landrente op den rug van den 
deelbouwer in sommige streken en de sromo in de Vorstenlanden 
zijn, wat den deelbouw betreft, symptomen van een doordringend 
economisch besef. Ook de grootere verwisseling in de personen der 
deelbouwers in de Preanger behooren hierbij. 
Verscherping der verhouding zal men dikwijls ook kunnen ver-
wachten, als de grondbezitters niet meer bij hun grond wonen. Men 
spreekt dan van „absenteïsme". 
Litteratuur 
1) R. P. M. Singgih, Impressies over' Bali, Timboel 3e jrg. no. 19 blz. 296. 
2) Zie het Westkustrapport blz. 92-102, vooral blz. 100. 3) M. V. Va 
blz. 72. Scheltema, de Ontleding van het Inlandsch landbouwbedrijf. blz. 
J0 t.m. 13. 4) Verslag van het Volkscredietwezen over 1927. 
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duur uit de nieuwe statistiek van het grondbezit hebben kunnen 
blijken, waarbij dit één van de punten van onderzoek zou uitmaken. 
Volgens een particuhere mededeeling van Koorenhof is het wel mo-
gelijk, dat het absenteïsme in de Preanger door de zooveel betere 
verkeersmiddelen als auto's, taxi's en autobussen zal verminderen. 
Zij, die de voorkeur geven aan het leven in Bandoeng, kunnen nu 
buiten wonen, zooveel naar Bandoeng gaan, als ze zelf willen en 
hebben dan geen gemachtigden meer noodig voor het beheer van hun 
sawah's. 
Litteratuur 
1) Carver, Principles of rural Economics blz. 377 cit. Jathar and Bei, 
Indian Economics Vol. I blz. 282. 2) Wörterbuch der Volkswirtschaft II 
blz. 4-5. 3) Schuller Schrattenhof en, Agrarpolitik blz. 111 en 197. 
4) Dietzel 1885 blz. 29^89. 5) Meyer Banneft Huender blz. 143. 6) M. 
W., Preanger economie blz. 13-14. 
§ 8. TTTSSCHESTPEBSONEN 
Een bij deelbouw ook bgzonder schadelijk verschijnsel is het op-
treden van tusschenpersonen tusschen grondeigenaren en deel-
bouwers, die vooral bij afwezige grondbezitters veel voorkomen. In 
Frankrijk had men vroeger het instituut van „fermiers généraux", 
die de landgoederen pachtten en weder in deelbouw uitgaven. Het 
klassieke land voor den deelbouw in Frankrijk is Bourbonnais in 
Midden-Frankrijk. Hier was de deelbouw eerst zeer schadelijk. De 
groote landeigenaren leefden in de steden en verpachtten het land 
aan pachters, die de gronden op hun beurt in deelbouw heten 
bewerken. De pachters waren tevens graanmakelaars en kochten 
het graan van de deelbouwers op. Er was veel strijd tusschen 
deze pachters en de deelbouwers, die gebrek aan kapitaal hadden. 
Deze misstanden duurden tot aan de Revolutie van 1848. Daarna 
keerden de eigenaren naar het land terug, de pachters werden afge-
dankt en de deelbouwers hadden slechts met de eigenaren te maken, 
die allerlei verbeteringen aanbrachten.1) 
Het is in de Preanger alles op andere schaal, omdat men verspreid 
grondbezit heeft. Op kleine schaal doen de toestanden er eenigszins 
aan denken, vooral in de vlakte van Bandoeng. Zoo treft men rond 
de districtshoofdplaats Tjiparaj veel grootgrondbezitters .aan, die 
men kan onderscheidenin groot-, midden- en klein-grootgrondbezit-
ters. De beide eerstgenoemde categorieën van grootgrondbezitters 
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Litteratuur 
1) Dr. Theodor Spiekerman, Der Teilbau in Theorie und Praxis blz. 
24-28. 2) Vroon, Het desalandbouwonderwijs, blz. 232-233. 3) Jenny 
t.a.p. blz. 104-105, 105 noot 2. 4) Hermes, t.a.p. blz. 172-173. 5) Korn 
t.a.p. blz. 506. 6) Zie blz. 66. 
§9. DEELBOtTWERS AIiS WERKGEVERS 
In het hoofdstuk over de economie van den deelbouw bespraken 
wij eenige gevallen, waarin op deelbouwbedrijven slechte finantieele 
uitkomsten werden verkregen, doordat te veel gelduitgaven werden 
gedaan. 
Nu is in andere landen, zooals b.v. Italië en Frankrijk, het deel-
bouwbedrjjf een typisch famihebedrijf, vooral vroeger. Wh' zagen 
reeds, dat Dietzel's definitie van den deelbouw er zelfs op betrekking 
had.1) 
In hoofdzaak werdén de werkzaamheden in de Fransche deel-
bouwbedrijven door de familieleden alleen verricht, maar op veel 
plaatsen moesten de deelbouwers er toe overgaan vreemde werk-
krachten gedurende het geheele jaar te engageeren, behalve nog 
extra krachten tijdens het oogsten.2) Ook riep men, zoowel in Frank-
rijk, als in Italië, de hulp van buren in, vooral bij het dorschen van 
graan en waren deze „battages de voisinage" gebruikelijk, waar het 
graan, machinaal onet hulp van buren als werkkrachten werden 
gedorscht. Die „battages de voisinages" gelten zuweilen als wahre 
Festtage und gèben Veranlassung zu reichlichen Mahlzeiten, wobei 
nicht selten ein ganzer Hammei am Spiesse-gebraten wird und auch 
der Nachtisch in verschiedenen Formen nicht fehlt...." 3) 
In de Feomagna gaven deze soort werkzaamheden aanleiding tot 
moeilijkheden. Vöchting wijdt in zijn interessant werk „die Romag-
na"eën speciaal hoofdstuk aan „der Kampf um die Nachbarhilfe". *) 
Onze gegevens over de exploitatie in deelbouw van gronden in 
Nederlandseh-Indië zijn onvoldoende om te kunnen zeggen, of 
gewoonlhk allen arbeid alleen door den deelbouwer en zijn gezin 
wordt verricht, al dan niet met hulp van desagenooten, of dat daar-
bij loonarbeid wordt gebruikt. Koens was van oordeel, dat het be-
drijf van den Inlandschen deelbouwer of huurder alleen intensief 
kan zijn, wat den arbeid betreft, als hij voldoenden arbeid door eigen 
gezin kan doen presteerén.6) 
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ders in betaling genomen, zooals ploegers, 
Soms werkt men in wederkeerig hulpbetoon 
middenbedrijven van ca 3—5 bouw neemt de 
jawah en andere werkkrachten aan, zooals 
wiedsters. Soms heeft hij zelf vee, meestal moet 
gebruik nemen van den eigenaar.. Pmjawahs 
zh'n werkkrachten, die voor een zeker loon in 
vens de kost, als er gewerkt wordt van het begi 
werken.7) 
plantsters, wiedsters. 
zh'n buren. Op' 
dleelbouwer een pen-
ploegers, plantsters, 
hij het huren of in 
of sawah-arbeiders 
i per gewas, bene-
n tot het eind mee-
pad
1) Dietzel 1884 blz. 256: „Die Grösse des Gutes muss derart sein, dass 
sie die volle Arbeitskraft aller Familienglieder erfordert, in normalen Ver-
hältnissen weder fremde Arbeit notwendig, noch Arbeitskraft der Famili& 
überschüssig wird." 2) Hermes t.a.p. blz. 135. 3) Hermes t.a.p. blz. 
141-142. Voor Toscane vindt men dat ook beschreven in den deelbouwers-
roman van Scharten Antink, Het geluk is als een druiventros. 4) Vöchting 
blz. 241-260. 5) A. J. Koens, Honderd landhuishoudkundige gedachten 
over Inlandsohen Landbouw, blz. 365. 6) Jenny blz. 171-172, ontleend 
aan Wermert, Sioilien 1905, blz; 191, vergelijk ook Dietzel 1884 blz. 249 
en 260. 7) Gegevens Landbouwoonsulent A. Corts. 
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den laatste verkregen terrein. Gedurende een drietal jaren krijgt de 
planter daarvoor een bepaald bedrag, na verloop van welken termijn 
de aanplant tusschen beiden verdeeld wordt. Dikwijls staat de 
werknemer dan al zoo in de schuld bij zijn werkgever, dat de kebon 
{tuin) per slot in zijn geheel aan deze toevalt. In de Wester-
afdeeling van Borneo verplichten de eigenaren zich volgens resi-
dent J. Meyer, soms de helft van den tuin af te staan aan hen, 
die voor den aanleg gezorgd hebben. De meer kapitaalkrachtige 
tuin- of landbezitters prefereeren uit den aard der zaak betaal-
den arbeid.8) In de Z. en O. Af deeling van Borneo volgen 
rijke Bandjareezen ongeveer hetzelfde systeem om in het bezit van 
uitgestrekte rubbertuinen te komen. De planters krijgen, daar voor-
schotten, welke zij uit dé opbrengst der éénjarige gewassen, welke 
hun toevallen, aanzuiveren. Bh' het in tap komen verdeelt men den 
tuin in tweeën: de helft van den tuin komt aan de gezamenlijke werk-
nemers en de andere helft aan den financier. Als de bewerker y3 deel 
van den tuin kreeg, had de grondbezitter in de afgeloopen jaren tot 
het onderhoud van den bewerker bijgedragen.8) 
Volgens een nota van den landbouwkundigen ambtenaar van 
Driest zou de verdeeling al na het 3e jaar plaats hebben. Een 
variant op de bovenstaande overeenkomst is, dat in de onderaf dee-
ling Moeara Tebó res. Djambi na 3 jaren de waarde van den rubber-
tuin wordt geschat, waarvan de helft, verminderd met de waarde 
van den genoten kost, aan de aanleggers komt, welke zonder loon, 
maar met kost hebben gewerkt. 
Ook voor den aanleg van klappertuinen volgt men in vele gevallen 
deze werkwijze. Haga geeft een uitvoerige beschrijving van derge-
lijke overeenkomsten voor den Riouwarchipel, waaraan we het vol-
gende ontleenen. Hij noemt de overeenkomsten minder juist deel-
bouwovereenkomsten. Ze bevatten meestal bepalingen betreffende 
de volgende onderwerpen: 
a. omkappen van het bosch, dus de ontginning geschiedt door den 
deelbouwer; 
b. de bibit, welke meestal afkomstig is van den bezitter van den 
grond; 
c. de tuin wordt in de Anambaseilanden gedurende 3 jaar verzorgd 
door den deelbouwer, op Boengoeran, waar wilde varkens voor-
komen „sampei lepas binatang", dus als de klapper niet meer 
door wilde varkens kan aangetast worden; 
d. na afloop van dezen tijd wordt de tuin in twee deelen verdeeld. 
2 4 
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Bij den aanleg van pepertuinen, echter waarschijnlijk alleen in 
Atjeh, komen ook speciale overeenkomsten voor, die het karakter 
aannemen van een deeling van aanplant en/of grond. Behalve de 
reeds genoemde „adat badoewa laba — belah tanah" 1 0 ) kent men in 
Atjeh (met uitzondering van Tamiang) nog de regeling „mawah 
plah tanöh", waarbh' de pangkajgever (voorschotgever) de helft 
van den tuin krijgt, welke met zijn voorschotten wordt aangelegd, 
dus niet op zijn grond. Hierbij wordt de halve aanplant door den 
grondbezitter-aanlegger afgestaan. 
Bij al de voorgaande gevallen treedt het credietelement sterk op 
den voorgrond, de grondbezitter schiet plantmaterialen voor of 
onderhoudt den planter gedurende eenige jaren en krijgt daarvoor 
een gedeelte van den aanplant terug. 
Geldt hier dus het afstaan van een «gedeelte van den aanplant 
als belooning voor het planten en ontginnen, de veel arbeid eischende 
sawahaanleg wordt of werd ook soms beloond door wat in de Pan-
decten van het Adatrecht wordt genoemd „duurzame afstand van 
cultuurgrond aan een ontginner of leidingbëzitter". Op Bah, het 
land van den sawahaanleg bij uitnemendheid, spreekt men dan van 
nandoe tanah.11) Veel schijnen dergelijke overeenkomsten niet voor 
te komen. Men schijnt de voorkeur te geven aan andere, tegenwoor-
dig waarschijnlijk goedköopere wijzen van betaling. Zoo geeft men, 
zoowel op Bah, 1 2) als in de Preanger (de boentaj of ngadon tanah 
overeenkomst)w) aan de aanleggers van sawah's gedurende 3 jaar den 
geheelen oogst, of soms den halven oogst14) of laat ze soms na eenige 
jaren een gedeelte en daarna de geheel© landrente betalen, waar-
van Söllewijn Gelpke voor het N. van Pekalongan melding maakt.1 8) 
Op Bah wordt sawahaanleg ook wel uitbesteed tegen afstand van 
eenige te verwachten oogsten, terwijl de ] sawahaanleggers de voor-
keur genieten bij het zoeken van deelbpuwers.16) Bij ontginning 
van bosch tot tegal met 3 jaar vrije oogst, waarna halfböuw, sprak 
men in Kintamani van ngeloenasin.1'1) ]f)eze vrije jaren voor den 
ontginner zijn ook elders in de wereld reeds een zeer oude vorm van 
vergoeding bij ontginningen. De betaling; „land tegen arbeid" is de 
oudste en meest verbreide geweest. De j betaling van meliorisatie 
met eenige jaren vrije oogsten kwam daarna. Jenny geeft hiervan 
voorbeelden voor het oude Babyion, hetj oude Griekenland en het 
moderne Itahë bij wijngaarden e.d.1 8) 
Terecht is Vink van oordeel, dat bij kpffie op Bah de deelbouw 
noodlottig is, daar de deelbouwer daar niet weet* hoe lang hij de 
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stand geen voldoenden weerstand zou kunnen bieden, op al zulke 
bloot gestelde plaatsen hebben de deelbouwers bh'na dezelfde diensten 
gedaan als de volwaardige boeren. Uit de wereldgeschiedenis kunnen 
hiervan verschillende voorbeelden gegeven worden. Wij zullen ons 
tot den modernen tijd bepalen. Als voorbeelden kunnen genoemd 
worden de Vereenigde Staten, waar men in nieuwe streken van het 
Zuiden en Westen zijn toevlucht nam tot deelbouw, als de immigran-
ten arm waren. Ook Tunis, waar onvermogende "Franschen als deel-
bouwers optraden. 
Jenny vindt den deelbouw een uitstekend middel voor het over-
planten van mensehen op nieuwe gronden.22) Voor Nederlansoh-
Indië zijn van dergelijke kolonisaties ook voorbeelden bekend, welis-
waar op kleine schaal, maar men treft in de Inlandsche samen-
levingen soms soortgelijke verschijnselen aan. Typisch is b.v. een 
mededeehng van Samson over kolonisatie van Bandjareezen in 
Indragiri. In het begin van 1900 hebben de eerste Bandjareezen uit 
de Z. en O. afd. van Borneo klappertuinen aangelegd in de beneden-
streken van Indragiri. In 1924 waren er reeds 20.000 en nog hield 
toen de trek aan. De kolonisatie had plaats, óf op instigatie van 
reeds gevestigde familieleden, óf geheel uit eigen beweging. In het 
laatste geval worden zij ontvangen door personen uit dezelfde streek 
afkomstig, die er reeds gevestigd zün. In beide gevallen wordt dan 
in deelbouw een klappertuin aangelegd. De deelbouwgever, dat is 
degeen, bij wien de nieuwe kolonist een onderdak heeft gevonden 
(dus ook een Bandjarees?) zorgt dan gedurende den tijd, dat de 
deelbouwnemer nog niet in staat is voor zijn eigen levensonderhoud 
te zorgen, voor diens voeding en kleeding, verschaft tevens gereed-
schap, plantmateriaal. Verder wordt later, na 3 of 4 jaar, de aange-
legde klappertuin gedeeld.21) 
Of ook elders dergelijke gevallen op eenigszins groote schaal zh'n 
voorgekomen, daarover geeft de speciale studie van Dr. E. J. Burger 
over „de Landverhuizing bij de inheemsche bevolking in Neder-
landsch-Indië als koloniaal-economisch verschijnsel" geeninlichtin-
ge:i. Bij de door hem genoemde zelf standige kolonisaties, zooals van 
de Toba-Bataks in Simeloengoen ter Oostkust van Sumatra en ver-
se] lillende kleine spontaan tot stand gekomen kolonisaties van Ja-
vanen en Bandjareezen, voornamelijk in de afdeelingen Langkat, 
DE li en Serdang schijnt er geen sprake geweest te zijn van deelbouw. 
Ze zijn trouwens niet zonder Westerschen invloed ontstaan: de 
eerste is door een zendeling in het leven geroepen, terwijl de kleinere 
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werd het ook alleen toegepast op den klapperaanplant, terwijl 
de rubberaanplant in loonarbeid werd bewerkt. Wel komen volgens 
mondelinge mededeeling van Prof. van Gelderen in den Riouw-
Archipel eenige rubberondernemingen voor, die in bagi doea-
systeem met hun tappers werken, maar deze maken inlandsche 
rubber. Het behoeft geen betoog, dat niemand er aan zal denken 
om b.v. de Delitabak in deelbouw aan de koehes uit te geven. Toch 
verdient deelbouw als kolonisatiemiddel wel eenige meerdere aan-
dacht, wehswaar vooral meer voor landbouwkolonisatie dan voor 
arbeidskolonisatie. Misschien zou in sommige gevallen ook elders 
voor ondernemingen een systeem als van Timbang Deli toepasselijk 
zijn. Heyting wijst echter op de groote kosten aan dit systeem ver-
bonden door de zooveel lagere opbrengst van klapper- dan rubber-
tuinen.31) 
Zoo men deelbouw zou toepassen op gouvernementslandbouw-
kolonisaties van het Gouvernement, dan zouden van het deelbouw-
aandeel aan het Gouvernement op te brengen een gedeelte van de 
groote kosten gedekt kunnen worden. Koster stélde indertijd voor 
reeds ontgonnen sawah's aan Javanen te geven onder een Maleisch 
hoofd. „Men late het Maleische hoofd gedurende de eerste 3 of 5 
jaren met deze immigranten het paroan-sjsteem. (x/2 der opbrengst-
of het padjeksy&teem (^g der opbrengst) toepassen, waarbij hij 
verphcht is de zaadpadi te leveren, dus ook in de zaak geïnteresseerd 
blijft, waarna de grond onherroepelijk eigendom der emigranten 
wordt en hun „piagems" geschonken worden".30) 
Dit denkbeeld zou ook wel nadere overweging verdienen, al lijkt 
het gevaar voor het ontstaan van grootgrondbezit van deze hoof-
den niet uitgesloten. 
In het Perbaoengansche (onderafd. Serdang) komen vrije neder-
zettingen van Javanen voor met deels afgekochte, dus blijvende 
grondrechten en deels tijdelijke rechten. Vooral de groote grond-
complexen van den Sultan van Serdang en enkele landsgrooten 
worden op den voet van padi-deelbouwovereenkomsten door Ja-
vanen geoccupeerd. 
Er- ontstonden geschillen, doordat de deelbouwer de Javanen, 
nadat zij langen tijd den grond geoccupeerd hadden, blijvende 
rechten pretendeerden.33) 
Bij het bestek van dit geschrift kunnen wij hierop verder niet 
ingaan. Wij zullen ermede volstaan te wijzen op de rol, die deelbouw 
elders bij kolonisatie gespeeld heeft. 
HOOFDSTUK VIII 
DEELBOUW EN ONDERNEMINGSLANDBOUW 
§ 1. DEELBOUW OP EREPAOHTSPEROEBLEÏÏ 
Dat ondernemingen geëxploiteerd worden door den grond in deel-
bouw uit te geven, behoort tot de uitzonderingen en bepaalt zich 
dan gewoonlijk nog tot inlandsche gewassen of tot op inlandsche 
wijze bereid product. 
Hiervan is een voorbeeld een erfpachtsperceel in de afd. Berbek, 
waarop rijst in half bouw werd geplant.1) Zoo is er op de grens van 
Pekalongan en Semarang ook een onderneming, welke padivelden 
in deelbouw uitgeeft. Dit zijn vaak ambtsvelden, welke zij eerst 
door middel van grondhuurcontracten heeft gehuurd van de hou-
ders en welke dan weder in deelbouw worden gegeven.2) 
Verder wordt op eenige ondernemingen in den Riouwarchipel 
het bagidoea-systeem toegepast. Dit is geen deelbouw en er wordt 
op die ondernemingen ook Inlandsche rubber gemaakt.3) 
Is het deelböuw-systeem voor den landbouw op erfpachtspercee-
len dus zonder eenige beteekenis, er zijn geen bepalingen, welke 
zich tegen een eventueele toepassing van deze methode zouden ver-
zetten, behalve op de erfpachtsperceelen, voortgekomen uit de 
teruggekochte particuliere landerijen, waarop deelbouw niet wordt 
toegestaan. Voor den zgn. „kleinen landbouw" wordt door het Gou-
vernement gewoonlijk de voorwaarde gesteld, dat door den erf-
pachter geen deelbouw met de Inlandsche bevolking zal worden 
uitgeoefend. Dit berust op de circulaire van den G. S. van 5 April 
1902 (bijblad 6708). Hierin antwoordde de Regeering op de vraag 
of een wijze van gebruik, waarbij de rechthebbende het perceel 
in deelbouw of huur doet bewerken en zichzelf vergenoegt met het 
bedongen aandeel in de opbrengst, zonder daartoe eenigen arbeid 
te verrichten, zonder zelfs op of nabij het perceel te vestigen ver-
oorloofd was, als volgt: 
„Waar de Regeering zich voor oogen stelde, zoo mogelijk hier te lande 
een stand van zekere welvaart genietende Europeesche klein-landbouwers 
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Treden wij in een beschouwing van de wenschehjkheid van het op-
nemen van een dergelijke clausule, dan valt in de eerste plaats op, 
dat de landbouw op de particuliere landerijen beoosten de Tjima-
noek dikwijls ook op deelbouw berust, zooals hiervoor is uiteenge-
zet. Daar men dezen toestand niet wenschehjk acht en de particu-
liere landerijen geleidelijk aan wil terugkoopen, kan men deze ver-
gehjking echter terug wijzen. De toestand op de particuliere lan-
derijen is nu eenmaar historisch ontstaan, alleen door terugkoop 
is daarin verandering te brengen. Men neemt daarom ook een 
verbod van deelbouw op in de erfpachtsbesluiten van gronden van 
de voormahgè particuliere landerijen. Men is bang daar anders weer 
den ouden toestand terug te krijgen. 
Minder consequent vinden wij echter, dat er geen verbod bestaat 
voor deelbouw op gronden, van de Inlandsche bevolking gehuurd 
volgens de grondhuurordonnanties. Hierbij komt nog, dat deze 
gronden gewoonlijk met kortlevende gewassen worden beplant, 
welke zich het algemeen beter leenen voor deelbouw, dan die meer-
jarige, welke veelal op de erfpachtsperceelen worden aangeplant. 
Ons ernstigste bezwaar tegen deze clausule is, dat de meest 
onereuse deelbouw van Inlanders onderling wel geoorloofd is, maar 
de mogelijkheid van een modernen, op gezonde grondslagen rusten-
den deelbouw op erfpachtsperceelen voor den kleinen landbouw 
hierdoor a priori uitgesloten wordt. 
Hoewel het betrokken bijblad deelbouw niet per se verwerpelijk 
vindt, is de praktijk van de zaak, dat het altijd verboden wordt. 
Hierbij komt nog, dat een dergelijk deelbouwverbod toch ook 
niet kan voorkomen, dat in de praktijk een kleine landbouwer zich 
niet om zijn landje bekommert en er een Inlandschen zetbaas op 
zet. 
Aan den anderen kant kan toegegeven worden, dat het uitgeven 
in deelbouw wel kan leiden tot ongewensohte toestanden, zooals 
men b.v. kan lezen bij van Kol in zijn beschrijving van de voormah-
gè landbouwkolonie te Tjibogo, een mislukte voorlooper van de 
Giesting. 
Zijn conclusie omtrent deze kolonie luidt: 
„Het hoofddenkbeeld der oprichting dezer landbouwkolonie voor 
Indië, het werken met eigen handen is niet eens beproefd. Alles 
wordt in deelbouw uitgegeven en daarbij schijnt het nog wel eens 
uit te loopen op bedrog der Inlandsche bevolMng.''7) 
Deze mislukking is niet te wijten aan het deelbouwstelsel op zieh-
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§ 2. DEELBOUW E N PARTICULIERE L A N D E R I J E N 
Wij zullen ons bij de behandeling van het verband tussohen deel-
boüw en particuliere landerijen zeer moeten beperken en verder 
op de toestanden op de particuliere landerijen en den terugkoop 
niet ingaan. Drie vraagpunten komen aan de orde: . 
Ie. is de verhouding van de opgezetenen tot de landheeren als van 
deelbouwers tot landheeren ? 
2e. komt deelbouw der opgezetenen ten opzichte van anderen voor ? 
3e. geschiedt de exploitatie der zgn. kongsengconden wel in deel-
bouw ? 
Bij beantwoording der eerste vraag moet al dadelijk onderscheid 
gemaakt worden tussohen de particuliere landergen bewesten en be-
oosten de Tjimanoek. 
De verhouding nu van de opgezetenen op de particuliere lande-
rijen bewesten de Tjimanoek kan niet als een deelbouwverhouding 
worden beschouwd. Vroeger heeft hierover veel verschil van meening 
geheerscht. Het gaat dan voornamelijk over het karakter van hef-
fingen, die door den landheer geheven worden, de tjoeke en het 
contingent. De tjoeke bedraagt sinds 1836 niet meer dan % van de 
opbrengst van het gewas.1) Volgens de opinie van velen is er hier 
geen sprake van eenig pubhek recht, maar eenvoudig van een rege-
ling van de vergoeding, die de landheer ontvangt voor het in ge-
bruik geven van zijn eigendom, derhalve meer een soort pachtsom, 
door van Delden met Raffles' voorstelling van de landrente verge-
leken, welke terwille van het gemak van den inlander betaald wordt 
in natura. Volgens anderen valt er niet aan te twjjf elen of het is een 
pubhekrechtehjke bevoegdheid van den landheer, met het heffen 
van belasting op ééne lijn te stellen, te meer waar een wettelijke 
grens voor deze heffingen is voorgeschreven.2) Aangezien echter 
reeds bij het reglement van 1836 de vraag, of tegenover het eigen-
domsrecht van den landheer ook zakelijke rechten van de bevolking 
stonden, in bevestigenden zin werd opgelost door de bepaling, 
dat, behoudens bepaalde uitzonderingen, alle gronden door de In-
landsche bevolking met der daad bebouwd of onderhouden, voor 
eigen rekening en risico, verstaan worden haar in erfpacht en ter 
verbetering te zijn uitgegeven, onder voorwaarde om aan den eige-
naar op te brengen het hem toekomend aandeel in den oogst en om 
de verder op haar rustende verphchtingen na te komen,8) kan het niet 
meer twijfelachtig zijn, dat men de tjoeke niet als een deelbouw-
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keerde de inlandsche erfpachter op sommige landen tot den staat 
van daglooner terug, of kreeg tegen de opbrengst van 1j5 van het 
gewas den grond weer in onderhuur terug, ongeacht het % deel aan 
den landheer op te brengen. In het Tangerangsche en in Meester 
Cornehs was gaandeweg de helft der in erfpacht bezeten sawahs 
in handen van Chineezen overgegaan. Men trof er ook Arabieren 
en zelfs Europeanen aan als houders van erfpachten.10) Dit zal 
waarscMjnlijk wel een soort deelbouw geweest zijn. Eaes vermeldt 
deze voorwaarden voor Tangerang voor den tijd vóór 1868, toen 
deze verkoop van erfpachtsrechten daar buiten weten van het be-
stuur plaats had, anders. Volgens hem kregen de bewerkers de helft 
van de opbrengst, na aftrek van x / 5 snijloon en het aan den landheer 
op te brengen 1j6. De bibit kwam dan in den regel nog voor de helft 
ten laste van den kooper van het erfpaohtsrecht.11) 
De praktijken, welke gewone Chineezen in het Tangerangsche 
volgden om den inlander zijn erfpachtsrechten te ontnemen en 
hem te verlagen tot „memaron" of „boedjang sawah" hadden in 
het algemeen tot doel hem financieel afhankelijk te maken. Speciale 
methoden worden hierover vermeld: voorschotten verstrekken, 
die gedeeltelijk in product terug betaald werden, aanvankelijk be-
rekend tegen een te lagen prijs. Het restant werd dan weer tegen 
marktprijs berekend. Een andere methode was buffels te verkoopen 
aan personen, die het land ontgonnen. De buffelschuld werd dan 
verrekend met het beloofde erfpaohtsrecht, met recht van weder-
inkoop voor den bewerker, welke bovendien de sawah nog weer 
huurde tegen een hoeveelheid padi, en tjoeké betaalde. Ook verpan-
ding op korten termijn (3, 5 of 8 maanden) gecombineerd met deel-
bouw (tegen 1j2 of 2 / 8 van de opbrengst) had plaats. 
Verder hadden Chineesche landeigenaren in het Tangerangsche 
de neiging om hun sawah poesaka d.w.z. in casu de sawah's, waarop 
erfpachtrechten rusten, te m&ken tot sawah kongsi, dat zijn sawah's, 
welke in onbezwaard eigendom aan den landeigenaar toebehooren.12) 
Deze kongsigronden werden veelal in deelbouw bewerkt, de planter 
moest 2 / 5 of aan den landheer afstaan. De eigenlijke tanah kongsen 
kwamen ook vroeger reeds daar voor en werden voor de suikercul-
tuur gebezigd, maar later voor andere gewassen.13) In hoofdstuk II 
bespraken wij reeds de deelbouwvoorwaarden op de particuliere 
landerijen, voor zoover de landheer daarbij niet betrokken was. Er 
komt echter ook een deelbouw voor, waarbij de landheer het benoo-
digde kapitaal verschaft. Aangezien al tjoeké wordt betaald voor 
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Voor deze landen geldt het reglement van Ind. Staatsblad 1880, 
No. 150. Hierin wordt van een limiet van x / 8 niet gerept. Volgens 
van Dissel èn Rouffaer zou op deze landen algemeen het half bouw-
stelsel in zwang zijn.16) Volgens van Dissel beplantten de opgezete-
nen gaarne op die voorwaarden den grond en waren bij onvoldoende 
bevolking op de pereeelen daartoe altij d heden uit de gouvernements-
desa's te vinden. Volgens Mr. van Deventer was dit niet juist voor 
de particuliere landerijen beoosten Semarang, waar belasting in 
geld werd geheven *) (vóór 1904) ongeveer op gouvernementswijze. 
Het maronstelsel was er echter niet verboden en kon zeker krachtens 
bijzondere overeenkomst worden toegepast.17) 
Op deze Semarangsche landen werd in 1914 een onderzoek inge-
steld. De meeste der op deze landen aanwezige sawahs werden toen 
in deelbouw voor eigen risico bewerkt (marosysteem). Enkele landen 
verstrekten daarbij voorschotten in bibit, padi en geld. De rechten 
op de sawah's waren nihil.18) 
Omstreeks 1917 werden op een particulier land in het Soeraba-
jasche de sawah's ieder jaar door den loerah aan de gogol's uitgege-
ven, die zij tegen de helft van de opbrengst bewerkten na aftrek van 
1IS voor snijloon. 
Neytzel de Wilde vraagt zich af, dat, gestéld, dat nu veelal 
inderdaad beoosten de Tjimanoek, althans ten aanzien der sawah's, 
tusschen den landheer en de inlanders, die de gronden bebouwen 
slechts bestaat een. contractueele verhouding tot bewerking in 
deelbouw (maro) van den grond of dit dan steeds vanaf de uitgifte 
dier landen zoo geweest en gebleven is. Hij wensohte een hernieuwd 
onderzoek over deze kwestie,18) omdat hij het rapport van Dissel 
onvoldoende 'achtte. 
Volgens van der Meulen heeft de voorzitter van den landraad 
te Soerabaja in eenige vonnissen beslist, dat de opgezetenen van 
particuhere landerijen in de ommelanden van Soerabaia een onaan-
tastbaar recht hebben. De raad van Justitie te Soerabaia erkent een 
dusdanig recht echter alleen op woonerven, niet op bouwvelden. 
Volgens een van die vonnissen (van 1917) bestaat dan ook algemeen 
de rechtsovertuiging, dat op de particuhere landerijen in de omme-
landen van Soerabaia de landheer vrijelijk over den tot zijn land 
behoorenden bouwgrond mag beschikken, al zal zijn eigen belang 
veelal medebrengen, die grond jaarlijks aan de öpgezetenen in 
*) Of moet men hier van zuivere pacht spreken? 
26 
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toelicliting bij de eerste bepalingen ter wille van een zakelijke en 
geHjkvormige berekening, gebruik vaneen formule, gegrond op het 
deelbouwstelsel en op de beschikbare landrente-gegevens omtrent 
de bruto-padi-opbrengsten der sawah's in de verschillende groepen. 
De gedachtengang is blijkens die toelichting daarbij geweest: 
Geldprijzen, welke Inlanders onderling besteden voor inhuur van sawahs, 
kunnen, daargelaten nog de groote moeilijkheid om dienaangaande betrouw-
bare gegevens en middencijfers te verkrijgen in de meeste streken bezwaarlijk 
als norm worden aangenomen voor de huurwaarde dier gronden, wijl de prij-
zen vooruit moeten worden betaald, nl. voor dat de gronden in bewerking 
worden genomen, en wijl het geld onder de inlandsehe huurders, althans 
voor zoover die huurders zelf landbouwers zijn, schaarsoh is." 
Men tracht nu de normale huurwaarde c er gronden te benaderen 
door uit te gaan van de „deelbouwhuurwijze". 
Het deelbouwstelsel als half bouw bleek o p Java slechts toepassing 
te vinden voor middensoort en slechtere sa^ vrah's. Voor die van betere 
hoedanigheid moet de deelbouwer veelal :iog tevens de landrente 
van den grond betalen en zaadpadi leveren, terwijl voor die betere 
gronden het aandeel wel tot % in stede van tot de helft wordt op-
gevoerd. In dit opzicht vindt men tal van schakeeringen, verband 
houdend met vraag en aanbod en waarbij valt te onderscheiden 
tusschen streken met een ruim grondbezit e n streken waar het grond-
bezit klein is. Onderzoekingen hebben aangetoond, dat als midden-
ch'fer voor geheel Java voor de grens, waarboven als regel geen maro-
overeenkomsten worden aangegaan een brato-opbrengst van onge-
veer 26 picol per bouw kan worden aangenomen, de laagste grens 
werd gevonden in streken met klein grondbezit, de hoogste in stre-
ken met groot-grondbezit. 
Als grondslag voor de minimumprijzen wordt nu genomen voor 
gronden van 26 picol de geldswaarde van de helft van 5 / 6 van 26 
picol of 1 0 8 / 6 na aftrek van % voor snijlotm. Voor de sawah's met 
een mindere opbrengst neemt men °> 7 . x a 
2 
Moeilijkheden leverden de sawah's boven de 26 picol op. De toe-
lichting neemt voor deze gronden nu aar., dat „wanneer iemand 
zoodanige gronden bewerkt, hij eigenlijk g&m aanspraak kan maken 
op de helft van het product maar op een hleiner gedeelte, overéén-
komende met hetgeen hem bij half bouw ipou toevallen, indien de 
grond slechts 26 picol droge padi opbren 
formule voor deze betere gronden {(5/ f l x 
rt of rond-11 picol. De 
i)— 1 1 } x b, waarin a 
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ook voornamelijk het feit, dat bij betere sawah's de huurprijs op 
meer dan de helft wordt berekend. Er wordt op gewezen, dat deel-
bouw daar plaats heeft, waar de grondbezitter betrekkelijk sterk is. 
Bij de formule is nu, volgens Meyer Ranneft uitgegaan van het denk-
beeld, dat in suikerstreken de deelbouwer niet geheel afhankelijk 
is, omdat hij steeds de keus heeft tussehen loonarbeid bij de fabriek 
of een deelbouwcontract. Het wordt nu rationeel geacht, dat het 
bedrag, dat hij in die omstandigheden bedingt voor de betere sawah's 
niet zooveel meer is dan voor slechte en dat dus voor betere 
sawah's de verhuirder een grooter gedeelte van de opbrengst ont-
vangt dan de sleohte, wat de basis der deelbouwformule zou zijn. 
„Deze veronderst slt dus een toestand, waarbij de huurder — dank 
zij de gelegenheid tot anderen arbeid — met zwak staat en waarbij 
de verhuurder zic'i op commercieel standpunt kan stellen en dus —: 
men denke aan ïierson's definitie •—kan bedingen wat men voor 
de Inlandsche maatschappij de juiste huurwaarde zou kunnen 
noemen." 
Meyer Ranneft geeft verder toe, dat over het deel dat den ver-
huurder boven de helft toe moet vallen „nog te twisten valt", terwijl 
hij aan het risico bezwaar van Prof. Kielstra tegemoet wil komen 
door voor de berekening van de gemiddelde opbrengst der gronden 
— in tegenstelling met wat bij de landrente geschiedt — ook de 
jaren van mislukking mee te tellen.7) 
Ons persoonlijk oordeel over deze kwestie is, dat voor de sawah's 
boven de 26 picol inderdaad het deelbouwprincipe is losgelaten, 
omdat voor die sawah's steeds een vaste hoeveelheid wordt afge? 
trokken en men het dus beschouwt, alsof voor die vruchtbaarder 
sawah's geen deelbouw, maar een boedjang sawah of sawahbewerker 
wordt aangesteld, welke voor zijn arbeid steeds 11 picol krijgt, 
Nuis het wel mogelijk, dat in de praktijk de voor die vruchtbaarder 
sawah's toegepasts deelbouwvoorwaarden zoodanig zijn, dat inder-
daad het deelbouwersaandeel niet stijgt boven ongeveer dit bedrag. 
Wij beschikken daarover niet over voldoende gegevens. In de Prean7 
ger worden, zooals we zagen dergelijke sawah's meestal tegen pacht 
in padi en niet in deelbouw uitgegeven. Dat de padi-pachten dan 
echter uiteraard in de werkelijkheid sterk varieeren blijkt uit de 
verschillen tussehen d^ districten Tjiandjoer en Tjirandjang, twee 
districten met zeer uiteenloopende bevolkingsdichtheid8) 
Blijkens het jaarverslag van dèn landbouwvoorhehtingsdienst 
over 1924 bedroegen nu de padipachten in die districten: 
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der landschappen Boetoeng, Tahanan (1906) en later Kloéngkoeng 
(1908), waar de uitgestrekte domeingronden van de vorsten, be-
staande uit sawah's, tuinen en andere bouwgronden aan het Gouver-
nement vervielen. De in natura opgebrachte padi werd in daarvoor 
bestemde padischuren door tusschenkomst van het vendukantoor 
verkocht.2) 
In 1907 werd de deelbouw ten aanzien Van tuinen reeds vervangen 
door huur. In Tabanan ging men ook ten aanzien van de sawah's al 
spoedig over tot verhuur, aangezien de opbrengst in geld onder de 
dorps- en soebak-hoofden móest worden verdeeld, daar deze be-
stuurders van Inlandsche gemeenschappen niet als in Badoeng in 
het genot van ambtsvelden konden gesteld worden door de betrek-
kelijk geringe oppervlakte van het vorstelijk grondbezit. 
In Badoeng en Kloéngkoeng en de tot de onderaf d. Gianj ar be-
hoorende voormahge Kloengkoengsche districten Pajangan en 
Tampaksiring, blijft dê domeinsawah-uitgifte in deelbouw tot 1922 
voortbestaan. De helft van de opbrengst kwam aan het Gouverne-
ment en werd in het openbaar verkocht. Op de landsbegrooting 
kwam deze inkomst vóór onder post „huur van domeinsawah's en 
-tuinen". In 1922 is men tot verhuur overgegaan door toewijzing 
van de sawah's aan de iheestbiedenden. In 1928 besloot de Regeoring 
afstand te doen van de vrije domeingronden, ten einde daaruit 
ambtsvelden te vormen voor dorpshoofden in Tabanan, Gianjar, 
Bangh en Karangasem. (Badoeng en Kloéngkoeng waren reeds 
voorzien.) 
Die domeinsawah's moesten daarom voor een deel worden ver-
kocht, teneinde met de koopsom ambtsgronden te koopen in de be-
trokken onderafd; en dicht bh' het dorp van het betreffende hoofd 
gelegen. Daarom werden de huurovereenkomsten niet verlengd, 
doch in afwachting van den grondverkoop werd ten aanzien van de 
nog niet te gelde gemaakte sawah's (de verkoop ging zeer geleidelijk) 
weer overgegaan tot deelbouw voor één oogst. Dit is dus een over-
gangstoestand, die nu nog voorkomt.8) 
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Indonesische mavo- en merteZoe-contracten.4) Meestal geschiedt de 
overeenkomst mondeling. Er bestaan soms uitvoerige schriftelijke 
contracten, vooral in de rijststreken komt deelbouw voor, daar, 
zooals een Amerikaansch rapport opmerkt „transplanted rice has 
never been cultivated under a wage system in the Oriënt".5) 
Ook van klapperbedrijven, gecombineerd met rijstland, werd ge-
constateerd, dat de pachters een aandeel in de klapperopbrengst 
kregen.6) 
Er worden eenige uitvoerige onderzoekingen betreffende den 
deelbouw in de Phihppijnen ingesteld, waarbij langs statistischen 
weg gegevens verkregen werden, ook van sociologischen aard.7) 
Er zijn in de laatste jaren nog al eens moeilijkheden geweest tus-
schen de landheeren en de pachters op de Phihppijnen door woeker-
praktijken van de eerste. Deze moeilijkheden waren zoo ernstig, 
dat het Gouvernement tusschenbeide moest komen en in de meeste 
gevallen kon men tot een minnerijke schikking komen.8) Deze moei-
lijkheden maken den indruk van vrijwel denzelfden aard te zijn als 
op de particuliere landerijen. In 1920 hadden massa-protesten tegen 
verhoogde pachten plaats. De paohters trokken naar het paleis 
van den Gouverneur-Generaal.8) 
Evenals het adatrecht der Phihppijnen wordt dat van het Ma-
leiscJt schiereiland nog als bh' Nederlandsch-Indië behoorend be-
schouwd.11) Wij zagen reeds, dat in het Nederlandsch-Indische ge-
deelte van het Maleische gebied deelbouw niet van veel beteekenis 
sas. 
Op Malakka werden wel gevallen van gewonen deelbouw beschre-
ven. 1 0) 
De deelbouw op Geylon heeft ook veel punten van overeenkomst 
met die in Nederlandsch-Indië. Naast een vaste pacht domineert 
deelbouw. Het aandeel van den grondbezitter van het netto-product 
(na aftrek van zaadpadi, irrigatiebelasting, dorschloon enz.) varieert 
van (in pas ontgonnen streken) tot %. In het algemeen is het 
grondbezittersaandeel x / 2 . Men kent er ook een geldtoeslag bij groote 
vraag naar sawah's, afhangend van de vruchtbaarheid.12) 
In Indochina is het belangrijkste rijstgebied Cochinchina. Hier 
worden de rijstvelden zelden door de eigenaren geëxploiteerd, 
meestal door pachters „tadiên". Hoewel gezegd wordt,, dat de pacht 
in product afhankelijk is van de opbrengst, schijnt dit toch geen 
deelbouw te zijn.13) 
Er komt in Indochina naast versnipperd grondbezit grootgrond-
HOOFDSTUK XI 
SLOTBESCHOUWINGEN 
„II n'y a de contrat plus protéiforme." 
Braudrillart. 
Aan het eind gekomen van onze beschrijving en beschouwingen 
van den deelbouw in Nederlandsch-Indië, zullen wij trachten te ko-
men tot eene critisohe beoordeeling van deze wijze van landbouw-
exploitatie. Hierbij stemt de bontheid der verschijnselen al dadelijk 
tot een groote voorzichtigheid. Wij zagen, dat zoowel in de deelbouw-
voorwaarden, als in de sociale positie van grondbezitters en deel-
bouwers eene groote verscheidenheid viel op te merken. Men moet 
zich dus bij eene beoordeehng zeer hoeden voor eene te spoedige 
generahsatie. Onze feitelijke kennis van den deelbouw laat bovendien 
ook nog veel te wenschen over. Maakt men een studie van den deel-
bouw in een Europeesch land, dan kan men gebruik maken van 
gegevens, waarin de deelbouw meer van binnen uit is beschouwd, 
zoowel van de zijde van grondbezitters als van deelbouwers. (Men 
zie b.v. de uitstekend gedocumenteerde studie van Vöchting over 
„die Romagna".) In Ned.-Indië dringt van wat in de Inlandsche 
maatschappij plaats heeft, dikwijls zoo weinig naar buiten door. 
Wij waren alleen voor Lombok in de gelegenheid dergelijke gegevens 
te gebruiken. In Europa heeft men ook bij deelbouw schriftelijke 
contracten, welke bestudeerd kunnen worden, terwijl bij den Indo-
nesischen deelbouw alles mondehng geregeld wordt. Wij hopen er 
nochtans in geslaagd te zijn, aan te toonen, dat de deelbouw in 
Nederlandsch-Indië zeer verschillende aspecten vertoont, hoewel 
aan den anderen kant toch ook weer in de verschillende streken veel 
overeenkomstigs was te constateeren. Wil men in een bepaalde 
streek komen tot eene beoordeehng van den deelbouw, dan is een 
nauwkeurige kennis van de deelbouwvoorwaarden noodzakelijk. 
Men kan dan het best van een zoo groot mogehjk aantal concrete 
gevallen uitgaan, op een soortgelijke wgze als dat in de Philippijnen 
plaats had. 
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deelbouw" noemt, dan treffen ons veel punten van overeenkomst, 
b.v. met toestanden in de Preanger. Hij beschrijft de toestanden, 
zooals die ongeveer- 30 jaar geleden in de Fransche departementen 
in het Z. W. en Midi, zooals Haute-Garonne, Dordogne, Gironde, 
Dróme, Tarn- et Garonne, maar ook streken als Cantal, Aveyron 
werden aangetroffen. In deze streken is de deelbouwer veelal 
onbeperkt heer en meester in het bedrijf, de bezitter neemt in geen 
enkel opzicht aan de bedrijfsvoering deel. De verhouding tusschen 
hen is zoo slecht mogelijk; vol wantrouwen sohuwen zoowel de 
bezitter als de deelbouwer iedere wat grootere uitgave voor het 
bedrijf. De deelbouwers zijn onwetend en houden, trots allen voor-
uitgang in de landbouwtechniek, vast aan de oude irrationeele, 
empirische bedrijf smethoden; de bewerking der velden is gebrekkig. 
De landbouw-consulenten in de genoemde departementen (profes-
seurs départementaux d'agriculture) klagen steen en been over het 
gebrek aan belangstelling en begrip van de deelbouwers in de van 
staatswege aangelegde bebouwings- en bemestingsproeven. De 
bezitters van hun zijde doen nauwehjks iets, om een rationeelere 
bedrijfsvoering gedaan te krijgen: meestal bezitten zij in het geheel 
geen vakkennis en houden zich er slechts mee bezig zooveel mogelijk 
uit hunne bezittingen te persen, zonder er kosten aan te spendeeren.8) 
Men ziet, er is veel overeenkomstigs. Een belangrijk verschilpunt 
is echter, dat in Indië de deelbouw dikwijls een van de vele middelen 
is, om het budget van den Inlander sluitend te krijgen, zoodat de 
deelbouw dan maar een bijverdienste schept. In die gevallen, dat 
de deelbouwer belangrijk economisch zwakker is dan de grond-
bezitter, zou het zeker wenschekjk zijn, dat de grondbezitter 
een werkzamer aandeel nam in de leiding van het bedrijf, als 
deze kapitaalkrachtig is. Een „moderne" deelbouw van Voedings-
gewassen, waarbij dus de grootgrondbezitter de leiding van het 
bedrijf in handen neemt en kosten en lasten worden gedeeld, is een 
vorm, die in de naaste toekomst voor Nederlandsch-Indië waar-
schijnlijk wel niet te verwachten is. Het is ook de vraag, of bij een 
dergelijken bedrijfsvorm de positie van de deelbouwers niet weer 
zou verlaagd worden tot die van sawahbewerkers tegen een vaste 
hoeveelheid product. Ook mag niet verheeld worden, dat in de 
Phihppijnen weer moeilijkheden ontstonden, doordat de landheer 
zich te veel met het bedrijf bemoeide, wat veroorzaakte dat de deel-
bouwers hun bedrijven verheten.*) 
Veel minder ongunstig dan de voedseldeelbouw bij grootgrond-
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von den Grundherren auch als grosser Vorteil empfunden, dass 
der Teilbau die Möglichkeit gibt, mit sehr viel geringerem Kapital-
aufwand doch eine ziemlich selbständige Bewirtschaftung des Landes 
durchzuführen (bei extensiven Betrieben nicht selten der ausschlag-
gebende Paktor).9) 
Dikwijls is deelbouw meer een landbouw met arbeid dan een met 
kapitaal en in dit kapitaalgebrek moet men niet een der laatste 
oorzaken zoeken voor het blijven bestaan van den deelbouw, zoo is 
ook het oordeel van Hermes.10) 
Meyer Ranneft verklaart eveneens het voortbestaan van den 
deelbouw uit geldschaarschte en economische zwakte van den deel-
bouwer. Juist omdat de deelbouwer vaak de economische zwakke 
is, eischt de grondbezitter de betaling in. product. Vroeg hij betaling 
in geld, dan zou hij maar al te vaak achter het net visschen, deels 
omdat de arme minder goed in staat is om zijn product in geld om 
te zetten, deels omdat het geld den arme zoo gauw door de vingers 
ghpt. Zoo beschouwd is dus het feit, dat vooral de economische 
zwakke Inlander niet in staat is om in een geldhuishouding te leven, 
diens „achterlijkheid" dus zoo men wil, een reden, dat de deelbouw 
blijft bestaan.11) 
- Wij zagen in de voorafgaande hoofdstukken, dat behalve kapi-
taalgebrek ook de behoefte aan grond en aan arbeid deelbouw doet 
ontstaan, waarbij soms de ééne factor, elders de andere meer op den 
voorgrond treedt. 
Voor een zooveel mogelijk objectieve beoordeehng van den deel-
bouw moet men zich afvragen, hoe de toestanden zouden zijn, 
als er geen deelbouw werd toegepast. Wij willen ons daarbij niet 
in te speculatieve beschouwingen verdiepen, maar gelooven toch 
wel te kunnen zeggen, dat de tegenwoordige deelbouwers dan den 
grond tegen geld of een vaste hoeveelheid product zouden moeten 
pachten. Zij zouden er dan waarscMjnlh'k niet beter aan toe zijn. 
Terecht schrijft Buchenberger hierover: „Offenbar wird in gewohn-
heitsrechtlichen Normen wurzelndes und .... im wesentlichen fest-
stehendes Teilbauverhältnis die wirtschaftliche Lage der kleinen 
ländlichen Bevölkerung selten so tief herabdrücken vermögen wie 
die Zeitpach.tvergeb.ung bei der die Pachtrente im periodischen 
Wechsel als Ergebnis des freien Wettbewerbs jeweils neu normiert 
wird und deshalb die Gefahr einer Auswucherung der kleinen 
Zeitpächter — soll wohl richtiger heissen „Geldpäohter" — .... so 
sehr nahegerückt ist". 1 2) 
2 6 
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schap heeft over den grond, dus in communale desa's met wisselende 
aandeelen. Of dergelijke desa's zich echter ook met deelbouwrege-
hngen zullen inlaten, meenen wij te moeten betwijfelen. Wat echter 
voor de andere gronden moet gebeuren, nl. die, waarop geen sterk 
beschikkingsrecht van de desa meer rust of is te leggen, weet Meyer 
Ranneft niet aan te geven. Ook wij zijn daartoe niet in staat. Hij 
ziet daarbij de oplossing, dat men het adatrecht zich in die streken 
laat ontwikkelen, wat dan vermoedelijk tot grootere mobiliteit 
van deze gronden zal voeren, doch tevens de mogelijkheid tot 
grootgrondbezit opent, met de daaraan onvermij delijk verbonden 
misstanden, die niet of slechts voor een klein gedeelte zullen kun-
nen worden weggenomen.16) 
Van een beperking van het grootgrondbezit door wettelijke voor-
schriften, zh'n wij geen voorstander.17) Wij kunnen ons met de mee-
ning van Meyer Ranneft en Kern vereenigen, dat het grootgrond-
bezit van Java niet te groote en onrustbarende vormen zal aanne-
men. Kern wijst nl. op factoren, die het grootgrondbezit weer 
tegenwerken, nl. het erfrecht, bedevaarten naar Mekka en de spil-
zucht der erfgenamen.18) • 
In het hoofdstuk over het rechtskarakter van den deelbouw 
werd reeds opgemerkt, dat men in het ontwerp-Burgèrlijk Wetboek 
van 1920 bepalingen heeft opgenomen omtrent den deelbouw. 
(blz. 198). 
Wij meenen, dat wettelijke bepalingen omtrent den deelbouw 
nog niet urgent zijn, zoo lang er nog niet op grooter schaal moeilijk-
heden zijn omtrent de deelbouwvoorwaarden, zooals die b.v. in 
de Phihppijnen voorkwamen. Ook dan zal minnelijke schikking door 
het Binnenlandsch Bestuur de voorkeur verdienen boven wettelijke 
bepalingen. 
Ten slotte valt er moeilijk veel van te zeggen, hoe de deelbouw in 
Nederlandsch-Indië zich ontwikkelen zal. Zal het mogelijk zijn de 
ontwikkeling te leiden in de richting van een „gemoderniseerden" 
deelbouw? Voor den Landbouwvporhchtingsdienst en het Volks-
crediètwezen hgt hier een mooie taak tot verheffing van denlnland-
schen landbouw. 
Bij een dergelijk diepgeworteld instituut, dat aangepast is aan 
de omstandigheden, zooals ze nu eenmaal zijn, moet men echter niet 
te snel veranderingen verwachten, immers „wie te veel wil, te snel wil 
of (wien) de nieuwigheden te mooi zh'n, wil niets".19) Trouwens deel-
bouw heeft de eigenaardigheid om als een phoenix weer uit de asch 
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